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U N E A D E H I N D E N B U R G , E X C E P T U A N D O 
Y A R D A S , E N P O D E R D E E O S I N G L E S E S 
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\ 1 E N A Y R U S I A S E D I S P U T A N L A 
V I C T O R I A E N E L F R E N T E 
A U S T R O - I T A L I A N O . 
¡j EL FRENTE FRANCO-INGLES 
L.ki. de la Prensa Asociarfu 
^ A R Í l T o F Í t IAL FRANCES 
París 31a) o 21. 
Fl parte oficial publicado esta no-
¿por ol Ministerio de ia Guerra di-
* ln siguiente: 
»E1 día l)i,s<̂  con relati,a tranquí-
iHíd La acción de la artillería fu<» 
Ermitente en la mayor parte del 
frente, excepto en la Champagne, en 
(•onde ol enemigo bombardeó Tlolen-
ijinente las posiciones que conquista^ 
m aver en la región al sur de Mo-
ronTllliers. Xo hubo combates de ln-
í̂ ll•ê ía, , , Tr J 1 Ifl 
«Iiurante Ja noche de Mayo del 19 
il »0 nuestros aeroplanos lanzaron 
ÜOO kilos do explosivos sobre las es-
taciones ferroTlarias y campamentos 
en la reción de Epoye y BetheinTUle. 
El día 20 el areodromo de Habshelm 
ycarapamento de Pont-Farerger y 
BetheniTÍlle fueron también bombar-
deados con numerosos proyectiles. 
«11 mismo día dos aeroplanos ale. 
manes fnerón derribados por núes» 
Iros pilotos y otro tereexo por el fue-
(o de nuestros cañones especiales. 
Otras tres máquinas enemigas se vie-
ron obligadas a aterrizar con serias 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín. Mayo 21. 
LOP alemanes ayer en el frente de 
Arras sostuvieron todas sus posiciones 
rro 
. 4. 8 a. tci. 
la Monteagudo:lfxcePl0 en una trinchera demolida 
Ies* d 26 8 a m l̂ 16 iié eracnada según nuestros pla-
rro" Montwgudo:' res ^^nte el ataque que efectuó el 
la-' d 11 8 a. m |ineni'f<» en un frente de ocho y me-
" Mont̂ rudo- 11,3 lní,las- (1'cp el Parte «ficlal ex-
ag hoy por el Cuartel General ale-
lan. tA parte agrega qne los fran-
físes ayer alcanzaron un punto de 
ipoyo en Mont Carnlllet y en Mont 
«11. Los pilotos alemanes derriba-
fon nypr 14 máquinas de la Entente 
|P el frente occidental He aquí el 
Mrte: 
"Cuerpo do ejército del Kronprinz 
«ipprccht: Los ataques efectuados 
ayer por los Ingleses fueron hechos 
en ambos lados del camino Arras-
Cambrai en un frente de ocho y me-
dia millas. Cada vez qne el enemi-
salió de sus trincheras entre el 
Scarpe y el arroyo de Sensee fueron 
diezmados por nuestros fnegos. Las 
tropas enemigas que penetraron en 
nuestras trincheras al este de Crol-
sllles fueron rechazadas por nues-
tros contraataques. Todas las aco-
metidas hechas durante la tarde y la 
noche snfrieron la misma suerte. He-
ttios mantenido nuestras posiciones ex-
ceptuando una trinchera completamen-
te demolida que quedó en poder del 
enemigo de acuerdo con nuestros pla-
ñe s.** 
"Cuerpo de ejército del Príncipe He-
tedero: Mientras que los ataques lo-
cales efectuados por los franceses en 
Laffaux resnltaron Infructuosos, los 
granaderos prusianos en Braye-En-
Laonnols y las tropas bávaras en 
Cernay y al oeste de la granja d« 
Hurteblse lograron mejorar sus posi-
ciones capturando trincheras enemi-
gas. Sostuvieron su terreno a pesar 
de los contraataques de los france-
ses. 
"En la Champagne se libraron ayer 
violentos combates. La batalla de 
nrtillerfa que ha estado aumentando 
cr. intensidad durante los últimos dos 
días alcanzó esta mañana su apogeo. 
Por la tarde los franceses avanzaron 
atacando vigorosamente nuestra posi-
ción en la altura al norte de Prunay 
(PASA A LA OCHO) 
A l e m a n i a d a r á u n a i o d e m n i z a c i D n k 
5 0 0 . 0 0 0 m a r c o s a l o s h i j o s 
d e l m a e s t r o G r a n a d o s . 
S e r u m o r a q u e e l E m b a j a d o r d e F r a n c i a 
s e a u s e n t a d e E s p a ñ a . 
D E S O R D E N E S E N Z A R A G O Z A . 
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^ El Día" me endilga hoy el Gene-
Joso Miró ••: Argenter. Llámele 
| nindiada" al tal escrito, no por-
' su lectura mo recuerde al famoso 
[^onaje creado por el Padre Isla, 
S; fl P0rQue i na parte del mismo es-
¡^eaicada a tildarme el uso de los 
Te h ' en 91 raPítul0 de Historia 
''81 i quo PubliQué recientemente, 
fcda i 0rtuno ha de Parecer sin 
*íhoVa mayo'ío'do los lectores de 
« "^rio el destemplado 'ataque 
illa y era1-' nii '"nmpañero de Acadc-
5 ami-ío de pasados días, Ino-
«na parecei-'a a los que la leye-
"l1 replica, en momentos como 
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a oual<*l6r ' Joyerí^4-*fri» *l lantw, ^ 
ULTIMOS HOXOKES TRIBUTADOS A LAS VICTIMAS DE LA REVOLtCIOX RUSA.-
te al Palacio de lyrón. 
-EH fúnebre cortejo pasando fren-
I O S O B R E R O S B A H I A 
D e c i d i e r o n s e g u i r e n h u e l g a . - L a r e u n i ó n e n l a C a p i t a n í a d e l 
P u e r t o . - U n i n c i d e n t e . - E n e l C e n t r o O b r e r o l o s h u e l g u i s t a s r a -
t i f i c a r o n e l a c u e r d o d e n o t r a b a j a r . - C u a n d o t e r m i n a b a l a A s a m -
b l e a M a g n a l l e g ó l a o r d e n d e s u s p e n s i ó n . 
ALEMANIA EZSTREGARA COMO 1N-f 
DEMMZACIOX QUINIENTOS MIL1 
MARCOS A LOS HIJOS DEL MAES- I 
TRO GRANADOS 
Madrid, 21. 
Han terminado las negociaciones | 
entabladas entro el Gobierno español j 
y el alemán pera resolyer la Indemni-
zación que ha d'j darse a la familia 
del maestro Granados. Como se re-
cordará, esto ilustre artista perdió la 
vida en el hundimiento del rapor Su-
ssex, ocurrida a consecuencia de la 
campaña submaxlna. 
A lo que parece, Alemania ha fija-
do expontanoaiiicnte la suma de me-
dio millón do marcos como indemni-
zación a los dos hijos del maestro 
Granados. 
RUMORES DE QUE EL EMBAJA-
DOR DE FRANCIA SE MARCHA DE 
ESPAÑA 
Madrid, 21. 
Los periódicos de esta capital re-
cobren el rumor de que el Embajador 
de Francia en Madrid, M. Geoffray» 
marchará en bic-TC a su país. 
El Jefe del Gobierno, marqués de 
Alhucemas, al ser Interrogado sobre 
el asunto por los puerlodlstas, mani-
festó que ignora si ello será cierto y 
añadió qne sería lamentable dadas 
las excelentes condiciones diplomá-
ticas de M. Geoffray y las numerosas 
simpatías con que cuenta en España. 
DESORDENES EN ZARAGOZA 
ALIADÓFILOS Y GERMANÓFILOS 
LIBRAN UNA BATALLA CAMPAL. 
VARIOS HERIDOS DE AMBAS 
PARTES 
Madrid, 21. 
Comunican de Zaragoza qne en di-
cha capital ocurrieron hoy manifes-. 
taclones en las cuales hubo TÍolentos 
Incidentes. 
Los desórdenes dieron comienzo al 
dar yiras a Alemania un pasajero 
que iba a bordo de un tranvía, en los 
momentos en que el carro pasaba 
ante una manifestación que se cele-
braba en favor de los aliados de la 
Entente. Lo srUadófilos atacaron al 
tranvía inmediatamente y una lucha 
campal se libró entre partidarios de 
unos y otros beligerantes. La policía 
intervino, logrando dioslver los gru-
pos y restablecer el orden. 
(PASA A LA ULTIMA) 
E n e l S e n a d o 
Como manifestación de duelo por 
la muert-3 del Senador señor Fran-
cisco Cuéllar y Delgado, se acordó 
ayer suspender la sesión ordinaria 
en la Alta Cámara. 
E n l a C á m a r a 
SE SUSPENDE LA SESION EN SE-
ÑAL DE DUELO 
EL COMI Ti : PARLAMENTARIO 
CONSERVADOR REUNIDO 
Ayer se reunieron los representan-
tes en la Cámara con objeto de cele-
brar sesión. Abierta ésta, se acordó 
suspenderla en señal de duelo por el 
fallecimiento dol senador señor Fran-
cisco Cuéllar. 
El Comité Parlamentarlo Conserva-
dor se reunió después en sesión se-
creta para tratar del Empréstito y de 
otros asuntos sobre los cuales se 
guarda reserva. 
fcrll R.a ,a ncapirtn con-íor trataré de darme cüenta del 
ta tahora' Precisamente ahora 
"un S T,rohlemas graves nos 
-upan, le ha ocurrido al Ge-
los mot:ír a mls Inocentes ge-
cla8. setior Director, y ordene a 
tento y s. s. 
ALFREDO ZAYAS. 
I s a d e N e w Y o r k 
M a y o 21 
>^2!* MI EVENIN6 SUH 
A c c i o n e s 9 0 6 . 9 1 0 
n o s 3 . 0 5 9 . 0 1 8 
CtEAWNG HOUSE 
^ M o . are. 
^ - w ' ^ el "ETe-
^ , importaron 
4 2 3 . 9 2 0 . 2 8 1 
E L D U Q U E D E 
T A M A M E S 
Buenas noches, amable prócer; sea 
a usted su sueño ligero y que bellas 
añoranzas de la vida arrullen un re-
poso que todas las simpatías rodean! 
La Habana que sólo le vló a usted 
cuatro o seis días y ha guardado el 
amable recuerdo durante años y años, 
sonríe y suspira al saber que usted 
ya no es de este mundo; que usted 
ya no volverá a Cuba a reverdecer 
los triunfos encantadoramente inún-
danos que perfumaron su digna es-
tancia entre nosotros. 
SI un capricho—inspiración celes-
te—le hubiera decidido a venir, qué 
salvas de afecto la admiración y el 
entusiasmo hubieran prodigado al dos 
veces noble, por su cuna y su distin-
ción personal! Con otros de menos va-
lía mundana hemos derrochado en sus 
visitas, no todas agradables, nuestros 
elogios y nuestras bienvenidas. Cosa 
que en otros lugares parecería extra-
ño, pero que aquí es muy corirente. 
Cuba es un país donde resulta endé-
mica la enfermedad de la admiración 
y la incoherencia. Porque muy pocos 
somos los que sabemos distinguir en-
tre la nobleza falsa y la verdadera, 
y despreciar aquélla y envidiar ésta. 
En nosotros puede más el ruido que 
la gloria y más la gloria que la esti-
mación. Así hemos llegado—oh esti-
mada sombra!—a lo que somos. 
Pero nada nos impedirá, apartando 
la vista del presente, honrar a los 
que desaparecen después de haber lle-
nado con la elegancia moral y la ele-
gancia aristocrática del nacimiento, 
su misión de encanto. Usted fue uno 
de estos. Por eso surgen hoy estas lí-
neas a su recuerdo, admirado duque; 
líneas de una triste Crónica, Crónica 
melancólica de un vencido que se con-
suela, recordando en las humillacio-
nes sociales del mundo los prestigios 
de hace medio siglo. 
Usted ha sabido hasta su último 
momento vivir como un aristócrata, 
en un siglo donde se desconfía de 
ellos Los millonarios modernos— 
mendigos con dinero-de millones 
más mal guardados que bien ganados, 
han transigido con el que sabía como 
las hadas de los cuentos ser explen-
didamente rico, sin parecer l o - ; es 
decir: sin ostentarlo. 
Usted amó la belleza, la cultura, la 
flor de la vida. Amó y protegió a los 
poetas como un Médícls, y en su In-
transigencia artística, su independen-
cia se sometió sólo a la amistad hída -
ga de una princesa literata y escrl-
0Merecía usted más que estas líneas 
escritas a vuela pluma en la esquina 
de una mesa de Redacción. Para f i -
guras representantivas de un mundo 
que empieza abdicar:-el mundo ele-
gante, verdadera fuerte del ar te , -más 
que la endecha de un hutnilde repór-
ter convendría la pompa augusta de 
una oración fúnebre a lo Bossuet. 
Pero ¡av! el Bossuet falta!... 
Buenas noches, amable prócer; sea 
a usted su sueño ligero y que bellas 
añoranzas de la vida arrullen un re-
poso que todas las simpatías acom-
pañan! . . . E()gTU> 
Conforme anunciamos, ayer a las 
dos de la tarde concurrieron a la 
Capitanía del Puerto, las personas 
citadas por el Coronel Jané para 
tratar del conflicto huelguista de 
bahía. 
El Capitán del Puerto recibió pri-
mero a los representantes de los 
muelles "Port of Havana Docks Co."t 
a los de los muelles de San José y 
de las compañías "Ward Llne", "Uni-
ted Fruit Co.", (flota blanca), Mun-
son Line, Santamarina, Empresa Na-
viera de Cuba, Trasatlántica Españo-
la, Munson Line y Casa de Armour, 
celebrando con dichos comisionados 
un extenso cambio de impresiones, 
acordándose conceder a los huelguís 
tas, como única concesión, el aumen-
to de la tarifa a los estibadores en lo 
que respecta al trabajo de noche, dán 
dolé 5 pesos por noche en vez de 4.50 
como ahora. 
Respscto a las solicitudes de los 
demás trabajadores de muelles, cha-
laneros, etc., así como el aumento de 
día de los estibadores, se acordó de-
negarla?. 
LA ENTREVISTA CON LOS OBRE-
ROS. UN INCIDENTE 
Cuando se retiraron los represen-
tantes de las empresas, pasaron a 
entrevistarse con el Coronel Jané el 
Presidente del gremio de los obre-
ros señor Gervasio Sierra y los de-
más miembros de la Directiva cita-
dos. 
El Coronel Jané les díó cuenta de 
lo acordado, agregándole que espe-
raba fuese aceptado por todos, para 
que así quedase terminada inmedia-
tamente la huelga. 
Al hacer algunas objeciones los 
representantes de los huelguistas, se 
motivó entre éstos y el señor Capi-
tán del Puerto un violento y enojo-
so incidente, llegando éste a ordenar 
la detención de aquellos y su remi-
sión a la Cárcel. 
Los obreros salieron acompañados 
del Capitán de la policía del Puerto 
S I G U E N L L E G A N D O C O N -
T I N G E N T E S D E C H I N O S 
LLEGÓ OTRO CONTINGENTE DE 
CHINOS 
EL PASAJE DEL "OLIVETTE" 
A las cuatro de la tarde de ayer 
llegó de Tampa y Cayo Hueso el va-
por correo americano "Olivette" con-
duciendo carpa y 21 pasajeros. 
Entre estos llegaron, los señores 
José Escalante, Manuel García, Ma-
nuel Várela, ."losé Rodríguez, Eduar-
do Sánchez. José y Francisco Arango, 
Rogelio San Martín, Gonzalo Riyero. 
María Teorenzana e hijos, José de 
Armas Val M. Antuono, Francisco 
Arango, el agente de la Ward Llne, 
Mr W H Smith; señora de José de 
Armas,'Chas N. Todd y señora Ro-
1 PUe y César Pino, Raoul Pons, Aure-
lia y Mercedes Pino, Mario Báez, Er-
nesto de Zaldo y señora, Francisco 
Anaya, Manuel Farrés, Lorenzo Aran 
euren Andrés Madrego, los señoras 
de Scholler. madre y nuera del Secra-
tarlo de la Legación Americana; se-
feres Inocente Abren, Leocadio Iz-
quierdo. tef.l García. Fausto y Mi-
tmel Febles. Sergio Vassallo, Manuel 
Mendoza, Ignacio Calvo, Juan Báez y 
otros. 
También llegaron en segunda \ l \ 
Inmigrantes chinos, que es el tercer 
contingente que llega este mes por 
la ruta de la Florida. * 
Ingresaron en Tlacornla hasta que 
se earantlce su desembarco. 
LO QUE LLEVÓ EL «MASCOTTE* 
Para Cayo Hueso salló ayer el va-
por correo ' Mascotte" con 59 pasaje-
ros. 
De éstos anotamos a los señores 
José Cueto, Miguel de Castro, Alberto 
Assco, señora Mariana Lámar, seño-
res Ramón Du Breuil. Francisco del 
Barrio y familia, Elnidio Andino, In-
geniero Sii- Henry wardlou, r ^ d o 
Pérez Millán, Horacio Llansó, Jo^é 
Marqués, el Presidente de la Havana 
Central Walter G. Ogilvie, Raúl A. 
Betancourt, José Arabit Rodríguez y 
otros. 
REMESA 1)K DINERO 
En el "Olivette" llegó ayer una re-
mesa de 400 000 pesos moneda ameri-
cana para el Banco Nacional de Cuba. 
EL "CHALMETTE". —MAS CHINOS. 
Ayer, a las seis y media de la tar-
de, llegó de Nueva Orleans el vapor 
Americano 'Cbalmette", que ha traí-
do muy poca carga, por estar aún oí 
otro buque de esta Compañía, el "Ex-
celsíor", demorado en este puerto por 
causa de la huelga. 
Por este motivo se ha dado por pri-
mera vez el caso de que el "Cbalme-
tte" y el "Exeelsior" se encuentren 
juntos en la Habana. 
El "Cbalmette" trajo también 7n 
pasajeros, la mayoría de ellos 54 chi-
nos. 
SE DESTRUIRA LA MACHINA 
En el "Olivette" llegó ayer el Pre-
sidente de la Compañía de los Mue-
lles "Port of Havana Docks Co.". Mr. 
Klapp, cuyo viaje se dice está rela-
cionado con Ja construcción del nue-
vo espigón quo tiene compromiso de 
construir esta empresa en el lugar 
donde está ^stalado el gran trípode 
de la Machina, el cual será en breve 
derribado. 
CABALLOS PARA EL EJERCITO 
En el "Chaimette" han regresado 
ayer los capitanes del Ejército seño-
res Ovidio Ortega y Luis Beltrán. que 
fueron en comisión a los Estados 
Unidos para adquirir caballos para el 
Ejército cubano, habiendo adquirido 
quinientos por mediación de un con-
trato con ei ganadero Mr. Wolf, que 
llegó también. 
En el "Chaimette" llegaron ya ayer 
mismo 63 de eŝ s caballos y en lo su-
cesivo llegarán los restantes. 
Además lleearon en este buque 250 
verdos, 23 muloc y cinco vacas con 
cus crías pa-a particulares. 
Otros pasa'eros del "Chaimette" 
eran el médico de la Armada ameri-
cana doctor Park M. Barrett, que se 
dirige a Guantánamo a incorporarse 
o un buque de guerra y los señores 
José Viñas, Jo»c Rancell, A. M. Al-
vares. JOSÍ Martínez y Joaquín 
Browns y señora. 
señor Panne, quien los llevó a la es-
tación marítima. 
Allí hubieron de cruzarse algunas 
explicaciones, llegándose al siguien-
te arreglo: 
El Presidente y demás directivos 
del gremio de los obreros quedarían 
en libertad con la condición de so-
meter a la Asamblea de los obreros 
lo que había acordado el Coronel Ja-
né con los representantes de las Em-
presas, comprometiéndose a exhor-
tar a sus compañeros a que acep-
taran ?se acuerdo y reanudaran des-
de hoy mismo el trabajo. 
Y en caso de que en la Asamblea 
no se aceptara ese acuerdo y los 
obreros persistieran en su actitud 
huelguista, los directores del gremio 
deberían desligarse por completo de 
ellos, negándose en lo adelante a ayu 
darlos y dirigirlos en el movimiento 
planteado. 
Ante este nuevo acuerdo, al que 
dió más tarde su consentimiento el 
Coronel Jané, el señor Sierra y sus 
compañeros se retiraron de Capita-
nía en libertad, invitando antes al 
Capitán señor Panne para que asis-
tiera a la asamblea de esta noche, 
en la que prometieron reinaría el 
mayor orden.. 
EN EL LOCAL DEL GREMIO 
La noticia de la entrevista había 
circulado rápidamente entre los huel-
guistas, ĉ ue esperaban un resultado 
satisfactorio. • 
Gran número de obreros se diri-
gieron al domicilio del Gremio, a to-
mar informes. Los comentarlos de 
la entrevista en la Capitanía del 
Puerto y las quejas de la comisión 
encontraban eco favorable a la con-
tinuación de la huelga. 
A todos se les recomendaba que 
no faltaran a la Asamblea Magna del 
Centro Cbrero, que tendría lugar a 
las ocho de la noche. 
E ^ E L CENTRO OBRERO 
Por la noche se hada difícil dar 
un paso en el local del Centro Obre-
ro. 
Los amplios salones debozaban de 
público, v por los pasillos y escale-
ras se hacía difícil la circulación. 
Cuando llegó la Directiva con el 
estandarte del gremio, fué saludado 
con grandes aplausos y vivas a la 
huelga. 
LA SESION 
Abierta la sesión, dieron cuenta 
los comisionados de la entrevista ce-
lebrada por la tarde con la Capita-
nía del Puerto, en la que se les ha-
bía exigido la terminación de la 
huelga, aceptando la oferta de de-
terminado aumento de jornal a los 
estibadores; también manifestaron 
que con ellos se había mostrado vio-
lento el Coronel Jané, al negarse 
ellos a la aceptación de lo propues-
to. 
Los concurrentes censuraron el 
proceder seguido contra ellos, a pe-
sar de la conducta observada, y las 
formas correctas que han venido de-
mostrando en su actuación desde el 
día 9 de Febrero. 
Todos reconocían la necesidad de 
no suscitar tumultos ni promover de-
sórdenes, pero estimaban al propio 
tiempo que tenían el derecho de no 
trabajar contra su voluntad, en pri-
mer lugar, por que están acostum-
brados cuando no llegan vapores, a 
pasarse sin trabajo tres o cuatro se-
(PASA A LA SEIS) 
A C T U A C I O N E S 
D E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
SUPLICATORIO A LA CAMARA DE REPRESENTANTES PIDIEN-
DO AUTORIZACION PARA PROCESAR AL DOCTOR FERRARA 
AI general José Miguel Gómez se le exige otro millón de pesos para 
garantizar las responsabilidades civiles.—Inspección ocu-
lar en el callejón de Agua Dulce. 
EL JEFE DE LOS IMPUESTO DE JATIBONICO HA SIDO DETENIDO 
Aún cuando en el -Tuzgado Espe-
cial se guarda absoluta reserva, se sa 
be que hace pocos días fué enviado a 
la Cámara de Representantes un su-
plicatorio solicitando autorización pa-
ra procesar en la causa seguida por 
sedición y rebelión al doctor Orestes 
Ferrara. 
Entre los cargos más importantes 
que se hacen contra dicho Represen-
tante se hallan el haber dirigido al 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública varios cables en los que se 
estima existen conceptos injuriosos. 
También se transcriben cables que 
el doctor Ferrara dirigió a Rigoberto 
Fernández a la ciudad de Santiago de 
Cuba, incitándolo a que continuara 
en su actitud y otros ofreciéndole 
mandarle una o^^edición con pertre-
chos y municiones. 
La Cámara no .¿a tratado el asunto. 
. El señor Juez Especial de Cama-
güey, dirigió ayer al señor Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera de 
esta capital, un exhorto rogándole dic 
te las medidas pertinentes a fin de 
que le sean embargados bienes al Ge-
neral José Miguel Gómez, hasta cu-
brir la suma de otro millón de pesos, 
para garantizar las responsabilidades 
civiles que en definitiva pudieran co-
rresponderle al resolverse el proceso 
que por sedición y rebellón se le si-
gue en aquella provincia. 
La Policía Judicial detuvo ayer y 
envió al vivac de esta ciudad, al se-
ñor Rufino Villavoty, jefe de los Im-
puestos de Jatibonico, provincia de 
Camagüey, que hizo su presentación 
en dicho lugar con la partida que ca-
pitaneaba Ricardo Sánchez, al coronel 
del Ejército señor Alfredo Lima, do 
quien posee un salvo-conducto. 
Dicho cuerpo ha puesto a la dis-
posición del señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera al señor 
(PASA A LA DIEZ) 
L A U -
O E l 
E l s e p e l i o d e l s e n o 
d o r s e ñ o r C u é l l a r 
A las cuatro üc la tarde de ayer sa- ¡ 
lió el cortejo íúnebre del extinto se-1 
nador señor Francisco Cuéllar y Del-' 
gado, de la casa mortuoria, San Láza-j 
re 199, hacía la Necrópolis. 
Fué el a c ó una verdadera manifes-
tación de duelo. 
Acudieron numerosas personalida-
des representarao al Ejecutivo, a las 
Cámaras, al ÁMfrsr Judicial, a los par-
tidos políticos y a diversas institu-
ciones . 
Por la Cámara asistieron los re-
presentantes señores Rafael Iturral-
de, Rogelio Día' Pardo y Rafael Ca-
brera; por e; Senado, ki mayoría de 
los senadores. 
Fueron delicadas al senador desa-
parecido muchas coronas. Entre ellas 
citaremos la del Senado, que era 
magnifica, toda de flores naturales, 
semejando el pabellón cubano; la del 
doctor Alfredo Zayas y la de la viuda 
y la de los hijos y nietos del finado. 
Una compañía del Ejército rlndLó 
al cadáver ios honores correspon-
dientes a la jerarquía del senador. 
PARTIDAS DISPERSADAS 
Desde Santiago de Cuba informa el 
coronel Varona, Jefe del Primer Dis-
trito Militar, lo siguiente: El coman-
dante Morales dice que antes de ayer 
batió y dispersó a las partidas manda-
das por Blas Masó y Samildo López 
en el lugar conocido por Santa María 
de Sabignó, quitándole nueve caballos 
equipados, matándole un mulo y ocu-
pándole seis bombas de mano, cápsu-
las de distintos calibres, ropas y al-
forjas con viandas; que a las 8 de 
ayer les dló alcance en Sao del Indio 
perseguléndolos hasta La Cristiana y 
La Economía, donde los batió y dis-
persó de nuevo, obligándolos a frac-
cionarse en dos grupos y que conti-
nuando la persecución volvió a dar-
les alcance (al grupo mayor) en las 
fincas Santa María, Antonio y San 
José, dispersándolos de nuevo y hu-
yendo Blas Masó con unos veinte 
hombres por los monteo con rumbo 
al pueblo. 
El capitán Quijano Informa, desde 
la lurisdicclón, que galló de marcha 
recorriendo varios lugares y que en 
el lugar conocido por Filipinas disper-
só a un grupo de alzados ocupándoles 
2 caballos equipados, 2 revólvers, en-
seres de cocina y herramientas; QUQ 
(PASA A LA NUEVEX 
P A G I N A M E R C A N T I L I 
B E L A N i C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
L A S P R I M E R A S R E V I S T A S A N U N C I A D O R A S 
N O R T E A M E R I C A N A S 
X V I 
La historia de los fines para quo 
fué creada la revista difiere bien po-
co de la del periódico diario, si ex-
ceptuamos que este hace resaltar con 
mayor fuerza, si cabe, el estado ae 
cosas en el cual este nuevo factor, t i 
anuncio, viene a coadyuvar eficaz-
mente a los propósitos que anima a 
los hombres de negocios. El "Harper's 
Magazine," insertó su primer anun-
cio en 1864, y en su edición del mes de 
julio del propio año, aparecieron 11 
anuncios, que si bien su estilo y su 
disposición dejan mucho que desear, 
en cambio hay que convenir que en 
albinos particulares se observa cier-
ta perspicacia y una marcada dosis 
de buen sentido en el asunto de que 
trataban. 
Muchos de nuestros más sagaces 
escritores modernos encontrarían bas-
tante que aprender si se tomaran la 
molestia de leer algunos de los me-
jores sueltos que entonces se escri-
bían anunciando la "universal expri-
midera de ropa." Ni por un sólo mo-
mento deja el lector do quedar plena-
mente convencido de la bondad y efi-
cacia de esa máquina maravillosa, 
conocida por "el regulador de engra-
ne patentado" y hasta se pudiera pre-
guntar, sin pecar de exagerados, si 
sería posible en nuestros ^ías expre-
sar de una manera más concisa, con 
mayor fuerza y mejor; estilo, el párra-
fo final de dicho anuncio que dice: 
"Un niño es capaz de exprimir una 
tina llena de ropa lavada ,en breves 
minutos. Constituye, en realidad ¡un 
economizador de ropa! ¡un economl-
zador de tiempo! ¡un economizador de 
fuerzas! ¡La máquina reintegra su 
valor anualmente, merced al ahorro 
en prendas de vestir!" Unase a esto 
el testimonio valioso, nada menos que 
de la esposa de Henry Ward Beecher, 
fechado en 1861, y también el del pro-
pio notable predicador, tres años mas 
tarde, expresando que estaba "auto-
rizado para darle su entera aproba-
ción, encomiar su eficacia y recono-
cer que su uso era Indispensable en 
todos los hogares." ¿No comprueba 
este hecho que la psicología del anun-
cio no es patrimonio exclusivo de loa 
sabios de nuestra época? 
Pero la renombrada revista "Har-
per's Magazine," lo mismo que la do 
"Scribner," que comenzó a publlcir 
su "guía para el comprador" en 1872, 
realizaron muy poco progreso mate-
rial en lo que al anuncio respecta, 
hasta habrá unos 20 años. 
En 1868 las revistas no eran muy 
solicitadas por los anunciantes, que 
siempre han preferido el periódico 
diarlo, no solo por su mayor circula-
ción, cuanto por que éste se publica 
más frecuentemente. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Afiociarta 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
>ueva York, Majo 21. 
El negocio fué limitado en el mer-
cado crudo, el tono, sin embargo, fué 
fuerte y los precios se mantuvieron 
bien. Se vendieron 45.000 sacos de 
Cubas para embarque de Mayo y 
Junio a 5 centavos costo y flete, igual 
a 6.02 para centrífugas y unos 5.000 
sacos de Puerto Rico, pronto embar-
que a 6.02 centrífugas. El cierre fué 
H e r m o s a F i n -
c a R ú s t i c a 
De 13 caballerías, buenos terrenos 
de siembra propios para caña, y es-
pecialmente superiores para tabaco, 
Irutos menores y legumbres para la 
exportación; cruzada por buen río, y 
además cinco pozos y laguna inmejo* 
rabie. Tiene 5.000 matas de naranjas 
y toronjas paridoras y bien atendidas 
(este año produjo $10,000 de frutas); 
con tres casas de vivienda de tabla y 
tejas francesas, dos ídem de zinc y 
tablas, y algunas de guano; casa y 
maquinaria para limpieza, separación 
y empaque de frutas y legumbres; 
aperos y maquinarias para los culti-
vos, magnífica planta de irrigación, 
con motor nnevo de 35 caballos de 
fuerza y tubería de 4 pulgadas; bue-
yes, mulos, cría de gallinas de raza, 
colmenas, ~c:ia de puercos, y algu-
nos carneros. Muchos árboles fruta-
les, 2,500 palmas reales, y cruzada 
ñor carreteras de primer orden a 3 
horas de la Habana, y a un kilómetro 
de distancia de la Estación del ferro* 
carril. .. 
Magnífica oportunidad para perso-
ne entendida, núes fácilmente puede 
producir $25,000 al año. 
Se vende muy barata por no po-
der atenderla. 
Por escrito al apartado 411 o per-
sonalmente a Lamparilla 29, Habana. 
—J. R. Alfonso, S. en C. 
c 3834 alt 3d-22 
firme a t e . costo y flete para Cu-
bas, iguaj a 6.02 centrífugas y 5.14 
mieles. 
En oi mercado de refino la deman-
da fué moderada y los compradores 
se inclinaron a limitar sus operacio-
nes, debido a la gran disparidad que 
hay entre el mercado crudo y el re-
finado. Los precios fluctuaron de 
7.50 a 8.00 para granulado fino. 
El notable avance de ayer en el 
mercado de entrega futura no se man-
tuvo hoy y los precios bajaron de 8 
a 8 puntos. Se vendieron 22.700 to-
neladas. Mayo se Tendió de 6.12 a 5.15 
cerrando a 5.14; Julio se vendió de 
5.15 a 5.25, cerrando a 5.23; Septiem-
bre se vendió de 5.23 a 5.31, cerran-
do a 5.28; Diciembre de 4.97 a 5.05, 
cerrando a 5.02. 
VALORES 
>ueva York, Mayo 21. 
Las industriales, notablemente la 
de acero y hierro, rigieron el actiyo 
aunque relativamente restringido 
mercado de hoy hasta un grado ex-
traordinario. El interés que desper-
taban esos valores parecía obedecer 
a nuevas noticias industriales de ca-
rácter altamente favorable. 
Las «United States Steel" ocupa^ 
ron su acostumbrada posición domi-
nante, contribuyendo casi el 83 por 
ciento del total de 950.000 acciones 
vendidas. Con su alza extrema de 
3.11 puntos, hasta llegar a cotizarse 
a 125.3Í4, sólo le faltó a esa emisión 
cuatro puntos para llegar a su an-
tiguo record de fines de 1916. 
Talores relacionados como' Lackvra 
una, Crucible, Midvale y Superior 
Steels, Republlc Iron y Colorado 
Fuel alcanzaron rango entre las 
otras fuertes y activas emisiones^ 
con ganancias de 2 a 3.1|2 puntos. 
Las nuevas de Bethlehem Steel su-
bieron 3,818 puntos, hasta 181.114 > 
las viejas dos puntos, hasta 187, y 
General Electric, American Car, Ame 
rican Can, American Woolen, y Cen-
tral Leather, de 2 a 8 puntos. 
Hubo menos demanda de las de 
metales, petróleo y azúcares, pero a 
a la hora del cierre avanzaban Irre-
gularmente. Los marítimos estuvie-
ron variables, señalándose más la 
fuerza de las Altantic, Gnif and West 
Indies a causa de la relativa pesadez 
de las "Marines**. 
Los de aAitomóvlies y subsidiarias 
A L O S 
Hemos previsto con anticipación lo difícil que sería de entregar a 
tiempo maquinarla azucarera para la zafra de 19Í7.1918 y habiendo he-
i*o nuestros podidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
tnrlHVgeneradores eléctricos de la General Electric Co., de 800 y 600 K l -
lotwatts con tableros, bombas, motores, etc, para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. 
Les Interesa vernos y pedirnos presupuestos, Huo^bros Ingenieros ex-
pertos en la materia están a su entera disposición. 
Z a l d o £ M a r t í n e z 
O ' R e i U y , 2 6 . T e l . A 2 1 4 7 . H a b a n a 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { A ^ I O 
( A - 7 6 2 3 
L i única c a s i eo Coba que se dedica EXCLÜSIV1MENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S en las B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n el N E W Y O R K G O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a de « U CAJA MODERNA DE A H O R R O S " 
se distinguieron por su consistente 
pesadez. Tendencias menos tirantes 
se advirtieron en los tipos del cam-
bio sobre Londres, París y retrogra-
do. 
Los bonos estuTieron firmes, a lo 
que contribuyó perceptiblemente el 
gran interés despertado por los In-
ternacionales. Las rentas totales as-
cendieron a $3.075.000. 
KL MERCADO DEL DIXEBO 
Papel mercantil: 4.3 4 a 6. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 dias, le-
tras sobre Bancos, 4.71.12: Comer-
cial, 60 días, 4.71.1 4; letras, 4.76.112; 
por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 6.74; por ca-
ble: 6.7S. 
Florines.—Por letra: 41.3'8; por ca 
ble: 41.12. 
Liras.—Por letra: 701; por cable: 
700. 
Coronas.—Pío se cotifaron. 
Rublos.—Por letra: 27.3 4; por ca-
ble: 28. 
Plata en barras: 71.718. 
Peso mejicano: 68J|8. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.1 4 a 4.1 2; a 90 días, de 4.1 2 a 
4^14; a seis meses, de 4.1 2 a 4.3 4. 




P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1*0 N I B J O R D E L O M E J O R 
París, Mayo 21. 
Rentas francesas, tres por ciento, 
61 francos 40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 37 francos, 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 97 
francos 76 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Cotizaciones del día 21 de Mayo 
Cierre 
¿Cnál es el pcñUk» q « 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
N A i 
American Beet Sugar . 
American Can . . . . „: 
American Car. & Fdy. . 
American Locomotive . 
American Smeltlng Rfg. 
American Sugar Efp. . . 
American Tel & Tel , , 
American Tobacco . » . 
Anaconda Copper . , v 
Atchlson « 
Atiantic Gulf & W. I . , K, 
Baldwin Locomotivo . y 
Baltimore & Ohio . . v 
Bethlehem Steel (B) * ^ 
Canadian Pacific . . . y 
Central Leather . . k 
Crespeake & Ohio . . . , 
Chicago. Mil & St. Paul . 
Chino Copper 
Colorado Fuel & Iron . 
Corn Product . . . s • «• 
Crucible Steel . . « a B B « 
Cuban American . » s r; v 
Cuba Cañe Sugar . e • ^ v . 
Erle •• • » » 
General Electric . . «. s y < 
General Motors . ••• f-B s a 
Goodrich Co • * v w . 
Greaa Northen Pir 
Great Northen Ore Ctis . . 
Havana Electric Ry. . . . i r 
Illinois Central « » 
Inspiration Copper . -. < « K 
Interb. Harvester N. Jx » v * 
Int. Mer. Marine . . 
Int. Mer. Marine Pref. * v vr 
Inter. Nickel « ? 
Inter Paper v v M 
Kennecott Coper . . . »; ,i y 
Loulsville & Nashville 45 „ 
Maxell Motors Co. . . •.- •, ^ 
Mexlcan Petroleum , , > * 
Miami Copper . . . t- v: s ^ ,» 
New York Central . * <?< v •„• 














































1 e c h a d o u A m b i e l d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
FIG. 1. 
Una de las distintas formas da 
colocar el Techado "Ambler", 
Planchas Corrusadu de 37 1-2 pulgadas 
de ancho por 4. 6, 8, 7, 8. 9, y 10 pies de 
larfO. 
R . 
Indestructible—Eterno. —No ae oxida.—No necesita pintura—Se coloca, con facilidad.—Debido a su al-
to contenido de asbesto es refractario al calor—Teniendo en cuenta su larga duración, su coito Xi&»¡ 
menos que él de cualquier otro techo. Para mis informe» diriclrse a 
J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a I 
Norfolk and Western , * « . 
Northern Pacific . . « > ^ 
Pennsylvania . . . v 
Hay Consolidated Copper < 
Reading 
Republlc Iron & Steel , . 
Southern Pacific 
South Porto Rico . , ^ , . 
Southern Railway ^ * , « 
Studebaker Co. , g .y JJ •» •» 
Texas Co t . • K . 
Tobacco Products . . ir » 
Union Pacific . . . . . ^ 
United Clgars Stores 
United Frult K 
U. S. Industrial Alcohol . 
United States Steel . . »• 
Utah Copper ..- . » 
Western Union . i ,» < » 
Westinghouse Elec 






















MOVIMIENTO DE AZUCARES 
oegún datos de los señores Joaq'un 
Gumá y L . Mejer, conocidos corre-
t'.crea notarios comerciiiee de esta 
plaza, el movimiento de azúcares en 
loá distintos puertos de esta isla lu-
ra.'jte la sémana que tez minó el d'.a 
21 del actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
RECIBIDO: 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales . . . 71.877 
En otros puertos 
cano la libra, en almacén público de 
•ata ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azocar ae guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.46 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Hatanxüd 
Ourapo poL 91 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril : 3.87.59 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.83 
centavos la libra. 
Clenruegoi 
Guarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.? 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.52.7. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra. 
1HE NETT YORK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga, base 96o, en almacén 
afianzado en NQJT T o r i 







Por los seis puertos prin-
pales . . 83.088 
Por otros puertos . . • . « . 25.300 




Eu los seis puertos prin-
cipales t . , • 697.091 
En otros puertos « , 
Total 597.091 
Exportado para Europa: 26.179 to-
neladas; para Nueva Orleans, 20.550 
idem y para Galveston 1.000. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
El mercado consumidor abrió sos-
tenido, con compradores, pero no 
vendedores a 5 centavos costo y fle-
te, para Junio. Durante el día se 
efectuaron algunas ventas a este 
precio para despacho en Junio, así 
como de azúcares a flote y embar-
cándose, siendo el total de ventas 
unos 50.000 sacos, incluyendo 5.000 
sacos de Puerto Rico, vendidos a 
6.02 centavos a especuladores. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer, sos-
tenido, aunque inactivo, cerrando 
con mejor tono en vista de las noti-
cias recibidas del mercado consumi-
dor. 
No se dió a conocer venta alguna 
que sepamos. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 4.40 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.67 centavos oro nacional o ameri-
Mayo » « 5 s » * . v 
Junio 
JulíO f * T . . . • 5.22 
5.16 
5.25 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
CAR BOLLO: Preserva ma-
dera. 
T. F. Turull, Inc., Habana. 
05'JS 31 m 
J . A . D a n c e s y u, 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 • T e l . A - l j ^ 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depó»Ho« d ^ 
t u peto, pagando el tret 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pndiendo el deposi. 
tante extraer todo o paite de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . S a n e e s y C a . 
Corresponsales 
del B a n c o d e Espift*. 
Agosto 5.24 5.29 
Septiembre . . . . 5.26 5i29 
Octubre —— 
Noviembre 5.23 5.25 
Diciembre 5.03 5.05 





Junio , 5.23 
Julio . . 





Enero . . 
Febrero . 













MERCADO DE VALORES 
Firme y bien Impresionada abrií 
la Bolsa ayer, con demanda de va-
lores y especialmente por accione» 
de F. C. Unidos operándose desda 
89.1:2 a 89.3¡4 contado y de 90 a 90.1|( 
para Jutílo. 
Dada la abundancia de dinero qn« 
existe para pignoración y el tipo ba-
jo de interés, las operaciones al con-
tado son mayores, y los especulado-
res tienen que ofrecer a bajo tipo 
las operaciones a plazo casi al mis-
mo tipo que de contado. 
También se operó a 100.3ÍS y 100.1!! 
en varios lotes de comunes de Ha 
vana Electric y a 107% Preferidas, 
Muy solicitadas las acciones de se-
guro hispano americano a 108 la» 
Preferidas y a 50% las comunc8fda 
da la buena impresión que prevale-
ce; se espera que dentro de pocos 
días al cotizarse oficialmente han d« 
tener mejores precios que los actúa 
Ies. 
Los valores de la Compañía « 
Pesca y Navegación empeza/on W*1 
a cotizarse. Las Preferidas devengan 
7% de interés acumulativo y el reí' 
to para las Comunes. 
Se operó en Comunes de esta ED' 
presa de 55% y al 92 pagaban Pre-
feridas. 
A última hora se cotizaba: ; 
Banco Español 96.1|4 97. 
(PASA A LA CINCO) 
r 
W O L F E 
C Ü I I I C A 
P R A S S E M I G H A E L S E N & 
B s h m m m i . 
A R E L L A N O Y M E N D O 
ingenieros y Arquitecto^ Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Premiado con medalla de bronce en ta última Expoíicíón de f***' 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
ES BL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
¿ I M P U E S T O S A L 
A Z U C A R ? 
No se puede pensar en la mayor 
vitalidad económica, en la abundancia 
y el bienestar de Cuba sin pensar al 
mismo tiempo en el mayor desenvol-
vimiento y en la prosperidad de la in-
dustria azucarera. De los ingenios y 
¿e los cañaverales salen la savia y 
el jugo que nutren y vigorizan al país. 
Cada millar de arrobas de caña que 
se convierten en azúcar significa un 
grado más de riqueza. No hay elemen-
to en Cuba que no participe de ese 
riego fecundante que brota de los cen-
trales. No hay ni establecimiento, ni 
taller, ni hogar a donde no llegue 
la acción benéfica y generosa de la 
zafra. 
Claro está que una industria de es-
ta clase ha de ser protegida, fomenta-
da y mimada con el mayor celo, con el 
más vivo ahinco por los poderes ofi-
ciales, por los esfuerzos e iniciativas 
de todos los factores públicos y pri-
vados/ Claro está que para acrecen-
tar, facilitar e intensificar la industria 
azucarera han de parecer pocos todos 
los auxilios y todas las medidas. He 
aqiij. la causa por la cual los gober-
nantes de Cuba jamás han impuesto 
al azúcar gravamen de ningún géne-
ro. Para gabelas y tributaciones lo 
han considerado sagrado e intangible. 
Sin embargo, hay ahora quienes 
con el pretexto de recaudar fondos 
para el exhausto Tesoro y para el 
pago del empréstito proyectado pre-
tenden cargar con determinado im-
puesto la industria azucarera. Alegan 
para ello el alto precio del azúcar y 
la consiguiente utilidad de los hacen-
dados y colonos. No advierten estos 
financieros que en cuestiones econó-
micas tan fundamentales como la del 
azúcar no son los momentos circuns-
tanciales e inestables los que se han 
de tener en cuenta. No advierten estos 
financieros que si la guerra europea 
Ha hecho subir incidentalmente el im-
porte del azúcar, la paz ya no lejana 
originará su descenso. No advierten 
estos financieros, que si estos tiem-
pos son un tanto generosos respecto 
al precio del azúcar, fueron tacaños 
y crueles los que antecedieron a la gue-
y que la industria continuará siem-
pre sujeta a los mil azares y vicisi-
tudes que causan sus oscilaciones y 
que son la pesadilla constante de los 
hacendados y colonos. 
Estos financieros ven únicamente 
el lado bueno y ventajoso de la in-
dustria azucarera. Cierran en cambio 
los ojos para sus dificultades, peli-
gros y conflictos. No comprenden es-
tos financieros que aún en estos días 
de alto precio del azúcar no es to-
do miel y ganancia para los hacenda-
dos y colonos. Por algunos datos que 
expusimos ayer podrán inferir el ex-
orbitante ascenso que por causa de 
la guerra han sufrido los materiales de 
la zafra. Al encarecimiento insólito del 
carbón, del hierro y de los jornales 
hay que agregar el de los fletes y 
los transportes. A las dificultades ac-
tuales hay que añadir las que, con-
cluida la. guerra, han de nacer de 
la carencia de braceros. Comenza-
rá entonces la obra reconstruc-
íora de los pueblos y los campos eu-
ropeos destruidos por la contienda y 
los que en España sientan necesidad 
de emigrar en vez de embarcarse pa-
la Cuba irán a esos países con la 
seguridad de encontrar trabajo y ge-
nerosa remuneración. Entonces la es-
casez de brazos ha de suscitar un 
gravísimo conflicto en los ingenios y 
las colonias. Entonces si al subido pre-
cio de los materiales de la zafra, que 
se mantendrán quizás aunque hayan 
desaparecido sus causas, y al descenso 
del calor del azúcar se agrega la carga 
de los impuestos, flaqueará fatalmen-
te la industria azucarera y vendrán la 
depresión económica de Cuba y el 
desequilibrio de su vitalidad. Entonces 
no habrá ninguna fuente de riqueza 
que pueda suplir el abatimiento-de la 
industria fundamental y esencial pa-
ra el país. 
No olviden los financieros estas 
circunstancias. No olviden que no hay 
ninguna industria tan delicada, tan 
inestable, tan frágil, tan relacionada 
con el orden y la tranquilidad como 
la del azúcar. No olviden tampoco 
que no hay en Cuba ninguna energía 
económica que no esté vinculada con 
los centrales y las colonias y compren-
derán que son privilegios y no im-
puestos los que merece la industria 
azucarera. 
r / 2 T O N E L A D A S D E C A P A C I D A D - C o n m o t o r F o r d 
C a m i o n e s U N I O N 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G E N I E R O D E M U S A S 
Contratista do toda clase de obras mineras, como palerías, pozos e 
Instalaciones en minas. 
Representante de la AMERICAíí SMELTDíG & EEFINING Co. para 
compra do minerales. 
TENIENTE REY N0 11. 
DEPARTAMENTO 502. TELEFONO A.5221. 
c 3780 alt 6d-19 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 25. Teléfono A-5792. Habana. 
G R A N S U R T I D O D E C A R R O C E R I A S 
I M P O R T A D O R E X C L U S I V O : 
G . P e t r i c c i o n e . M a r i n a , 6 4 . H a b a n a 
Publicidad CASTRO: A-4910. 
M e j o r a s e n e l a l u m 
Por orden del señor Alcalde, el Je-
fe de Alumbrado de la Ciudad, ha mo-
dificado el servicio de los Parques 
Menocal y Medina, en forma definiti-
va, ampliaándolo debidamente. 
En el Parque Medina se han coloca-
do doce lámparas Nitra de 300 watts 
y en el Parque Menocal se han coloca-
do 8 lámparas nitra de 300 watts, ha-
biendo desaparecido por ello las lám-
paras de arco que prestaban mal ser-
vicio. 
Además estas lámparas prestan ser-
vicio permanente, lo que no sucedía 
anteriormente, pues solamente el alum 
brado de dicho Parque era constante 
los domingos y dias festivos. 
Se han efectuado las siguientes mo-
dificaciones y mejoras en el alumbra-
do de la ciudad, en los meses de ene-
ro, febrero, marzo y abril. 
Mes de Enero.—Sustitución de lám-
paras de arco por nitra de 500 
watts: 31. 
Instalación de nuevas lámparas de 
500 watts: 8. 
Instalación de nuevas lámparas de 
300 watts: 49. 
Instalación de nuevos faroles de 4' 
y 5': 47. 
Faroles retirados: 21. 
Lámparas de arcos trasladadas: 2. 
Cambio de globos: 1. 
11572 28m. 
" i i n b u n k o f mw 
F U N D A D O E N 1869 
$ 25.O00.O00.O0 






ACTIVO TOTAL.' . . V . [ 7 7 '* ". $270.( 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
dlnJ.EoV YORK, cor. M illlam & Cdenr St».—LONDRES, Bank Bul-
r . VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
UM o¿.„ s?0nsal88 «n España e Islas Canarias y Baleares y ©a ttxlas 
«ías plazas Bancables del mundo. 
Wés J.S DEPARTAMENTO A* AHORROS 8© admiten depósitos a tn-
S ^ L M 0 1 ^ ? PESÍ>S ft* delante. 
Í E R L r J ? í d * n 3 R T A S DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
ALGUNO. 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
113 ?ALES m LA H A B A N A . - GALIANO, 92 . - MONTE, 
•—•miRALLA, VEDADO, LINEA, 67. 
ÁA Ofkina prfncial, OBRA PIA, 33. 
^wiaintrarfor—. R. DE AROZAMENA. F. J . BEATTY. 
A V I S O 
A LOS FABRICAÜTES DE BtLADOS 
Tenemos bawjuiUo» para Tender koUdos a 2, 3 y B ren t i vos. 
PIDANSE CATALOGAS 
Maestros barquillo* sen b»r»tl-
slmos y max higiénico». 
Unicos fabricantes en Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C a . 
Revillagigedo, 108 
Teléíeno A-5527. flibana. 
Mes de Febrero.—Sustitución de 
lámparas de arco por nitra de 500 
watts: 5. 
Instalación de nueve lámparas de 
nitrg, de 500 watts: 3. 
Instalación de nuevas lámparas de 
300 watts: 17. 
Lámparas de nitra de 500 retira-
das: 1. 
Instalación de faroles de 5': 28. 
Traslados de faroles: 1. 
Mes de marzo.—Sustitución de lám-
paras de arco por lámparas de nitra 
de 1000 bujías: 25. 
Sustitución de lámparas de arco por 
nitra de 500 watts: 34. 
Instalación de nuevas lámparas de 
nirta de 500 watts: 7. 
Instalación de nuevas lámparas de 
nitra de 300 watts: 9. 
Nueva instalación de faroles de 
A': 20. 
Mes de Abril.—Sustitución de lám-
paras de arco por nitra de 500 
watts: 104. 
Instalación de nuevas lámparas de 
nitra de 500 watts: 24. 
Instalación de nuevas lámparas de 
nitra de 300 watts: 19. 
Instalación de nuevas lámparas de 
100 watts: 1. 
Lámparas de arcos retiradas: 20. 
Resumen: 
Meses de Enero, Febrero, Marzo v 
Abril.—Sustitución de lámparas de ar 
co por nitra dé 1000 bujías en los Pa-
seos Públicos: 25. 
Sustitución de lámparas de arco por 
nitra de 500 watts: 174. 
Nuevas instalaciones de lámparas 
de nitra de 500 watts: 42. 
"Nuevas instalaciones de lámparas 
de nitra de 300 watts: 94. 
Nuevas instalaciones de lámparas 
de nitra de 100 watts: 1. 
Nuevas instalaciones de faroles de 
gas de 1' y 5': 95. 
Faroles de gas retirados: 21. 
Lámparas de arco trasladadas: 2. 
Cambio de globos: 1. 
Traslados de faroles: 1. 
Lámparas de arco retiradas: 20. 
Además, sé haeen los estudios opor 
uno spara que las glorietas del Par-
que Menocal que tiene alumbrado eléc 
trico de bombas, sea reparado y que, 
puesto en debido funcionamiento, pres 
te servicios toda la noche. 
También en la misma forma queda-
rá prontamente reparado y atendido 
el servicio de alumbrado del Parque 
Luz Caballero. 
Este actualmente disfruta de alum-
brado moderno en cuanto a las lám-
paras de nitra que tiene como los 
demás paseos pñblicos, pero los cua-
tro grandes candelabros, de cinco lu -
ces cada uno,'que adornan el monu-
mento y que pueden considerarse co-
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WERNICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
ObisDO. 101. 
mo parte integrante del mismo, están 
abandonados, faltándoles bombas de 
cristal, y nó prestan servicio de alum-
brado. 
Este se reparará cuidadosamente y 
de acuerdo con la Compañía de Alum-
brado será encendido todas las noches 
y de forma permanente, sin alterar el 
Presupuesto de gastos toda vez que 
el valor de dicho servicio puede ser 
abonado a la Compañía por la supre-
sión de faroles de gas innecesarios 
en ciertos puntos de la ciudad en que 
por el buen alumbrado de nitro eléc-
trico estos resultan nulos. 
^ T p a l a c í o 
LA COMISION DE SUBSISTENCIAS 
Ayer a las cuatro de la tarde estu-
vieron en Palacio los señores Lavín, 
Dufau y Ortiz, miembros de la Lonja 
de Comercio, doctor Antonio J. de 
Arazoza y doctor Varona Suárez, A l -
calde de la Habana. 
Estos señores forman parte de la 
Comisión de Subsistencias y el objeto j 
de su visita al Jefe del Estado fué j 
saludar y felicitar al General Meno- < 
cal y solicitar de él, de conformidad 
con acuerdo adoptado, que disponga 
que continúe formando parte de ella, 
el General Emilio Núñez. 
EL SR. PRESIDENTE A COLOIBIA 
N o m á s C a b a l l o s o 
M u l o s c o n c ó l i c o s 
Usando nuestro famoso remedio 
contra esta enfermerad "FARRIS". 
N o m á s I n y e c c i o n e s 
Cada botella contiene seis dosii 
siendo el remedio más económico en 
el mercado. Con unas gotas en la 
lengua el cólico desaparece. 
Precip $1-00 por frasco. 
En la tarde de ayer, acompañado de 
sus ayudantes, del coronel Lasa y del 
señor Arturo Primelles, el señor Pre-
sidente fué al Campamento de Co-
lumbia para presenciar el desfile de 
unas fuerzas. 
AUTORIZACION 
La Compañía Minera Occidental de 
Cuba, ha sido autorizada para insta-
lar una línea telefónica particular en-
tre la "Auro Cupica", radicada en el 
barrio de Gramales, Pinar del Río, 
y las oficinas que la misma tiene es-
tablecidas en el pueblo de Sumidero. 
fe»cooA» â 
A «O* 
A G U A M I A t H A L C U B A / I A 
D t A L T A P A M A 
E M B O T E L L A D A 
E : L M I S M O 
M A r i A / ^ T I A . L . 
D C P 0 5 1 T 0 
EfA L A 
Í A A B A M A 
B E L A 5 C 0 A i r V 2 0 3 D t L M A I W W A L 
[ M T L ^ B O t t L J . A 
THE NEW WAY* 
Agentes Exclusivos: 
THE BEERSAGENCT 
O'RelUy 9 y medio 
Teléfonos A-3070 y A-6875. 
C 3460 alt 2d-ia 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o i e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez. Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
Ho Empezó la Aplicación del 
Herpicide N«wbro. 
Frederiok Manuel, Maryland Block, 
Butte, Monta-na, compró un frasco 
del "Herpicide NeWbro" el 6 de abril 
del 99, para usano para su calvicie. 
Parece que loa folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- El 2 de JuMo escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun^ 
danto como pudiera desearlo cual-
quiera." El "Herpicide Newbro" "tra-i 
baja sobre un antiguo prlaclpio: "Des-
truid la causa y eliinlnaréis el efeo-
to." El "Herplclds" destruye el ger-
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calTlcle, de 
modo que con la desaparición de 1A 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la oalda del ca-
bello y otro nuevo empieza a crs* 
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las prlnclpalea 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 ct». y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E. Sarrá-—afonnet 
Johnson, Obispo, t i y 66.—(Agentea 
especiales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA CUATRO 
L A P R E N S A 
La mayor parte de los periódicos 
del interior de la Isla se han ocupado 
de la conveniencia de acabar con la 
costumbre de los disparos de revftl-
vers al aire, en los días de regocijo 
popular y mayormente en la fecha del 
20 de mayo. 
"Ya se sabe a cuantos peligros se ex-
t,one el vecindario con - esas demostracio-
nes, propias de pueblos por civilizar; y 
no son pocos que digamos los funestos 
accidentes que lian acaecidos por algunos 
de esos disparos, que han hecüo blanco. 
Inmolando a más de un prójimo, 
"Yucayo," de Matanzas, dice al cen-
surar esta costumbre: 
Y La Correspondencia, de Cienfue-
gos, publica una disposición del Go-
bernador de la Provincia, concebida 
en estos términos: 
"Fl gobernador de esta provincia dice 
a la AJcíildla lo que sigue: 
"La Inveterada costumbre de celebrar 
las fiestas de la Bepúbllca con disparos 
de arma de fuego, ha sido causa de muy 
doloroaas consecuencias que estamos obli-
gados a evitar cuautos desempeñamos de-
terminados cargos públicos. 
En los Estados Unidos en donde se 
celebra la fecha del 4 de Julio de una 
'manera algo parecida y más ruidosa, 
^son muchas las víctimas que ocasiona 
| tan reprobable costumbre. En algunos 
Estados se han presentado proyectos 
' de ley pára prohibir, en absoluta los 
I petardos y disparos de armas de fue-
go, como medida de seguridad perso-
nal y para evitar incendios, sobre to-
' do en las ciudades, como ocurre 
anualmente en New wYork. 
Afortunadamente en la Habana, el 
] público ha sabido expresar su alegría 
el día 20 de Mayo, sin recurrir a la 
pólvora, conforme a lo dispuesto con 
mucha oportunidad y acierto por las 
Autoridades. 
La JVacion, de Santiago de Chile, 
publica una reseña ilustrada de la 
inauguración del monumento a los 
aviadores militares chilenos, fallecl-
.dos en actos de estudio o servicio, y 
en aquella solemne fiesta a la que 
asistió el señor Presidente de la Re-
pública, don Juan Luis Sanfuentes, 
pronpnció un hermoso y patriótico 
discurso el Ministro de la Guerra, don 
Oscar Urzúa Jaramillo, del cual son 
los siguientes párrafos: 
Con objeto de desarraigar tan pernicio-
sa costumbre, y teniendo en cuenta las 
dlítlutas circularos dictadas sobre la ma-
teria por la Secretarla de Gobernación, 
cuyo cumplimiento le recuerdo eficazmen-
te, me permito recomendarle que por esa 
Alcaldía se adopten toda clase de medi-
das con el fia de prohibir en lo absoluto 
es* funesta costumbre impropia de la 
cultura de nuestro pueblo." 
"Nuestro Ejército no pedia quedarse 
atrás, debía ponerse en condiciones de 
poder aprovechar ventajosamente tan im-
portaflte medio de acción, y así se fun-
dó en 1913, la Escuela de Aeronáutica. 
Aquí vinieron los más Intrépidos ofl! 
cíalos para adquirir los conocimientos de 
la nueva ciencia y para aprender el arrles-
gadíslroo arto de la navegación aérea. 
Entre la juventud que llegó a este cam-
po llena de frescura y de vigor en la 
edad de los sueños y de las nobles am 
bidones, se cuentan Mery Bello, Pom-e, 
'Idico, Berguño y Benadler. Unos caye-
ron al terminar las pruebas que los ha-
bilitaba para recibir sus títulos de pilo-
tos aviadores, y los otros, pasadas ya con 
felicidad esas pruebas, sucumbieron en 
netos del servicio, coperando valerosa-
mente al desarrollo de la Instrucción ge-
neral del Ejército. 
Sobre los féretros de estos jóvenes ro-
daron muebas rosas y muchas lágrimas 
A todos ellos el Gobierno, el Ejército, el 
pueblo entero rindieron el tributo de gra-
titud y de dolor que tan bizarramente se 
ganaron. 
Un designio misterioso del destino hi-
zo que una de las víctimas, el teniente 
Bello, extraviándose entre las brumas, 
fuera a encontrar la muerte en hasta 
hoy Ignorado sitio. No pudimos llevar 
flores a su tumba; pero, sn nombre so-
brevlrá rodeado por las siemprevivas del 
Temerdo. 
La mano del artista ha grabado seis 
nombres en el bronce que hoy entrego 
a la cariñosa guarda de lo soflclales que 
dirigen el servicio de aeronáutica militar. 
A leer en este bronce vendrán todos los 
<iue carguen el uniforme de las Institucio-
nes armadas de la Bepúbllca, para recor-
dar como amaron a la patria, a la ins-
titución militar y cómo se cumple el de-
ber." 
El ejército chileno, obra de una mi-
sión militar alemana, es sin duda uno 
de los mejores, de los más instruidos, 
de los más aristocráticos, en cuanto 
a la oficialidad y de los más bizarros 
de la América Española, y sin ánimo 
de establecer comparación con otros 
ejércitos del Continente, si no se le 
quiere conceder el primer lugar, no es 
posible disputarle el segundo. 
Por voto de la República, la Virgen 
del Carmen, Patrona de Chile, lo es 
en particular de las armas de la Re-
pública, las vencedoras en Mayo, en 
E l A m i g o d e l o s V i e j o s 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
EL ACEITE DE BARRINAT de-
vuelve al cabello canoso, su color 
natural con el brillo y suavidad de la 
juventud. E i de muy fácil aplica-
ción pues se usa con las manos co-
mo otro aceite cualquiera. No man-
cha ni ensucia. Contiene la calda del 
cabello y hace salir el que se haya 
caldo. 
Nadie conocerá que oculta sus ca-
nas a quien lo haga con ACEITE DE 
BARRINAT. 
Desconfiand dé las Imitaciones, 
que hay muchas, aunque vengan con 
nombres retumbantes y digan que se 
fabrican en ei extranjero. 
Exija siempre ol verdadero. 
ACEITE DE BARRDÍAT 
que fabrica su autor el Dr. ARTURO 
BARRINAT en su farmacia "El Con-
suelo", Jesús del Monte número 324. 
c 3303 alt 15d8 
el alto de la Alianza,, y en el Morro de 
Arica. 
El peligro de muerte por los auto-
móviles no es plaga de nuestra ciudad 
exclusivamente. En nuestra edición de 
la tarde de ayer, el querido compañero 
Enrique Coll, refería el grave peligro 
en que se vió por culpa o descuido de 
un chofer, en una festiva "Charla." 
Véase, ahora, lo que dice, al res-
pecto un diarlo de Lima. 
"Automóviles oriminaled. 
Varias veces en cada semana, la cróni-
ca policial de los diarlos da cuenta, con 
cierta frialdad, que se diría cuipabel. de 
que un anfomóvil ha atropellado y tritu-
rado a algún pobre chico. De ordinario 
se agrega que el auto "llevaba las luces 
apaeradas," como si los "criminales" se 
hubieran dispuestos a comentar el aten-
tado, con ánimo de escapar seguramente 
a todjf sanción. 
En realidad, esto se debe a falta de 
sentido moral de quienes, de algún modo 
ú otro, disponen así de nn automóvil; y 
además, a falta de vigilancia y energía 
de los empleados a quienes la municipa-
lidad entrejra o debe entregar la Inspec-
ción de esta clase de vehículos. Se sos-
tendrá que nada se puede contra los desa-
tentados que tienen la culpable ocurren-
cia de atravesar las calles con velocidad 
Incontrarrestable impidiendo la individua-
lización del auto por la ocultación de su 
número de matrícula. Pero es oue se de-
be poder ponerles la mano encima a es-
tos nintadores de niños; y la autoridad 
municipul no se debe resignar a que se 
repitan hechos que son tyia vergüenza y 
una mengua de la cultura de la ciudad." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
1ÍO PUEDE MEJORARSE 
LÁ TRESION DEL AGÚA 
El Secretarlo de Obras Públicas contes-
tando escrito de la Alcaldía, ha informa-
do que no es posible mejorar la presión 
de agua en los hidrantes instalados alre-
dedor de la Estacón Central de Bombe-
ros, donde viene escaseando ese líquido. 
Como demostración de lo que afirma 
adjunta un plano en que aparecen los dis-
tintos hidrantes de la ciudad y la fuerza, 
del agua en ellos. 
RECURSO SIN LUGAR 
La Comisión del Servicio Civil informa 
a la Alcaldía haber resuelto sin lugar 
el recurso interpuesto por el señor José 
M. Morán, Inspector que fué de Policía 
Urbana contra la resolución del Alcalde 
que lo declaró cesante. 
La Comisión de referencia hace constar 
que el apelante no pertenece al servicio 
clasificado. 
LANCHA SIN CHAPA 
El inspector Víctor Santurlo ha dado 
cuenta de que la lancha de gasolina 2.458, 
propiedad de Francisco Campo, carece de 
chapa. 
LAS VALLAS ANUNCIADORAS ESTAN 
PROHIBIDAS 
Se han suspendido o paralizado todas 
las construcciones de vallas anunciadoras 
que se están colocando sin licencia en los 
mejores puntos del Vedado, repartos apro-
bados y callea de la ciudad. Se ha comu-
nicado "a las Compañías anunciadoras que 
no deben continuar colocando las mismas, 
toda vez que se oponen a ello las Orde-
nanzas que obliga a los propietarios a 
cercar sus terrenos yermos con cercas de-
bidamente decoradas. 
LAS FINCAS "LA ROSA" Y "LA 
CIENEGA" 
El señor Andreu ha emitido amplio Jn-
forme al Alcalde Municipal acompañado de 
planos y detalles referentes a las fincah 
"La Rosa" y "La Ciénega" ambas pro-
piedades municipales. A la primera de 
estas fincas de modo indebido se le ha 
segregado cierta cantdad de terreno. 
LAS OBRAS SANITARIAS 
El señor Alcalde ha dispuesto lo ne-
cesario a fin de que la tramitación de 
expedientes de obras sanitarias î ea rea-
lizada de común acuerdo con Sanidad y pa-
ra ello inmediatamente que la Jefatura 
de ese ramo ordene alguna obra el De-
partamento de Fomento, además de la 
postal que pasa al interesado señalán-
dosele el arbitrio que debe abonar en la 
taquilla correspondiente, notificará a los 
Interesados por medio de Inspectores a 
BUS órdenes que deben exponer si por 
cualquier motivo Sanidad ha retirado la 
orden dada, la ha modificado o le ha dado 
algún plazo para la realizacón de la 
misma. En el primer caso se procederá 
previo informe de Sanidad, a archivar el 
expediente: en el segundo caso, a modifi-
car el arbitrio si fuese necesario y en el 
tercer caso a esperar el cumplimiento del 
plazo concedido para nuevamente notifi-
car al propietario de] deber que tiene de 
recoger la licencia correspondiente. 
El señor Alcalde recomienda e Insiste 
en que los propietarios no deben comenzór 
las obra» sin la licencia municipal toda 
vez que con ello Infrlnffen el artículo 151 
de la Ley de Impuestos Munlcpales, cuya 
penalidad no está en sus manos suprimir 
ni aún aminorar. 
LA PLANTA DE BLANCO Y COLON 
El señor Andreu, por recomendación ex-
presa del señor Alcalde, ha rendido un 
amplio Informe referente a la llanta 
Eléctrica situada en Blanco esquina a 
Colón, aparatos que aparecen desmontados 
y diversas operaciones que a su juicio 
se han realizado en el referido local y 
colocación de otros aparatos eléctricos que 
a su jüelo no han satisfecho el arbitrio 
correspondiente por su instalación. Ex-
tiende su nforme al garaje construido 
en terrenos de dicha planta por la calle 
de Blanco. 
LOS TRANVIAS 
El señor Francisco Andreu, cumpliendo 
orden del señor Alcalde Municipal ha dl-
rgldo una comunicación al Director de 
los tranvías eléctricos sobre el mal efec-
to que produce la pintura que la Compa-
ñía viene dando a los carros o tranvías 
que son reparados. Antes—dice el señor 
Andreu—al salir de los talleres aparecían 
nuevos como venían de fábrica y ello 
causaba el buen efeeto necesario y que 
merece la ciudad; y hoy. por el contra-
rio, al salir de los talleres aparecen pin-
tados ron muy mala mano de obra y con 
un color general verde que desdice mucho 
del buen eusto Se han suprimido las 
franjas y filetes que le daban belleza y 
la pintura tosca a que antes se hace re-
ferencia le da el pésimo aspecto qn© se, 
denuncia. . 
UN POSTE 
Se ha ordenado a la Compañía del Bléc-
trico que retire nn poste existente en\ la 
calle Línea esaulna a B. obstruccionando 
el tránsito público al frente del teatro, 
Colón, que existe en dicho lusrar. 
ACUERDOS VETADOS 
Por el Ateaíde ha sido remitida al 
Presidente del Ayuntamiento una resolución' 
vetando los slguentes acuerdos: 
Pago de haberes: $98.82 a Joaquín Co-
mas, cobrador de sillas en parquea y pa-
seos: S100 a Federico Castillo y Pastra-
na; $20 a Fernando Rodrigues, fallenldo, 
cuva cantidad reclama el hermano de í'ste; 
diferencia de haberes de los escribientes 
de Impuesto Territorial. Oscar Vidal. Ro-
dolfo Blvas. José Fraginal, Gregorio Vé-
lez Rlvas. Eduardo Bapruer. José Piflelro 
y Juan Ventosa; la reclamacón de habe-
res de la señora Eloísa Frelxas. Viuda 
de Gallego, a nombre de su hijo Eduardo, 
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L A F I E S T A T E A T R A L D E H O Y 
EB en Payret. 
Un.homenaje a Esperanza Iris. 
Se lo dedica la empresa del teatro 
i en celebración del duodécimo anlver-
í sario del debut de la artista en la Ha-
i baña cantando la misma zarauela El 
• Dios Grande que ha sido elegida para 
¡ esta noche. 
Obra muy bonita. 
Lo es por su libro y por su mú-
sica. 
En ella tiene que cantar y bailar la 
Iris, interpretando el papel de la Go-
rriona, el lindo "tango de la piH., 
ra" y los "couplets de la bruja" i 
brindan ancho campo para que ju;Ue 
su gracia, garbo y donaire. ^ 
Con un acto de La Princesa d« i 
Balkanes y otro acto de La casta S 
sana complétase el programa del J!" 
pectáculo. 
Recibirá la Iris un álbum que en* 
tiene autógrafos de conocidos perl!í* 
distas y escritores como obsequio H 
los señores Santos y Artigas. 
Un souTenlr más de la noche. 
Es la ^ 
Sea nú Prl1 
Ten.e ' dist 
f la Comisií 
í! famoaps < 
íer"5 deJ'B 1 
¿ V v i c . pedroso de E 
Romanach 
> ^1 ^ 
Una joven . 
¿ez Gener d 
íngo un salí 
tt¡-na ausente 
jjjunguida 
N O C H E D E M O D A 
Ta está convenido. 
Tiene el Cine Prado sus dos noches 
favoritas, las de los martes y los 
viernes, que llevan siempre un gran 
público al amplío y elegante salón. 
Público entre el que predomina una 
sociedad selecta y distinguida. 
Hoy se verá confirmado. 
Es noche de moda y estará el Cine 
Prado en plena animación. 
Una novedad. 
Está en la tanda última. 
Se estrena la tercera jornada H. 
El coche número 18, la que lleva DQ! 
titulo La hija del frnillotlnado, donfo 
tanto se distingue el actor Capozi, en, 
cargado del papel principal. 
Con las películas La Amada y 3i¿g 
que nn hermano se cubrirán, respec, 
tivamente, las tandas primera y ^ 
gunda. 
Bellc cartel. 
(De la revista San Antoab.) 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
U n g ü e n t o V O L C A N 
Hadara y abre nacidos «n 28 koras. lío haj rwnedlo más «fleafc * 
1 40 CENTATO» CAJA 
Depósito BARRA, Habas». 
alt 6d-13 
fallecltlb siendo cobrador del Negociado formada por el Rdo. P. Fita, 3. J., v 
ejemplares de la obra de Guillermo M.t]nR Reñoreq Pér^r fJn7mán v m^rnin'.'.j 
de impuestoa; v la adquslcióu de 200 lOB señores rerez uuzmdn y marques 
Aparicio, "Demarcación Territorial de los de Laurencín, ha visitado al mluiscro 
Términos municipales de la Repflbllca." de Instrucción Pública para hablaile 
Todos estos pagos fueron votados con d , raptarlo HPI eran Pirdonal PIR-
cargo a lo: capitales de Resultas e Im- 061 «-eneiario del gran Laraenai UW-
previstos y • i Alcalde aiefrii en el fun- ñeros, que se celebrará en sesión so-
damento de su Teto que el segundo estrt lemnísima el dia 17 de Noviembre 
agotado y con relaclrtn al primero ya se ^ATimo ron lo rnnneracirtn del tto-
adoptft otro acuerdo que en su oportunidad vroximo, con ia cooperación aei 
fué vetado por el Presidente de la Repfi- I bierno. 
blica. por lo que presume se aduzca la 
propia resolución en el caso presente. 
AMJMBKADO ELECTRICO PARA 
EL CALVARIO 
Por varios concejales se ha presentado 
una moción al Ayuntamiento disponiendo 
que se conceda alumbrado eléctrico al ba-
rrio del Calvarlo. 
No ha muchos días llegó a la Alcaldía 
una instancia firmada por vecinos de ese 
barrio solicitando' la mejora. 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo efectuar 
sesión aver el Ayuntamiento. 
EL SESÍOR CARMOXA 
Restablecido de la dolencia que le obli-
gó a guaidar cama, ayer concurrió nue-
vamente a su despacho el sefior Luis Car-




El sefior Andreu ha presentado al Al-
calde un Informe sobre la condicional del 
Departamento de Pesas y Medidas refe-
rente a los garajes, bombas, depósitos de 
gasolina y cantidad de materinl Inflama-
ble que pueden existir en los mismos. 
^ P A R A ^ Ü R A T W ^ E S F R I A ] ^ 
EK UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá' 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
E l C e n t e n a r i o 
d e C i s n e r o s 
"Nos enteramos con íntima satis-
facción de los proyectos que se pro-
ponen llevar a feliz término en nues-
tra patria para celebrar solemnemen -
te el próximo Centenario del insigne 
y merltisimo Cardenal franciscano y 
Regente de España, Fr. Giménez f'ie 
Cisneros. No ha mucho que una Co-
misión de la Academia de la Historia, 
la Navegación paA. solucionarlo con ur-
gen ca. 
REPARACION DE OTRO FARO 
La Manatí Sugar Co. también Interesó 
de la Secretaría de Obras Públicas la re-
paración del faro Puerto de Manatí a fin 
de que pueda prestar el servicio corres-
pondiente. 
L'XA PLANTA ELECTRICA 
EN ALTO SONGO 
Por la Dirección General de Comunica-
ciones se remitió un Informe sobre el 
proyecto remitido de Ramiro de Orlate 
(íómez. solicitando el permiso para insta-
lar una planta eléctrica en Alto Songo. 
D e s d e M a r í a n a o 
B o d a d i s t i n g u i d a . 
Según nos comunican de Corralillo, 
el viernes 18 tuvo lugar en la Iglesia 
parroquial de aquella población el 
matrimonio de la interesante y vir-
tuosa señorita Estrella de Villiers y 
Guerrero con el joven Amado Randin 
y Silva. 
Fueron padrinos doña María Gue-
rrero de Villiers y el Secretarlo de la 
Junta de Educación de Corralillo, D. 
Marco Antonio de Villiers, padre de 
la novia. 
Deseamos a los cónyujes eterna lu-
na de miel. 
Ü Ñ ~ B A U T I z b 
En la iglesia parroquial del Cerro 
fue bautizada el día 19 una hermosa 
n<ña, hija de los apreciables esposos 
Gabino Lorenzo y Amelia Pardo de 
Lorenzo, siendo padrinos el señor 
Enrique Pérfiz, alto empleado del 
central "Australia", y su distinguida 
esposa la Etíñcra Sara González de 
Pérez. 
Lleva la neóiita el nombre de la 
madrina. 
Después de la ceremonia la concu-
; reacia, que era numerosa, fué ga-
lantemente obsequiada con dulces y 
licores finos. 
Hubo brindis por la felicidad y ven-
tura de la nueva cristianita, así co-
mo por la tranquilidad ,y prosperidad 
del bogar de los señores Lorenzo 
Pardo. 
A los empleados de 
¡cas 
De orden del señor Presidente, t«n-
po el honor de citar a todos los con-
servadores de Obras Públicas, eit. 
pleados y jornaleros, para la asam» 
Idea magna que efectuará este Comi-
té hoy, martes 22, en Galiano nflme-
ro 56, altos, a las 8 p. m. 
Rogando a todos la más puntual 
asistencia por tratarse d*» asuntos da 
(̂ ran interés para la colectividad. 
Camilo Pineda, 
Secretarlo de Correspondencia, 
I n m e d i a t o A l i v i o 
En el dolor que produce la estreche! 
de la orina, se obtiene Inmediato alivio, 
si se usan las bujías flamel, que son na 
medicamento de gran eficacia y de faci-
lísima aplicación. Mngrtu hombre que 
tenga tan cruel padecimiento, debe dejar 
de usar las bujías flamel. 
Hay otras bujías flamel, de mucha efi-
cacia también, que se emplean contra la» 
dolencias de Indole privada. Contleiw 
Indicar las que se necesitan, al pedirlas. 
Venta: Sarrá. Johnson. Taquechel, doc-
tor GonzAleji. Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas de la República. 
LA PLEDR^ DE LAS CANTERAS DE 
CAMOA 
El distrito de la provincia de Matapzas 
ha remitido a la Secretaria de Obras Pú-
blicas un escrito de la compañía explota-
dora de piedra de Camoa sobre el nuevo 
precio fijado al material de dichas can-
teras. 
La Jefatura de Matanzas ruega a la 
superioridad que se le autorice para acep-
tar el nuevo tipo de venta y abftnar la 
piedra que se adquiera en el referido 
lugar. 
LA SECRETARIA DE INSTRVCCIOX PC-
RLICA INTERESA LA CONSTRI CCION 
DE ESCUELAS 
Por la Secretaría de Instrucción Públi-
ca se Interesó de Obras Públicas que du-
rante las actuales vacaciones se constru-
yan tres casas escuelas en los terrenos que 
ocupaban las números 6, 8 y 10, en Güira 
de Melena, en los lugares que se cita. 
Bli HIERRO VIEJO DE PALACIO 
El sefior León G.' Leony, subastador de 
hierro viejo, dló cuenta al Subsecretario 
de Obras Públicas que se encontraba ex-
trayendo de Palacio todo el material de 
que fué adjudlcatorlo y oponiéndose los 
sefiores Betancoutt y Martínez para que 
extraigan el total del hierro viejo mencio-
nado allí existente, pide en mérito a las 
razones y derechos que le asisten, se orde-
ne por la Superioridad a los referidas se-
ñores que no pongan Impedimento para 
la extracción del mismo, 
ÜN FARO QUE SUFRE INTERRUPCION 
La Secretaría de Hacienda ha remitido 
un escrito al señor Secretarlo de Obras 
Públicas participándole tin Informe del 
Jefe Militar de la zona de Baracoa en el 
que se da cuenta de que el faro de Malsí 
se encuentra apngado muchas veces. 
Como son perjudiciales a la navegación 
las Interrupciones anotadas, el asunto se 
pasó al Negociado de Faros y Auxilios a 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. • 
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pnte dama S 
iranio, que ' 
'an al cam 
(Por teléfono) 
Mayo 21. 
Esta tarde, como a las tres, se en-
contró entre la playa de Marianao y 
la de Jaimamtas el cadáver de un in«w 
dividuo de la raza blanca que resul-
tó ser el de Josa Miragalles, vecino 
de Jesús María número 49, en eea 
capital. 
Tenia puesta una faja de cuero con 
hebilla de oro en la cual tenia las ini-
ciales J. N. L . y en los bolsillos se 
le encontraron algunos recibos ex-
tendidos a su nombre, lo que indica 
que se dedicaba al negocio de Ta 
usura. 
El Juez de Instrucción de esta villa 
tiene conocimiento del hecho y está 
haciendo investigaciones. 
Mañana se le hará la autopsia en 
el cementerio de ésta. Seguiré infor-
mando todos los detalles relacionados 
con este sucaoO. 
San Pedre. 
M E J O R A N P R O N T O 
Los que sufren asma, que pasan tan-
tos y tantos sinsabores mejoran pronta-
mente en su mal, agudo y tremendo, si 
toman Sanahogo, gran preparado que ali-
via a las primeras cucharadas que cura 
siempre y que está al alcance de todos 
Se venden en su depósito 'El Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas la» bo-
ticas. 
A a m a i t a . . . 
C l I N I C * D E L J U p i N I M G O 
. , 4 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e f l o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 s ¿ - H o r a s especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A.2490. E M P E D R A D O , 19 
I V E H D E M O S L O H E J O B P O R M E H O S D I N E R O ! 
A L M A C E N E S i I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y , 19, E S Q U I N A A C U B A 
M U C H O S vestidos de tu l , 
para S e ñ e r a s , Jovenc i tas y 
— N i ñ a s , desde $6.98. — 
Bonito estilo de vestido de mu-
selina blanca sobre viso llberty. 
cinturón de cinta floreada y boto-
nes fantasía. 
Edades 4, 6 y 8 años. 
PRECIO DESDE $4.98. 
ABIERTO LOS SABADOS HAS-
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P o b r e J o v e n c i t a , 
t u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y se c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S 0 L , , , Neptuno y M a n r i q u e 
I-iiioso traje de encajes y punto f i -
no Bo*bre v!so liberty vuelos de pun-
to lo adornan y ancha banda de seda 
de los colorea del viso. Es muy fino 
puos todos sus materiales son de ca-
lidad excelente. 
EDADES: U T 16 ASOS. 
Lindo vestido do piqué, falda 
unida a la camiseta de nansú, 
Adorno de festones y grandes bo-
tones de nácar en el cinturón 
Edades, 2, 4, 6 y 8 años. 
DESDE $1.98. 
TODOS LOS TRANVIAS PA-
SAN POR DELANTE DE ESTOS 
ALMACENES. 
N O H A Y E N F E R M E D A D O C U l ^ 
C*Ml««l«r doA» qa«4* «•mnletameato disipad» p*r merfl» *V.1ÍL¡ÜdU ^ *mr**mmt%\\M ordraad» per sn m¿dlc* qUa MÍ dUcnoeAfe* « «""^ 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
DEL DR. ROMANO CABRAL 
SAN LAZARO, 45. TELEFONO A-5712. 
Ksp4nMf4ad «n rmdlorra/lM d« loe potanoiies y »b46nien. . .-^)«-
. ••roe X, alte freeoencte, corriente.» farAdloM, *alTánlc»», d » ! * ^ ••••PU, iratusleato de Bler's. A 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n ^ 
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anrique 
A festividad del día. 
1 • nrimer saludo para una jo-
sea interesante dama, Rita María 
feD e, distinguida esposa de don 
¿lió, So|{s entusiasta presidente 
BerDarr misión de Fiestas del Casino 
dela. , v condueño de El Encanto, 
Í'P n/ns almacenes del bouleTard 
. s famosa8 
' con Rafael. 
de Sa" ^ p0 de Seuoras que es-
W ^ A Í O * Dláceme hacer mención da 
^dep.no de Lozano, Rita María Me-
Bita ^ Brit0 Rita Riva de Suárez, 
ieros ae.é de Cidre( Rita María Ma-
,Ititâ  Infante. Rita Sánchez Viuda 
jín de Rita Bacallao Viuda de Ca-
ie GeRita'Vicó de Ramírez, Rita Eva 
^ n de Echemendía, Rita Suárez 
Ped£añach,.la joven y distinguida 
líe ̂  dei laureado pintor cubano. 
ííPosa:oven y bella dama, Rita Sán-
Cener de Armada, para la que 
un saludo especial, muy afec-
ausente, Rita Lasa de León, la 
/ i i d a esposa del Cónsul de Cu-
n la Coruña. 
Ŝo olvidaré a otra ausente, la inte-
resantísima Rita Horstmann de Ber-
nal, que se encuentra en Nueva York 
entre las satisfacciones y las alegrías 
de su luna de miel. 
Entre las señoritas, Rita María Cha-
ple, Rita Marill, Rita Garrigó y Rita 
María López Muro. 
La doctora Rita Fernández. 
Una de nuestras jeunes filies más 
encantadoras, Rita María Arango, la 
hija menor del Marqués de la Gra-
titud. 
Nena Freixas, la gentil y graciosa 
yecinita de la Víbora, prometida del 
joven funcionario de la carrera con-
sular José Antonio Toralbas. 
Una encantadora, Rita María O'Rei-
lly q Patterson, a la que mando, ade-
más de mi felicitación, un beso. 
Y ya, por último, la linda Rita Lon-
ga, la nieta que es encanto e idola-
tría de mis amigos tan queridos el se-
ñor Ernesto A. Longa y el doctor 
Gonzalo Aróstegui. 
Los celebrará con una fiesta. 
Fiesta por la tarde, para sus ami-
guitas, que resultará deliciosa. 
¡Felicidad para todas! 
L A S E Ñ O R A D E J S N T R I A J L r G O 
Pn vías de restablecimiento. 
S encuéntrase ya, desde hace va-
días, la señora Julia Bolado de 
•ífel mal que la acometió hasta 
JL temef' por su vida en más de 
u ocasión, su naturaleza, bastante 
mentida, necesita ahora reponerse 
S0 ei plan facultativo que le ha sido 
ipuesto. 
ío tardará en conseguirlo. 
por momento se advierten en la se-
ñora de Entrialgo las manifestacio-
nes todas de una mejoría que va acen-
tuándose notablemente. 
Dicho lo que antecede, y que será 
de singular agrado para sus muchas 
amistades, cúmpleme enviar a la in-
teresante dama un saludo. 
Está hoy de días. 
Son mis deseos para la señora Ju-
lia Bolado de Entrialgo por su fe-
licidad. 
Grande y completa. 
pel gran mundo. 
U señora Susana Benítez de Cár-
jajas la distinguida esposa de nues-
ire Ministro en el Perú, no podrá re-
cibir el jueves, que está de días, a sus 
lelectas amistades. 
Xo recibirá tampoco su hija, la ele-
«¿te dama Susanita de Cárdenas de 
]j¡ngo. que también está de días. 
Van al campo. 
A propósito. 
Desde hace algunos días abandonó 
jemporalmente la ciudad el muy que-
rido y muy simpático caballero Colín 
je Cárdenas. 
El distinguido diplomático, que se 
illa entre nosotros en uso de licen-
tia, ha ido a tomar las aguas de Ma-
iruga. 
D0 su temporada, que le deseo lo 
ás grata posible, regresará en plazo 
Irtximo. 
Asunción Mesa. 
La distinguida señorita ha vuelto ya 
l! lado de su familia amantísima des-
isés de sufrir una delicada operación 
pilrúrgica en la Clínica de los docto-
res Aragón y Torralbas. 
Operación realizada en el cuello con 
I éxito más satisfactorio. 
Enhorabuena! 
De vuelta. 
Desde el sábado regresaron de su 
aje a Xueva York los jóvenes y sim-
¡Queréis tomar ímea chocolate t 
íqnirir objetos de gran Talor? Pedid 
Idaie "A" de MESTRE Y MART!-
"CA Se vende ea todaa Dartei. 
páticos esposos Sammy Tolón y Ma-
rina Dolz. 
Reciban mi bienvenida. 
En perspectiva... 
Está concertado el matrimonio del 
distinguido joven César Castellá con 
la bella señorita Segunda Aced. 
Se celebrará próximamente. 
Día de recibo. 
Es hoy de las señoras María Dolo-
res Machín y Upmann, Blanca Broch 
de Albertíni, Hortensia Carrillo de Al -
magro, María Gaytán Viuda de Ariosa 
y Margarita Hernández de Fonts. 
Enrique FONTANELLS. 
E l E d i f i c i o d e l B a n -
c o N a c i o n a l e n 
C i e n f ü ü p . 
SERA AMPLIAJÜ) CONVENIENTE-
MENTE, POR GESTIONES DE SU 
ACTIVO ADMINISTRADOR EL SR. 
ANTONIO MARTINEZ ARENAS. 
El bonito edificio que hoy ocupa la 
sucursal del Banco Nacional de Cu-
ha en Cienfuogos, por sus grandes 
negocios resulta pequeña; por ello 
la Directiva de dicha institución han-
caria, en fecha reciente acor-
dó ampliar el local de su propiedad 
situado en la calle D'Clovet esquina 
a la de Arguelles. 
Consistirán las obras proyectadas, 
.O G 
/kaiJIAO Ufe 
D e l i c i o s o ! 
E / d e l i c i o s o l a x a n t e 
lo mismo lo toman los niños que las Personas mayores 
Su sabor es agradable y se toma sin re-
pugnancia porque no tiene gusto a medicina 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
U N I C O S D E P O S I T A R I O S 
Barrera y Ca.f Droguería "SAN JOSE" 
H A B A M A Y L A M P A R I L L A 
K U l í * 
, , 2 • ^ 
S c h e i i e < 
H o t e l T r o t c h a 
V E D A D O 
^^tnado en el punto más céntrico, fresco y plntoreeco dol arlstocrA-
^ barrIo; ofrece aUcienles mil, a las familias que deseen pasar unt 
Pora<la rodeadas de toda clase de. comodidades. 
4íle|impllas habitaciones y departamentos, se alqnDan tanto en el Pía» 
I ij^110, co,no en el Europeo. Departamentos a todo Injo, destínadof 
reclen casados. Espléndido restaurant. Precios moderad» 
4,108 d* « dos cuadras del Hotel, 
ara formes, e tci 
W o n o M O í B . C a l l e ? y 2 . V e d a d o 
« 238t lu. 4 A i . 
A V I S O 
G u s t o s a m e n t e p a r t i c i p a m o s h a b e r i a a u g u -
r a d o e a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c -
c i o n e s ( 2 o . p i s o ) u n a 
S E C C I O N E C O N O M I C A 
D E 
S A Y A S Y V E S T I D O S 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
N o q u e r e m o s r e s t a r c o m o d i d a d a 
n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s s e ñ a l a n d o d í a s 
f i j o s p a r a l a s 
V e n t a s E s p e c i a l e s 
q u e d e j a m o s i n i c i a d a s . 
L a S E C C H O N E C O N O M I C A D E 
S A Y A S Y V E S T I D O S s e r á p e r m a n e n -
t e y e n e l l a h a b r á s i e m p r e u n a e x p r e -
s i ó n d e n o v e d a d y e l e g a n c i a b a j o u n 
p r e c i o l i m i t a d o . 
E s t e m o s s e g i u i r o s " d í a q n i i a e s t e c o i m c e -
m m e m i í F a T O i r d e i r m < e s í t r a s s l e i n i t e s s e i r á 
a c o g i d a p o r é § t e § z m í a p l a n n s © e i m í i i m a s t o j , 
q p e e § e l M M C ® p r e m i b a q u n e a m p a r a m o s . 
S d l f e p E n t í a l g ® y C n a o j S o e m i C o 
G A L 1 M Í 0 Y S A M R A F A E L 
anterior, la que mereció la aprexación 
d i todos los concurrentes, pa.sunc.T de 
doscientos los allí reunidos. 
También se dió por enterada la 
Junta del Balance presentare r -r el 
señor Tesorero que lo es el laivnoso 
joven señor Campos, que fué aproba-
do con una salva de aplausos para el 
mismo. 
Ya en asuntos generales, sd apro-
bó por unanimidad nombrar una co-
misión de dos Individuos por cada 
parroquia de las que abarca el Título 
de la Asociación, para que estjs, a ia 
! mayor brevedad posible, aporten a Se-
I cretaría una lista de datos que ésta 
! necesita, a fin de dar uno de los pasos 
más trascendentales que hasta la fe-
cha dió nuestra Sociedad. 
Asimismo se imprimirán 500 Regla-
! mentes para su distribución entre los 
señores Asociados y demás comarca-
nos, a fin de que estos, como uno eo-
i lo, vengan a engrosar nuestraé filas 
I y así puedan decir algún día: "Hc-
i mos hecho una obra magna, en pro 
j de la Humanidad y la Civilización:" 
j y si esto no fuera así nunca podrían 
decir más que: "Hemos hecho lo que 
' parte de nuestros antepasados: nacer 
i entre tierra, terminar entre ella, y 
! nada más." 
De suerte que yo, en nombre de 
¡nuestra Asociación y de la misma 
j Junta de Gobierno, ruego a todos mis 
I conterráneos opten por lo primero y 
dejen en olvido para siempre, lo se-
gundo, por que de continuar por la 
senda que hasta hoy llevamos, seria 
ir al retroceso sin cesar y en no leja-
na fecha llegaríamos al precipicio, de 
donde sería de un todo imposible sa-
lir. 
También fué ayer la toma de pose-
sión de la nueva Junta de Gobierno, 
que habrá de regir los destinos de La 
Sociedad en lo futuro. 
He aquí la candidatura: 
Presidente: (por un año) José Lens 
Gómez. 
Vicepresidente: Constantino Do-
pazo Sanin. , 
Secretario: Jesús Blanco Rojo. 
Vicesecretario: (por un año) Jesús 
Lagares Vilacoba. 
Tesorero: (por un año) Manuel Cam 
pos Ponte. 
Vicetesorero: José Diñares Gil. 
Vocales: José Vidal Trigo; Flliber-
to Rey; José Suárez Moreira; Ramón 
Carballo Casal; Florentino González; 
José Dopazo Sanin; Ramón Peña Ma-
roñas. 
Suplentes: Francisco Sánchez; Ma-
nuel Landeira; Manuel País Ximo. 
Vocales: (por un año) José Váz-
quez; José María Abella; Juan Gar-
cía; Antonio Blanco Rojo; Manuel 
Torreira; Manuel Nimo Vidal; Jesús 
Nimo García. 
Suplentes: (Por un año: David 
Otero García; Manuel Ramos Váz-
quez; José Campos. 
Comisión de Glosa: 
Francisco Framil García; Julio Do-
pazo Sanin; David Tobio. 
No bien hubo tomado posesión la 
nueva directiva, pronunció un elo-
cuentísimo discurso su nuevo Presi-
dente señor José Lens Gómez, que fué 
muy ovacionado por la concurrencia. 
Retitrándose del local un momento, 
para tratarse un asunto que soclal-
mente se relacionaba con su perso-
na y ¿sabéis cuál fué? Pues por ser 
entre mis comarcanos es de la mayor 
importancia, siendo éste el ofrecerle 
una comida íntima las dos directivas: 
entrante y saliente, al señor Lens, 
quien es alma consagrada, siempre a 
luchar por la Instrucción. 
¡Bien por las Mahianos y Ribere-
ños! 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes han probado por 
experiencia, que con el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
parto. Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
, ofrece un alumbra-
miento rápido, feliz y exento de dolores. Es 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
Ruperto Pina el niño de catorce me-
ses Armando, hijo de Juan Weís Gra-
matges y María Díaz de Villegas, se 
volcó sobre él un jarro de chocolate 
hervido, produciéndole graves quema 
duras. 
Fué asistido por el doctor Orizondo 
y Rodríguez, auxiliado por el practi-
cante Muñoz. 
El menor Armando es nieto del ex-
Secretario de Hacienda don Marceli-
no Díaz de Villegas. 
La policía actuó. 
EL CORRESPOSAL. 
L> OBRKRO DKSTKOZADOO POR 
r>A LOCOMOTORA 
Sagua la Grande, Mayo 21. 
A las cuatro de la tarüe, la má-
quina que hace maniobras en el patio 
de la Cuban Central alcanzó, destro-
zándolo, al empleado Federico Rodrí-
guez. Es de lamentar el suceso por 




t i Club Arel lano 
Junta Directiya 
Se celebrará pl miércoles por la 
noche, a las ocho y media, en el Cen-
tro Asturiano. Se discutirán asuntos 
muy interesantes. 
M e d a r d o L a f u e n t e 
Ayer selló para Camagüey, nues-
tro querido amigo y culto compañe-
ro en la prensa, Medardo Lafuente, 
quien permaneció varios días en es-
ta capital para resolver asuntos par-
ticulares. 
Lafuente, que cuenta entre noso-
tros con gran númpro de amistades, 
recibió durante su estancia en la 
Habana inequívocas muestras de lo 
mucho que aquí se le quiere. 
Le deseamos feliz viaje. 
L a C o l l a d e S a m u t 
IX AMVERSAKIO 
Ismael Fuente, el popular e infatigable 
Ismael, está que no cabe en sf de alegría. 
El entusiasmo que ha despertarlo la ce-
lebración del IX aniversario de la funda'-
cin de la típica y refrocljarta "Colla de 
Sant Must" de feliz recuerdo, es un en-
tusiasmo positivo, verdad, que se traduce 
en constantes adhesiones. ¿El programa? 
Colosali Ya lo publicaremos mañana. ¿Que 
en qué día se celebrará el Tec? Pues el 
3 de Junio. Dan Informes en el Orfeó Ca-
talá, y en el café La Florida y el café 
El Dorado, y además Ismael Fuentes, 
que en todas partes se le encuentra. 
C 3791 2d-21 
en la construcción de un cuerpo de 
edificio Igual al que hoy existe, que 
vendrá a hacer su prolongación hacia 
el fondo, con fachada y puerta de 
entrada por la calle de Argüelles. 
El portal será de la misma altura, 
o séase 6.00 metros, contando des-
de el nivel del piso hasta la encha-
padura de la cornisa. 
Los muros exteriores y ornamenta-
clones se construirán de piedra arti-
ficial, fabricada con cemento por el 
procedimiento "Stevens" Los muros 
interiores serán de ladrillos, y las bó-
vedas de cemento armado. 
Las columnas que llevará el Inte-
rior del nuevo local serán de hormi-
gón hidráulico. 
Todas las cimentaciones serán cons-
truidas también de hormigón hidráu-
lica 
Los cielos-rasos, según están en 
el anterior edificio, serán de yeso, 
con molduras modernas. 
Para la ejecución del edificio adi-
cional se demolerá parte del fondo, 
bóveda de valores y último tramo de 
la fachada del actual. 
Todos los arquitrabes estarán for-
mados por vigas de acero envueltas 
en hormigón hidráulico, fabricados 
por la casa de "Corniega' 
El presupuesto general de estas 
nuevas obras, que han sido adjudi-
cadas a los acreditados constructores 
Purdy and Henderson, asciende a 20 
mil pesos. 
Ayer comenzaron los trabajos, cu-
ya terminación será para agosto pró-
ximo. 
David Gay Ceibo. 
Cíenfuegos, 19 do mayo de 1917. 
L a s " R i b e r a s del T a m -
bre y el V a l i e i e la M a h i a " 
Saliendo de su escondite com-) de 
dormir un profunda sueño que bien 
pudiéramos llamarlo, "sueño" del ol-
vido celebró Junta General, en el lo-
cal del Centro Gallego, esta que anr-
tes fué antorcha de las Sociedades de 
Instrucción, bajo la presidencia del 
señor Manuel Torreira, y acluand'j 
de Secretario nuestro culto e inteli-
gente conterráneo señor José Lms 
Gonaez. 
A las 8 p. ni. (hora fijada en la 
convocatoria) el señor Presidente 
abre la sesión. 
Se dió lectura al Acta de !a Junta 
E L M E J O R A U T O P I A N O D E L M U N D O ; ú n i c o q u e n o 
s e d e s c o m p o n e n u n c a , p o r s e r s u a c c i ó n m e -
t á l i c a y n o u s a r g o m a s . 
Los garantiza y vende su único 
agente: Mariano Lnrin, Angeles, 
número 10, Habana. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
SOLEMNES FIESTAS I?FURIOSAS 
E3í MAXIMO &|)MEZ 
Máximo Gómez, Mayo 21, 7 p, m. 
DIARIO.—Habuna. • 
Hánse celebrado hoy solemnes ties-
tas religiosas en honor de la Virgen. 
María. Las niñas del colegio de "San 
José" cantaron en las minas, siendo 
muy felicitadas. Imponente manifes-
tación de más de dos mil almas re-
corren las calles. 
Reciba el padre Guinea y las Her-
manilas de la Caridad nuestra felici-
tación efusiva por el gran éxito ob-
tenido por la comisión de señoras que 
visitó el comercio rogándole que ce-
rrase las puertas, siendo complacidas. 
Ha causado honda pena este pueblo 




Sancti Spiritus, Mayo 21. 
Encontrándose hoy en la morada Cu*. 
T r a s l a d o 
El antiguo y acreditado taller 
de maquinaria de Jesús Valle 
y Ca, (antes de Antonio Fer-
nández), so ha trasladado de la 
calle de Monte esquina a Zn> 
lueta, a MONTE 47, por Some-
rnelos. 
Sépalo su numerosa clientela 
y el comercio en general. 
I n t H c a c í o n e s A 
L a s M u j e r e s Enfermas 
E l n ú m e r o de las q u e 
o b t i e n e n cu ra . 
Primera.—Casi todas las operaciones 
que se hacen a las mujeres en nuestros 
hospitales son resultados de haber des-
cuidado síntomas como dolor de espalda, 
períodos dolorosos e irregulares, desvia-
ciones, dolores en los costados ardores 
en el estómago pesadez, nerviosidad, 
mareos y falta de sueño. 
Segunda.—La Medicina que tiene más 
éxito para aliviar males del sexo femen-
ino es el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham pues regulariza y fortalece 
el organismo y vence a la enfermedad. 
Durante cuarenta años este remedio 
ha estado fortaleciendo v curanda mu-
jeres, aliviando dolores de espalda, ner-
viosidad, ulceración e inflamación, de-
bilidad, desviasciones, irregularidad y 
dolores en el período. También ha pro-
bado ser excelente preparando el sistema 
para partos y para la edad crítica. 
Tercera.—El gran número de testi-
monios voluntarios, no solicitados, que 
¡ se encuentran en los archivos del Lab-
oratorio Pinkham, en Lynn, Mass., 
muchos de los cuales se publican de cu-
ando en cuando con permiso de las inter-
esades, son prueba suficiente del mérito 
del Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham para el tratamiento de enfer-
: medades femeninas. 
I Cuarta.—Toda mujer que sufra 
j queda cordialmente invitada a que es-
I criba (confidencial) a Lydia E. Pinkham 
| Medicine Co., de Lynn, Mass., pidiendo 
• un consejo especial. Este se suministra 
; gratis y le brindará salud y hasta pueda 
. que le salve la vida. 
L A S F A J A S DE 
E l D e s e o 
L a s r e c o m i e n d a n t o d o s 
l o s m é d i c o s 
G a l i a n o N o . 3 3 . 
T e l é f o n o A . 9 5 0 6 . 
Servimos pedidos al ioterior 
^Jan catál*pos Tsatk 
S e ñ o r a s : 
El "DEPILATORIO MESSAU-
NA" extirpa y quita para siem-
pre en una sola aplicación todos 
los pelos, bozos, bellos, lunares 
peludos, de la cara y del cuerpo, 
es un preparado inofensivo y ve-
getal que no irri ta el cutis. 
Tarro $ ] . 2 0 
Por correo $1-50 
M. A. LEURET 
Muralla, 5 1 , altos. 
24 m. 11735 
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E S P E R A N Z A I R I S , E N L A Z A R Z U E L A , 
H O Y . M A R T E S , 2 2 , s e p r e s e n t a r á e n " E L D I O S G R A N D E " . E s t a f u é l a o b r a 
c o n q u e d e b u t ó e n l a H a b a n a , y a u n s e r e c u e r d a s u g r a n d i o s o é x i t o . . . 
E S P E R A N Z A I R I S 
e s t á i n i m i t a b l e e n E L D I O S G R A N D E . S u b y u g a e n l o s c o u p l e t s d e E L D I O S G R A N D E . 
H a c e u n a c r e a c i ó n d e l a G O R R I O N A d e E L D I O S G R A N D E . C o m p l e t a n e l p r o g r a m a e l 
s e g u n d o a c t o d e L A G A S T A S U S A N A y d e L A P R I N C E S A D E L O S B A L K A N E S . 
¿ Q u i e r e U s t e d v e r a l a I r i s e n l a Z a r z u e l a ? 
N o p i e r d a l a ú n i c a oportunidad 
N o o l v i d a r l o : e n P A Y R E T , e! M a r t e s , 2 2 . 
G r a n F u n c i ó n d e H o m e n a j e a l a I R I S . ¡ C o s a E x t r a o r d i n a r i a ! 
H a s t a las l o c a l i d a d e s a l t a s se v e n d e n c o n a n t i c i p a c i ó n . L a F u n c i ó n d e l 22 d e j a r á gra tos re. 
c u e r d o s . — P r e c i o s ú n i c a m e n t e p a r a es ta F u n c i ó n : P a l c o s , $6 ; L u n e t a s , JU-50; T e r t u l i a 40 ceQ] 
í a v o s ; P a r a i s o . 30 c t s . L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o Payret 





M a r t e s , G r a n T e a t r o " F A U M a r t e s d e F a u s t o 
E S T R E N O E N C U B A d e l b e l l í s i m o y e m o c i o a a a í e c i n e d r a m a e n s e i s a c t o s , d e l a a f a m a d a m a r c a Milane 
F i l m , t i t u l a d o : 
L o s S e n d e r o s d e l a V i d a 
L a M i l a n o F i l m , t a n u m v e r s a l m e n t e a c r e d i t a d a , e s l a m a y o r g a r a n t í a d e l a e x c e l e n c i a d e e s t a f i l m extraor. 
d i n a r i a . M a ñ a n a , s e g u n d o e s t r e n o d e ' ' P R I M E R O Y U L T I M O B E S O , ^ J u e v e s , e s t r e n e e n C u b a u J O L M 0 ( l 
o A m o r D e s v e n t u r a d o " p o r H e s p e r i a . 
<4Serie G r a n d e s E s p e c t á c u l o s " d e C a s a n o v a y C a . 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e f o t o g r a f í a s y c a r t e l e s a r t í s t i c o s e n B e n c j a m , S a n R a f a e l e Indus tr ia j 
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Esperanza Iris en la zarzuela "El Dios 
Orande," obra con que debato en 
la Habana y que interpretará hoy 
en Payret 
NACIONAL, 
En primera tanda, a las ocho y cuarto 
de la noche se pondrá en escena la fan-
tasía c<5mlco-lírlca titulada "La danza de 
los millones." 
En sejíunda tanda. "Cuba en la cuerra". 
PAYRKT 
Se celebra esta noche la funcirtn orga-
nizada en honor de Esperanza Iris, con 
motivo de cumplirse el duodécimo ani-
versario de su debut en la Habana. 
El programa es atrayente. 
Se cantará el segundo acto de "La Cas-
ta Susana". Después se representara la 
zarzuela "El Dios Grande" y luego se 
cantará el segundo acto de "La Princesa 
de los Balknnes." 
Los couplets de "La Onrrlona , canta-
dos por Eseranza Iris habrán de gustar 
mucho. 
Mañana, jueves, "Amor enmascarado, y 
el viernes, "Vals de amor." 
Para el sábado se prepara una grnn 
fnnclfin en honor del traductor de "La 
Duquesa de Bal Tabarín. 
El beneficio de Ramos se celebrará 
en breve. 
CAMPOAMOR 
Hov, en las tandas de las cuatro y me-
dia y ocho v media se exhibirán los epl-
'sodlos 21 y 22 de "La Moneda rota" y en la 
tanda especial de las nueve y media de I 
la noche, estreno de la pelfculn titulada I 
"Amor y fanatismo," interpretada, por el I 
actor Ben JVlllson. el mismo que se pre- | 
sentará muy en breve en este teatro In- j 
terpretando la serle "El teléfono de la I 
muerte." 
En las tandas comprendidas entre las i 
once de la mañana y las siete de la no- .' 
che se estrenarán los dramas "La prncha ' 
de un hombre". "El misterio del cuarto i 
cerrado". "La reina chiflada". "Labios si- , 
lenclosos" y "Los caballeros del bafio." i 
Kn el prCiTimo mes la novedad cine- 1 
matográflca del día: "Veinte mil leguos ¡ 
de viaje submarina' y "El taléfono de 1 
la muerte". 
El ventilador adquirido por 'a Empresa ; 
de Campoamor en breve quedará insta- • 
lado. 
MARTI 
" La Corte de Rlsalla", opereta en un 
acto ide Paso y Abatí, mrtslca de Luna,; 
será puesta en escena en Martí el prí5- ' 
xlmo vlernej» 25. 
El aplaudido actor "rtmifo v direetor de 
MMna Ram/ln Peña viene dlrlclendo los : 
i ensayos de la opereta para presentarla 
I ig-ual que en Madrd. 
Esta noche celebra su función de be-
neficio Antonio de Bilbao con un pro-
¡ grama lleno de novedades, entre ellas el 
estreno de "El que paga descansa", la 
reprlse de la revista "Sol de España", bai-
les españoles por Doloretes, Violeta y 
Bilbao; canciones por María Marco; bo-
leros y puntos cubanos poro Floro e 
! Hlglnlo: rumba por las Mascotas, y el za-
| pateo jerezano que el beneficiado bai-
| lará con los pies atados. 
ALHAMBRA 
"El problema de la frita" y "Las tres 
Marías", son las obras que se represen-
tarán esta noche en el concurrido teatro 
Alhamhra. 
COMEDIA 
Hoy, martes beneficio de la primera 
actriz señora Celia Adams, con la gra-
ciosa comedia en dos actos de los Quin-
tero, "La vida íntima" y el juguete có-
mico en un acto "Los corridos." 
El viernes, estreno de la "película" en 
dos actos y cuatro cuadros "El bastón 
de Alcalde". 
APOLO 
Esta noche continuación de la serle 
"El secreto del submarino". El sábado 
prxlmo los episodios más emocionantes 
de la misma cinta. 
El día 29 estreno de la cinta "Por el 
Ideal", que pertenece a la acreditada Se-
rle Excelsa de la Cinema Film. 
LARA • 
Esta noche se estrenará la película 
en serles titulada "El misterio del cuar-
to número 7." En las tandas primera y 
segunda, "El hijo de la loca" y "Sin 
madre." 
En breve la obra "Deuda de sangre" Se-
rle Grandes Monopolios de la Cinema Film. 
P«ADO 
Primera tanda. "La amada": segunda. 
"Más que un hermano" y tercera estreno 
del tercer episodio de "El coche núme-
ro 13", titulado '"La hija del guilloti-
nado." 
TORNOS 
Función de moda. En primera tanda. "Un 
chock nervioso"; y en la segunda, estreno 
del episodio número dos de El coche nú-
mero 13, titulado "Juan Juepes." 
FAUSTO 
"Fernando el resucitado." "Igps senderos 
de la vida." 
MAXIM.. . 
En la primera tanda de la función de 
lioy. martes, se proyectará la cinta "La 
estatua viviente": en aegrunda. "Fedor, el 
hijo de la Slberla", y en tercera, la pe-
lícula "El hombre sin nombre". Perte-
necen a la Serle de Oro de la Internaclo-
npl Cinematográfica. 
El viernes, estreno de la cinta "El ca-
ballero de! silencio." 
NITFVA INGLATERRA 
Hoy. martes, en primera tanda. "José, 
i maquinista" y "Viaje de novios", 
j En la seprunda. "Pacto sangriento": y 
en ]r. tercera, "José, maquinista" y "Tlaje 
i de novios." 
LA CAMELIA (Cerro y Tejas.) 
! Esta noche se estrenará la notable cln-
j ta titulada "El coche número 13." 
Los precios son: preferencia. 20 centa-
ivos; luneta, 15 centavos; niños, 10 cen-
I tavos. 
! LA MASCARA DE LOS DIENTES BLAN-
i eos 
Es el título de la obra que en breve es-
I trenarf.n Santos y Artigas. 
Bgtfl pelícnln ha sido editada por la 
cafa de Pathé V está cuidadosatnente In 
T a n d a s E s p e c i a l e s 
P e l í c u l a s " P A J A R O A Z U L ' ' 
T o d o s l o s d í a s a l a s 5 % y 9 ^ P . M . 
N o f a l t e V d . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
H o y , M a r t e s , 2 2 , B E N W I L L S O N , e n "AMOR 
Y F A N A T I S M C T . 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 2 3 , W A R R E N K E R R I G A U , 
e n " L A R U T A D E L A F E L I C I D A D " 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , , M A R T E S 2 2 
B E N E F I C I O D E L C E L E B R A D O " B A I L A O R / ' E S P A Ñ O L 
A N T O N I O D E B I L B A O 
Q U E B A I L A R A C O N L O S P I E S A T A D O S 
E S T R E N O E S T R E N O 
E L Q U E P A G A D E S C A N S A 
P O R R A M O N P E Ñ A 
R E E S T R E N O D E 
S O L D E E S P A T s í A 
BAILES ESPAÑOLES POR DOLORETES, VIOLETA Y BILBAO. CANCIONES POR MARIA MAR-
CO. BOLEROS Y CANTOS CUBANOS POR FLORO E HIGINIO. RUMBA POR LAS "MASCO-
TAS", ETC. ETC. QUEDAN MUY POCAS LOCALIDADES DISPONIBLES 
E l C o c h e N o . 1 3 e n e l S a l ó n T e a t r o P r a d o 
H o y , M a r t e s , 2 2 , e n F u n c i ó n d e M o d a , e s t r e n o 
S e g u n d a J o r n a d a . L a H i j a d e l G u i l l o t i n a d o 
Y e s t r e n o d e l a p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d , L o s f e s t e j o s d e l 2 0 d e M a y o c o n l a 
t o m a d e P o s e s i ó n d e l P r e s i d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y d e m á s 
f e s t e j o s c e l e c b r a d o s e s t e d í a . M u y p r o n t o , A N D R E I N A , p o r l a B e r t i n i . F E R -
N A N D A , p o r L e d a G y s y G u s t a v o S e r e n a y l a m á s s e n s a c i o n a l d e l a s p e l í c u l a s 
d e s e r i e s , L a M á s c a r a d e l o s D i e n t e s B l a n c o s . 
C. 3827 ld.-22 
terpretadn por í'earl TVhlte. intérprete de ' 
Los misterios do Xê r y Las aventuras de j 
Klena. 
ÜX SIXTO i)K JJA VEKGVENZA 
Pronto será estrenada la película ti- j 
bulada "Kl sello do la vercflenza". Diana • 
Karren triunfa en estn notnhle cinta. ¡ 
rXA CINTA INTERESANTE 
Presentan esta noche en el cine Prado I 
y en el salftn Fornos Santos y Artigas 
h película tomada de las fiestas del 201 
de Mayo. 
DEmA DE StATST.FE 
"Deuda de sancr'*" ha obtenido or\ En-
rona "m éxito brillantísimo. 
La ac^dltada Comnañfa Cinema Films 
ha adquirido fle '.a cnsa Milano la ex-
clusiva para Cubn d? la importante pe-
lícula rtue serí estrenada mny en hrere. 
C I N E ^ F O R N O S " 
1 O P U E R T A S A LA. C A L L E 
H O Y , M A R T E S , 2 2 
E l C o c h e N o . 1 3 
S e g u n d a J o r n a d a 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 
A L I C I A L A H U E R F A N A 
P u r i f i c a 
Es altamente aníi* 
séptica. Se empica 
como agente curativo 
para toda» las moles-, 
tias exierions de la pielf 
Oculta las imperfec 
dones permanentes y 
reduce el color no natural Es ideal 
paia corregir los cutis grasosos. 
C r e m a O r i e n t a l 
c í e G o u m i i d 
O R » T I S : — Envíete por un» boieUa del tainafio de prueba y se encenírará el camino para la mayor hermosura 6fr- " vanse Inchitr 10c. para pasar lo* ¿astoa " do envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
11794 22 my 
(VIENE DE LA PUIMERA) 
! manas,, en segundo lugar, por que 
| importantes compañías y casas navl«-
i ras han aceptado sus bases y están 
i trabajando, y eso que Igunas reali-
! zan sus labores en bahía abierta; 
, quizás con mayores gastos, en lo cual 
; encuentran que se ha reconocido la 
| justicia de BUS peticiones, teniendo 
en cuenta que el tráfico ha aumen-
tado en la bahía, según lo demues-
tran las estadísticas publicadas en 
estos últimos tiempos. 
Los oradores se mostraron enér-
gicos. Lois manifestaciones en favor 
del movimiento eran cada vez más 
terminantes y unánimes. 
AI fin, teniendo en cuenta lo suce-
| dido ayer, se acordó por unanimidad 
y en medio de Imponentes aclama-
ciones, continuar la huelga hasta lo-
grar el triunfo general, para lo cual 
se comprometieron solemnemente a . la cuarta estación, haciendo presente 
no concurrir al trabajo ninguno de que traía orden de la Jefatura do 
los allí reunidos. ¡ suspender la asamblea, por estar 
Y, con el buen deseo de no provo- | prohibidas tales reuniones, 
car ningún incidente tumultuario, | El secretarlo del Gremio, señur 
no hace- acto de presencia por los 
muelles, toda vez que abrigan la se-
guridad de que ningún obrero ira 
a romper el movimiento, conociendo 
el estado de huelga, el penoso tra-
bajo que allí se realiza, y que el jor-
nal es tan exiguo en estos momentos 
en que la vida es tan cara, que no 
amerita la realización de un acto, 
que es censurado por todos los com-
Reina, explicó al teniente Rivas, que 
la reunión se había celebrado, para 
cumplimentar un deseo del Capitán 
del Puerto, de hacer presente a los 
obreros, la concesión propuesta por 
las compañías y llegar a un acucr 
LA CORRESPONDENCIA 
El señor Reina, hizo presente ayer 
a los repórters de la prensa, que loa 
huelguistas continuarían despachan-
do la correspondencia, sin percibir 
por ello estipendio alguno. 
Y, que los servicios del Gobierno 
en caso necesario, serían atendidos, 
cumpliéndose con ello el acuerdo 
que sobr.3 el particular tomó el Gre-
mio desde ios primeros momentos de 
la huelga. 
H u r t o c u a l i f i c a d o 
LOS EXPERTOS I)E LA POLK I \ 
NACIOXAL OETl'VIERON AYKR 
A UN J0TE\ QCF CON GRATE 
ABUSO DE CONFIANZA DESPO-
JO DE BUS BIENES A ITM AMI-
GO SITO 
EXCLUIDO DE TODA FIANZA 
El señor Manuel Parody Montero, 
natural do España, de 27 años de edad 
y vecino de Progreso número 22, com-
pareció ayer ante el Jefe de los Ex-
pertos de la Policía Nacicnal, tenien-
te Campanionl, denunciándole que ha-
biéndosele presentado su amigo Aga-
plto Llórente Pinillos, d^ 28 años de 
clones del caso, logrando uo solamen-
te detener a Pinillos, sino ocupar la 
mayor parte del dinero y las pren-
das sustraídas. 
Al chauffeur de la máquina de al-
quiler de lujo 5568, Francisco Fer-
nández Luces, vecino de Aguila 119. 
le ocuparon 40 pesos que le había 
entregado el acusado para que lo lle-
vase ayer al mediodía a Matanzas, 
conde pensaba dar un paseo con la jo-
ven Rosa Rodríguez, vecina de Blan-
co 59, altos, a la que le regaló di-
versas prendas de las hurtadas y 
cierta cantidad de dinero. 
En el hotel "Las Americanas" el 
acusado alquiló una habitación, la nú-
número 32, dando el nombre de Luis 
Quintero y Sra de Santa Clara. Allí se 
ocuparon más prendas y catorce pe-
e í o s que dió por 1 semana adelantada 
del alquiler. 
En la casa de compra-venta esta-
Mecida en Suárez número 17, ocupa-
ron gran parte e las prendas hurta-
das v que empeñó Pinillos. 
Agapito Llórente Pinillcs confesó 
el hecho, alegando que tenía una idea 
muy vaga de él, pues cuando lo rea-
lizó se hallaba en completo estado 
de embriaguez alcohólica, embriaguez 
que tomó celebrando las fiestas del 
20 de Mayo. 
El doctor Scull, medico de servicio 
cr el centro de socorros del primer 
distrito reconoció al acusado, certi-
t^candó que sí había ingerido gran 
cantidad de bebidas alcolióllcas su-
íicientes para embriagarse, pero que 
no había caído en tal estado. 
Fué presentado ante el señor 
juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera, autoridad que lo instruyó de 
cargos, remitiéndolo al vivac sin fian-
za por todo el término que preceptúa 
l a l e y ^ ^ ^ ^ 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I m t r u c c i ó m 
POR LESIONES GRAVES Y ESTAFA 
A?5 fué detenida por la Policía y pre-
--«íVtfa ante el señor Juez de Instrucción 
fi. la Seíclón Tercera Wrta Sánchez, co-
de ™r '•Mamá Cuca", quien está acu-
^rta rir^ahírle sumínla'trado un tóxico 
"aií loven Marta Luisa Antón, que lej™ 
delito de estafa la detenida y su eaposo 
^ á ^ & ü ^ W como su marHo 
Rodríguez fueron P - c ^ o s ayer 
S 1 0 ^ a r r u e í a V d ^ t r V i S g 
tad P-v^lomil.^^. ESTAFA 
Ancel Fernández Larrlnaga. acusó ayer 
por escrito ante la ™icIa «Vofe?'Ma -; i trninnnovn vecino del notei 3ia--nSttan de a"e ^blindóse aburado la víla en la compañía "La Mutua" por la ¡urna de 5.000 pesos, se niega a Pagarel f ^ r ^ de dicha suma, ascendente a *2.9, ^ « «ne ai tener la póliza en su nnXr va está relevado de todo pago. PO-er Yuncíante entiende que lo hecho 
estala 
venir en su auxilio para que no siguiera 
lesionándolo los acusados, quienes se dlt-
ron a la fuga en la máquina. 
DESAPARICION 
Felicia Acosta Jiménez, vecina de-U 
cena número R, participó ayer a la Pollcli 
que el día 29 de Diciembre próximo pi. 
sarto su hijo Ramón Zalclfvar y su IO. 
brlno Juan Cuní. ralleron de esta eludid 
para «d campo, con el objeto de trabaju 
en el Circo Zeppelln. Su sobrino ha re-
gresado dicléndole que su hijo quedó tn-
bajando en el ingenio Flora, pero con» 
le ha escrito distintas veces a este lugu 
sin lograr contestación, cree que a n 
repetido hijo le haya ocurrido alguna de* 
gracia, 
QI EMADIRAS GRAVES 
El menor Cesáreo Fernández, de U 
nfios y vecno de Virtudes nflmero 42. fué 
asistido ayer en el Centro de Socorro del 
Segundo Distrito por el doctor Polann 
de quemaduras graves que se produjo il 
volcársele encima un jarro de agua hlr 
viendo. 
C í r c u l o S á l e n s e 
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RUIDOSA MATINEE EN PERSPECTIVJ 
El próximo domingo, día 27 del corrien 
te. irán de fiesta galana y gentil las agüe; 
rridas huestes del Club Sálense, ouc coi 
tanto acierto acaudilla un tal don Bor 
nardo Pérez 
Será iin;i t'ifstM pspléniüda como todail Tj¡ ej 
Jas que organizan y «-elebran.los entB'» 
siastas salenscs y habrá un venlader 
derroche de sidra VxQnislta de El Gaitero, García Tur 
E 
El asan! 
Se ha ra 
trativo est 
flores, miisica. alegría, danzones '̂v¡f>-
roso», habanerns, paso dobles flamemo- i 
Blinos, mujeres divinas de InoomparubU itonia ( nn 
belleza, el caos, el fin del mundo, el dtw 
lorjue. Y todo esto en los poéticos jardr 
nes de La Tropical. Se revolvieron los * 
lenses. chachos. 
Todo lo tienen ya preparado pM̂  
triunfar donosamente, ruidosamente «• resolución 
mo suben triunfar Rlcmpre en todas » uu 
fiestas. Verdad es riue yendo a la caWi fíí de Octu 
de esa arrolladora vanguardia el g™ 
mariscal don Bernardo Pérez, nn W 
quien se resista, mlalma. Por eso los » 
lenses lo han llevado, quieran o no, 
ocupar la primera mafrlstratura de 
Club, ruidoso y bullanguero. ¡Ab, 
nes! JL 
Arderá Troya el domingo en La TW 
cal. cabe el Mamoncillo centenario. ™ 
fronda reirá al unisono con los sale» 
la alegría infinita de una fiesta 
mente encantadora. .. jJ 
Don Bernardo está mandando OIM 
mente provisiones pa'UA, pn la Tr0,'Ll| 
en el carromato de los Maurines. el mw-
que un día de orbayu netamente n^fj 
no se atascó en la cuesta de la t-1 carpan de vino; pero de esU ?J| trabará por mor de las grandes P1^ t clones tomadas por don üornnrdo. Cl Alivio 
slstentes en mandar por delante 
sabida Ravita, porsia. . . nin 
Salgo pa llá montado en un po'"11 I 
me tocara en una rifa un "inr^^ d,» 
nfortunados. si los hay, en medio u • 
plaza de Salas, después de ochanur 
iriiena; ventura una gitana 'on ia ̂  
' " i ' eso que no era sálense preclsani»11 
pero pal caso es lo mismo. 
Salenses. andai todos pa 
El denunc i ,.-v«r>r VUlanneva es una t l . T ECÍMIENTO DE I N LESIONADO FAEEECIMIK Emorgencla8 falleció 
do definitivo. Ya se ha cumplido eso, edad y vecino de San IgnaciolS. di 
—dijo el señor Reina,—y los traba-
jadores acordaron no aceptar la re-
ferida proposición, y continuar en 
pañeros; que en estos instantes en i huelga, 
que estibadores, lancheros y peone-j j Por teléfono dió cuenta el citado 
de muelle están unidos solldariamen- j teniente de que la asamblea hab a 
te, quien tal hiciera, llevaría sobre ¡ terminado 
sí el estigma con que los obreros de- | Al retirarse el Presidente señor 
nominan a los que traicionan su cau- Gervasio Sierra, con el estandarte 
sa. 
Igualmente se acordó no celebrar 
r.'.ás asambleas o reuniones, por que 
acordado no Ir a trabajar, huelgan 
estos actos, y así librarán a su Di-
rectiva de ser objeto de censuras y 
de disgustos. 
LA OKDEX PE SI SPEXSIOTÍ 
Cuando finalizaba la asamblea, se 
personó en aquel lugar el teniente 
do porcia señor Manuel Rivas, da 
del Gremio, los asambleístas le ova-
cionaron de nuevo. 
SERTICIOS REALIZADOS POR LOS 
H I ELGI ISTAS 
El Banco Nacional de Cuba, solici-
tó ayer de los huelguistas el desem-
barco de ocho cuñetes de monedas. 
Los obreros accedieron a la soli-
citud, prestando el servicio gratuita-
mente. 
dándole que se hallaba en mala si-
tuación, suplicándole que lo dejara 
pernoctar en su domicilio, no tuvo 
inconveniente en acceder a dicha pe-
tición, siendo antes de anoche la pri-
mera vez que lo hacía. 
Durante la madrugada, Pinillos, 
aprovechando que su amigo dorm'a 
lo sustrajo del bolsillo de} pantalón 
la llave de su baúl, sustrayéndola 
245 pesos moneda americana, una on-
za española, 16 pesos plata cubana y 
•i pesos plata española, así como pren-
das valoradas en 180 pesos. 
El teniente Campanionl. comisionó 
al experto número 15, señor Nicolás 
Sánchez y al auxiliar de la Policía 
Nacional número 43, L. Ramírez, qule- I 
nes practicaron rápidamente y con I 
verdadero celo policiaco las Investiga-
de 10 años de edad y vecino de Flores 
nflmero 2. en el Cerro, que antes de ayer 
fné arrollado por un tren frente a la 
Ambrosia. cAt:sA GERMINADA 
El Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera elevó a ver tarde la causa Iniciada 
por Infidelidad ' en la custodia de docu-
raentos. con motivo de haberse perdido el 
incidente do embnreo de bienes de la cau-
sa nflmero 200 015 seguida contra José 
García, por malversación. 
Al aparecer los documentos extraviados 
se dieron por terminadas las actuaciones 
sin oue se procesase a persona alguna. 
riF.NTNTIA DE ATENTADO 
I,a Policía Nacional envió ayer al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda un acta en la que se consigna la 
denuncia formulada por e] vigilante nfl-
mero 693. Estanislao Valdés. onlen «cusa 
al chauffeur del coronel .Tañé y « dos 
de los hilos de éste, de haberlo maltratado 
durante ía madrugada de aver en el Par-
que Central porque requirió al chauffeur 
que había estacionado la máquina en lu-
gar no permitido. 
Agrepa "1 vigilante qne un compañero 
suyo apellidado Acebal, tuvo que Inter-
T E U S P A R A C A 
V . P . P E R E 0 Í 
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r usa de P«M d* m}ltñt Pr0€e<le,lte de Oriente.—El «unto del mercado de 
Tacón en la Audiencia.—U. apelación establecida por el señor Faustino 
Angones ante la Sala Primera de lo Criminal.—Demanda interpuesta 
por una propietaria de Sajua la Grande.—Hoy conocerá el Tribunal 
Supremo de una cuestión de compeencia suscitada entre los Juzgados 
Municipales de Santa Clara y Victoria de las Tunas. 
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ra que no siguiera 
dos, quienes se dle-
náqulna.. 
RICION 
'uez, vecina de Lj. 
ipó ayer a la Pollcii 
lembre próximo pj-
Zaldívar y su >o-
eron de esta eludid 
I objeto de trabajar 
Su sobrino ha re-
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0 Flora, pero como 
1 veces a este lujar 
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ocurrido alguna de* 
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UN PERSPECTIVJ 
o, día 27 del corrlen 
na y gentil las ague¡ 
ub Sálense, que cor 
la un tal don Bar 
pléndida como toflai 
relebran los entii' 
habrá un venlsden 
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?o dobles fia memo-
las de IncomparubU 
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S P C , i ' 
EX KL SUPREMO 
í S ^ J ^ T d c o l a r a d o s sin lugar 
Vedara no haber lugar al recur-
Lou^sto por José Lorenzo In-
so Y a1™ sentencia de la Audieft-
^ A MatanraB, q"e lo condenó a la 
¿ i f ! i a un año de prisión, por perju-
pena ae uu 
rio- , 
ca declara no haber lugar al recur-
He casación establecido por Joso 
s0, V a contra s entencia de la Au-
r'nria de Oriento, que lo condenó en 
f nena de doce años y un día de re-
eíusión, como autor de un delito de 
homicidio. 
ce declara no haber lugar al recur-
de queja edtablecido por Esteban 
ííirden y Emilio Ramos contra auto 
]f la Audiemi.i d^ Pinar del Río, qu© 
i s denegó el dü casación que eata-
-ecieron contra sentencia de la mis-
na Audiencia en causa por perjurio, 
r-^íi de peni» muerte procedente 
ta de Orlente 
gn la Sala d'i lo Criminal está se-
ñalada para boy la celebración de la 
viSta del recurso de casación por in-
fracción de Lt-v establecido por el 
procesado Rafael Valera Artires, por 
delito de homicidio frustrado y robo 
con motivo cel cual resultó homici-
¿¡0, y para quien se interesa pena de 
muerte. . n • 
Procede de la Audiencia de Oriente. 
Otros señalamientos para hoy 
Sala de lo criminal: 
Infracción Ley.— Diego Morán, 
disparo. Santa Clara. Ledo. Pedro 
famps. Fiscal. Figaeredo. Ponente: 
Avellanal. 
-Infraccióa de Ley. Ministerio Fis 
cal y CamilD Rodue Martínez, estafa. 
Habana. Ledo. Joeé Rosado Aybar. 
Fiscal: Figueredo. Ponente: Demes-
tre. 
-Infracción de Ley. Miguel Casta-
ñeda y González, estafa. Habana. L i -
cenciado Juan M- Alonso. Fiscal: Fi-
gueredo. Ponente- La Torre. 
Sala de lo Ci. i l-
• Infracción. Habana. Mayor cuantía. 
Francisco Ga-cía contra Mercedes 
Montalvo de Martínez sobre nulidad. 
Ponente: Sr. Travieso. Licenciados: 
Cardenal y B-o-ih Procurador: Gra-
rados. Mandatario: Fernández. Con 
0 sin Letrado recurrente. 
—Infracción. Oriente. Mayor cuan-
tía. Juan Catasui cr-ntra la Compañía 
del Ferrocarril de Cuba sobre nega-
ción de servlcdimbre. Ponente: señor 
Hevia. Doctores Demostré y Gonzá-
lez Lanuza. Procurador: Valdés Hur-
tado. 
—Competencia Juzgados Municipa-
les de Santa Clara y Victoria de las 
Tunas en el juicic seguido por Car-
los García contra Francisco G-utie-
rrez sobre pesos Ponente: señor Me-
rocal. Fiscal: señor Figueredo. Doc-
i(.r Freyre de Andrade. Procurador: 
Puro. j 
EN LA AUDIENCIA 
El asnnto del Mercado de Taeón 
Se ha radicado en la Sala de lo Ci-
•vil el recurso contencioso adminis-
trativo establecido por don Segundo 
García Tuñón, en su carácter de Pre-
sidente de la Sociedad anónima Com-
pañía Concesionaria do Mercados de 
1 Habana, contra resolución de 3 de 
^bril del corriente año, de la Alcal-
día Municipal de la Habana, que des-
estimó la reforma establecida contra 
resolución .le la citada Alcaldía, de 
23 de Octubre de 1916, que revocó los 
¿ecretos números 121, 122 y 123, do 
I y 26 de Mayo y 7 de Junio del pro-
pio año, por los que se negaba al 
Mercado de Tacón el carácter de Mer-
fado de abastos. 
En éxito 
Acaba de obtoner un éxito muy im-
portante la Consultoría de Propieta-
rios, Comerciantes e Industriales que 
cirígen los doctores F. Carrera Jústiz 
y José Rivero Alonso. 
En efecto, el suscritor de esa Con-
sultoría señor Alfredo Martí, median-
te los servicios de dichos doctores ha 
obtenido con base absoluta de justU 
cia, que una multa de 500 pesos fuera 
reducida a cinco pesos solamente. 
Felicitamos al personal directivo 
de esa importante Consultoría que 
ha venido a resolver importantes pro-
blemas de ofrecer servicios de tanto 
oleance por una retribución tan mó-
dica y en bien de propietarios, comer-
ciantes e industriales. 
Tlstas civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las siguientes vistas: 
La del juicio, procedente del Juz-
gado de Primera Instancia del Est3, 
sobre declaratoria de herederos de 
doña María Josefa Matienzo y Becfn 
y de doña Basilia Tariche y Matien-
zo. 
Y la del juicio de mayor cuantía, 
procedente 4el Juzgado del Norte, es-
tablecido pftr doña María de las Mer-
cedes Carbonell contra don Constan-
tino Lodos y Calvin. 
Quedaron ambas vistas conclusas 
para sentencia. 
El recurso del señor Faustino Ango-
nes 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer la vista del recur-
so de apelación establecido por el 
doctor Estanislao Cartañá, a nombre 
de don Faustino Angones, contra el 
auto dictado por el Juez Especial de 
la causa por rebelión y sedición que 
le excluyó de fianza al procesado en 
el expresado sumario. 
El Ministerio Fiscal impugnó el re-
curso e Informó, sosteniéndolo, el re-
ferido doctor Cartañá. 
El acto quedó concluso para reso-
lución. 
Acusada nbsnelta 
Por sentencia que acaba de dictar 
la Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de esta provincia se decla-
ra, absuelta libremente la procesada 
Cándida Díaz y Díaz, que era acusa-
fta de un delito de infanticidio y para 
quien interesaba el Ministerio Públi-
ro pena de tres años ocho meses y 21 
días de prisión correccional. 
Otros sentencias 
Se absuelve a Juan Rodríguez en 
causa por desorden público. 
Se absuelve a Florentino Marco en 
causa por rapto. 
El pleito establecido por don Lucio 
Betanconrt 
La Sala de lo Civil ha dictado sen-
tencia confirmando la del Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste de esta 
capital en el declarativo de menor 
cauntía, en cobro de pesos, seguido 
por don Lucio Betanconrt contra don 
(Emilio Alvarez. 
Con tal motivo ha obtenido un nue-
vo triunfo el doctor Arturo Fernán-
dez, Letrado Director del señor Lu-
cio Betanconrt. 
Demanda contra una propietaria de 
Sagua la Grande 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil de los autos del juicio de-
clarativo de mayor -cuantía promovi-
do en el Juzgado de Primera Instan-
cia del Oeste, por don Rafael Téllez 
y Yero, propietario, con domicilio en 
Marianko, contra doña Eugenia Fran-
cia y Alfonso, propietaria, domicilia-
da en la ciudad de Sagua la Grande, 
los cuales autos pendían ante este 
Tribunal por apelación oída libre-
iiente al actor, contra la sentencia 
dictada en 6 de Junio del pasado año, 
que declaró sin lugar la presente de-
H a s t a h a c e p o c o t i e m p o c r e i a 
q u e e r a n i n e v i t a b l e s . S i tíenne u s t e d 
c a l l o s , n o s e c u l p e . M u c h a s p e r s o n a s 
ancianas los h a n t en ido d u r a n t e c incuen ta a ñ o s . 
SI N e m b a r g o , h a n hecho lo que usted 
— c o r t a r l o s o h a n 
usado tratamientos anti-
guos e inadecuados. 
Es una ton te r í a tenerlos, 
cuando en la actualidad 
la mayor parte del mundo 
es tá l ibre de ellos. 
El químico que inventó los 
parches de "El Gallo" hizo 
posible que la humanidad se 
librara de los callos. 
El año pasado se exterminaron 
cerca de 17 millones de callos 
por este medio tan sencillo. 
Pruébelo en un callo. 
Apl iqúese un parche de 
"ElGallo"en un instante. 
Y olvídese. No volverá a 
dolerle. 
En dos días desprenda el 
parche. E l callo desapa-
recerá . Por cada diez 
callos, p r o b a b l e m e n t e 
uno r equ i r á dos aplica-
ciones. 
Se reirá de los medios antiguos 
cuando haya probado"El Gallo." 
No comprenderá cómo es que 
la gente sufre de los callos. 
Haga una prueba esta noche. 
Ya ha sufrido usted bastante. 
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manda y absolvió de ella al demanda-
do, así como también sin lugar la re-
convención que éste establece contra 
aquél a quien absolvió de la misma, 
sin • hacer . especial condenación de 
costas, ha fallado declarando con lu-
gar la demanda interpuesta en cuanto 
se refiere a la reclamación de la can-
tidad de veinte y tres mil setecientos 
sesenta y rres pesos, diez y nueve 
centavos, cuya suma deberá pagar la 
demandada al actor, más los intere-
ses legales de tal cantidad, desde la 
interposición de la demanda; y de-
clarando «sin lugar la demanda en 
cuanto a las demás peticiones que 
formula, quedando el fallo subsisten-
te en cuanto a> la reconvención, sin 
que proceda hacer especial condena 
de costas en ambaT instancias, ni de-
claratoria poi* tanto de temeridad o 
mala fe, por lo que en lo conforme se 
confirma y en lo no conforme se re-
voca la sentencia apelada. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera: 
Contra Jesús Blanco Blanco por 
hurto. Defensor: doctor Angulo. 
Contra Emile Lecours Louriene por 
Infracción postal. Defensor: doctor 
Rosado. 
. Contra Rafael Este González por 
Infracción de la Ley Electoral. De-
fensor: doctor Cárdenas. 
Í^Ia Segunda 
Contra Segismundo García Pestaña 
por infracción postal. Defensor: de 
oficio. 
Contra Trinidad Torregrosa por le-
siones. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Ramón Betancourt Campos 
por hurto. Defensor: doctor Vidal. 
Sala Tercera: 
Contra Isidoro Aguiar. Defensor: 
doctor Pino. 
Contra Josi I.Navarrete y otro por 
lesiones por imprudencia. Defensor: 
doctor Vidaña. 
Contra Artuio Otero y otro por es-
tafa. Defensores: doctores Cárdenas 
y Lombard. 
Contra Francisco Pérez por rapto. 
Defensor: doctor Cárdenas. 
Contra Manuel González por lesio-
nes. Defensor: doctor Rodríguez de 
Armas. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en la Sala de 
Ir Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo, para hoy. son las siguientes: 
Este. Nicolás Martínez contra Do-
mingo Herná-ndez en cobro de pesos. 
Mayor cuantía. Ponente: Vandama. 
Letrados: doctor Serís, García. Pro-
curador: Ferrer. 
Güines. Joaquina Pérez contra el 
Municipio f>e Melena del Sur sobre 
reivindicación y otros pronunciamien 
tos. Mayor cuantía. Ponente: Por-
tuondo. Letrados: doctor Cárdenas, 
doctor Solis. 
Norte. Hipólito Iglesias contra el 
Estado sobre indemnización de daños 
y perjuicios. Mayor cuantía. Ponente: 
Presidente. Letrados: Varona, señor 
Fiscal. Procurador: Llama. 
H o t e l S a v o y 
IfUEVA YORK 5a. AVENIDA, Eiq. Calle 59 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cnartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Kocríbase pidiendo folleto ilustrado 
Oeste. Amparo Cestero y Duarte 
contra Oscar Rodríguez Menéndez so-
bre divorcio. Mayor cuantía. Ponen-
te: Trelles Letrados: Rosales y He-
rrera Sotolongo. Procuradores: Ba-
rreal y Daumy. 
Este. Ramo separado formado para 
tratar de la oposición que hace doña 
\ .lulla Herrera al embargo preventivo 
' trabado sobre bienes de su propiedad 
n solicitud de don Celestino Rodrí-
guez Fernández. Incidente. Ponente: 
Vandama. Letrados: doctor Guerra y 
Peña. Procurador: Radillo. 
Xotificiiciones 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo las personas siguientes: 
Letrados: 
Antonio Valverde, José Pulg Ven-
tura, Luis Novo, Francisco Flgarola, 
Benito Celorio. M. F. Viondi, Benja-
mín Montes, Miguel G. Llórente, En-
rique Rolg, José Gorrín, Augusto 
Prieto, Ruperto Arana, Alfredo Cas-
iellanos, Plí.rido M. Franque, Miguel 
Vivanco García. 
Procuradores: 
Enrique Aivarez, Toscano, Piedra^ 
Cárdenas, Castro, Barreal, Llama, Za-
yas, Perelra. López Rincón. Sterling, 
"W. Mazón, Daumy, Emilio Moreu, G. 
Vélez, Sierra, Juan R. Arango, To-
más Radillo, Francisco Díaz, N. Cár-
denas, O'Rellly, Fontanlllas, Espino-
sa, Armando Rota. 
Mandatarios y Partes: 
José Villalba, Juan Pascual, Félix 
Rodríguez, Adolfo Freixa Mellina, Jo-
sé A. Ferrer, Miguel Vivanco. Luis 
Márquez, Fernando Pérez Muñoz, Ra-
L o q u e e l H U D S O N h a o b t e n i d o 
A c t u a l m e n t e 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
Los Inocentes Sufren Hasta la Tercera y Cuarta Generación, Pero 
Alivio Ahora Está a la Vista. 
Ha sido aceptado por mucho tiempo el hecho de que c« resultado de 
ÍOf pecados de los padres se «aire por la posteridad inocente, pero es 
difícil de reconciliarse con erta coadlctón. La herencia de la debilidad 
ílsica es un estorbo, bajo el cual, millares de personas tienen que en-
Carar las batallas de la vida 
La Escrófula probablemente es la enferrnedad que más B« nota 
«ntr© loe desórdenes de la saagre que se transmiten, y hay otras en-
ftnfermedades peores que pasan de una generación a otra. No se impor-
ta cual sea la impureaa de sangre heredada, 8. S. S. le ofrece a usted 
la esperanza de curarse. Este remedio ha estado en el uso general por 
toás de 60 años. Es puramente vegetal y no contiene ninguna partícula 
de cualquiera sustancia química, y ebra prontajn«> en la sangre, ex-
pulsando todo vestiglo de la corrupción, y restaurándola a una condi-
ctón de pureza absoluta. ' 
Algunos de los más congojoeos casos de sangre envenenada trans-
fcliida se han curado per el S. 8. 8., y ningún caso deberta considerarse 
«curable hasta que haya dado a este gran remedio una experisneia ple-
}*• El S. S. S. obra eomo un antídoto a teda ímpnrwza de la sangre. Pus-
Je obtenerse de todas las boticas. Nuestro Director Médico, con gnsto. 
*• dará gratis cualquier consejo que exija su caso particular. Escriba 
asted hoy a i * 1 
S '̂IPT SPECTPIC COMPANT, De partamente Médico, 38 Swtft Labora-
,ory. Atlanta, Oa. 
Fundada 1752 mi C u a n d o Q u i e r a V d , P i l d o r a s , ^ 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no e s t á n 
en cajas de lata. 
P a r a <r/ Estreñimiento Crónico. 
L»s Pildoras de ERANDRETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento. Billosldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliente Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higwdo, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de t i sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^tZ^t^te^> 
E L AÑO PASADO en competición con los mejores co-ches del mundo el Hndson Super-Seis ganó todo lo que vale la pena en records de resisteueía, relocidao, 
fuerza motriz, aceleración y subir pendientes. Tin coche co-
rriente Super-Seis viajó 1,819 millas en 24 horas, lo que 
excede el record obtenido por S. 31. Edge de 347 millas. Un 
coche de siete pasaje ios de turismo Super-Seis fué de San 
Francisco a >'ew York y regresó. «5,972 millas) en 10 días y 
21 horas, lo cual venció a todos los records anteriores en 
la ida y haciendo el viaje de ida y vuelta con tal rapidez 
jamás obtenida por ningún otro coche. El mejor record en 
ascender Plte's Peale (una montaña) fué obtenido por on 
Super-Seis y en cuya contienda tomaron parte veinte caches 
de fama. Y para mostrar velocidad, un Super-Seis corriente 
viajó a una velocidad de 102.53 millas por hora. Así como 
el Super-Seis rige en sus hazañas, lo mismo sobresale en 
belleza y acabado. En todos los países donde se usan co-
ches usted hallará Agilites de Hudson. 
Hudson Motor Car Company 
LA constructora mayor de coches finos del mundo. 
(Lange y Co., Prado, 55 ) 
Dirección Cablegráfica HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
HrDSONCAR—DETROIT. Detroit, Michigan, E. TJ. de A. 
món Illa, Miguel Saaverlo, Francis-
co Montelís, Ricardo Rivero, Antonio 
Arjona, Santiago G. de la Peña, Emi-
lio Letamerdi. 
T r i s t e n o t i c i a 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca recibió ayer tarde la triste noticia 
del fallecimiento, ocurrido en los Es-
tados Unidos, de la esposa de Mr. Ro-
bert B. Hawley, Presidente de la Cu-
ban American Company. 
La muerte de Mrs. Hawley ha pro-
ducido en los esposos Menocal honda 
pena, toda vez que para ambos, tanto 
la difunta cuanto su esposo han sido 
considerados como de la propia fa-
milia. 
Dadas las grandes simpatías con 
que en el Central Chaparra cuenta 
Mr. Hawley, como Presidente, el fa-
Mecimlento do su esposa causará no 
poco sentimiento. 
Tan pronto como el general Meno-
cal recibió la triste noticia trasmitió 
a Mr. Hawley un mensaje de condo-
lencia. 
S E C U R A R O N 
Eso dicen miles y miles de pobres su-
jetos que fe han pasado muchos meses, 
lamentándose de su suerte, porque sufrían 
horribles tormentos, violentos dolores agu-
dos ataques del mortificante reuma. Se 
curaron porque tomar)on Antlrreiimático 
del doctor Russell Hurst de Flladelfia, la 
medicación que tsiempre cura el reuma. 
Es muy eficaz. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa« 
«ente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEGOS, 44, ALTOS. 
C41 In.-io.«. 
Acérque el grabado 
& los oíos y verá Vd. la pildora ent ar en la boca. 
» o . a o ^ * 9 % 9 
V 
randada 1947. i ^ "M 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A 1 1 C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
A N T E S D E C O M P R A R A M A S A D O R A 
U OTRA MAQUINARIA PARA SU PANADERIA, VEA E L ULTIMO MOBELO DE 
A m a s a d o r a " R E A D * 
C o n s u s d o s b r a z o s i n d e p e n d i e n t e S a 
R e v e r s i b l e y d e s c a r g a a u t o m á t i c a a 
E s e s t a i a ú l t i m a p a l a b r a e n 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s 
N o s e d e j e e n g a ñ a r c o n m a r c a s 
a n t i d i l u v i a n a s 
Unico I m p o r t a d o r : W m . A. CAMPBELL 
L a m p a r i l l a , 3 4 
Posición de descarga cou la artesa virada. 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , E l é c t r i c o s , d e K e r o s e n e , T r a n s b o r d a d o r e s , M o l i n o s y 
T o s t a d e r o s d e C a f é . S o l i c i t e c a t á l o g o s y d e t a l l e s . 
!e la U n i v ^ 
Nariz y O í ^ 
i t c ) . 
. DE 12 • 5' 
DE LA **** 
riódico t i e j , 
n de la ^ 
J l c e r a í 
r tas de 
J F g L L E T l N 7 8 
EMILIO GABORIAU 
L O S ^ V E N C I D O S 
( U DEGR1NG0LADE) 
TKADUCCION DB 
i- PEREZ MAURAS 
" a t r . ^ 1 * •••el*» H, BataMMla. U. 
«an BAfael y Su Mirael 
"̂ Qüizá (Continúa.) 
55. ^ r . . ^ 1 " ,en lo derto al decir que 
a.6 A¿1 loco-dlJo con amargura. 
•J^ona i . . <lue Tais a casaroa... 
P *oí segû 1.1"6 frente a írente y dijo 
entrarhan ñafiado. 
?0t le hah, en el hotel1 a pesar de lo 
»l ^ obstlnnhl0110 "m,M" LIdla' «I Jo-nClr » S ^ ' 0 0 ^"dar afln; así, que 
' P.1* S^aa' Pareció que una „ 8 que v« en 81 coraran. 
8¿o0n vloie^ no lo consentir !-excla-
y^on e!4]6 derecho? 
^ <-7ĥ qyî  día ••• ''Aca8o habéis ol-i ^ r * a p o ^ ^ me dijisteis, con ** 1. 'le mi ^ ml Pecho: "Laa aman una v«! 
^ otr^V tOT¿6n£ rasai1 con el Es-otro " ^ n no se casan con nln-
La pobre inglesa se habla desplomado 
en la silla más próxima a la Puerta. 
Pero poco a poco había ido reponién-
dose y habla escuchado, asustándose de 
la îolencSa con que hablaba Raimundo 
y de sus roces descompasadas que debían 
olr«e en toda la casa. 
-Señor Driorpe-dljo S * * * ? * 1 * ? * Blipllca.-¡En nombre del Cielo contc-
n^Déjale—dijo.—; Estoy predestinada a 
sufrir todos los dolores! 
Y al decir ésto, denotaba m TOZ tal 
exceso de «ufrlmlento, que Ralmmido 
bajó la cabeza, avergonzado de su arre-
ba^Ñunca podréis comprender lo que he 
sufrido—murmuró. , 
—Yo he sufrido tanto como ve*, y a de-
más reñís ahora a aumentar mi» sum-
mlentos. Sed generoso y alejaos. 
—No sin antes haberos hablado. 
Entonces se aproximó, y con ™z »ia-
Ja prosiguió con un acento apaalonado 
en que vibraba su alma entera: 
—He reñido para exponeros nuestra 
respectiva situación... Por encima de to-
das las conTenciones sociales está el de-
recho sagrado y el deber de teda cria-
tura humana de defender su rlda y su 
felicidad. Nuestro abrimiento supera a 
toda ponderación y no debemos bajar la 
cabeza ante él pudiendo • •.J^re 
me la mano y abandonemos Para siempre 
esta caaa maldita... Quieren aPod^r,^ 
de t o s pnra apoderarse al m'smo tiempo 
de Tuestra fortuna... pues bien, dejadles 
Tuestroti millones... ¡El dinero!... <,Aca-
so no le despreciamos nosotros 7... i si 
lo queréis, yo sabré ganar tesoros para 
vos... ; Venid!... i SI no habéis sido la 
más falsa y pérfida de las mujeres, se-
guidme! , , 
La resignada expresión del rostro de 
Simona semejábase a la de las TÍctimas 
que en el circo romano, bajo las garras 
de las fieras, ofrecían a Dios sus otr-
tnrns. 
—Ml destino está ya sefialado—dijo con 
TOZ dulcísima,—y nadie puede cambiarle. 
ile sacrifico a un Interés que juzgo su-
perior a mi vida... No tengáis celos, pues 
no faltaré a mis promesas siendo ia mu-
jer de otro hombre. Soy la prometida 
de la muerte y ml lecho nupcial será el 
ataúd. Un abismo de vergüenza se ha 
abierto ante mí y ml cuerpo le llenará... 
Raimundo pareció reflexionar, y reinó 
un momento de silencio, turbado tínica-
mente por los sollozos de "mlM" Lidia. 
—Pues bien—dijo por fin Raimundo,— 
me iré si consentís en decirme a qué 
causa sagrada os saciiflcáis. Tengo el 
derecho de saberlo, pues me dais mi vida 
ai mismo tiempo que la vuestra. 
—¡Es un secreto que debe quedar en-
terrado en mi pecho! 
La cólera volvió a sacar de quicio a 
Raimundo. 
—SI es esa vuestra flltima palabra— 
dijo,—ya sé lo que me resta hacer... 
—¿Qné?... 
—ProTOcaré a vuestro hermano, y él 
tendrá que darme cuenta de la horrible 
violencia que os han hecho. 
Simona se Irguió. 
—¡Oh, no haréis eso! 
—¡Lo haré tan clero como hay un Dios 
en el Cielo!... ¿Quién me lo "podrá Im-
pedir? 
—¡Yo!—contestó la joven. 
Y cogiendo la mano de Raimundo, la 
estrechó con una fuerza Increíble en ella. 
—Yo—repitió.—si es que ml TOÜ tiene 
todavía un eco en vuestro corazón. Yo 
iré, si es preciso, a arrodillarme supli-
cante a vuestros pies. ¡ Ah. Raimundo, no 
amarguéis mi agonía haciendo inútil mi 
sacrificio! 
El Joven no respondió, y si cabo de 
un momento objeíú: 
—Por lo memos decidme el nombre 
de aquel con quien vals a casaros. 
—¿Seréis por eso más o menos desgra-
ciado?—balbuceó la Jovén. 
—No importa, quiero saberlo... 
Casi al mismo tiempo se oyó una roz 
fetrás del Jóven que dijo: 
, —La sefiorita de MaillefeH contrae ma-
trimonio con el conde de Combelaine. 
Raimiiudo se volvió como si una víbora 
le hubiese picado en la espalda, y encon-
tróse cara a cara con la duquesa de Mal-
liefert y de su hijo. 
Los dos venían de la calle y al subir 
la escalera habían oído las voces de Ral-
mundo. 
—¡Eso es una mentira Indigna!—dijo 
el Joven. 
—Preguntádselo a ml hermana—replicó 
con frialdad Felipe. 
La desgraciada Joven cayó desplomada 
en una butaca, y sus dientes chocaban 
unos contra otros, al mismo tiempo que 
su delicado cuerpo se agitaba, sacudjdo 
por un temblor nervioso. 
Pero Raimundo no vela su martirio ni 
le tenía compasión, pues su propio dolor 
le cegaba hasta el punto de no ver el de 
la Joven. 
—;. Es verdad lo que dice vuestro her-
mano?—preguntó con voz ronca. 
—Sí—dijo la Joven con TOZ Impercep-
tible. 
Un grito de angustia y de rabia se 
escapó del pecho de Raimundo," que sin-
tió como si el mundo entero se derrum-
base sobre él, y se cogió las sienes con 
ambas manos, creyendo que Iban a esta-
llar. 
—Ya lo oyes—dijo con el acento y la 
mirada de un loco.—ya lo oyes. Dios de 
justicia y de bondad... consiente en ser 
la mujer de Combelaine... ¡ella, Simo-
na ! 
Y cada vez más ciego por la sangre 
que la ira hacía subir a su cerebro, se 
acercó a Simona, y cogiéndola por la 
moSeca, flijo con violencia: 
—;. N* sabéis quién es ese miserable?... 
—Lo sé... — murmuró la desgraciada 
joven. 
—¿Sabéis qn» «Né el asesino de mi pa-
dre? 
Simona llevó con angustia las dos ma-
nos a su corazón, y dijo, después de 
una breve pausa : 
—Lo sé porque me lo habéis dicho... 
—¿Y os casáis coii él? 
—¡Sí!... . 
Raimundo retrocedió horrorizado y mi-
rando a la Joven con expresión indefini-
ble Después se volvió bruscamente hacia 
la duquesa y dijo: 
—¡Y vos. señora, consentís en dar vues-
tra hija a semejante hombre...? 
La duquesa vaciló un instante y dés-
—En casas como la nuestra hay nece-
pués contestó: 
si'dades... razones de Estado que son 
antes que nada. Ya os habrá dicho mi 
hija que su sacrificio es completamente 
voluntario... 
—¡Voluntarlo!... — repitió Raimundo. 
—¡ Voluntarlo! 
La duquesa no le dejó concluir la fra-
se y dijo con un acento cuya sinceridad 
extrañó al Joven, a pesar del desorden de 
su espíritu. 
—Os Juro que si de mí dependiese rom-
per ese matrimonio, le romperla al Ins-
tante. 
—¡Qué si de vos dependiese!... — di-
Jo Raimundo como un eco. 
Y dirigiéndose entonces a Felipe, excla-
mó : 
—Pero si vuestra madre no puede evi-
tarlo podréis hacerlo vos, señor duque, 
vos. el Jefe de la gloriosa casa de Mal-
llefert, el depositarlo del honor Inmacu-
lado de veinte generaciones 
—Ya habéis oído a ml madre, caballe-
ro... 
—La señora duquesa es una mujer; 
pero vos... ¿Tan enmohecida está en su 
vaina el acero que os legaron rueatros 
antepasados, que os hace aceptar esta hu-
millación? 
Felipe se había puesto más rojo que 
la grana. 
—¡ Caballero! 
—; Felipe.. .—intervino su madre asus-
tada—hijo mío! 
—JVo me extraña—prosiguió Raimundo 
con creciente Ironía,—pues el conde de 
Combelaine pasa por ser el primer tira-
dor de París, y en otros tiempos vivía 
de su habilidad. 
Felipe hizo un gesto tan terrible que 
hubiera asustado a cualmulera. 
—Acabáis de pronunciar una frase — 
dijo—de la que me daréis cuenta con las 
armas en la mano. 
Pero su hermana se había levantado v 
se colocó como un espectro entre los dos 
Jóvenes. 
—¡Cállate, Felipe!—dijo. 
—¡Cómo!... ¿Cuando acabo do ser ul-
trajado en mi propia casa?... 
—¡Yo te lo mando!... Y me parece 
que pago bastante caro el derecho de 
mandar... Y en cuanto a vos—continuó 
dirigiéndose a Raimundo,—creo que no 
os parecerá digno insultar aun hombre 
que no os responderá. 
Raimundo se calló. 
—No sería generoso, caballero—dijo la 
duquesa,—aumentar nuestras penas... 
Comprendo vuestra exaltación, la discul-
po y por eso no os he pedido cuenta 
de vuestra presencia aquí... Tened la se-
guridad de que sufrimos tanto como 
vos. pero ia vida tiene inexorables nece-
sidades, y aunque por ello tuviésemos 
que sucumbir todos, ese matrimonio se 
efectuaría... 
—Y' se efectuará—apoyó Felipe. 
Raimundo movió lentamente la cabeza 
y contestó con una caima que contrasta-
ba con su violencia anterior: 
—Pues yo os juro por todo lo que hav 
de mñs sagrado para mí en este mundo 
por la memoria de mi padre, que ese en-
lace no se llevará a efecto. 
—¿Quién lo impedirá? 
—Yo. 
—¿De qué manera? 
—Eso es cuenta mía... Repetid al con-
de Combelaine el Juramento . que acabo 
de hacer... Quizá le haga reflexionar. 
Dicho esto, se arrodilló delante de Si-
mona, que yacía Inanimada en un sillón-
y pronunciando algunas palabras Ininte-
ligibles, la besó en ambas manos y aban-
donó la habitación. 
VI 
Sin duda algún motivo poderosísimo 
tendría la orgullosa duquesa de Maille-
fert para haberse contenido y estar tan 
comedida; pero cuando Raimuiido se mar-
chó, era tal la tensión de su espíritu 
que sin cuidarse de la presencia de su hL 
ji^nÍ de Ia de "ral8s" Lidia, dijo, diri-
giéndose, fuera de sí, a su hijo Pell-
.iiTp.V08,había ya anunciado esta vi-
sitar ,No la esperabais?... Debíais ha 
ber evitado lo que ha pasado a" 
—Lo que debía haber hecho es batirm» 
propía 2SS ^ VCnÍd0 a ^ r * * * ™ 
^ d í ^ S ^ e S k ? 0 hubierai-
raizar?'0. ea quC fundáis vu¿8tras espe-
—Ya os lo diré dentro de tres o cna 
sona'U.38--- cuando haya visto a una 
El duque empezó a silbar de un mn**. poco respetuoso. n modo 
—Sí sí—dijo,—y de aquí a entonces 
tonto de Delorge lo echará a pe?de" tn 
do, pues Combelaine es canaz de n^Il: 
que se lo enviamos nosotros Creer 
—Delorge no cumplirá sus amenazan 
-Estáis equivocada, madre mí, ' 
muchacbo es Cándido y sentim^ntil ^ 
mo una nina; pero muy valiente v ti2 
ne un genio de mil diablos 7 tIe' 
Los movimientos de Simona, que rol 
vía en sí auxiliada por su ava record 
r0--Ch8fdUdqira la, circ»nVe¿ciróen0rda-—.Lhlst.—dijo poniendo un dedo Bn 
^ligrof labios-S^ona sabrá evitír es¿ 
—Sí. contad con eso... 
DeTo^gl11^ S b ^ J V S f f t g g » 
11-^ro^l^sl^De^^" 81 68 
C o m ^ n e V t ' a ^ ' Z 6 n̂ he6? bUSCa d« 
h«7&0 a l i m o n é deJadme' ^ 1^"> 
Al decir que no iría Raimundo on,,»,, 
misma noche, la duquesa Sé eSmftfff*11* 
Cuando Delorge salló del htf ^ ..aba-
Hefert, era otro hombre HabíaeIcde M8i-
dido que Combeia ine 'y- io^^iSt1 '^ 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
• Saint Hilalre Le Gmnd. Después de 
aufjrientos encuentros que contlnun-
i n por la noche, ©1 enemigo logró 
l»toner un punto de apoyo en Mont 
arnillet, al sur de Nauroy, y en 
Jont Kell, al suroeste do Morona!, 
i.'lers. Estamos establecidos en las 
¡aderas septentrionales de esas álte-
las. La pelea por la posesión de 
otras alturas fluctuó; las rentajas ad-
quiridas por Ion franceses al princi-
pío fueron perdidas después con nues-
tros contrataques. Las Tiejas posl-
clones en este lugar están en nuestro 
poder. Los ataques del enemigo rea-
Dudados por la farde fueron rechaza-
dos en las lineas reconquistadas. Las 
Jiérdidas que sufrió ayer el enemigo 
tUeron muy considerables. El eneml-
o perdió 14 aeroplanos." 
PARTE OFICIAL INFLES 
Londres, Mayo 21. 
Las tropas inglesas se hallan ahora 
en nosesión de toda la Línea de Hin-
i'enburg ,desde el este de Bullecourt 
I asta Arras, exceptuando trincheras 
en un frente de 2.000 yardas al oeste 
ue Bullecourt, según anuncia el part^ 
oficial publicado esta noche por el 
Cuartel General británico en Francia, 
las recientes ganancias al noroeste 
de Bullecourt han sido consolidada1;. 
El parte dice así: 
"Nuestras posiciones en la línea de 
HIndenburg al noroeste de Bullecourt 
han sido aseguradas durante el día 
con pocas molestias por parte del 
enemigo. Todos los informes recibi-
dos confirman la sereridad de las ha-
,ías alemanas en los recientes comba-
tes librados en esta aerea, 
^Exceptuando un sector de unas 2.000 
yardas a lo largo de una línea inme-
diatamente al oeste de Bnllecourt aho-
ra ae encuentra en nuestro poder toda 
la Iiínea de Hindenburg desde un pun-
ió i\v una milla al este de Bullecourt 
hasta Arras. 
«Líí artillería enemiga ha desplega-
do gn u actividad en la margen sep -
tentrional del rio Scarpe. 
«Ayar hubo mucha aciiTÍdad aérea. 
Varios\ felices bombardeos fueron 
efectuados por nuestros pilotos, coo-
perando nuestros aTiádores espléndi-
damente» con la infantería cu sus ata-
ques y liaclendo fuesro de ametralla-
doras sobre las alanzadas enemigas. 
Siete aeroplanos enemigos fueron de-
rribados 3' uno de ellos cayó dentro 
de nuestra s líneas. Otras ocho má-
quinas fue.ron puestas fuera de con-
trol. Otra máquina fué Inutilizada 
por el fuegn de nuestros cañones an-
tiaéreos. Cuatro de nuestras máqui-
ñas no regrosaron a su base.'' 
EN EL i FRENTE ITALIANO 
I ARTEi OFICIAL ITALIA>0 
(Cablegrama 4le la Agencia Mundial) 
Roma. Mayo 21. 
El Ministerio do la Guerra ha pu-
blicado el sif^iiente parte; 
"Los ataques enemigos efectuados 
en trrandes masas en Pasubio, al oes-
te de Monte Dente, fueron rechazados 
con grandes péi didas para los austría-
cos. En el frente Julián liemos ocu-
l t o una altura yentre Palliroa f BrU 
towa, extendlertdo nuestras posicio-
nes, capturando Ícentenares de prisio-
neros y mucho ^material de guerra. 
Los austríacos' han empezado una 
ofensiva en el Trentino con objeto de 
aliTiar la presión Jtallana en el dis-
trito del Isonzo. Leí" austriaoos gana-
ron un punto do apoyo en el Talle de 
Posina, en el Trentíno, pero fueron 
desalojados con serias bajas." 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada / ' r 
recibido por el hilo dicecto) Q .' ," 
Nuera York, ranyc 21^ 
Otro de los períodos de calma reía-
tira que siempre han seguido i la con 
secucíón por las tropas .británicas de 
sus inmediatos objetiros ha sobreTo-
nido en todo el frente de'batalla entre 
Arras y Queant, Aquí los/ingleses es-
tán ahora descansando, sin set mo-
lestados por los alemaneg, excepto por 
el fuego de artillería en ra ríos socio-
res, consolidando sus ganancias y pre-
parándose para otro .salto hacia la 
línea Docronrt-Qneant, Los ingleses 
descansan en la seguridad de tener en 
su poder toda la famosa, línea Hinden-
b'irpv con la excepción íto unas 2. 000 
yardas directamente al Oeste de Bu» 
llecourt, donde será preciso que se ll« 
bre otra reñida batalla antes de que 
pueda ser desalojado el enemigo y Jan 
zado hacia el Este. 
UNA JOVEN DE 24 AÑOS 
QUE SUFRIA TERRIBLES 
DOLORES OVARICOS 
Informe clínico de renombrado fa-
cultativo: 
Isle of Man, Inglaterra. 
"Seguramente ha de interesarles 
los resultados que he obtenido con 
su Hormotone. He administrado cien 
tabletas de dicho medicamento a una 
Joven de 24 años de edad, verdade-
ramente mártir a causa de terribles 
dolores ovárlcos y que jamás habí» 
tenido la menstruación en una forma 
normal. Los dolores llegaron a ser 
tan agudos que dos célebres ciruja-
nos aconsejaron la ovariotomia. Vi-
sité a la paciente después de dieci-
ocho días de haber tomado el Hormo-
tone y los resultados fueron: Por 
Frimera vez en su vida había ya ocho 
días que los dolores habían desapa-
recido por completo. En este caso 
no se exagera al decir que la enfer-
ma había sufrido constantemente, y 
durante más de un año los terribles 
dolores del ovarlo sin que pudiera 
aliviarse con nada exceptuando la 
morfina. 
Hormotone es un producto opote-
ráplco de los modernos laboratorios 
de G. W. CARNRICK CO., New York, 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las glándulas de animales, sien-
do la más reciente conquista de la 
medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; :?ara enfermedades d©l 
estómago. 
Kinazyme; especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
bay falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años do éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro America-
no para el franqueo a la dirección d» 
O- W. CARNRICK CO., 23-27 Sulll-
•an Street, Departamento Doctor 
No. C. 15, New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
Del mismo modo a lo largo del ex-
tremo meridional de la línea ocupada 
por los franceses, el día de hoy pasó 
tranquilamente, excepto en la Cham-
pagne, donde los alemanes bombar-
dearon fuertemente las trincheras que 
Ies quitaron ios franceses en la bata-
lla del domingo cerca de MoroTilllers. 
HJ uno ni otro lado emprendieron ata-
ques de infantería durante el día* 
En el teatro austro-italiano los ans 
triacas mantienen su fuerte bombar, 
deo del sector de Trentíno, empeñados 
eyldentemente en distraer la atención 
de los italianos de la ofensira por 
ellos emprendido desde Tolmino hasta 
el mar, en Triestre, que es el princi-
pal puerto de mar austríaco ©n el 
Adriático por objetiro. 
Todavía se siguen librando furiosos 
combates en esa última reglón, recla-
mando tanto los Italianos como los 
austríacos la palma de la rictoria pa-
ra sus respectivas fuerzas. VIena dice 
que todos los esfuerzos italianos para 
aranzar entre Yodice y Salcano fra-
casaron por completo, sin que ganaran 
nn solo palmo de terreno. Terca d«? 
Monte Santo y sobre el Vódice los lta« 
líanos penetraron en las posiciones 
austríacas, pero mas tarde fueron re-
chazados, sufriendo bajas numerosas. 
Por otra parte, los italianos pretenden 
haber capturado una altura entre Pa-
lllora y Britow y haber prolongado 
sus posiciones sobre el Yódico. 
En el frente en la Macedonla, con-
tinúan los duelos de artillería en va-
rios puntos y se están verificando ais-
lados combates de infantería. 
Al parecer, ha vuelto a reinar la 
tranquilidad desde el Mar Báltico has-
ta el Interior de Rumania. 
Con el objeto de hallar una solución 
a la controyersia sobre la autonomía 
en Irlanda, el gobierno Inglés va a 
convocar a una convención de irlande-
ses de todos los matices políticos y re-
ligiosos. La base de la convención 
constituirá en formar una constitu-
ción para el país que sea aceptable a 
todos los elementos del pueblo. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
GRAJÍ INCENDIO EN ATLANTA 
Atlanta, Gergla, Mayo 21. 
Un incendio que se declaró esta 
tarde, a una hora aranzada, en un 
apartado barrio, habitado por gente 
de color, se abrió »ncho paso hasta 
llegar al distrito aristocrático de la 
ciudad, devastando gran número de 
manzanas y destruyendo muchas de 
ifts más elegantes moradas de la 
ciudad, además de las humildes vi-
viendas ocupadas por familias ne-
gras. Las llamas estaban dominadas 
esta noche a una hora avanzada, y 
se cresai que había poco peligro de 
que siguiesen propagándose.-
Los primeros cálculos sobre los 
daños causados, los fijaban en 2 mi-
llones de pesos a 3 millones. Hasta 
donde se ha podido averiguar, la úni-
ca, vida sacrificada fué la de una mu-
jer que murió de resultas de la con-
moción que le causó la catástrofe. 
El fuego se limitó a la parte Ñor-
deste de Ja ciudad, y las únicas casas 
de negocio quemadas fueron varios 
almacenes cerca de las calles de De-
CáVtur y Fort, punto donde tuvo su 
origen el incendio. 
El viento impulsaba las llamas ha-
cía el Nordeste de la ciudad con una 
velocidad que burlaba los esfuerzos 
del Departamento de Bomberos. Den-
tro de una hora después de dada la 
primera alarma, el fuego empezó a 
asumir las proporciones de una con-
flagración y los bomberos tuvieron 
que llamar a varios centenares 
hombres del campamento de instruc-
ción del Fuerte Me Pherson para 
que ayudasen a combatir las llamas. 
De unas seis ciudades vecinas res» 
pendieron también con el material 
necesario. 
La trágica lucha con las llamas 
llegó a su colmo. Al anochecer, cuan-
do los bomberos en Boulevard Place 
empezaron a volar con dinamita una 
extensión considerable de casas pa-
ra proteger el aristocrático bairrio 
de Fonce de León. El esfuerzo sólo 
alcanzó un éxito parcial, y una hora 
después Jos dinamiteros tuvieron que 
empezar de nuevo dos cuadras más 
allá de la avenida. 
Calmó el viento, y pudieron traba-
jar en condiciones más favorables. 
Esta noche los bomberos parecían a 
punto de triunfar, aunque muchos 
temían todavía que antes de la nia-
uana las llamas de nuevo ganarían 
terreno por el borde de la ciudad. 
Una comisión de Ciudadanos se ha 
hecho cargo esta noche de atender 
a los millares de personas que 
ven sin hogar. También trabaja ©n 
este sentido el Capitulo de la Cruz 
Roja de Atlanta. La mayoría se ha-
lla alojada en edificios públicos. Se 
lian anunciado muchas lesiones de 
menor importancia; pero las autorl-
dades dicen que pocas .son las per-
sonas que han recibido lesiones de 
gravedad. 
£1 fuego empezó en un almacén de 
la calle de Decatur, arrasó varias 
manzanas de casus pequeñas, saltó 
por encima de cinco bajo edificios de 
ladrillos y una hilera de chozas y 
después, sin obstáculos a su paso, 
llegó hasta los buwrlos más aristo-
cráticos de la ciudad. 
Gran parte de la devastación, sin 
embargo, ocurrió en los barrios com-
puesto principalmente de casas cuyo 
valor variaba de $2.500 a $6.000. 
Algunas de las pérdidas más gra-
ves fueron las sufridas en aquella 
parte de la ciudad en que se usó !a 
dinamita, volándose muchas lindas 
casas en un distrito de la ciudad re-
lativamente nuevo. La dinamita empe 
zó a usarse en Boulevard Place n 
eso de las cuatro; pero los bombe-
ros tuvieron que retirarse. 
Lo ancho de la Avenida de Ponee 
de León y la calma en el viento, fa-
cilitaron a los soldados, bomberos y 
I particulares la obra de volar man-
! zanas enteras de casas. De vez en 
i cuando alguna casa del lado Norte 
de lí> Avenida se incendiaba, pero 
I todos estos fuegos fueron extinguL 
j dos durante casi dos horas. Luego 
las llamas atravesaron la calle, arra-
saron una manzana y hasta una ho-
ra avanzada de esta noche se habla 
estado moviendo lentamente en di-
I rección Nordeste. 
Los bomberos habían acudido ^ 
extinguir un fuego de menor im-
portancia en el srran almacén do al-
prodón de Atlanta, donde se guardan 
\ Ü Q provisiones militares, y también, 
simultáneamente, seis casas del ba-
rrio del Oeste ardían cuando Ilepró 
la alarma de la calle Decatur. Se 
enviaron al luírar del nuevo sinies-
tro las compañías de que pudo dis-
ponerse; pero es dudoso que el caer-
po entero de bomberos hubiese podi-
do contener la conflagración que se 
desarrollaba a impulsos del alto vien 
to. 
Varios centenares de cubos fue-
ron llevados precipitadamente a la 
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Avenidut de Ponce de León, cuando 
se concentró ailí la batalla contra 
las llamas. Se entregó un cubo a ca-
da saldado, y tR.n luego como se di-
visaba una chispa sobre algún te-
cho, el principio de incendio era rá-
pidamente extinguido. 
La presencia de los soldados diri-
giendo el tráfico, protegiendo \os 
efectos domésticos, y manteniendo 
fil pueblo alejado de la zona de pe-
ligro, daba a la ciudad el aspecto le 
una población sometida a la ley mar-
cial. Según todas las noticias reci-
bidas hasta esta noche, no se alteró 
el orden. 
Sólo había arrasado el fuego unas 
cuantns manzanas, cuando se em-
prendieron medidas de socorro en 
gran escala por la Cruz Roja y las 
sociedades de beneficencia, que están 
trabajando unidas. 
En el Cuartel han sido alimenta-
das cinco mil personas. Los carros 
del ejército, los de los expresos y 
ios automóviles particulares, se uti-
Vmw para el transporte de comes-
tibles, anunciando los que se dedi-
can a la generosa obra, que "van a 
alimentar a todo el que tenga ham-
bre. 
El pequeño número de desgracias 
personales anunciadas, se considera 
por la Cruz Roja y sus auxiliares, 
como uno de los aspectos más nota-
bles de este gran incendio. Sólo se 
sabe esta noche de sesenta perso-
nas que han sido conducidas a los 
hospitales. La única muerte anuncia-
da es la de la señorita Bessie Hoda-
yes, que falleció a consecuencia de 
ja conmoción. 
Muchos de los conducidos a los 
hospitales padecíala de shock, pos-
tracción por el calor, u otras lesio-
nes de menor importancia. 
LA MISION ITALIANA 
Washington, Mayo 21. 
La Comisión de guerra italiana, 
presidida por el Príncipe Udine, pri-
mo del Rey Víctor Manuel, llegara 
a Washington, el miércoles a una 
hora que no ha sido anunciada. 
LA PRODUCCION AZUCARERA 
Washington, Mayo 21. 
Agotándose rápidamente la existen 
cia mundial de azúcar, el Departa-
mento dé Agricultura ha bocho hoy 
un llamamiento a los fabricantes y 
agricultores del país, para que au-
menten la producción aznearera. La 
perspectiva, según los peritos del De-
partamento, es que en muchas par-
tes del aérea dedicada a la cosecha 
de azúcar de remolacha en este país 
la producción este año excederá a la 
de los años anteriores. 
"El azúcar, es un alimento impor-
tante en tiempo de paz—dice el De-
partamento—pero en tiempo de gue-
rra es mucho más importante toda-
vía, tanto a causa de l?( energía con-
tenida en cada libra de azúcar com-
parado con una libra de cualquier 
otro producto alimenticio como por 
el hecho de que la guerra moderna 
ha desarrollado varios usos adieio-
nales para el azúcar. Por lo tanto, 
las compañías azucareras y los agri-
cultores cumplirán un deber patrió-
tico al aumentar esta estación su 
producción azucarera,^ 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Nueva York, Mayo 21. 
yfetímas de una explosión ocurri-
da al efectuar unas prácticas de t i -
ro con un cañón a bordo de un bar-
co mercante armado en alta mar. 
el domingo por la tarde, Mrs. Edith 
Ayers y Miss. Helen Burnett de Chi-
cago, enfermeras de la Cruz Roja 
Americana que iban a prestar servi-
cios a Francia, fueron muertas, y 
311 ss Emma Matzen, otra nurse do 
Columbus, Nebraska, resultó herida, 
aunque afortunadamente no de gra-
vedad. £1 barco que hacía 24 horas 
que había sailido de Nueva York, re-
gresó hoy a puerto, y una investi-
gación naval se está llevando a cabo 
para determinar da causa del acci-
dente. 
Informes extraoficiales achacan el 
lamentable suceso a una granadn 
defectuosa. Unos dicen que la gra-
nada estalló prematuramente des-
pués que salió del cañón y otros di-
cen que expiofo) en Ia recámara. 
Se ha sabido, sin embargo, que la 
opinión de las personas competentes 
que iban en el barco, es que la gra-
nada estaba defectuosa, y que de un 
modo Inexplicable un fragmento del 
proyectil se desvió de su curso on 
forma de retroceso. La granada dió 
en el blanco, pero fragmentos de 
bronce,' al parecer pertenecientes al 
casquillo de metal que separa la pól-
vora de la base metálica, fueron en-
contrados en las carnes de las vícti-
mas. £1 cañón, una pieza de 4.7 pul-
gadas, no sufrió nada, según los in-
formes. Una de las mujeres muertas 
fué alcanzada en el corazón y la 
otra en la cabeza. Pertenecíain al hos 
pital número 12 que tiene un perso-
nal de doscientos cincuenta miem-
bros. 
El Comandante Besley, Jefe de Ja 
I unidad, manifestó que los artilleros 
no supieron que habían ocurrido des-
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gracias hasta que no se les advirtió 
del accidente. 
LA CUESTION ALIMENTICIA 
Washington, Mayo 21. 
La legislación alimenticia ha sido 
temporalmente puesta a un lado hoy 
por el Senado. Después de varias bo-
tas de debate el primer proyecto do 
ley» proveyendo por una estadística 
de oliraentos, licencias para comer-
ciantes y medidas para Impedir el 
abuso, se envió a la comisión de agri-
cultura para que se redacte nueva-
mente y se incluyan las enmiandas 
nropuestas. Espérase qae el resulta-
do será una pronta acción sobre di-
cho proyecto de ley. Muchos sena-
dores, demócratas y republicanos, no 
quisieron continuar discutiendo la me-
dida en su forma actual a causa de 
las enmiendas ofrecidas y otras que 
esperan su consideración. 
La comisión probablemente dividi-
rá la ley en dos secciones, a saber: 
producción y reglamentación. 
La regularización de la alimenta-
ción y el nombramiento de un admi-
nistrador de subsistencias será asunto 
de otra ley separada. Esta nueva 
medida será presentada mañana en 
la Cámara y el Senado »>robablemeii-
ie no se ocupará de ella hasta que la ', 
Cámara termine. 
Si la ciiestión de la prohibición de 
Ins bebidas ha de formar parte del 
programa alimenticio o parte de la 
legislatara sobre impuestos de guerra 
fni otro asunto discutido y sobre el 
cual no se tomó acuerdo. El senador 
Simmons, Presidente de la Comisión 
.ie Hacienda, considenrado el bilí de 
ingresos de la Cámara, dijo que in-
H'stiría en que toda enmienda que 
afectara el proyecto se sometiera a su 
••omisión. 
LAMFNTABLE ACdPENTE 
Washington, Mayo 21. 
Una pieza de bronce apoyada a la 
carga de pólvora, al chocar con el 
agua y recalar por una distancia de 
cerca de 200 pies, después del disparo 
de un cañón durante las prácticas de 
tiro, fué causa de la muerte de Mr« 
Edith Ayers y Miss Halen Burnett 
Wor, enfermeras de la Cruz Roja de 
Chicago, que perdieron la vida ay?»" 
a bordo del vapor americano "Mon-
golia." 
El Secretarlo Daniels dijo esta no-
che que nunca había ocurrido seme-
jante accidente y que los peritos están 
perplejos. , , 
ANIMADO DEBATE EN LA CAMARA 
Washinaton, >Iayo 21. 
Dos animados debates en la Cá-
mara hoy al tratarse del proyecto do 
ley de Ingresos de guerra, dió por re-
sultado que un miembro del sur re-
dactara un proyecto de ley proponien-
do que se imponga una contribución 
de $2.50 sobre cada bala de algodón 
exudo. 
La victoria de las fuerzas algodo-
neras, los cuales derrotaron al repre-
t-entante Moore de Pennsylvania, fue-
ion aclamadas por los que se intere-
san en la industria azucarera domés-
tica, especialmente ios representan-
Ies Forany, de Michigan, y Martin, do 
Loulsiana. Si hubiese prosperado el 
proyecto de ley referente al algodón, 
se le hubiera agregado una enmienda 
fijando una contribución sobre el azú-
car. 
AUMENTO DE BARCOS DE GUERRA 
Washington, Mayo 21. 
Todos los barcos autorizados por el 
Congreso han sido contratados, anun-
ció hoy el Secretario Daniels, excep-
tuando tres drcadnoughts y unos cuan-
tos barcos auxiliares. Además de los 
barcos autorizados en el proyecto de 
ley, el Departamento ha ordenado la 
conslrucclón de varios destroyers, 
centenares de caza-submarinos. Hoy 
ordenó la construcción de 24 remol-
cadores de mil toneladas de despla-
zamiento que pueden utilizarse como 
barredores de minas. Entre los con-
tratos dados figura la construccióp 
de 85 submarinos del tipo de 800 to-
neladas. 
LA ESCASEZ DE CARBON 
Washington, Mayo 21. 
\ a regulación por el Gobierno ^« 
la industria del carbón. Incluso el f i -
íar los precios, fué propuesta hoy por 
la Comisión Industrial Federal en un 
informe al Congreso, en que se acusa 
a los productores y corredores de ob-
tener ganancias exorbitantes j%e atri-
l>nj e a las inadecuadas facilidades pa-
ra el traspqrte la actual escasez do 
tarbón en los lugares de consumo. 
El precio del carbón blhiminero 
que es una necesidad, debe fijarse— 
dice el informe—según el principio ge. 
neral de la venta, que ya se ha es-
tablecido en la dirección de las uti-
lidades púbUcas. En momentos co-
mo los actuales no se debe permitir 
que se arranquen al público las ga-
nancias excesivas por los producto-
res y distribuidores de cualquier ar-
tículo de primera necesidad.'* 
Conforme a las declaraciones de la 
Comisión, el Tribunal Supremo ha dic-
tado una sentencia confirmando las 
facultades de la Comisión de la Cá-
mara entre los Estados para obligar 
a, los ferrocarriles a suministrar una 
cantidad adecuada de carbón para lle-
nar las demandas razonables del co-
mercio entre los Estados que tengan 
su origen en las minas a lo largo de 
ms líneas, y a obligar también a los 
ferrocarriles a Indemnizar a los re-
mitentes siempre que se deje de su-
ministrar los carros necesarios. 
La falta e medios de transporte pa-
ra el carbón—dice el informe de la 
Comisión—se remediará probablemen-
fe con las medidas que se están to-
mando por la Comisión de Comercio 
entre los Estados y por el Consejo de 
Defensa Nacional. 
Agrega el informe de la Comisión 
que auiuiue ha habido aumento en la 
producción del carbón, una demanda 
^ln precedente, durante los últimos 
fels meses, no sólo absorbió el car-
bón con. la misma rapiidez con que 
ue remitía, sino que agotó las peque-
ñas existencias. £1 país se ve aho-
ra frente a una situación seria, al 
tropezar con dificultades para obte-
ner un articulo que es esencial para 
casi todas las formas de la actividad 
militar e industrial. 
PROCESOS REVISADOS 
Washington, Mayo 21, 
Los procesos contra la United Sta-
tes Steel Corporation, la International 
Harvester Company y otras tres gran-
des compañías por haber violado la 
ley contra los trusts fueron vistos hoy 
nuevamente por el Tribunal Supre-
mo, pero como el Tribunal está a pun. 
to de suspender sus sesiones, créese 
que transcurrirá un año antes de que 
dé el fallo. 
Los casos correspondientes a la 
United Shoe Machinery Company, Lo-
bteh Valiey. Reading Rallroads y Af-
flllated Coal Companles, del grupo 
denominado "carbón do antracita.* 
también serán revisaes. 
ALEMANES SENTENCIADOS 
Nueva York, Mayo 21. 
Un año de cárcel ha sido la sen- j 
tencia Impuesta hoy al capitán Franz ¡ 
Rintelen, de la armada alemana, a i 
David Lámar y a H. B. Martín, con- i 
fictos ayer en el Tribunal Federal i 
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de conspiración para obstruccionw 
el embarque de municiones para lo» 
aliados de la Enteute en 1915, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el 
sociada hilo directo) 
LAS BAJAS ALEMAJÍA8 | 
Londres, mayo 21. 1 
La lista oficial de bajas alemana* 
entre muertos, heridos y desaparecí 
dos publicada durante el mes de abril 
pero sin comprender las .bajas ocurrí! 
das en dicho mes dá la sieruiente esta» 
dística: Muertos en acción de guerra, 
por heridas o enfermedades: lOjtfjI 
prisioneros y desaparecidos: 4800. 
graremente heridos: 9.744; llferanifij 
te heridos y heridos que,siguen con 
las unidades: 17.807. 
FALLO DE UN TRIBUNAL DE 
PRESAD 
Londres, mayo 21. 
El tribunal alemán de presas marw 
timas de Hamburgo ha fallado adrer-
sámente contra seis reclamaciones W 
chas para conseguir la libertad del 
vapor brasileño Río Paro, que fué cap 
turado por barcos de guerra alemanê  
el día '•• de diciembre de 1916 y con» 
ducido a un puerto alemán. El Bio 
Paro cuando fué apresado naregabi 
de Rotterdan a Hull con cargamento 
de provisiones. 
MOCION PRESENTADA POR EL SE< 
NADOR AZEREDO 
Río Janeiro, mayo 21. 
El Senador Azeredo presentará uní 
moción en el Senado hoy, dlsponlemto 
que se publique el Mensaje de pem 
del Presidente TVllson en el Diario de 
Sesiones del Senado. 
NOTICIAS DESMENTIDAS 
Bunos Aires, mayo 21. 
Las noticias de que no obstante laí 
manifestaciones hechas recientemen' 
te, acerca de la situación de los gra-
nos, la Argentina tenía una gran cand, 
dad de trigo disponible para exportar,1 
fueron categóricamente desmentidos 
hoy por el señor Pueyrredon, Mlnls» 
tro de Relaciones Exteriores y Agri. 
cultura, 
A pesar del decreto del mes de mar* 
zo último, prohibiendo la exportado» 
do trigo y harina, con el objeto de en-
tar que escasee en la Argentina y M 
dificulte obtener la cantidad suficien-
te para la siembra, el señor Ministro 
dijo que él había autorizado el embar-
que, para Inglaterra y otros pajs«i 
del exceso de todo el trigo y harln» 
disponible para la exportación. Y has-
ta autorizó el embarque de 200.000 to-
neladas más para Inglaterra, con i» 
condición de que fueran repuestas (W 
pnés del mes de julio. 
Lo sucedido, continuó el mmistroi 
es que no obstnte la prohibición de •» 
exportación del trigo y harina, J 
precios han aumentado de manera • 
que los panaderos acordaron la sema-
na pasada aumentar el precio del W 
de 85 a 40 centaTOS por kilo, semejaD 
te medida no agradó al pueblo, t» 
ñor Pueyredon agretró que la care. 
de esos artículos fué la causa de » 
prohibición sobro la exportación. 
«Nosotros tenemos Interés enJJJJS 
tar nuestros productos, pero oes? 
ciadamento no es posible exportar iu 
trigo hasta que entre la nuera m 
cha, la cual calculo será pronto J a" 
danto. En algunas regiones ya ^ 
creciendo,,. - ^ H 
La extensión de terreno Bem»nj 
es mayor este año que ol pa^^V 
ESCASEAN LAS PATATAS W 
BERLIN jt 
Copenhague, vía Londres, ¡ 
En Berlín se está sltiendo j M J J 
escasez de patatas. A los res' 
do la capital se les ha adjertiao « 
tal vez no sea posible suministra^ ^ iai *e¡6 nu sea puaiuio —- , if. 
co libras por cabeza durante 
mana, pero a los que n0,se. noíttf-
ración completas se les darán i 
La oxistencla de carne ae 1 
es corta y únicamente se TODO 
juoTes. , ..^ón f 
Anúnciase también qne,la ff, ^ Ü 
carne se acortará después °e lin,fii' 
Agosto. En rlsta de la escasez a' ^ 
ticla el profesor Weldner, n ; pnSfli 
agrícola de Passau, BaTlera, ^ a 
al pueblo quo siga el ejempi" 
bucodonosor y coma hierhn- * r ^ 
sor Informa que con la altal"-'tas¿f 
bol se pueden confeccionar pi"' 
üclosas para la alimentación n» 
S O L I C I T U D E S 
Suscripciones al ^ m ¡ \ x : 
de la Libertad de 8^% de 1 
a la par * 
serán recibidas por este * 
tuclón, sin cesto al S^0™ 
o al Gobierno do los 
Unidos de América. 
BANCO NACIONAL DE ^ 
Habana. 
Oficina CentraL Obispo 
esquina a Cuba. 
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10 S e r a TM en la historia 
Por P je irlanda serán confiados a 
^ A * * * » exclusiyamente. El jefe del 
^ 'k Í ÍO inglés, DaTid Lloyd George, 
^ ió hoy en la Cámara de los Co-
íBU aue el gobierno conyocará pa-
"^ípbrar una Conrenctón de Irían» 
r» ce 1 ^ que redacten un proyecto 
'/^fonstltuclón para Irlanda, y si 
irlandeses pueden ponerse de 
loíi r̂do sobre algún plan, para la ad-
8, KtracJón de su país, el gobierno 
taré ¿e hacerlo ley Inmedlatamen-
* Todas las secciones, partidos, cre-
8 . t facciones, con clérigos y legos, 
f mismo que políticos y ha«ta los re-
inrionarios de la sociedad Slun Fein 
rán infitados a que se reúnan. 
^ esta última prueba tiene éxito se 
'. jj realizado un milagro político. 
* Iste gran optimismo acerca del é \ ¡ . 
: del plan» puesto que Ulster perma-
^.erá en su puesto. Sir John Lonsda-
f -ronostícó que no se pondrían de 
Cnerdo declarando que a Ulster na-
5L le haría entrar en un Parlamento 
fntónomo y también pronosticó que 
f" nacionalistas no consentirán que 
5g excluyan a los seis condados de 
iHster. 
Pero si la prueba fracasa, el fracaso 
nrlrará de mucha fuerza a la antigua 
Lnsación de que la gran Isla de John 
Bnll es "la tirana'*, y se señala el he-
eho de que a Irlanda no se le puede 
,rescntar ante la conferencia de paz 
Lropea como una segunda Polonia, 
jilentras tanto ni América ni las co-
lonias pueden ya acusar a la Gran 
Bretaña de haber olTldado poner a su 
«•opio hogar en orden. 
Ambas Cámara del Parlamento tra 
fcrán de Irlanda hoy sin casi un res' 
tirio de la antigua animosidad y con-
trorersias que perturbase su harmo-
DÍa. 
«El paciente tiene que recetarse a 
(i mismo'̂  dijo Mr. Lloyd George y un 
ponto notable de la discusión fué el 
acuerdo de que los políticos tendrán 
míe representar un papel secundarlo, 
al lado de otros que se dedican a otras 
Tocaciones. Mr. Lloyd George especlfi 
co a las facciones nacionalistas, de 
las cuales John Redmand y Wllliam 
O'Briel son los Hders; los unionistas 
je Ulster; los unionistas del Sur y a 
los del Sim Temer como los cuerpos 
políticos que deben tener sus repre-
gentanclones en la Conyendón; pero 
«ue el gobierno estimaba de suma Im-
portancia que los representantes de 
los cuerpos de gobiernos locales, las 
iglesias, los gremios de obreros y los 
Intereses comerciales y docentes to-
men parte en la conTencón. 
)lr. Redmond se mostró de acuerdo 
con ese deseo y el veterano autono-
mista ofreció eliminarse por completo 
en obsequio de la * harmonía; pero la 
Cámara se negó a aceptar su oferta. 
Lord Lansdownwe, el cual ha sido 
acusado por algunos de haber des-
truido la anterior obra de reconcllla-
dón de Mr. Lloyd George, manifestó 
l los Lores que el camino hacia la 
autonomía había sido recorrido dema-
siedo lelos para Tolrer para atrás y 
ié refirió a lo Importante que era fa-
cilitar la tarea de "aquellos que son 
nuestros amigos en América'*. 
la idea de la Conyenclón para toda 
Irlanda encuentra su Inspiración en 
la unión del Africa MeriSyonal lle-
rada a cabo después de la guerra boer 
cuando los Ingleses y los africanos de 
raza europea, cuya enemistad enton-
ces Igualaba a la de los fracclosos Ir-
landeses, pudieran trillar una Cons» 
tltuclón. 
Para el cargo de Presidente de la 
Convención nn colono podría ejercer 
gran Influencia en obsequio de la har-
monía y el barón Shanghnessy, Pre-
sidente del Ferrocarril (anadian Pa-
cific, el cual nació en los Estados 
Pnídos de padres irlandeses, es el In-
dicado para el puesto; como también 
se habla del ex-jefe del gobierno As-
qnlth y de Lord Donoughmore, el cual 
reúne condiciones especiales para el 
cargo por su gran experiencia y diplo-
macia. 
Se espera que las secciones para 
miembros de la Conyenclón serán he-
chas dentro de una semana. Las se-
siones serán secretas. El jefe del go-
bierno citó a las Constituciones de 
los Estados Unidos, Canadá y la Unión 
W Africa Meridional como preceden-
tes. 
BOMBAR SOBRE KISHIET 
Petrogrado, majo 21. 
Pn aeroplano alemán ha lanzado 
bombas sobre la estación ferroriaria 
de Kishinev, capital de la provincia 
de Besarayia, Un soldado y dos niños 




l^v'A de la Prensa Asociada ^ •oo por el hilo directo) 
ÔS DERECHOS DE LOS PORTO-
- RIQUEÑOS 
Jan Jnan de Puerto Rico, Mayo 21. 
El JneZ (iei Distrito Federal Peter 
. * "amilton en un caso de habeas-
|0/PU8, ha decidido hoy que la Cons-
raíi de 108 Estados Unidos es apll-
«̂ole a Puerto Rico y que el proce-
«Üü nto Por el Gran Jurado es nece-
"rio en casos de felonía. 
. Los portorriqueños, Ijo el juez al 
J»ccr su declaración, son america-
hhi y Pinamente Incorporados a la 
«njon con el indiscutible derecho de 
n Gran Jurado y demjs derechos 
«onsütuclonnles. 
lm â decl8^n del Juez Hamilton fué 
ropugnaa por el Fiscal General de 
t|'^t0 Bico, quien alega que la re-
d«a « y Jones concediendo la clu-
«oanía a los portorriqueños no in-
«rpoiaba la Isla a los Estados Unl-
w„: s,no que le daba una ley de de-
ton i I<léntlco8 con la Constitución, 
„ " Pran Jurado y otras provisto-
,B* omitidas. El E'8^1 Federal ape-
T\^RA decisión. 
A! F>TABLE FALLECIMIENTO 
J^terdani, Mayo 21. 
K o r K AchelUs, ex-presldente de la 
i-anl # , ,an U o ? i l steam ShlP Con,• IBPI, ía,ecló ayer de repente en Bre-
lior i?Se .qne ^ disgustos sufridos 
com'as Jaldas que ha ten'do la gran 
Mirnr a oausn de la guerra apre-
era P ^ "inerte. Herrv Achelles, 
merri esJ,ente ^ Cámara de Co-
"^•o de Bremen. 
1 
I Tilegiadoí). I ^gu* U In«Ütucl6n. Coo tal motiro se 
concedido su voto, para ser de los prl- I hace difícil congregar los miembro* de és-
Desde el punto de vlseta del Influjo i ta o aquélla, «reada» para dar Impulso 
de las pasiones manejadas por los buma- i a los conocimientos humanos y ser mode-
nos designios, no ha escapado nada en j jos de amor a las ciencias, a las letras y 
el mundo y las Academias no hablan de a iaB artes. 
constituir una excepción; pero, es lo cler- j En una 8eSl6n del todavía reciente Se-
to que, como tienen por base la asocia- ¡ Congreso de la Prensa Médica Cu-
ciftn, «m, desde luego, cuando se quieren i bana) un jOTen coiega) ardiendo en sanU 
aprovechar sus ventajas, fuentes de con- | indlgnacidn. se quejaba amargamente de 
venlencias sociales. que figurando muchos nombres en la por-No corre por nuestras venas la sangre | tada de los peri6dlcoi científicos como re 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J Á N 
( D E P A R I S ) 
CaPECIALISTA EN AFECCIONES OE U «EL. " 
tCAJAS CHICAS V GRANDE*) 
Use t a m b i é n Leche E p i d é r m i c a , que conserva 
sano el c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e co lorea 
su -tez b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , que pone sus 
lab ios color de f resa . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujao, que Tan en una 
linda motera de cristal Regalo 
de DUCLO gusto. 
BM S E D E R I A S Y BOTICAS 
bajo se reunió la Comlsin de Propaganda 
de la Asocalción de Tipógrafos. 
En dicha reunión se discutieron algunos 
asuntos favorables a la reorganización del 
Gremio. 
ASAMBLEA DEL SINDICATO DEL RAMO 
DE CONSTRUCCION 
En el Centro Obrero celebró sesión el 
Comité Ejecutivo del Sindicato del ramo 
de construcción. 
Entre los acuerdos tomarlos figura el 
citar- a una asamblea general a los afi-
liados al mismo, para mañana miércoles, 
a las ocho de la noche. El Ejecutivo rue-
ga a los miembros del Sindicato que 
no dejen de concurrir a dicho acto, por-
que se discutirán en él asuntos de sumo 
Interés. 
LAS OBRERAS HUELGUISTAS DE LA 
CHOCOLATERIA DE BAGUER 
En el Centro Obrero celebraron ayer 
una Junta las obreras y obreros de la fá-
brica de Baguer, que como saben nuestros 
lectores abandonaron el trabajo hace al-
gunos días. 
Se nombró la Directiva de la Asociación 
por ellas acordada, resultando electa pre-
sidente, Victoria González; vlcepreaidenta, 
Hipólita Prado; para secretario ufé elec-
to el señor Rafll García; vlcesecretarla, 
Eloísa Pérez; Tesorero, Manuel González 
y vocales: Carmen Vega, Carmen Peraza, 
y Virginio García; también fueron ele-
gidos vocales Pedro García, Alfredo Gar-
cía y Fausto Sotolongo. 
Se dló lectura a las comunicaciones re-
cibidas de las agrupaciones obreras que 
ofrecen su apoyo moral y material a las 
huelguistas. 
Entre las nuevas sociedades que ofrecen 
sn concurso figuran las siguientes: Sin-
dicato de Obreros del ramo de construc-
ción de carruajes, ln Cooperativa Obrera 
Cubana. Asociación de Empleados de Fe-
rrocarriles de Cuba, Gremio de Trabaja-
dores del Mar de la Isabela de Ragua, 
Asociación Metalfirgica de Regla. Asocia-
ción de Tipóírrafos en General, Pintores, 
Tapiceros y Decoradores. 
Iprualmeñte se dló cuenta de varias co-
municaciones del interior, ocusando reci-
bo del manifiesto circulado. 
Cwno aun no han respondido al lla-
mamiento que se les hizo muchas orga-
nizaciones obreras, se acordó enviar nue-
vamente una comunicación n todos los trre-
ruios y sociedades recabando su auxilio. 
Algunas entindades manifiestan que es-
tán dispuestas a seguir defendiendo la 
causa de las obreras, no consumiendo nin-
Kfln p.od-cV de la fábrica Baffuer, mien-
tras no que» solucionnda la huelga y 
todas lau obréis repuestas en sus labores 
habltualcr 
Se ^om' io en que ninguna obrera tra-
bajará sino vuelven todas a sus puestos, 
y como alguna compañera digera que 
alg-uien había dlrijrldo ur nnónirao al pro-
pietario de la marc. m^ i ' atándole que 
alpunas estaban dsnue.' u" a volver al tra-
bajo, protestaron de ta1 afirmación. 
EL COMITE NACIONAL 
DE SUBSISTENCIAS 
En el Centro Obrero se reunió el Co-
mité Nacionnl Pro-Snbslstcnclns acordando 
la celebración del Congreso discutido en 
Juntas anteriores. 
Este tendrá lugar en los días 17. 18 
y 10 de Junio, sujeto a los siguientes 
temas: , l t. j j 
Medios a emplear por los trabajadores 
para que el precio de las subsistencias 
alcance un nivel conoerdâ te con el Jor-
I nal de los obreros. 
Y medios q'ie podrían emplearse para 
reducir el costo de los alquilere*. 
También se acordó publicar un man-
flesta al nuehlo. el que será enviado a 
toda la Repóblica. 
A las diez terminó la áunta del Coml-
i té. 
1 Los delegados al mismo esperan que 
respondan al llamamiento todos los pre-
mios He ln Repflhlica. así como la repre-
sentación de muchos obreros no agremia-
dos pero ouc están "n contacto directo 
con las Asociaciones, los qnc concurrirán 
al acto, d l̂etrarán su representación o en-
viarán sus trabajos. 
C. ALVAREZ. 
L A S A C A D E M I A S 
DISCURSO del Presidente de 1» Academia 
de Ciencias, doctor J. Santos Fernán-
dez, en la sesión solemne del 19 
de Mayo de 1917. 
Honorable Sr. Presidente de la República. 
Señorea académicos: 
Señoras y señores: 
En los viajes obligados al estudio, úni-
cos que he podido realizar, durante el 
largo período de tiempo de vida profesio-
nal, esclava del deber, en país nuevo to-
davía no normalizado en sus propósitos, 
no he dejado de visitar nunca en New 
York y en París, la Academia de Medi-
cina, De remoto origen la francesa tiene 
el sello de mayor rigorismo interior y la 
americana ofrece el carácter peculiar del 
país en que se desenvuelve y ambas lle-
nan su misión cumplidamente. 
Nuestra Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales, en que tengo el ho-
nor de hablar, a pesar de haber sido crea-
da en una colonia de escasa población, 
apareció solo unos cuantos años más tar-
de que la de la Imperial ciudad do New 
York, pero con el ritual francés. Esto 
delata el espíritu de progreso que, desde 
temprano, germinó en los hombres con-
sagrados a las ciencias entre nosotros, lo 
que constituye verdadero orgullo y a cu-
ya cabeza se encontraba el no olvidado, 
siempre venerado y nunca bastante enal-
tecido, fundador de la Academia de ia 
Habana, doctor Nicolás José Gutiérrez. 
Desde que en los Jardines de Academus 
Ideó Platón el primero, reunir los hom-
bres para sostener o difundir doctrinas, 
basta que esta idea llegó a su mayor 
perfeccionamiento con la creación del Ins-
tituto de Francia, que encierra las cinco 
academias que han sido la admiración 
del saber humano, se ha encontrado en 
estos centros el medio más seguro de 
mantener vivo el fuego del pensamiento 
y sus grandezaa. Las Academias no son 
otra cosa que la selección de las perso-
nas que se consagran a un género de es-
tudio y las que, valiéndose del poderoso 
elemento de la disensión, de la que brota 
siempre la luz para disipar tinieblas, han 
contribuido a resolver los diferentes pro-
blemas que les competen. 
Las Academias, como obra de los hom-
bres, pueden no ser perfectas. Han mere-
cido su?, censuras las máa capacitadas, por 
constituirse alguna vez en Areópagos, a 
Impulsos de los que, tan pronto hiyi ocu-
pado un puesto prominente en ellos se 
convierten en fósiles, paralizando las fa-
cultades Intelectuales con que subieron 
para permanecer en la Inercia. Esto cier-
tamente es difícil en los modernos tiem-
pos desde el momento que está en pie la 
libre discusión o no cabe maniatar el 
pensamiento de todos, ni de cada uno. 
En otras ocasiones, ha sido el despecho, 
mal disimulado, de los que en la selec-
ción realizada para constituir el nümero 
de elegidos, no han sido los favorecidos, 
por falta de condiciones o de simpatías; 
y pretendiente ha existido tan despecha-
do, fuera de aquí, desde luego, que ha 
consumido el resto de su vida no corta, 
en vomitar duros dicterios y agravios 
múltiples contra los que no le hablan 
Fo r t i f i c a 
t u cerebro y nerv ios 
con el 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
( N e w Y o r k ) 
V i O A O B R E R A 
U TlLí^ BOLSA DEL TRABAJO 
^brft B„ va del Gremio de Barnizadores 
finjan no ?e.6u Junta reglamentarla en 
Regó ArpA i0 ,a Presidencia del señor 
^entet secretario el señor José 
*ra1la0fM^1Arri?clpal te la citada Junta ^bran^,6 ° de la fecha en I06 beberá 14 Jorna,WU?TA Keneral para tratar de . > aporH/de, V18 HORA8' 25 a ia= /'vcel^brarla «1 Próximo viernes •as ocho de la noahe. 
^ ^ ^ r o p i o j o ^ d e la Bolí» <iel Tra-
¿ O U E f f i C E R 
sajona, fecunda en el espíritu de asocia-
ción ; pero, desde nuestros primeros pa-
sos en las luchas de la vida, nos sentimos 
atraídos de modo intenso por esta gran 
influencia, y los que nos hayan seguido 
de cerca en nuestro modesto desenvolvi-
miento social, han podido evidenciar en 
nuestros actos confirmado este aserto. 
Llegamos a discurrir acerca del particu-
lar de modo tal que, nuestro criterio pa-
recerá un contra sentido, una paradoja, 
al sostener que, hasta de la asociación de 
los malvados o criminales puede en de-
terminadas circunstancias, surgir el bien 
por efecto de alguna Idea noble y gene-
rosamente emitida y que descomponga el 
plan malévolo forjado al reunirse aqué-
llos, y con tal motivo nazca en algún co-
razón desnaturalizado, un sentimiento de 
Justicia que cambie los Instintos del mal 
que en cada ser germina, ©n mayor o me-
nor cantidad. El hombre al verse frente 
a otro u otros hombres en amistoso con-
curso, mitiga, de cierto modo, su agre-
sividad Innata, no por temor, que para 
esto se sentirla humillado, sino por eJ de-
eeo de agradar que se agita dentro de 
cada cual y que explica la sencilla e inad-
vertida ética de saludo que cada persona 
dirige a otra conocida y hasta desconoci-
da en determinados casos, al encontrarse, 
i A quién no le ha ocurrido ver un su-
jeto, ajeno a los de su trato, en el que 
apenas si se ha ñjado y si lo hizo fué 
para experimentar hacia él un asomo de 
repulsión, de cierto modo indefinido, pe-
ro efectivo? Mas un suceso casual e ines-
perado le acerca a la persona en cuestión, 
cruzan un saludo, se establece después 
una conversación Inopinada y al punto 
le oímos al interlocutor, que tenía inde-
finida prevención respecto al otro, decir: 
pero, ¿qué trato más exquisito tiene este 
hombre? ¡No me lo hubiera imaginado 
nunca! 
Tal es, señoras y señores, el poder del 
acercamiento social. Hay pueblos, que 
aunque parezca una exageración, en la 
carencia de aquél, que bien utilizado es. 
un gran recurso, encuentran obstáculos 
para su mejoramiento. La aproximación 
de las criaturas en general la Impone, 
aparta de otras razones, la lengua o Idio-
ma común, en primer lugar, porque éste 
es portador de nuestras Ideas, de nues-
tras Intenciones y de nuestros principios. 
No basta dedr que el Idioma sirve para 
el disimulo, para el engaño; así será, pe-
ro es lo excepcional; el lenguaje es la 
expresión del alma y rara vez trasmite 
otra cosa, que las manifestaciones de 
ésta 
Huir de la aproximación de los seres 
con ©1 pretexto de evitar los antagonis-
mos, o las riñas, que diría ei vulgo, en-
vuelve una falta de sentido común ma-
nifiesto. Es una idea suicida el aleja-
miento de unos hombres de los otros, co-
mo lo practican en la actualidad los pue-
blos incultos que, disgregados, vagan en 
la ignorancia, que es patrimonio de la es-
pecie humana en estas condiciones. Este 
es achaque Inveterado de no pocas nacio-
nes americanas que adolecen hoy do lo 
que adolecía hace más de diez centurias, la 
nación progenltora que puso término a 
su disociación con la unidad nacional, ob-
tenida por los dos insignes soberanos de 
entonces: Isabel y Fernando. 
Los más grandes anhelos de nuestra 
vida han sido, repito, las asociaciones y 
la prensa. Esta última es un elemento 
Indispensable de las primeras porque hoy 
no se puede concebir las unas sin la otra, 
sobre todo para dar sazonados frutos el 
progreso social. 
Volviendo a ocuparme de lo que signi-
fican las Academias, prescindiendo de la 
ñau raleza Intrínseca de éstas y circuns-
cribiéndome "por el momento, a la nues-
tra, a la de Ciencias, a la más antigua, a 
la que fundara el egregio patriota doctor 
Nicolás José Gutiérrez, permitidme que 
evoque remembranzas de los albores de 
su existencia envueltos en las negruras 
de las luchas políticas de otros tiempos, 
en los que el cultivo de las ciencias, por 
sí solo, era el estigma más pronunciado 
del revolucionario impenitente. 
A pesar de esta texltura que crearon 
los acontecimientos, el doctor Nicolás Jo-
sé Gutiérrez obtuvo el permiso para crear 
la Academia de Ciencias y la fundó en 
1861. Estuvo a punto de desaparecer la 
institución durante la primera guerra por 
la Independencia; pero, el amor a su obra, 
del fundador y la ecuanimidad del sabio 
Secretario, doctor Antonio Mestre, le per-
mitieron vivir en tan tormentoso periodo 
creyó ver desaparecer su concepción, por-
de su existencia. 
No pocas veces ©1 egregio fundador 
que eran escasos los que concurrían a 
las sesiones y derramaba lágrimas de 
amargura aquel nonagenario Insigne, que 
todos debíamos tomar como ejemplo de 
patriotismo sano y elevado. No obstante 
*u gran Inteligencia, 1© cegaba un noble 
deseo o Imaginaba que esa apatía para 
el fomento y cultivo de las doncias, no 
concurriendo a las sesiones de la Acade-
mia sus miembros con la asiduidad ape-
tecida, era exclusiva nuestra y como po-
día serlo en verdad, porque la elevada 
temperatura. castigándonos más tiempo 
que en los países templados pudiera 
enervarnos. De aquí partía su apreciación 
equivocada. 
En esta Corporación me he ocupado 
un día de la Influencia del clima en otro 
sentido, al señalar los males del Asilo 
Correccional de menores de Guanajay; y 
afirmé entonces con datos apropiados y 
consideraciones fisiológicas, que esta cla-
se de establecimientos no podía prospe-
rar en nuestro clima por el desarrollo pre-
maturo de la niñez y de 1'. adolescencia, 
que envuelve peligros magnos y exige la 
traslación de los niños afectados física y 
moralmente a climas fríos o templados, 
aun cuando hubiere necesidad d© enviar-
los al exranjero. con lo cual ganarla el 
erarlo de la República y las buenas cos-
tumbres. 
Respecto a la negligencia en concurrir 
a las sesiones de ¡as Corporaciones sabias 
que pudiera Juslflcarse por el clima, no 
se observa solo entre nosotros. En loa 
viajes que be realizado, he podido com-
probar que se adolecía del mismo mal en 
todas partes y aún en países que como 
Francia, han dado siempre la nota de ex-
quisio refinamiento social. 
Una vez que visité, hace mucho tiempo, 
la Academia de Medicina de París, cuan-
do estaba situada en la calle de Bonaparte 
número 16, sólo encontré una docena de 
ancianos académicos; uno de ellos no oía 
la campanilla del Presidentev que anun-
ciaba el principio de la sesión, y conti-
nuaba de espaldas hablando en alta voz. 
En otra ocasión que repetí la visita, 
cuando se había trasladado la Academia 
al nuevo local, advertí tanta concurrencia, 
que estaban ocupados todos ios sillones y 
las tribunas del público, asistiendo el cé-
lebre profesor Grancher que, por sus acha-
ques, se le veía rara vez. Pronto me en-
teré que ia concurrencia la provocaba las 
elecciones de académicos corresponsales. 
El mal de no asistir a las sesiones, obe-
dece a defectos peculiares de todos los 
hombres que dan al egoísmo, que cuando 
está bien dirigido es hasta una virtud, 
interpretación torcida o errónea, por lo 
general desviándose de loa fines que per-
dactores, pocos, muy pocos, ocupaban sus 
columnas con escritos. Lo qu© le argumen-
té en contra de ia severidad de su cri-
terio, valiéndome de que nadie me su-
peraba en tiempo como servidor de la 
Prensa Médica y a virtud de los sacri-
ficios realizados en su obsequio, puede 
decirse d© la falta de asistencia a las se-
siones con toda exactitud, "mutatls mu-
tandi." ¿Cómo queréis—le dije—que al-
guien sacrifique su tiempo y su reposo pa-
ra algo que no 1© ha de dar remunera-
ción o provecho alguno y qu©, por el 
contrario Jmede resultar hasta perjudicial 
de algún modo si con aparente funda-
mento extremamos el Juicio? En efecto, 
ocurre qu© en loa centro» de gran cultu-
ra se supon© que el escribir lleva al pa-
pel el resultado de su práctica y de sn 
activa gestión en lo que labora, que esta 
labor es buscada y recompensada a veces 
dadivosamente. En los países nuevos, co-
mo el nuestro, que son casi aldeas todavía 
sus grandes ciudades desde este punto de 
vista, infiere el vulgo, y alguna vez quien 
no es vulgo, porque el límite do éste no 
está siempre bien determinado, que el 
hombre que escribe fantasea siempre y 
que, por consiguiente, no tiene el conoci-
miento práctico de la materia. Del que fué 
Ilustre Secretario de esta Academia de Cien 
das, doctor Antonio Mestre, de la Facul-
tad de Medicina de París, que visitaba 
una sala de niños en nuestra Casa de Be-
neficencia y había hecho sus estudios ven-
tajosamente en los Hospitales da la gran 
ciudad, me dijo un buen señor, al ver 
que asistía a mi hija de pocos meses: 
Mestre es un sabio, pero no un médico, 
como si el conocimiento de la medicina y 
la sabiduría fuesen cosas opuestas, y, 
añadió sentenciosamente: escribfe muy 
bien. 
Entre nosotros y en otras partes, lo 
repito, el cultivo de las ciencias tiene que 
ser algo análogo a lo que observamos en 
los deportes, así como dedicación impues-
ta por la afición, la elevación fle miras, 
por el hábito o por un amor al progreso, 
desinteresado, a veces costoso y no exen-
to de peligros. Recuerdo siempre que, un 
día al atardecer, encontré a un amigo que 
volvía de una cacería qu© había empren-
dido de madrugada; llevaba la ropa calada 
por la lluvia, sin haber comido apenas, 
enxtodo ©1 día y después de haber sopor-
tado la mayor parte del tiempo el sol de 
Julio. Su semblante, a pesar de todo, es-
taba sonriente y hablaba de la próxima 
salida entusiasmado. Aunque no he aban-
donado nunca, a pesar de íbs años, el 
ejercicio corporal personificado, también 
«n la esgrima, por creerlo indispensable, al 
hacerme cargo de la fatiga y de la expo-
sición de la salud del amigo y cazador 
empedernido, de no ser tolerante, como 
lo soy siempre, para los ajenos parece-
res, porque "la paracloja de ayer, como 
se ha dicho, es la verdad de hoy", le hu-
biera declarado vesánico y necesitado del 
manicomio. 
¿No merecerá un juicio más benévolo de 
los indiferentes aquel que se pasa la vida 
viendo enfermos o tomando notas de cuel-
quler investigación, que consume la pacien-
cia roba el descanso al cuerpo fatigado 
por el ejercicio profesional o el talento 
observador de lo que Investiga, solo con 
el propósito de escribir después una me-
moria o un libro en el que crea consignar 
la verdad, algo sino constantemente tan 
útil a la humanidad, como la profilaxis 
de la fiebre amarilla, por lo menos siem-
pre beneficioso, y después de gastar su 
tiempo y no pocos de sus ahorros, y de 
ser combatido en ©1 seno de las Academias 
en que se discute como es ley su gestión 
científica, triunfa? Pero muere pobre y 
deja a su anciana viuda sin recursos, en 
medio de la indiferencia general, como 
Flnlay y hasta hay quien dice, lo que 
yo he oído: ¿Y quién le obligó a sus sa-
crificios? ¡Se hubiera dado buena vida, y 
no le, hubiera sucedido eso! 
Inglaterra hace tiempo abandonó la vie-
ja rutna de dejar morir de hambre a los 
genios y sus descendientes. La patria está 
obligada a extender su protección al sa-
bio y a los que de él dependan o la su-
cedan y a f© que no se gravará enorme-
mente, porque descubrimientos de la talla 
de los Jenner y Flnlay no se realizan to-
dos los días, sino al través de siglos. 
Después de lo expuesto, señoras y seño-
res, os explicaréis que aquí, como en to-
das partes, la negligencia que a veces se 
observa esté justificada. Para qu© no nos 
Invada, es necesario enamorarse del culto 
de las ciencias, de las letras o de las ar̂  
tes, a la manera que de cualquiera otro 
de los deportes. Estos los realizan los afi-
cionados, aunque cueste la vida. Hay que 
amoldar la naturaleza a los sacrificios 
que voluntariamente se impone el que tal 
haga. De otro modo se palpan hechos co-
mo dos que voy a referir nada más, para 
no recargar el cuadro de mucha luz y 
sombras hasta fatigaros. Un colega tte gran 
ilustración y competencia aspiró un día 
a la par que dos o tres más a un sillón 
vacante de esta Academia. Fuera y dentro 
de la Corporación los ánimos se apasiona-
ron al grado de que pudo surgir un duelo 
entre algunos de los sostenedores del can-
didato más capaz. Este triunfó y quedó 
satisfecho; pero no procuró nunca ocupar 
su puesto y fué necesario darlo de baja 
algún tiempo después. Otro hace ya tiem-
po, procuró ocupar un puesto en la Cor-
poración y lo ocupó. Ful designado como 
es costumbre, por el mismo interesado, 
para contestar su discurso de entrada y 
lo hice, con mucho gusto, porque su ba-
gaje cintíflco prometía ser provechaso pa-
ra la compañía y así lo consigné honrarla-
mente, asegurándole días de gloria en su 
seno. En una de las primeras sesiones a 
que concurrió, presentó un trabajo que 
fué discutido en general, en pro y en con-
tra, y combatido, dentro de los límites 
correctos de una discusión y de modo más 
directa o especial por uno de los miembros 
que opinaba de distinta manera que el 
autor del trabajo. Este, con tal motivo, 
no volvió más por la Corporación, como 
resentido, ni hizo fuera de ella ninguna 
manifestación científica; medró solamente 
y fué indispensable, como en el caso ante-
rior, darle de baja. 
¿De qué manera explicar la psiquis de 
tal modo de discurrir? Sencillamente, a 
las profesiones, a los cargos públicos des-
de el más elevado del Estado hasta el 
más ínfimo y a los diversos puestos o 
condiciones sociales y a todas las even-
tualidades de la vida, cada cual lleva su 
manera de ser, su honradez sobre todo, su 
decoro, su modo especial de Interpretar los 
hechoe y las cosas. Solo así se explican 
tales excentricidades. 
Aquello de que por todos los caminos 
se liega a Boma, se pone en práctica 
por desgracia con más frecuencia de lo 
que conviniera a la moralidad pública, y 
hasta a la propia conveniencia personal, 
porque como la pa&lón ciega para el me-
dro en cualquiera de sus formas, nunca 
se averigua si todos los viajeros llegaron 
a la ciudad Santa y si los que lo veri-
ficaron lo alcanzaron en condiciones físi-
cas y morales aceptables. 
He sido constante en proclamar, sin 
embargo, que son pocos los que ao al-
canzan la meta de su» aspiraciones legí-
timas si se sacrifican dignamente, para 
conseguirlo; pero Jamás recomendaré, imi-
tando al sajón, ei poco respeto a las Ins-
tituciones en cualquiera esfera de la vida 
social porque ésta es la gangrena de los 
pueblos atrasados y levantiscos y el ma-
yor obstáculo para el progreso, y como 
la ciencia influye en todas las manifes-
taciones sociales, aunque no lo parezca 
a los descreídos o indiferentes, preside 
siempre los acto» más insignificantes de 
la vida, y no puede menospreciársela en 
sus menores detalles, ni siquiera en el 
cumplimiento de las reglas que marcan sus 
instituciones, porque se comete un delito 
de lesa patria, pues ésta se apoya en sus 
principios, en su honradez, segura de que 
aquello que es ciencia, es honrado. 
Tal parece que me he apartado del te-
ma que me Impuse al ocuparme de las 
Academias, y muy especialmente de ía 
nuestra, de la cual me cabe el honor de 
hablaros; peroren verdad que me he man-
tenido en él y he procurado penetrar en 
su mecanismo y desenvolvimiento para rea-
flrmarma en la utilidad de estas nstitucio-
nes, basado en la asociación, como he di-
cho al principio que es el fundamento del 
verdadero progreso. Ln hombre aislada-
mente nada puede hacer o puede malograr-
se su obra. Asociándose, la robustece, por 
la discusión que lejos de empequeñecerla 
la purifica y engrandece y surgen de 
este modo los grandes pensamientos, que 
son los timbres más hermosos de la Hu-
manidad. 
Los descubrimientos de Pasteur los 
más grandes del mundo, fueron discutidos 
con pasión y hasta combatidos con du-
reza por la Academia de Ciencias de Pa-
rís, que acabó, después de evidenciarlos, 
por aceptarlos Integros en prueba de Im-
parcialidad. Lo mismo sucedió en nuestra 
Academia con el inmortal Flnlay. Las ver-
dades son como las aguas; forman torren-
tes y a veces se las teme como a éstos; 
pero al final buscan el nivel del terreno, 
se convierten en lagos tranquilos y trans-
parentes, en los que por »er verdades, se 
contempla extasiada la humanidad que ad-
mira la grandeza de la inteligencia del 
hombre revelada en BUS descubrimientos 
portentosos que le acercan al trono del 
Ser Supremo.—He dicho. 
L a a l t e r a c i é n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
figuiendo el recorrido encontró otro 
grupo de alzados en Cachimba, a los 
que dispersó también y les ocupó ca-
ballos. 
Desde Mayarí informa el capitán Al -
fonso, que ha regresado de operacio-
nes por Pilotos y Pedernal, donde hi-
zo su presentación el alzado Juan Co-
lumbió, que en Joturito sostuvo fue-
go el capitán Claveco, de su columna, 
con un pequeño grupo rebelde dis-
persándolo y ocupándole varios ca-
ballos equipados, 2 armamentos 
Krag, una tercerola, una escopeta: 
que el día 16 sostuvo fuego en Bru-
ñi con otro grupo que también dis-
persó, resultando herido el milicia-
no Gregorio Gallo; que siguiendo el 
recorrido encontró y dispersó al ene-
•nigo en la loma Hormiga y nuevo/-
mente sostuvo fuego con los rebeldes 
en la Boca Caoba por espacio de tres 
horas, haciéndoles 4 muertos que no 
fueron identificados y en cuyo hecho 
de armas resultó herido el cabo de 
milicia Ulpiano Nieves con la frac-
tura completa del fémur; que el día 
18 batió nuevamente a los alzados que 
estaban mandados por el titulado ge-
neral Camacho, haciéndoles tres muer-
tos y ocupándoles 7 sombreros, resul-
tando herido el cabo del Ejército Se-
vero Puentes. 
OTRA r A R T I I U DISPERSADA 
Desde Victoria de las Tunas infor-
ina el jefe de aquella plaza que el 
capitán Báez le comunica desde .Ti-
guanf que ha regresado después de 
r.cho días de operaciones con 110 hom-
bres de su unidad; que el día 14 sa-
lió de Cauto de la Vega llegando a 
Guarajal, donde el capitán Arsenio 
Ortlz le dió órdenes para marchar 
hacia Altarra pasando por Mota y 
Naranjo en persecución de] cabecilla 
José Reyes; que a las 1% de dicho 
día el capitán Ortiz sorprendió y dis-
persó la partida de dicho cabecilla. 
tn el citado lugar que so componía 
de unos 200 hombres, que él llegó 
a esté lugar aproximadamente una ho-
ra después ocupándole al enemigo en 
en retirada 50 caballos aperados, que 
con los ocupados por las fuerzas del 
capitán Ortlz hacen unos 70, siendo 
necesario sacrificar algunos de ellos 
por resultar inútiles; que en una d» 
sus emboscadas, que estaba al man-
do del segundo teniente Salvador Ra-
mírez, cayó un alzado, dándose el ene-
migo a la fuga y dejando en el lugar 
del hecho el cadáver de Gregorio Cal -
—¿A qué se llama Brasil en Cuba? 
—. Estuvo demente Juana la Loca? 
—¿Por qué el caballo es de distin-
tos colores? 
—¿Cuánto tiempo duró la guerra» 
de los Cien Años? 
derón y otros más que no pudieron 
eer identificados y que asimismo fue-
ren hallados varios cadáveres más 
otros lugares como resultado de en-
cuentros con fuerzas del capitán Or-
íiz en Guarajal, lugar donde acampa-
ron en la noche del 15 y que- el 16 por 
la mañana se presentó el titulado co-
mandante Jesús Díaz Verdecía con 
•C más, así como Joaquín Rodríguez 
y Rafael Verdecía, pertenecientes to-
dos a la disuelta partida del cabeci-
lla Jos Reyes, los que entregaron 
7 armamentos, 3 revólvers, machetes 
j algunas municiones. 
FUEGO CON LOS REBELDES 
El jefe del Segundo Distrito MilU 
tar comunica desde Camagiiey que se-i 
gún le informa el teniente Silveira^ 
desde Santa Cruz del Sur. el cabo Mo-
ra con 7 soldados de la Compañíal 
Disciplinaria efectuó extenso recorri-
do por aquella zona y que sostuvo 
fuego con la partida rebelde manda-
da por el cabecilla Vidal Figueredo en 
Sitio del Medio, que más tarde sos-
tuvo otro fuego con la partida del 
titulado teniente coronel Manuel Mar-
tínez, en la Llave del Mogote; qua 
nuevamente tuvo encuentro con un 
pequeño grupo de alzados ocasionán-
dole un muerto visto y varios heridos 
y dispersando el enemigo. 
El capitán Casas comunica, desda 
Ella, que habiendo mandado una ex-
ploración ésta encontró entre Guái-
maro y San José una partida como do 
20 hombres mandada por el cabeci-
j lia Bruno Mendoza, ocupándoles 25 
'cajas de fulminantes, un revólver, 2 
[monturas y otros efectos; que al re-
gresar hoy el capitán Rivero de un 
tservicio que le fué ordenado encontró 
una partida rebelde cpmo de 100 hom-
' bres en el Ingénito, habiéndola car-
|,gado hasta el fondo de Palenque, dis-
Í
tersándolos completamente y hacién-
doles un prisionero, ocupándoles 2 
escopetas ^on 7 cartuchos, 40 cápsu-
¡las de revólver, 13 cápsulas de otros 
iicalibres, 2 monturas, 2 alforjas re-
Lglamentarías y 10 caballos que fue-
¡tron abandonados por su mal estado; 
iique el prisionero se llama Camilo 
Viamonte. 
'ttELACIOX DE LOS PRESENTADOS 
EN EL DIA DE HOY 
Provincia de Camagiiey 
Fernando Olivera Porro, Julio Va-
rona Ramos. 
ProTÍnola de Oriente 
Andrés Ríos Rodríguez, Angel Gas-
eo Suris, Ricardo Layama Fivero, Cle-
mente Pérez Echoaide. Santiago Suá-
rez, Serapio Amores, José Medero Ro-
dríguez, Jesús Borrego Pupo, solda-
do escuadrón 5, regimiento 3; Manuel 
Borrillo, José Añasco Cruz, José Sar-
mientos Sánchez. Eustaquio P. VI -
lluendas, José Ricardo. Domingo Ca-
raballo, Eleuterio Ramírez, Alejandro 
Gómez, Eugenio Gómez, Francisco Si-
nión Zayas, Emilio Limonta, Francis-
co Vera, Pablo Ríos, Castaleda Reyes. 
Eustaquio Cascaret Ribaux, Manuel 
Oquendo González, Jesúo Jiménez 
Guerra, Ramón García Farias, Ma-
nuel Arias Brito. Juan Colurabió, Mar-
celino Alvareztazo Rodríguez. Pruden-
cio Alvareztazo Rodríguez Angel A l -
vareztazo Rodríguez, Rafael Benítez 
Tranco, sargento escuadrón 7, regi-
miento 3; José Ramos, Eulalio Pupo, 
•Manuel Feria, Rafael Rendón, Lucia-
no Magia, José Ramos Rodríguez, Pa-
blo Mejano Escanel, Angel Salazar, 
Urbano Serrct, José Vicente, Lorenzo 
Vilat. Javier Isaac, Leonardo Eler, 
Juan Eler, Secundino Vinet, José 
García. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta pa r t i cu lannen te á los p á r n i l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i morf ina , n i n inguna 
substancia n a r c ó t i c a . Es u n subs t i tu to i n o f e n s m del 
E l i x i r Paregdrico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye 
las lombrices, cor ta l a calentura , preriene los Tdmitos 
causados por la leche agr ia , cura l a d iar rea y los cólicos 
Tentosos. Castoria a l m a los dolores de l a d e n t i c i ó n 
cu ra el e s t r e ñ i m i e n t o y l a f la tu lencia . Castoria ayuda 
á as imi la r los alimentos, regu la el e s t ó m a g o y los intes-
t inos , y produce u n sueño saludable y n a t u r a l . Castoria 
es t a n agradable a l paladar de los n i ñ o s como la mie l . 
fAT USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
mnos y á todos lea damos la Castoria 
como una verdadera panacea " 
HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
nn'I1?5"!10* ,aCastoriaá nuestrahijiU.' 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad%esa'yya ^ 
ECHOM. GOODWIN, Broderick(Calif.) 
rtÜSS madru de cinco niño8 y la 
Gastona nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
medico No comprendo cómo uni 
madre de familia puede pasarsP Ri¡ 
Castoria." F.LANS. N ^ A C ^ 
Véane que 
l<i firma de se encuentre en 
cada. envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d é ' F l e t c l i e f 
THE CENTAURCQMPANY. NUEVA YORK, E. ü. A. 





i COMO ALUMBRA Ud. SU CASA? 
H U Z - D E L C O 
a l u m b r a s u c a s a , p o r 
u n c o s t o í n f i m o . A d e -
m á s l e d a f u e r z a m o t r i z 
p a r a h a c e r a n d a r p e -
q u e ñ o s m o t o r e s :: :: 
N o n e c e s i t a s e r m e -
c á n i c o n i p e r i t o p a r a 
m a n e j a r 
•« 
•« *• 
I L U Z - D E L C O 
I P r e c i o s : | 5 I 0 y $ 5 9 3 
¿ C u á n t o l e C u e s t a ? I 
¿ E s t á S a t i s f e c h o ? | 
T e n g a s u p r o p i a p l a n -
t a m a n e j a d a p o r V á . 
A s í t e n d r á s i e m p r e l u z . 
L I M E L C l l 
F u n c i o n a c o n l u z b r i - ^ 
l i a n t e o g a s o l i n a . : : : : | | 
L U Z - D E L C O I 
e s s e n c i l l a , f u e r t e , d » - ^ 
r a d e r a y m a n e j a b l e 
p o r u n a n i n a . :: : : :: 
M á s d e 3 0 0 e n u s o 
a c t u a l m e n t e e n C u b a . 
L U Z - D E L C O 
i 
i 
E l s u c e s o d e l c e n l r i l 
" S a n i a L u í g a r d a " 
.MTERTE I IL UH AUDAZ LADRON 
Mayo 19. 1 
Lo ocurrido en el Central "Santa 
Lutgarda" es efectivamente digno de 
eer informado ai DIARIO. 
Nuestros lectores podrán apreciar 
la trascendoncia trágica que habría 
tenido el no accederse a las exigen-
cias de AnLonio Várela, pues habría 
volado uno de los más importantes 
centrales de nuestra zona, como lo es 
"Santa Lut%?!da", amén de las des-
gracias personales que habría ocasio-
nado la voladura. 
ANTECEDENTES 
Por el mtiS de Febrero recibieron 
ios dueños leí Central una carta con 
la firma de Joaquín Mariano, cuya 
carta, según ¿e desprende del cufio 
que ostentaba el sobre, fué deposita-
da en la ambulancia del tren, vía Isa-
bela-Caibarién. En esta carta se exi-
gía a los nombrados dueños la canti-
dad de mil petíoi, so pretexto de lo 
que es habitual en los que se dedican 
a semejantes exigencias. A esta carta 
no hicieron caso los dueños del "San-
ta Lutgarda", como tampoco lo hicie-
ron a otras cartas que recibieron 
más tarde, en los mismos términos 
que la anterior. Después, el día 16 
del actual, racibieron otras dos con 
sello rápido, en las que se les reits-
raba la exigencia y se les señalaba el 
día siguiente, jueves 17. por todo vea-
cimiento del plazo y que, de no ser 
satisfecha la peiición, sería volado el 
gran central, c^n las bombas de di-
namita preparadas al eíecto. En es-
tas cartas. Várela indicaba a los se-
ñores López Cñn dueños del central, 
un lugar determinado, próximo al ba-
tey, en el cuul había colocada una 
latica, conteniendo una de las bom-
bas que había confeccionado "ad hoc" 
con su mecha y fulminante corres-
pondientes, la cual serviría para com-
probar a los dueños en cuestión, que 
el plan de volar el ingenio estaba de-
cidido y dispuesto. Várela pedía so-
lo la cantidad de mil pesos, que, com-
parada con Íes daños que iba a cau-
sar, era .realmente modesta, por cier-
jto. El punto teñalado por el Várela 
está inmediato al "chucho" que tiene 
el Central en un pequeño platanal. 
EL LADRON RESIDIA EN EL IN-
GENIO 
Parece que los señores López Oña 
no estaban muy dispuestos a acceder 
a las exigencias de aquel sujeto, que 
vino hacer bueno el adagio de "no 
hay peor ladrón que el de la propia 
casa", pues Várela era carpintero del 
Central, aparentemente hombre labo-
rioso y tranquilo. Aquel mismo día 
16, por la tarde, y sin que antes hu-
biera hablado a nadie ni dado conoci-
miento de las exigencias de que ve-
nían siendo objeto, acudieron ante t i 
Alcalde Municipal de Calabazar de 
Sagua, señor Miguel Jiménez, y le en-
teraron minuciosamente de cuanto 
ocurría. 
El señor Alcalde dió las correspon-
dientes instrucciones. 
ELOGIOS AL ALCALDE 
Ha constituido un éxito personal 
del Alcalde. Las instrucciones que 
dió fueron bochas con inteligencia, 
previsión y oportunidad. Fueron las 
siguientec: que los propietarios del 
ingenio colocasen un depósito en el 
lugar de auteTrano designado, simu-
lando contener dinero, cubierto apa-
rentemente, pero lo que realmente 
contenía era ¿c'.do sulfúrico, con el 
fin de que al llegar Várela a retirar 
el depósito, introdujese la mano y se 
le abrasase, io que, dado el caso de 
que se escapara, le denunciaría como 
autor del delí*.o de exigencias de di-
nero. 
La entrevista de los señores López 
Oña y el señor Alcalde se efectuó en 
h-B últimas horas de la tarde, en cuyo 
día se vencía el plazo y poco más tar-
de, ya oscuro todo, el Alcalde salió 
rumbo al Central, acompañado del 
policía Luis Gavilán y miliciano a sus 
órdenes Alejandro Ramírez. Todos 
iban disfrazados. Llegaron al Central, 
L o s R a y o s d e l S o l 
PENETRAN POR DOQUIER, 
L O S R A Y O S X 
REVELAN TODOS LOS SECRETOS DEL CUERPO HUMANO. 
Cualquier duda sobre la enfermedad que usted padejea queda 
completamente disipada por medio de la radiografía estereoscópica 
ordenada por su medico que así diagnostica con absoluta precisión 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
DEL DR. ROMANO PEREZ CARRAL 
S a n L á z a r o , 4 5 . T e l . A - 5 7 1 2 . 
Especialidad on radiografías de loe pulmones y obddmcn. 
Baños flidro-Eléctricos de Schenee. 
C o n s u l t a s : d e 9 a 12 y d e 2 Ü 6 
V R 0 « 
m a ó 
sin ser vistos, para que no se anula-
se el plan de aprehensión del Várela, 
máxime si se tiene en cuenta que ol 
Várela estaba trabajando en el pro-
pio central y necesariamente abría de 
observar todos esos movimientos.Una 
vez allí y en práctica las instruccio-
nes que horas antes diera el señor 
Alcalde a los señores López Oña, se 
dirigieron loa disfrazados al lugar 
donde había do acudir Várela a-altas 
horas de la noche a recoger el dine-
ro. Les acompañaba el ingeniero del 
Central, señor Mario Squiros, quien 
sirvió de práctico. Quedaron allí em-
boscados Gavilán y Ramírez, con ins-
trucciones d-3l señor Alcalde, y regre-
saron éste y ol f.cñor Squiros al cen-
tral a esperar ei desarrollo de los su-
cesos. 
EL DINAMITERO Y LADRON CAE 
EN I.A EMBOSCADA 
A poco rato de encontrarse en la 
vivienda de lo^ señores López Oña, 
éstos y los demás reunidos, llamaron 
por teléfono v dieron la noticia de 
que se habían oído unos disparos en 
dirección al lugar citado. Entonces 
los citados señores se dirigieron al 
nombrado lugar, pero en el trayecto 
supieron la noticia de que había sido 
muerto el individuo que allí se diri-
giera a retirar la cantidad exigida. 
Los mencionados Gavilán y Ramírez, 
junto con dichos señores, retornaron 
al Central. Identificado el muerto, o 
sea el ladrón, resultó ser Antonio Vá-
rela, carpintero del central. 
Los de ia emboscada, Gavilán y 
Ramírez, manifiestan que efectiva-
mente y a la hora indicada, vieron a 
un hombre que se dirigía hacia el si-
tio donde debía encontrarse deposita-
do el dinero (y que en vez de esto 
era la lata con ácido sulfúrico) el 
cual venia provisto de una linterna, 
i con la que ee alumbraba y que al ver 
la lata se diPgió a ella, observando 
su contenido coi. el cañón del revól-
ver sistema Smith de que iba arma-
do; que en e&ti actitud le dieron el 
alto y le exigieron que levantara lo? 
brazos y contesté el Várela con unos 
disparos y acometiéndoles con el- re-
vólver que siguió disparando, por lo 
que se vieron precisados a hacerle 
una descarga, que fué la que causó la 
muerte del dinamitero.. 
IDENTIFICACION DEL MALHE-
( HOR 
Constituidos en el ^ugar del suceso 
el señor Alcalde y demás personas 
citadas, dispuso el Alcalde que se 
diese conocimiento al señor Juez Mu-
nicipal. A éste le fué entregado el 
cadáver del que pagó con su vida su 
delito. 
REGISTRO QUE DA RESULTADO 
Al día siguiente fué registrado el 
cuarto del desgraciado Várela, y se le 
encontraron quince bombas más con-
feccionadas, con las cuales se pro-
pondría volar el ingenio. 
Se encontraron cartas cuya letra 
era igual a las de las dirigidas a los 
señores López Oña, no quedando por 
tanto la menor duda de que el Várela 
era el autor ds los hechos que se le 
imputaban. 
ALAHANZAS Y FELICITACIONES 
Terminaremos elogiando la actua-
ción del Alcalde Municipal señor Ji-
ménez, quien evitó días de luto a esta 
comarca, y la de los nombrados Ga-
vilán y Ramíre-j. A todos mi felicita-
ción. 
El Corresponsal. 
~ a c T a r a c i o n ^ 
B] señor Amado Cadenas García, resll 
dente en Marianao nos suplca que con-
slg-nemos pflldicauientc su deseo de que se 
suspenda todo juicio acerca de la acu-
sación hecha contra él ante el Juzgado de 
Instrucción de aquel pueblo, de que sus 
trajo un ohek que ha Bdo cnbnuio, fal-
sificando la firma del propietario de casa-
escuela señor .Tosí Domínguez. 
Queda complacido. 
A c t u a c i m e s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Villavoty, solicitando autorización pa-
ra remitirlo ante el Juzgado Especial 
de Camagüey, que parece lo reclama. 
Oportunamente publicamos las no-
ticias relativas al complot descubier-
to por el sargento del Ejército per-
teneciente al Estado Mayor, José Qon 
zález Herrada, de que se pretendía 
colocar una bomba en el Palacio Pre-
sidencial, habiéndosele propuesto a 
dirbr» sargento la comisión de colo-
carla. 
L A P I C E S 
V E N U S 
B a n d a 
CL WLVET 
ES UMfCO 
American LeadPencilCo. j 
Uno de los procesados, Lorenzo 
Barquín Garriga, residente en Regla, 
era el comprometido para suministrar 
el explosivo y quien primero acordó 
entregársela al sargento la noche del 
día siete del corrientes mes a las ocho 
de la noche en el Callejón de Agua 
Dulce, hacia el fondo de la quinta La 
Purísima Concepción, del Centro de 
Dependientes. 
Por causas Ignoradas, Barquín no 
pudo tener la bomba paar el día deslg 
nado, ofreciendo traerla el día nueve 
a la misma hora, como así lo llevó a 
efecto, entregándosela más tarde di-
cho sargento González Herrada al te-
niente coronel Julio Sanguily, que des 
de mediados del mes de abril había 
impuesto al señor Presidente de la 
República de todo lo que se tramaba. 
Al declarar González Herrada ante 
el Juzgado Especal dijo que días an 
! tes de la entrega había concurrido 
ja la casa número cuatrt» de la callo 
i de Tamarindo donde vivía Barquín, 
i lugar donde habían hecho pruebas de 
distintas clases de mechas. 
El acusado negó tal cosa, dando 
como justificación contraria de qu3 
él residía en Regla, extremo probado 
en el sumario. 
Ayer, el señor Juez Especial acom-
pañado del Secretario Judicial, señor 
Bernardo Zenea, el Fiscal de la Au-
diencia señor Cossío, el sargento Gon 
zález Herrada y el acusado Lorenzo 
Barquín, se constituyó en el callejón 
de Agua Dulce, practicando una ins-
p^ción ocular en el lugar donde tu-
'o efecto la entroga de la bomba. 
También concurrieron a la oasa 
Tamarindo número 4, habitación 5. 
señalada por Herrada como residen-
cia de Barquín, comprobándose que 
ai'm cuando este no vivía allí, es el 
domicilio de su señora madre, resul-
tando la diligencia en extremo acu 
satoria. 
El acta de esta inspección fué le-
vantada en las oficinas de la Admi-
ristración de la quinta de salud "La 
Purísima". 
El acusado Barquín Iba custodia-
do por dos escoltas de la cárcel. 
* * * 
También en el Juzgado de Instruc-
ción de la sección Tercera, se ha 
recibido un exhorto del de Cama-
güey, interesando se requiera al Pre-
sidente de la compañía "Ciego de 
Avila", situada en Obispo 53, para 
que diga el número de acciones que 
posee el General José Miguel Gómez, 
do los centrales "Ciego de Avila" y 
"Algodones". 
Al efecto, se han librado las órde-
nes oportunas a la policía, para que 
proceda a dar cumplimiento a di-
cha orden. 
* * * 
Se han dado las órdenes oportu-
nas para que por la policía Secreta, 
se proceda a conducir en la mañana 
de hoy al Juzgado de Instrucción d» 
Marianao, al procesado Carlos Mo-
rales Prieto, que se encuentra en 
el vivac de esta capital, y a quien 
acusa un cabo del Ejército de haber 
hecho propaganda injuriosa contra 
el primer magistrado de la Nación. 
j _ r _ _ , .._ _ , , —* 
U n a d e n u n c i a 
En la Jefatura de la Policía Secreta * 
presentó anoche la señora Elvira Heredla, 
vecina de Monte 119, denunciando que en-
tregó hará tres años a Estanislao Hermo-
so de Chacón 1, un pagaré de dosclento» 
pesos, expedido contra una señora nombra-
da Eloísa Torres de Gutiérrez, cuyo do-
micilio ignora, para que estableciera a 
ta una demanda, así como una carta «u'" 
cripta por Justo Lago Lacalle. referent» 
a que se comprometía a que le pagarían 
a la deente la aludida suma, y como 
hasta la fecha y no obstante las veces 
que ha ido a ver a Hermoso éste no i« 
ha dado cuenta ni -razón del resu tnno 
! de su acción para cobrar esa cantinea 
ni le devuelve el pagaré ni la menclonaai 
' suma se considera estafada. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s que su f ren de i r r egu la r idades de l e s t ó m a g o 
t i e n e n cons tan temente u n doloroso recorda tor io de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í mar t i r izados 
p u d i e r a n ser i nduc idos á T O M A R S T O M A L I X , e l 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n t a n famoso en toda 
B u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de cuan to les hace 
recordar que e s t á n p rov i s tos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de l a 
m a l a d i g e s t i o r t d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y obs t inado que sea u n caso, e l 







y portentoso, que & 
casos de mticho* a5oí 
botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; u 
cuantas botellas completarán la curación. 
curado 
de duración. E l probar con una 
l \ <• SAIZ DE CARLOS cura el 
P l i r f T t f ! t l I 1 / l mient0' Priendo conseguirse con 
a U I y CBIUECI» uso deposición diana. I ^ J ^ 
ferinos biliosos, ia plenitud gástrica, vahidos ináigestion J 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que e 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
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D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
GANO EL SAN LUIS 
Prookl.vn, ma.vo 21. 
Cuatro hits y dos errores dieron al San 
lols cuatro carreras en el segundo innins, 
con lo que tenían sufltiente para ganar, 
dn embargo, el soorc final fué 6 por 3. 
A Marquard, que habla relevado a Cheneyl 
lí dieron cuatro hits y le hicieron dos ca-
rreras; una de ella fué el producto áp 
m batazo de cuatro esquinas de Smlth . 
Blckman y Cutchou fueron los únicos 
btttcrs del BrooUlyn que conectaron con 
lo» errores de Me Adow; Cutchou dió un 
hwne run y triple y Hukman dió un hit. 
He a(iul el acore: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E, 
Botx-1. 2b 3 0-1 3 3 0 
J. Smitli, rf 4 0 2 0 0 0 
J. Miller, Ib 4 0 0 8 1 0 
Honjsby, ss. . . . . . 3 0 1 3 1 1 
Cru!̂ . ' f 4 1 1 3 0 0 
Lonv, If 4 1 1 1 0 0 
Gouzález. c 4 2 2 9 1 0 
I SnUth, 3b 4 1 1 0 4 0 
Me Adow, p 4 1 1 0 0 0 
94 6 10 27 10 1 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E, 
Johnston, cf 4 0 0 2 0 0 
Pnubert. Ib 2 1 1 14 0 0 
Hlckman, If 3 0 2 0 0 0 
Stnnjrel, rf 4 0 0 1 1 1 
Cutshaw, 2b 4 1 2 4 0 0 
Mmvrey, 3b 4 0 0 0 1 0 
Olson. ss 4 0 1 2 5 0 
0. Mller, c. . . ; . . . 4 0 1 4 4 0 
Cheney, p 0 0 0 0 1 1 
Mnrqunrd, p 1 0 0 0 1 0 
'Dell. p. 0 0 0 0 0 0 
'Smyth, X 1 0 0 0 0 0 
Fíibrique. Xd 1 0 0 0 0 0 
wbeat, XXX 1 0 0 0 0 0 
33 2 7 27 19 2 
, V bateó por, Cbeney en el sepundo. 
XX bntoó por Marquard en el séptimo. 
XXX bat«6 por Dell en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Uuisi 040 100 100—0 
Brooklyn 100 100 00O-r-2 
SUMARIO: 
Two base hits: J. Smith. Cruise. 
Three base hits: Hlckman, Cutsbaw. 
Home run: F. Smitb. Cutshuw. 
Bases robadas: González. 
I>cul-)1(. plays: González v Retzel. 
Quertarm en bases: del San Luis, 3; 
oel Rrooklyn, 7. 
Rura por bolas : a Dell, 1c a Me Adow, tros. 
Hits y carreras limpias: a Cheney, 4 y 
^ en J; n Mar-manl, •"> v •_' en ó: n Dell, 1 
y 0 en 2; a Mo Adow, 2 carrera*. 
Wad hall: Cheuev 1 (Betzei). 
Mnu'kout: por Marquard, 3; Dell, 1; 
B .Vlow, 6. 
Cni-iros: Ó'Day y Harrlson. 
liempo: 1 hora 53 minutos. 
EL NEW YORK RECUPERA EL 
v PRIMER PUESTO 
•̂ nera York, mayo 21. 
los Gisnntes recuperaron hoy el puesto 
de honor derrotando al Pitsburg en el ter-
cero de la serie, 4 x 3. Tesreau pitcheó 
admirablemente y los pil-atas pudieron 
darle dos hits en ocho innings, pero el 
Pitsburg hizo un buen final anotando dos 
carreras en un doble, dos sencillos y un 
forcé plny. Me Carty disparó un jonrón 
y dos sencillos. Su batazo en el cuarto 
inning empujó a Kauff con la carrera 
ganadora. 
He aquí el score: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Carey, cf, 3 1 1 2 0 0 
Klgbee, 2b 4 0 0 2 3 0 
Haird, 3b 4 0 1 3 1 0 
Hin' hman, If 4 1 1 2 0 0 
Brief, Ib ; 4 1 1 11 2 1 
Kinpr, rf 4 0 1 0 0 0 
Fisher, c 3 0 0 1 2 0 
Me Carthy, BS 4 0 0 2 7 0 
Jacobs, p 2 0 0 1 2 0 
Schmidt, X 1 0 0 0 0 0 
Miller, p. 0 0 0 0 0 0 
Gleason, XX 0 0 0-0 0 0 
33 3 5 24 17 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Burns, If 3 1 2 1 0 1 
Ilerzog. 2b. 3 0 0 2 3 1 
Kobertson, rf 3 0 1 4 0 0 
ZimnTerman, 3b. . . . 4 0 1 0 1 0 
Fletcher, ss 4 1 0 2 3 0 
Kauff, rf 2 1 0 3 0 0 
Holke. Ib 3 0 1 8 2 0 
Me Carty, c 4 1 3 6 0 0 
Tesreau, p. -3 0 1 1 3 0 
patr con dos outs y anotó en un tubwr 
de Griffíth. Wilholt en el séptimo dió un 
sencillo, llegó a tercera en otro hit de 
KoneU-hy y a home en un sacrife fly do 
Smlth. 
He aquí el .score 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
Groh, 3b 4 0 0 0 5 0 
Kopr. ss 5 1 2 1 2 0 
Rousch, cf 4 0 1 2 0 0 
Chase, Ib. . . . . . . . 4 1 1 1 3 0 0 
Griffith, rf 3 0 1 4 0 0 
Thorpe, If 4 0 0 2 0 0 
Clarkc, c 2 0 0 5 1 0 
Shean, 2b 4 0 1 3 1 0 
, Schnelder, p 4 0 0 0 4 0 
29 4 9 27 12 2 
X bate6 por .Taeobs en el octavo. 
XX corrió por Flscher en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pitsburg. . 100 000 002—3 
New York 120 001 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Brief. 
Home run: Me Carty. 
Bases robadas: Me Carthy, Robcrtson, 
Kauff, Tesreau, Fisher. 
Sacrifica fly: Holke. 
Double plays: Fletcher, Herzog y Hol-
ke; Bigbee, Me Carthy y Brief. 
Quedaron en bases: del New York, 7; 
del Pitscburg, 5. 
Primera base por errores: New York, 
1; Pitsburg, 2. 
Bases por bolas: a Tesreau, 2; a Jacob, 
cuatro. 
Hrts y carreras limpias a .Tasob, 9 y 2 
en 7: a Miller, 0 y 0 en 1; a Tesreau, 3 
carreras. 
Dead ball: por Jacobs, (Herzog). Balk 
Jacobs. 
Struekout; por Tesreau. 5; por Jacobs, 
uno. 
Umpires: Klem y Brausfield. 
Tiempo: 1 he ra 56 minutos. 
EL CINCI VENCIO AL BOSTON 
Boston, mayo 21. 
El sacrifico fly de Griffith al right fleld 
con las base» Penas y un out en el déci-
mo InninK permitió a Kopf entrar en la 
chocolatera con la carrera <iiie le dió el 
triunfo al Cinci. 2 x 1 . Chase nlcanzó_ la 
primera en el sexto con la pifia de Piti-
34 2 6 30 13 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Mnranvllle, ss 4 0 1 2 3 1 
Fitzpatriek, 2b 4 0 1 2 3 1 
Kelly, cf 4 0 0 1 0 0 
Twombly, rf. . . . . . 2 0 0 0 0 0 
Wilhoit, rf. 2 1 2 1 0 0 
Koneteli'-, Ib 2 0 1 12 0 0 
Smilh, 2 0 1 2 2 0 
Magee, If 4 0 0 2 0 1 
Magee, If 4 0 0 2 0 1 
Gowdy, c 4 0 0 8 4 0 
Tyler, p 3 0 0 0 3 0 
Bailejr, Z . 1 0 0 0 0 0 
. . . 0 0 0 0 0 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Zeider, ss 5 
Flack, rf "o 
Yolter, rf. ' 1 
Doyle, 2h ' 4 
Merkle, Ib 
Williams, cf. . . . i 3 
Mann, If | 3 
Wilson, c ' 3 
Deal, 3b i 3 
Douglas. p \ 1 
Prendergast, p. . . . ! 1 
Demaree, p o 
Hendrlx, X. . . . . 1 
Elllott, XX 1 
Wortmau, XXX 0 





















o 1 o 
 0 0 
1 o 
o o o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
33 3 8 24 9 0 
X bateó por Prendergast en el séptimo. 
XX bateó por Flnck en el séptimo. 
XXX corrió por Elliot en el séptimo. 
XXXX bateó por Demaree en el noveno. 
PHILADELPHIA ' 
V. C. H, O. A. E, 
Buwlings, ZZ. 
1 0 30 15 3 
Z bateó por Maranville' en el décimo. 
ZZ corrió por Tyler en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Cincinatl 000 001 000 1—2 
Boston 000 000 100 0—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Kopf, Griffith, Fitz-
patriek. 
Bases robadas: Clarke, Shean, Konet-
chy. 
Sacrlflee files: Smith, Griffith. 
Double plays: Gowdy a Smlth. 
Quedaron en bâ es: del Cincinatl, 9; 
del Boston, 7. 
Primera base por errores: Cincinatl, 2. 
Bases por boals: a Schneder, 2; a Tyler, 
sela. 
Hits y carreras limpias: a Schneldor, 6 
y. 1 en 10; a Tyler, 6 y 1 en 10. 
Dead ball: por Schnelder (Fitzpatriek). 
Struekout: por Schnelder, 6; por Tyler, 
seis. 
Wlld pit'hes: Echneider, Tyler. 
Umpires Byron y Quigley. 
z Tiempo 1 hora 56 minutos. 
EL CHICAGO BAJO AL TERCER 
LUGAR 
Filadelfia, mayo 21. 
El Chicago no solo perdió hoy el juego 
contra el Filadelfia, a 4 x 3. sino que des-
cendió del primer puoto al tercero en el 
escalafón de la Liga Nacional, mientras 
que el FUa subió al segundo lugar. El 
home team ganó el desafío en el segundo 
inning con cinco sencillos, uno detr&s del 
otro, dados a Douglas y otro hit dado a 
Prendergast, que produjo un total de cua-
tro carreras. 
He aquí el score: 
Paskert, cf 4 0 1 3 0 0 
Bancroft, ss 4 0 1 0 4 0 
Stock, 3b 4 0 1 0 4 0 
Stock, 3K 4 0 1 0 2 0 
Cravath, rf 3 0 1 1 0 0 
Whitted, If 3 1 1 3 1 0 
Luderus, Ib 4 1 1 1 2 1 0 
Nlehoff, 2b 3 1 1 2 1 0 
Klllifer. c 3 1 1 5 1 0 
Rixey. p 3 0 1 1 1 0 
31 4 9 27 11 'o 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 010 000 110—3 
Phlladelphia 040 000 OOx—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Deal, Cravath. 
Bases robadas: Whitted, Luderus. 
Sacrlflee hits: Wlllams, Mann. Whlted. 
Juedaron en bases: del Crhicago, 9; del 
Phlladelphia, 5. 
Rases por bolas: a Demaree, 1; a Ri-
xey, 4. 
Hits v carreras limpias: a Douglas, 6 y 
4 en 1 i|8: a Prendergast, 2 y 0 en 4 213; 
a Demaree, 1 y 0 en 2; a Rlxey, 8 y 3 
en 9. 
Struekout: por Prendergast, 3;-por Ri-
xel, 3. 
Umpres: Rlgler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
EL DILUVIO 
New York, ma.vo 21. 
Todos los Juegos de les Clubs de la Li-
ga Americana, anunciados para hoy, se 
suspendieron a causa de la lluvia. 
LIGA INTERNACIONAL 
C. H. E. 
Roehester 2 10 2 
Provideuee. 7 10 3 
V. C. H. O. A. E. 
Rodríguez, Ib 5 0 1 1 3 2 0 
2 0 O E M A Y O E N " L A T R O P I C A L " 
A g r u p a c i ó n b e n é f i c a q u e f e s t e j a a sus s o c i o s p r o t e c t o r e s . — T r o c a n d o l a 
^esta m a y o r . — V i s i t a a l ' e s c u l t o r , s e ñ o r M a r t í n e z d e l V i l l a r . — E l á g a p e — R « i -
c a f o r t d e Q u e r a í t b e n d e c i r á a sus b u e n o s h i j o s r e s i d e n t e s . 
Es hermoso contemplar el espíritu , en el progreso de su población-cuna, 
BOlídariHo/l ~ Í-I.Ü I _ i w,«i«,.^«,)^,w^ Ine mío han rio solidaridad y compatriotismo que , en el mejoramiento de los que  de 
| oiciido la marcha ascendente de I sucederles y en el éxito de su fina-
j * agrupación benéfica Pro Rocaforbj l^ad. 
J*cia el mejoramiento de la ppblación No sé quién ha dicho que el ver-
íohf -a1 de Queralt' la progresista j dadero humanismo consiste en vivir ¡ mentó buenas sumas para la cons-, Blen slgUen su camino ascendente. 
01aci6n catalana. Colectividad que 1 prevenidos y organizados de modo que trucción de casas escuelas, para el 1 
El presidente de la sociedad Pro-
Rocafort mostraba a todos con orgu-
llo las siguientes cifras: girado al 
pueblo de Rocafort de Queralt por los 
conceptos que a continuación se de-
tallan: para arreglo de los manantia-
les, $539.86; para el colegio de niños, 
$134.80; para el colegio de niñas, 
$129.80; socorros, $36.00. Existencia 
en caja, $1-871.54. 
La felicidad, la fuerza y la belleza 
en la vida, tienen su único aliento en 
el Bien que se hace a los demás, y 
los rocafortíns residentes en la Ha-
bana tienen derecho a vivir una vida 
C t e ^ r n ^ w ^ i ^ feiiz y beiia por(,ue r i n i 
1 cer Bien se congregaron y haesendo 
"los pequeños grandes libros", se pue-
de hablar de las "pequeñas grandes 
sociedades", figurando entre ellas la 
asociación benéfica Pro-Rocafort, fum| 
no cr l»ftot/i!enno P̂ lede Prosperar, y la agru Pac 6u pro Rocafort t.ene una fe s.n 
--.!Len su actuación bienhechora, 
el Porvenir nos encuentre preparados 
y dispuestos a defendernos individual 
y colectivamente. Así como existen 
M AGEÜFACIOiN BENEFICA FilO-EOCAIOILT 
mejoramiento de las mismas y aún A la una en punto nos encontrá-
para otras atenciones de carácter mu- i bamos todos en los jardines de La 
nirinni i Tropical. Yo adoro este pedazo de la 
Habana. Nada tan encantador. Es be-
llo. Restaura. Posee un río hermoso, 
cuyas aguas son de color esmeraldi-
no y sus orillas son risueñas. Ha pe-
netrado ahí la coquetería suiza y se 
encuentran remembranzas moriscas, 
la coquetería de los amplios y seño-
riales Jardines catalanes, rincones 
aristocráticos de gusto francés. Y to-
do esto se debe al infatigable artista 
de la naturaleza, Magriñá, puesto que 
la embellece, el inteligente Ramón 
Magriñá. 
—Sólo hay que mirar los montej 
del frente y compararlo con estos 
jardines de La Tropical que fueron 
antes lo que esos montes son para 
apreciar el trabajo y el busto de Ma-
griñá. Todo es rebonlc—remonono— 
no tendrá la suavidad del Generalife, 
pero tiene el encanto del Trópico. 
Magriñá nos invita a hacerle una 
visita al escultor Martínez del Villar, 
quien ha improvisado su estudio en 
plena naturaleza, en lo alto de un 
montículo y casi junto donde se le-
vantará el soberbio monumento al In-
olvidable señor Ramón Herrera. El 
escultor nos recibe a todos amable-
mente. Le prodigamos elogios. Augu-
ramos un legítimo triunfo al joven 
[ escultor. En la expresión de la belle-
za del esnfritu, y en la expresión de 
las virtudes y del carácter del que 
fué Conde de la Moriera no se puede 
^ r.^eblr nada más ampliamente. El 
dominio del escultor es extenso y solo 
se oyen alabanzas a un Mercurio admí 
rabie y sobre todo a una hermosa f i -
gura-símbolo del Pensamiento. La Ha 
; baña se enorgullecerá del Monumento 
al Conde de la Mortera y dedicará 
al escultor el merecido tributo de ala- ¡ 
han ra. * 
El señor Alvarez Ríus era muy fe-
licitado por eu restablecimiento de la 
inoportuna apendicitis que le aquejó. 
(No creo que en ningún caso la apen-
dicitis sea oportuna). Y el amigo Al-
varez Rius declinaba las felicitacio-
nes en el ilustre médico-cirujano de 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio, doctor Félix Pagés. 
—Ha sido mi salvador en dos oca-
siones y es el médico salvador de cuan 
tos acuden en demanda de su cien-
cia—decía Rius. Y los elogios al doc-
tor Pagés se sucedían unos a otro». 
Es hora de almorzar. No hay quien 
se haga repetir el aviso. 
El presidente Ferfaando Bonet, los 
señores José Aixalá, Jordano Tomás, 
Laureano Graells, Humberto Llobera, 
Arturo Fabra, Alberto Llobera, el 
amable y activo alma de la sociedad, 
José Mateu, José Ballesté, Ramón 
Martí y Puig, Juan Méndez, el Inspi-
rado escritor y poeta José Pradera, 
director de la notable revista ilus-
trada Vida Catalana. Ramón Aixalá, 
don José Alvarez Rius, Salvador Vi-
llá, Teodoro Ros, Juan Carbonell, One 
simo J. Tauler, en representación de 
la Beneficencia Catalana, Gabriel 
Queralto, en representación de Luis 
Balcells, Jesús Quíntela, Ricardo Gar-
cía, Agustín Grases, Miguel Guasch, 
Florentino Suárez, Domingo García, 
José Bulnes, don Jaime Coll, el agasa-
jado amigo que se dirigirá a Sitjes 
muy en breve, Joaquín Domenech, Jo-
sé Tous, Antonio Padré, José Pí, Ma-
nuel Llopart, Rosendo Solé, Manuel 
Suárez, Atanasio García, Humberto 
Villá, Facundo Graells, José Tomás, 
Bienvenido Sans, Antonio Inglés, Isi-
dro Llobera, Isidro Mateu, José Llo-
bera, Facundo Llobera. Joaquín Mon-
tal .Miguel Oriol, Carlos Martí . . . 
Y en sitial de honor la culta y dis-
tinguida señora Elvira Martínez de 
Alvarez Rius, su hermosa hija Celia 
Rius y Martínez, la atenta y cortés 
señora Carmen Pérez de Guasch y su 
amable hermana María Pérez y otras. 
El almuerzo opíparo. Catalán muy 
catalán; sabroso, muy sabroso, Bul-
nes me dice bajito: 
Por diversas Ideas conmovido 
el mundo entero a RU esplendor camina 
y el hombre que de todo ha prescindido 
ño puede prescindir de la cocina. 
"Dime lo que comes y te diré quién 
eres", me dice mi buen amigo 
Laureano Graells; "durante la pri-
mera hora de la comida, la mesa es 
el único sitio donde jamás se fastidia 
uno", recuerda el bien estimado 
Ramón Martí; y José Mateu termina 
diciendo que más contribuye a la fe-
licidad del género humano la inven-
ción de una vianda nuevo que el des-
cubrimiento de un astro, con perdón 
sea dicho de Pedro Giralt. ]V'hI ha que 
menjen con nns Uops... Bienaven-
turados los que comen! 
Un viva a Rocafort de Queralt, un 
estruendoso viva a Cataluña, nos saca 
del ensimismamiento. El champán-
burbujea. 
Sota l'ombra rodona 
qne'l veil manioncíllo 'ns asenyala 
la alegría se extiende y se escribe 
una nueva página de confraternidad 
catalana. Un comensal en nombre de 
los Sres. Bonet, Mateu y demás de la 
directiva ¿a las gracias a todos y evo-
ca las festag majors de Cataluña, 
Y en filera, ab sos celatjes, 
van paasant en lo recort 
balls y rams y aplechs y bailes... 
iUufcf*l8 y goigs del cor! 
Termina deseando un feliz retorno 
a Sitjes al hombre todo bondad y afee 
to Jaime CoM, a quien todos estrechan 
la mano en señal de amistad; dirige 
un saludo a la distinguida representa-
ción del sexo femenino; y desea para 
Rocafort y para los hijos de Rocafort 
la nmyor suma de progresos y de 
bienestar. 
Felicitamos al presidente de la Agru 
pación, señor Bonet y al alma de esta 
"pequeña grande colectividad" que tan 
to honra a la colonia catalana, señor 
Mateu... y hasta un'altrel 
Fn Comensal. 
E N L A G R A N ) A D E L 
D R . D t l R N 
FIESTA PATRIOTICA 
El día 20, a las dos de la tarde, se 
llevó a efecto en la Granja para niños 
Pobres que en el Reparto Batista po-
see el doctor Delfín, la que. por su 
misma sencillez, resultó imponente, 
alegre, bulliciosa y simpática. 
Ante numerosa concurrencia, que 
llenaba la galería que da acceso al 
hermoso y bailo edificio, desfilaron 
los niños, en número de 87, que al-
berga la Institución; los que conve-
nientemente colocados en el local que 
ocupa la Escuela y rodeados de las fa 
millas presentes, dió principio el ac-
to, ocupando la presidencia la señora 
María Fundora de García, Maestra de 
los niños. 
Después de breves palabras, pronun 
ciadas por la señora Sub-DIrectora en 
las que expuso el motivo de la fies-
ta y excusó al doctor Delfín, que por 
hallarse enfermo no pudo asistir, dió 
! anticipadas gracias a los concurren-
tes, terminando sus patrióticas y sen-
tidas frases con vivas a Cuba Libre, 
al. doctor Delfín y al General Meno-
cal, los que fueron contestados por 
los niños y los asistentes, prorrum-
piéndose en atronadores aplausos que 
otearon a los primeros acordes del 
Himno Nacional, ejecutado al plano 
por la señorita América Carrera. 
Terminada esta primera parte, se 
llevó a efecto la más interesante y 
que resultó muy agradable a todos, 
cual fué la recitación de poesías y má 
ximas por muchos de los niños, a cuya 
instrucción tan prolijamente atiende 
la señora García, pues así lo han de-
mostrado los niños en ese día. 
Citaré en primer lugar al niño 
Eduardo Cruz Rivero. el cual recitó 
admirablemente una linda poesía del 
doctor Delfín titulada "La Granja". 
Otro de los que llamó nuestra aten-
ción fué el niño Gustavo Cabezudo, 
de seis años, que recitó con suma ' 
gracia la poesía también del doctor 
Delfín, "El Gatico y la F'uente". 
Muy aplaudido fué el niño Alberto 
Legendre, por la desenvoltura y ener-
gía con que recitó la poesía "El 20 
de Mayo". 
Otros niños, cuyos nombres sería 
prolijo enumerar, recitaron lindas y 
patrióticas poesías, a cuya termina-
ción cantaron el Himno Invasor y con 
un ¡Viva la República Cubana! ter-
minó este acto, saliendo los niños en 
correcta formación al patio principal 
de la Granja, donde dirigidos por el 
señor Ramón Garda Pella, a quien 
está encomendado el cuidado de ellos, 
y a su vez los Instruye militarmente, 
ejecutaron ejercicios de los cuales que 
daron asombrados los señores allí 
congregados, pues los niños en su ma 
yoría son muy pequeños. 
Acto seguido rompieron filas y to-
dos aquellos niños, hasta entonces tan 
correctos y serios, se entregaron con 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
H a b a n a Y a c h t C l u b . 
Al amplio programa que para la 
temporada de regatas de la Playa de 
' Marianao, ha confeccionado el corneé 
del "Habana Yacht Club" hemos de 
agregar un nuevo número dedicado a 
los botes motores que deberán los afi-
cionados al espléndido entusiasta de 
I los deportes y su desarrollo en Cuba, 
señor José Rodríguez quien con aquol 
objeto ha donado una magnífica copa 
de plata de extraordinario valor. 
He aquí la convocatoria que tiene 
la amabilidad de remitirnos el señor 
J. C. Washington, vlce-comodoro dei 
"Habana Yacht Club:" 
"Por este medio se convoca a todos 
los "Clubs Sportivos" legalmente 
constituidos con anterioridad a esta 
fecha, para competir con una valiosa 
Copa de Plata, donada por el señor 
José Rodrígruez—Pepln—para regatas 
de Botes Motores, bajo las siguientes 
condiciones: 
1. —Solamente podrán ser inscrip-
tas lanchas de gasolina cuya eslora no 
j exceda de 30 pies. 
2. —No se podrán llevar a bordo me-
nos de dos personas y todas han de 
ser "amateurs." 
3. —La ruta de la Regata será des-
de la Playa de Marianao hasta la pri-
mera boya que se encuentra a la en-
trada de la Bahía de la Habana, de-
jándola por Babor y regreso al punto 
de partida. A la ida se dejará por Ba-
bor una boya situada enfrente al Mo-
numento de Maceo y al regreso por 
Estribor. 
4. —Las inscripciones se harán en 
la Secretarla del Club, con quince 
días de anticipación por lo menos, a 
la fecha fijada para la Regata. 
5. —La Copa quedará en posesión 
del Club vencedor, después de ganar-
la cinco veces. Anualmente se dará 
al vencedor una reproducción de la 
misma en tamaño pequeño. 
6—La línea de Salida y la de Lle-
gada se marcará con boyas enfrente 
al "Habana Yacht Club." 
7. —La salida será volante. 
8. —Las señales serán: 
Primer cañonazo: PREPARACION. 
Segundo cañonazo: SALIDA. 
El segundo disparo se hará cinco 
minutos exactos después del primero. 
9. —Las conecciones de tiempo se 
darán de acuerdo con las reglas es-
tablecidas por el "Habana Yacht 
Club." 
10—Las demás reglas y condicio-
nes así como los Derechos de Ruta 
serán las adoptadas por la citada So-
ciedad. 
11.—La regata del presente año se 
efectuará el día 15 de Julio a las 9 a. 
C o u n t r y C l u b d e l a H a b a n a . 
S E M I F I N A L E S D E L C A M P E O N A T O " G O L F " 
El domingo siguió discutiéndose el 
campeonato do "golf" en los terrenos 
del "Country Club". 
He aquí los resultados: 
División del Campeonato. 
G. V. Walsh beat J. T. Bruton 6x4. 
E. L. Adam beat W. H. Wark 6x5. 
Segunda división. 
E. L. Throgmorton beat L. A. Chrls-
ty 1 mo. 
L. £&-tíouston beat G. M. Chapmon 
Jr. 2x1. 
Tercera división 
W. F. Smith beat J. García 5x4. 
Theo Teddy beat A. R. Leutchford 
2 up. 
Cuarta división. 
C. H. Stapleton beat J. Rodríguez 
ty default. 
F. Engledhart beat S. Bellows 4x3. 
Quedan caliticados para el final que 
-.endrá efecto el próximo 26 del ac-
tual: 
División del Campeonato. 
George V. Walsh vs. E. Leslli 
«.dama. 
Te •cora división 
E. L. Throgmorton vs. L. S. Hous-
ton. 
Tervera división 
W. F. Smith vs. Thoo F. Terry. 
Cuarta división 
C. H. Stapleton vs. Fred. Engel-
hart. 
la alegría que les. es peculiar a sus 
distracciones favoritas, formando dis-
tintos grupos entre los que unos bai-
laban, otros oían bonitas piezas en el 
fonógrafo, otros en el portal y el re-
cibidor atendían a la señorita Ca-
rrera que con la amabilidad que la dls 
tingue los complacía a todos ejecu-
tando al plano cuanto a ellos se les 
ocurría pedir. 
A las cuatro comenzó la comida, 
e Invitados los concurrentes a presen 
ciarla, pasaron al comedor, quedando 
admirados de la corrección y compos-
tura que observan los niños durante 
las comidas. A la terminación se les 
sirvieron magníficos helados envia-
dos por el doctor Delfín a ese efecto. 
Tres horas duró esa fiesta, y debe-
mos confesar que durante ese tiem-
po, que es mucho tratándose de ni-
ños, no fué reprendido ninguno de 
ellos, rayando a gran altura la disci-
plina y el buen orden sin perjuicio de 
la libertad y alegría de que allí les 
vimos gozar. 
A las cinco nos retiramos agradable 
mente impresionados, haciendo fervlen 
tes votos por la larga vida del cari-
tativo e Ilustre doctor Delfín para que 
pueda, en mayor escala, en el maña-
na, llevar a efecto sus grandes aspi-
raciones en pro de la niñez desvali-
da. 
C. I). 
A c t u a c i o n e s d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a 
OCUPACION DE OBJETOS HURTA-
DOS 
El detective de la Policía Secreta 
Manuel Rey. cumpliendo orden del 
señor Juez Coneccional de la Sec-
ción Primera ocupó ayer en la casa 
de compra-vBnta "La Comercial" tres 
pantalones, un saco y una saya que 
hace días le fueron estafados al señor 
Ramón Castaños, dueño de la tinto-
rería situada en Cárdenas número 37, 
y cuyas ropaa pertenecían a varios 
marchantes. 
Como autor de esta estafa se en-
cuentra deten'.do en la Cárcel por 
una causa análoga José Cabado Ríos, 
ex-dependiento oe dicha tintorería. 
Así se le 'nformará al Juez de la 
causa. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Lucila Hernández Plñelro, vecina 
de San Nicolás 22, denunció que el 
sábado, ai pagarle una cuenta de 60 
pesos a la señora Juana Cabrera, ve-
cina del Vedado, le dió un billete de 
50 pesos en lugar de uno de a 5, y 
que al notar la equivocación, se en-
trevistó con Tuona, quien negó haber 
recibido dicha suma. 
SUSTRACCION EN PRADO. 3 
En las oficinas de la Policía Secre-
ta se presenta ayer Manuel Pernas y 
Loa, vecina de la calle de Prado nú-
mero 3, denunciando que durante la 
mañana le surlrajeron de su domici-
lio un saco d3 casimir y a Sergio Orol 
una camisa con tres botones de oro. 
por lo que so e&timan perjudicados 
en la cantldal de 30 pesos. 
HURTO EN EL CLUB AMERICANO 
Presentóse ayer en la Secreta José 
Llarí Naval, vecino de Prado núme-
ro 83, denunciindo a nombre de Luis 
Tromps, administrador del Club Ame 
ricano, que de aquel lugar le han 
sustraído una máquina para Impri-
mir sobres va.'vada en 70 pesos. 
SIGUEK' LOS HURTOS 
Al señor Mauricio García Rodrí-
guez, vecino de Aguacate 38, le han 
sustraído de sobre un tohallero, en el 
Centro Canario, situado en Prado 67, 
un reloj valuado en 25 pesos. 
OTRO HURTO A UNA CASA DE CO-
MERCIO 
En el almacén situado en la calle 
de Villegas número 100 se llevó a 
efecto ayer un hurto. De dicho lugar 
sustrajeron un paquete conteniendo 
cuatro cartones de encajes, otro de 
tiras bordadas, valuados estos artícu-
los en la suma de $93.60. Se ignora 
quién sea el auter. 
La denuncia del anterior hecho la 
hizo ayer ante la Secreta el señor Jo-
sé Ovies y L)p£S, a nombre de la so-
ciedad en comandita "F. Blanco", es-
tablecida en SVluralla 78. 
P A R A 1 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A B U I T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F / A H i N l E » S T ' 0 ^ 
B I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C a 
PIT TSBURGH.PA .E.U.DE A. 
¿Cuál es el periódica que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
PJ,ra recpn8tr'J|rj la naturaleza gastada por prematura impotenria o HA bilirtad wxual: viKorlzar el organismo, regular las palplUrlone. r^nimar la.mD ?̂talldnM íerThr|ll-1 r?mb!líi1r^1 "T'ltísmo de los niños, la bronnuTtls asmátloa y tisis Incipiente. $1-10 frasco, se remiten por Exprés BclaT coaín, 117, y boticas y droguerías.; ^yres. weias-
1J813 20 ^ 
A g u a d e C o l o n i a l 
PREPARADA i ; « j » 
c o n l a s ESENCIAS 
i m á s f i n a s •• t i ii d e l Dr^ J B O N S O N 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y EL PAiUELO. 
Oefeo f t . DRfliüEeiA JOHNSON, Obispo. 30, esquina i Agolar. 
PAGINA" DOc. DIARIO DE LA MARINA Mayo 22 de l & i . ANO LXXXV 
N o m b r a m i e n t o 
Por la Junta Superior de Sanidad 
ha sido nombrado para el carg^ de 
Director del Hospital Civil de Ciego 
de Avila, el doctor Santiago S. Cas-
tillo y Fuertes. 
Mucho éxito le deseamos al doctor 
Castillo en su nuevo cargo. 
S í f C G I O N l l b 
M E R C A N - n i 
(VIENE DE LA. DOS.) 
F. C. Unidos 89.1|2 89.518. 
H. B. Ry. Preferidas 106.3|4 107.1¡4. 
Idem Comunes 100.1i4 100.318. 
Teléfono Preferidas 92 93. 
Teléfono Comunes 86.1|2 87.1.2. 
Naviera Preferidas 94.3¡4 96. 
Comunes 69.3;8 69.3¡4. 
Pesca y Navegación 92 100. 
Idem Comunes 55 60. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió 
»el mercado, no acusando variación 
•los precios oficialmente cotizados. 
Comer-
Banqueros dante» 
Londres, 3 dlv. , 
| Londres, 3 d\v. . 
¡París, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
lE. Unidos, 3 dlv. 
España, 3 d|V. . 
¡Florín holandés . 
•Descuento papel 







Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
?2:.0O quintal. 
Itanila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, loa de 
costumbre. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
C P 1 14437 
A G U L L Ó — i 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. . 4.77 
Londres, 3 dlv. . . 4.73% 
París, 3 d|v . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. , 
E Unidos, 3 dlv. . V* 
España, 3 d¡v. . . 10% 
Florín holandés . . 42^» 
Descuento papel 












Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación. 3.67 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, Mayo 21 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend^ Rep. Cuba (Speyer) . 
Rep. Cuba (D. I ) . . 
Rep. Cuba 4% % . . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana. 2a. hip. . 
F. C. Clenfuegos, la. H. 
F. C. Clenfuegos, 2a. H . 
F. C. Calbarlén la. H. 
Glbara-Holguín la. H. 
F. C. Unidos 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas . . . 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorrial . . 
B. Territorial (Benf). 
Trust Company . . . 
F. C. Unidos . . . . 
F. C. Oeste 
Cuban Central (pref) . 
Cuban Central, (com) . 
Gibara Holguín . . . . 























































E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. • O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 0 34 
Esta Compefiía por una módica cuota, asegura finca* urbana^ 7 
Clecimientos mercantiles, devolviendo a sue aocio» «1 «obrante anual qa* •euka deapuét de pagado los gastos y slulestroa. 
Valor responsable de las prople dades aseguradas . . $63.430,661-50 
Siniestros pagados por la Compa ñía hasta el 30 de 
Abril de 1917 , 1.777,745-80 
Cantidades que se están devolvlen do a los socios como 
pcítrantes de los años 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de re serva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, accione s de la Havana Blec-
frlc & Light Power Co.. y efectivo en Caja y los Bancos 484.737-91 
Habana, 30 d» Abril de 1917 
El Consejero. Director, 
c 3258 81d-l TICENTE CAKDELLE E INSUA 
N . G E L A T S & C o . 
V . n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a R . a o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
I " S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibinos depósito» en asta Sección 
pagando imerasea al i p% Anual, 
operaciones pueden efectoarae también por coi 1 
Red 
Toda* estas opers 
l A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A D E C U B A 
INDADO £L AÑO 18S« CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
PBCaLMQ P B L439 nJLMCOS D E L PJLIS 
¡PCPOSfTARIO DE LOS FOWDOS DEL B A N C O T C R R I T O R I AL 
toa Central: AGMAÍt, 81 y 8 3 
Jocoater.on la miaña MBAftt: { a r t , * T 0 1 3 8 - * 0 ' * « *oa^osa«a» « e . m -
laaaaafn S O . ^ I é a e.-Paaaa da Hartf 1 24 
SUCURSAJL&S E N K L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Ssnctí Spíritus. 
Ciibarlén. 
Sngua la Grané*. 
Manzanil i o. 
Guantánamo. 




















San Antonia da Iva 
Bañoa, 
Victoria d* lasTunas 
Mor6n y 
Santo Oomlngo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E i ir 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R E ) A D 
FRECIO. SPGUN T A M A K O 
Electric Stgo. de Cuba 20 
Havana Electric (Prf). 106% 
Havana Electric (Cs.) 100% 
Nva. Fábrica de Hielo 140 
Eléctrica Marianao . N. 
Cervecera Int. (Pref). 61 
Cervecera Int. (Com) 18 
Lonja Comercio (Prf) 103 
Lonja Comercio (Com) 104 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . 100 
Teléfono (Pref). . . 91% 
Teléfono (Coms) . . 86% 
Matadero , N. 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref) . . . 94% 
Naviera (Coms) . . . 69% 
Cuba Cañe (Pref) . . 90% 
Cuba Cañe (Coms) . . 45 
Ciego de Avila . . . N. 

















Por escritura fecha 3 del actual, 
otorgada ante el Notario licenciado 
Justiniano J. de Rojas y Casanova, 
ha quedado totalmente disuelta la 
razón mercantil de Lizama, Díaz y 
Co., S. en C, que venia explotando 
el establecimiento de ropas "La Fi-
losofía", situado en las calles de Nep 
tuno 73 y 75 y San Nicolás 72 y 74, 
constituyéndose otra nueva sociedad 
bajo la denominación de Díaz y L i -
zama, sociedad en comandita, con el 
carácter de sucesora, liquidadora y 
adjudlcatorla de aquella, con efecto 
retroactivo, tanto la disolución co-
mo la constitución, al día 28 de Fe-
brero próximo pasado. 
Son gerentes de dicha nueva enti-
dad social los señores D. Vicente 
Díaz y Rodríguez y D. Felipe Liza-
ma y Noriega, comanditario D. Ger-
mán Lizama y Bardales e Industria-
les D. Prudencio González y Carba-
jal, D. Julio Pérez del Río, D. José 
Suárez y Díaz y D. Ricardo Alonso 
Viyella. 
La nueva sociedad, ha conferido 
poder de administración a dos de 
dichos industriales, los señores don 
Prudencio González y Carbajal y don 
Julio Pérez del Río. 
Deseamos a la nueva sociedad mu-
chos éxitos en sus negocios. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 21 
DE MATO DE 1917 
Aceite de oliva, de 21.1|2 a 22 cen-
tavos libra. 
Almidón, de 6.3|4 a 7 centavos 
Uto a. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer^ 
ia 
Arroz canilla viejo, de 6.314 a 7 cts. 
libra. 
AJIOZ semilla, a cinco y medio cen-
tavos libra 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 15 a 17.1|2 
P'tos taja. 
Café Puerto Rico, de 22 112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 23 centavos 
1 bra. 
Cebollas, de 4.314 a 8 centavos 
libra. 
Chícharos, de 14 a 14 1|2 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 6.3|4 a 7.314 pe-
áos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 3.70 a 3.80 cts. 
libra, 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos 11-
bre. 
Afreco, de 3.118 a 3,1]2 centavos l i -
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavo| l i -
bra. 
Frijoles negros Importados, de 
7.3|4 a 9.112 centavos libra, según 
clase. 
Frijoles del país, negros, de 11 a 
11.314 centavos libra. 
Judías blancas, de 13.1|2 a 17 cen-
tavos libra-
Garbanzos, de 11.1¡4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 17 a 19 pesos 
saco. 
Harina de maíz, de-5 a 5.1|2 cen-
tavo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10 
pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.1|2 centavos la 
Wbra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|̂  
libra. 
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 26.3|4 a 27.1Í4 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 
7.112 a 8 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 
10.1|2 a 11 pesos barril. 
Papas del país en sacos de 7 a 7.1¡2 
centavos libra. 
Sal, de 1 3j8 a 1 112 centavo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavoi 
libra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 19 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 19 a 
20 centavos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 1|2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 27 a 30 
pexos. 
MANUEL MUÑIZ DIAZ, 
Secretario, p. s. 
MERCADO PECUARIO 
Mayo 21 
Entradas del día 20: 
No hubo. 
Salidas del día 20: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 217 
Idem de cerda 98 
Idem lanar 43 
358 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Cwpltel r wmmtwf 
Acttrm «a Onb*. 
. 9 SJHMTO-U 
. f TO.MMM-M 
Gí ranos letras para todas 
partes del m u d o . 
EH DepartamMto d» Ahorro* ab*. 
n» «1 I per 100 d« lnt«r4i uual 
•obre lai esotldadea depositadas 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Parando sna oneotaa con CHH-
QUBS podrá rectificar caalqular 
diferencia ocnrrlda en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 30, 32 y 35 centavos. 
Cerda, de 58 a 64 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos. 
MATADERODE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacimo 80 
Idem de cerda .* .* .* .* * * 25 
Idem lanar . . 
1 
105 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
\acuno. a 27. 30. 32 y 34 centavos. 
w . m f L 6 2 y 64 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 3 
Idem de cerda . , * * * ' * * 2 
Idem lanar . . . • • • • -
S* detalló la carne a los slguientat 
precios en moneda of'cial-
Vacuno, de 29 a 33 centavos 
Cerda, a 60 centavos. 
I^A TENÍFEN PIE 
î8^00!!"126 en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, de 16 a 18.112 centavos. 
Lanar, de 9% a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.l!2 a $11 
el quintal. 
Yenta do Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 18 
a 1S pesos. 
Saapre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 oesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Criaes de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de ranillas. 
Se paga on el marcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el em-
endo, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas do reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
El Mercado sigue su curso en lo re-
ferente a precios a nueve centavos 
cobre el ganado vacuno. 
Han sido retirados parte de los 
ganados llegados y de estos algu-
nos lotes han sido vendidos. 
Ganado de Camagüey para Belar-
mino Alvarez, llegaron de Gutiérrez 
i47 toros que se vendieron a nueve 
centavos; de Joveilanos 51 carneros 
que se vendieron a diez centavos y 
los cendos de Camagüey a diez y seis 
centavos y para Alberto Escobar de 
Ignacio Recio, 120 toros que se ven-
dieron a nueve centavos. 
Se esperan trenes de Santa Clara y 
Camagüey. 
LOS CUEROS 
El mercado está quiento y no se 
registran operaciones en ninguna 
clase de cueros del extranjero y los 
locales, en Nuow Yorw. 
Los cueros del campo se siguen pâ  
gando en ia Habana a 18 y 18.1|2 
centavos y de los mataderoo de la 
Habana entre 20.11?,$ 21 centavos con 
el 20 por ciento de descuento. 
RESUMEN SEMANAL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para el consumo 
durante la semana el siguiente núme-
ro de ganado: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no 34 cabezas; cerda, 14 Idem; lanar 
0 ídem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno,, 503 cabezas; cerda, 169 ídem; 
ianar, 0 Idem. 
Matadero Industrial, ganado va-, 
cuno, 1.262 ^abe^as; cerda, 493 ídem; 
lanar, 217 idem. 
Total ganado veneficiado: vacuno, 
1.262 cabezas; ce^da, 676 idem; lanar, 
217 Idem. 
RECAUDAriON SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de Impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla, recaudado por 
ese Municipio. $8*? 00. 
Idem de Luyanó, $877-55. 
Idem IndUK*:ial, $2.425-50 
Total recaudado ?3.385-05. 
M U N l R É S T O S 
MANIFIESTO 15.072.—Vparo noruego 
HARDE, capitán Jensen, prorpdpnte de 
Nerwport, consignado a la Havana Coal 
Co. 
Havana Coal Co.: 2.484 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2X)73.—Ferry boat ameri-
cano J. R. PAUROT, capitán Phelnn, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
R. I , . Hranner: 17 carros vacíos. 
Comstok Grape' 10 carros del vacos. 
MANIFIESTO 2.074.—Ferry hoat ameri-
cano H. M. F I j A G E R , capltfln Sharpley, 
procedente de Key Weet. consignado a R. 
L. Branner. 
Armour Co.: 705 cajas manteca; .100 ba-
rriles carne puerco; 4 idem sacos vacíos; 
10 cajas salchichas; 500 dem chorizos. 
Crusellas Co.: 27.331 (tilos grasa. 
Havana Frulta: 2.700 atados cortes pa-
ra huacales. J. L. Dauterlve: 4 carros 
vacíos. 
MANIFIESTO 2.075.—Vapor americano 
OLIVETTE, capitiin White procedente de 
Tampa y Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
De Port Tampa.—En lastre. 
De Key West.—Compañía Cubana de 
Pesca v Navofcaclrtu: 11 cajas pescado. 
Consignado al Southern Exprés: Banco 
Nacional de Cuba: 400.000 en monedas de 
oro americano. 
González: 1 bulto conteniendo monedas 
de oro. 
L. C. Colé: 1 jaula aves. 
M. Zaldo: 1 caja flores. 
MANIFIESTO 2.076.—Ferry boat ameri-
cano .T. R. PARROT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Con 23 carros vacíos consignados a K. 
I , . Branner. 
ron la ruda y larga tormenta de las inva- Catedral, durante el primer semes-
clones. Otro gran servicio que hicieron ^re ¿gj afl0 ¿e\ Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-los monjes a la decrépita y agitada so dedad de aquel tiempo, fué' el conquistar 
rápida y pacificamente para el Cristia-
nismo las razas de la grau familia célti-
ca que poblaban las comarcas occidenta-
les de Europa, o seu Inglaterra, Escocia 
e Irlanda, "la isla virgen, dice Monta-
lembert, donde nunca había puesto el pie 
nincún procónsul, y que nunca había co-
nocido las exacciones de Roma ni sus 
orgias." Allí se multiplicaron los mon-
jes hasta lo infinito, bajo la dirección del 
gran apóstol de aquellas comarcas, San 
Patricio, de cuyos sucesores uno solo, San 
Luán, fundó, según San Bernardo cien 
monasterios, renovando en las brumosas 
comarcas del Norte las maravillas de la 
Tebaida, y haciendo que Irlapda adqui-
riese muy luesrn ei envidiable nombre de 
Isla de los Santos. 
Uno de los hechos grandes y extra-
ordinarios que uos ofreĉ  esta Interesan-
te historia, es la evangelizaclón y conver-
sión de los hombrea del Norte. A la 
cabeza de esta empresa figura San Ansca-
rlo, el apóstol de Escandinarla. El 
Monasterio de Corble, a las orillas del 
Somme; fué la cuna de su vida religiosa; 
pero casi puede decirse que el gran após-
tol asistió a la fundación del otro Corble 
en las orillas del Weser. Allí recibió 1c 
misión de evangelizar las reglones más 
apartadas del Norte de Europa, y con su 
predicación propagó el Cristianismo en el 
Hiolsteln, el Scheleswlg, la Jutlundia y 
todo el país de los daneses, llegando Ans-
carlo a penetrar hasta Suecla. Nombra-
do Arzobispo de Hamburgo y de Bremen, 
con el titulo de Legado de Dinamarca, 
Suecia, Noruega, Islaudia, Injs islas de 
íeroe, la Goenl.mdla v otras provincias 
que habla que conquistar a la fe de Cris-
to, las recorrió, comprando niños y escla-
vos para bautizarlos, y fundando por to-
das partes monasterios e Iglesias. Se-
guíanle una inmensa multitud de monjes, 
y es larga de contar la grande y prodi-
giosa historia de su santa obra. En ella 
tuvo Anscarlo otros ilustres sucesores, 
uno de los cuales vino a ser después el 
Papa Adriano IV. La resistencia fué te-
rrible. Los monjes tuvieron que habér-
selas con razas nómodas y feroces; pero 
U cabo de un siglo de predicación de lu-
cha y de martirio, se logró su conversión 
definitiva. La Dinamarca se hizo cris-
tiana bajo el rey Canuto el Grande, y la 
Suecla y Noruega bajo los dos Olab. Muy 
luego se vló dulcemente vencida la Irlan-
dla, y la fe llegó triunfante hasta las ex-
tremidades del mundo, hasta la helada 
tierra de la Groenlaulda, donde se con-
servó floreciente hasta la época de la re-
forma protestante, que no dejó allí más 
qye ruinas. 
(Concluirá,.) 
LA IGLESIA CATOLICA 
Pur» y santai en el culto.—El culto ca-
tólico es la belleza más grande que se 
presenta a nuestros ojos, la armonía más 
grata al oído de nuestras infinitas ne-
cesidades, y la única santidad aceptable 
a nuestro corazón. La reparación del 
hombre caído y la explicación del hombre 
culpable; tal es el fondo y la substancia 
de este culto. y, por consiguiente, su 
fundamento y su cúpula es Jesucristo 
Redentor y Mediador. 
La presencia real de Jesucristo en la 
Eucaristía es la que constituye la base 
del culto cutólicoi es la que motiva e 
inspira ese culto, y la que presta mate-
ria a todas las solemnidades. Por esto, 
sin el Sacramento de nuestros altares no 
es posible un culto racional. 
1 no siendo posible la existencia del 
Sacramento 'Eucarlstlco sin sacerdote con-
sagrante, según disposición de Jesucristo, 
la existencia del sacerdote es de absolu-
ta necesidad. Luego los que piden su 
supresión, piden la de la Religión. Pe-
ro ya pueden gritar que no lo consegui-
rán, pues Jesucristo ha prometido perma-
necer con nosotros hasta la consumación 
de los siglos. A nosotros viene por el 
sacerdote, su ministro y representante 
en la tierra; prometiéndoles asimismo, 
que las puertas del infierno no prevalece-
rán contra ellos. 
Los hombres pasarán, más sus pala-
bras son eteruaeL 
Siempre habrá sacerdotes para asistir 
a los funerales de los enemigos de la 
Iglesia. 
Han pasado todos los perslguidores de 
las centurias pasadas, y muchos de la 
presente, y los sacerdotes siguen existien-
do, y seguirán basta el fin de ios tiem-
pos. 
Este es el culto que purifica la tierra. 
Si no fuera por él ya hubiera sido ani-
quilada por sus crímenes. 
nos. y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra 
Lo decretó y firma S. B. R. de auo 
cediano. 




IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El Jueves. 24, a las 8^ a. m. será la 
misa a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, que meusualmente se dice. Se su-
plica la aslstenca. 
11792 25 m 
EN SAN FRANCISCO 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
El día. 22, décimo martes, todo como en 
los anteriores. 
Este Martes a intención de la señora 
Adolfina Solís de Gelats. 
11641 22 m 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE LA MERCED 
El dominio celebró sus cultos mensua-
les, la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Merced. 
A las siete fué la Misa de Comunión 
general. A las ocho la solemne, en la 
que predicó el Director de la Cofradía, 
R. P. Roqueta, siendo objeto de su dis-
curso el Evangelio, correspondiente a la 
Dninlnica "Infraoctava de la Ascensión 
ilc\ Señor": "Testimonio de Jesncristo por 
el Espíritu Santo." (San Juan, cap. XV y 
XVI.) 
La parte muMcal fué interpretada por 
el Coro de la Comunidad, bapo la direc-
ción del organista, seflor Saurí. 
A las siete de la noche se celebró el 
ejercicio de las Flores, en el que predi-
có, el R. P. Gil. C. M. 
El ofrecimiento de las flores a la Ma-
dre del Amor Hermoso, estuvo a cargo 
de las alumnas del Colegio San Francis-
co de Sales. 
Acto nmv hermoso y conmovedor. 
La Directiva de las Congregaciones 
Marianas establecidas en el Templo de 
la Merced, se proponen rendir un tribu-
to de amor a su excelsa Madre, en este 
Mes de las Flores, celebrando conjunta-
mente una solemne fiesta el domingo úl-
timo, día 27. 
PROGRAMA 
A las siete y media a. m. misa de Co-
munión general, armonizada, que dirá el 
Iltmo. señor don Carlos de Jesús Mejía, 
Obispo de Ciña. 
A las nueve misa solemne con orquesta 
v sermón, estando éste a cargo del Rvdo. 
P. Gregorio Sedaño. C. M. 
A las siete y media p. m. rezo del San-
to Rosario, ejercicio del mes de María, 
plática, procesión por los naves del tem-
plo, llevando en andas la imagen de la 
Santísima Virgen, y ofrecimiento de flo-
res por las Hijas de María y un grupo 
numeroso de niñas. 
Las Hijas de María ejecutarán precio-
sos cánticos durante el ofrecimiento de 
las flores. „ , „ j 
Se suplica a los devotos de la Madre 
del Amor Hermoso que asistan a tan pia-
dosos actos. 
T X CATOLICO. 
REPUBLICA DE CUBA. 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las nueve a. m. del d ía 
24 de Mayo de 1917, se recibi-
rán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el su-
ministro de "UTILES Y ACCE-
SORIOS PARA COCHES" y enton-
ces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se 
facilitarán Pliegos de Condiciones 
a quien los solicite. Habana, 18 
de Abr i l de 1917.—ENRIQUE G. 
CINTAS.—Jefe del Negociado P. S. 
C 2861 4d-23 a 2d-22 m 
HABANA ELECTRIC RAILWAV 
LIGHT AND POWER C0MPANf 
Redención de Obligaciones Ge 
rales Consolidadas. 
Esta Compañía ha acordado re 
dimir las Obligaciones General " 
Consolidadas emitidas por la C 0 ^ 
pañía de Gas y Electricidad d ' 
la Habana, de conformidad con 
las condiciones de su emisión pa 
gando a los poseedores de las mis 
mas Cien Pesos U. S. Curren 
por cada Obligación y los intere-
ses devengados hasta el día 15 
de Junio de 1917. 
Se hace saber a los poseedores 
de dichas Obligaciones que debe-
rán presentar sus títulos en las 
Oficinas de esta Compañía, Mon-
te número 1, Habana, desde el 
citado día 15 de Junio, a fin de 
recibir el importe de las mismas 
y los intereses correspondientes 
hasta esa fecha. 
Habana, Mayo 21 de 1917. 
Havana Electric Railway 
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CLINICA BUSTA1VIANTE-NÜÑE2 
S. A . 
Convocatoria. 
para la provisión de una plaza de médico 
Interno. 
Existiendo una plaza de médico inter-
no vacaute en esta Clínica y debiendo 
proveerse por concurso entre graduados 
que tengan no más de dos años de ejer-
cicio, se convoca por este medio a loi 
que estén en estas condiciones y deseen 
aspirar a ella para que presenten su so-
ledtvid y expediento en Lmparina, 78, 
hasta las cinco de la tarde del día 28 dé 
Mayo corriente. 
Habana, Mavo 21 de 1017. 
DR. L. F. RODRIGUEZ M O L I N A , 
Secretarlo-Tesorero. 
11878 28 m.. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI 
CAS.—JEFATURA DEL DISTRI-
TO DE MATANZAS.—LICITACION 
PARA EL SUMINISTRO DE EFEC-
TOS Y MATERIALES DE AUTO-
MOVILES DURANTE EL AÑO 
FISCAL DE 1917 A 1918.—Ma-
tanzas, 24 de abril de 1917.— 
Hasta las dos de la tarde hora 
Oficial de la Habana del día 24 
de mayo de 1917, se recibirán en 
esta Oficina, calle de Nicolás He-
redia (antes Ayllón) esquina a 
Contreras, y en el Negociado de 
Personal y Compras de la Secre-
tar ía de Obras Públicas en la Ha-
bana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de efec-
tos y materiales para el 0 los au-
tomóviles al servicio de la Jefa-
tura de Obras Públicas en Matan-
zas. Las proposiciones serán abier-
tas y leídas pública y simultánea-
mente en esta Oficina y en el Ne-
gociado de Personal y Compras de 
la Secretaría de Obras Públicas en 
la Habana, a la hora y fecha men-
cionadas. En esta Oficina y en la 
Dirección General de Obras Pú-
blicas en la Habana, se facilitarán 
al que lo solicite los Pliegos de 
Condiciones, modelos en blanco y 




BA80S DE MAR CARNEADO 
CALLE PASEO, VEDADO. TEL. r-313L 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las aguas son las más cristalinas y fuer-
tes de! litoral por su situación, seglln lo 
certifican los doctores siguiemtes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Xü-
fiez. 11685 30 s 
SEÑORITA M. G. G. RECOJA C A R T A lista de Correos (urgente.) 2158. 
11713 24 m. 
DIA 22 DE MAYO 
la Virgen 
L a s Ordenes R e l i p s a s 
a l t r a v é s de l e s s i g l i s 
Los monjes de Occidente prestararon a 
la sociedad servicios Inmensos con la In-
tervención que ejercieron en ella al tiem-
po que los bárbaros se enseñoreaban so-
bre las ruinas de los antiguos Imperios; 
v en sus monasterios se formaron aque-
llos animosos y esforzados obispos que 
con tanta sabiduría y ffrmeza sobrelleva-
Este mes está consagrado 
Santisirna. 
.Tubileo Circular —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Marciano, Romín y Atón. con-
fesores; Emilio. Faustino y Basilisco, 
mártires; santas Rita de Casia, viuda; Ju-
lia y Julterla, vírgenes y mártires. 
San Marciano, obispo y confesor. En-
tre los prolados eminentes que florecie-
ron en el seprundo ídglo de la Iplesia, fué 
uno San Marciano, obispo de Tlavena, a 
quien eloprlnn los escritores antiguos por 
su celo apostólico, por su vasta erudición, 
v por su singular gracia en la predica-
ción de la palabra de Dios. No sólo con-
virtió a millares de almas para Jesucris-
to, sdno que las animó de tal modo en la 
virtud, que muchas de ellas derramaron 
su sangre, y las otras se hallaban dis-
puestas a siifrlrlo todo por la fe. Esto 
santo prelado murió martirizado, según 
San Jsrónlmo en el afio 127 
San Román, abad. Nació en Italia. 
Tlimentado desde su infancia con la pel-
d»d y la oración, creció en ^rtudes al 
mismo tiempo que en edad. I- ué íntimo 
amlfro de San Benito, el cual lo tuvo en 
su compañía mientras estuvo en el de-
sierto y con sus lecciones y ejemplos 
adelantó extraordinariamente en la per-
fección La fama de su snutldad se ex-
tendió por todas partes, así Cná enviado 
a las Gallas, v edificó un monasterio 
cerca de Auserse. en el cual tuvo muchos 
discípulos de gran santidad 
Nuestro Santo murió en la paz de Dios 
a " ^ V Í g s ^ E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en hi Catedral la d« 
Tercia, y en Lis demás iglesias las ae 
C0Corterde María.—Día 22.—Corresponde 
visitar a la Anunclata en Belén 
S E R M O N E S 
OUE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, ES EL PRIMER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE AÑO 
EN LA S. L CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Mayo 27, Domingo d« Pentecostés, 
Lee toral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Chrlstl, Ar-
certlfico. 
Junio 10, Domingo Infraoct de1 
Corpus, Magistral 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vleta la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio? 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
DR. A . F. PORTUOND0 
Abogado. Ex-Catedrátlco de inglés del Ing-
tltuto de Matanzas, desea hacer cone-
xión con Empresas americanas en cual-
quier punto de la Isla. Especialidad en 
asuntos mercantiles. Dirigirse a Banco 
Nacional. Departamento, 409. 
11657 29 m 
A QUIENES PUEDA INTERESAR aviso, que no acepto responsabilidad 
alguna por deudas n obligaciones par-
ticulares de cualquier clase que sean, que 
no hubieran sido contraídas por mí per-
sonalmente. José Lombardo. 
11206 24 m 
C A J Ü S D E v m m 
AS foliemos tn nues-
tra béveda cuutruí-
Ja con todo» ios ads* 
lances modernos pi-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse • 
nuestra oficina: Amargara, aó* 
•tero !• 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
4d -24 :d-22 m 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sa* en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día , con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseaie. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
rtiida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
( F ) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en mes-
tara bóveda censtraí-
da con todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos pan 
ruardar valores de todaj dates 
bajo ia propia custodia de las b-
teresadoa. 
En esta oficina daremos todas 
| los detalles que «o dea con. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
C 1387 In 1M 
a v i s o ; 
Í G 3 
DOCTOR FERNANDEZ, cas, Física, Química y û m— r-.r, ; turas del Bachillerato. Preparo alumu 
M A T E M A T I -
de ás asipn*' 
para ingresar en la acadeuiia m,'ltí\r'ran 
cuela de ingenieros y veterinaria, uan ' 
tizo éxito. Campanario, 120, bajos. 
11833 25 ni 
CADEMIA DE INGLES. MECANOO*** 
fía y Taquiprafía de español e ' glé». Concordia, Kl. bajos. Clases d^ ,é3 
canografíá, $2 y de taquigrafía e »n» 
$3 n 1 mes. Clases particulares, $5. 
11601 3 Jn 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO W 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En li esta Academia de C0™"01,0"» por obliga a los estudiantes a matricularse tiempo determinado para a«(lu.lrlirí>8a «D tulo de Timedor de Libro». Se lns^ra ei 
cualquier época del aüo y fe0f.?°no Pof mencionado título cuando el alumno ^ •u aplicación. Inteligencia y constancia^ 
Acciones "Unión Oil Company" 
de Bacuranao. Se compran y pignoran a 
buenos precios. Informes: Kscrltorio A. 
del Busto. Aguacate, 3S. A-0273. 
HtsSy , 29 m. 
La enseñanza práctica es IndiTidoa1^ 
constante; la tedrlca, colectiva y l;tBde 8 
ees por semana. Las ciasea se aau 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. n «d-
Las señoras y señoritas que deseeu ,̂ 
quirir estos conocimientos, los oei l0|, 
ma inglés y la mecanografía, P1-0̂ , indi-
cribirse en cualquiera de las b"raBrc,ntr0 
cadas, seguras de hallar en este y-
el orden y la moral más exigente». 
Sólo se admiten terclo-puplloa. . 
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Je Jesús d«l 
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exigentes. 
,upllr„d ia • 
a i u s A i l A I K t t E 
*«e4 f^^r * r domicilio, con ouei. WfSt ^ ^ r t í l c a e Instrucción, cnar-
U«aidloD,^,i1 de una familia part cu -
tfít* ia azotea de un» d ^ 0 dlne. 
fe i f e ^ ^ m u f o ¿ J e a dar lecciones 
C*1 lié». con ^Añores o mayores. E n -
' T i S D ü R ¡ r D E LIBROS 
imente ensoñada. Profesor Vuca-
•̂" J Roías anteriormente Director 
^ foleeio Franc^mglés de Caracas, 
¿íl ! 12 ano«. Lección de una ho-
¿ora7D'centavos; 10 lecciones, 6 pe-
* Z c . Prado, 96. 2o. piso. ^ m 
nVnn 
U ^ T F V AMERICANA, DESEA co-
EntA J 0 ^ n ' u n a buena casa, como pro-
I locarse f","" s enseñan todos los 
L r a P ^ S / ' v música. Se dan refe-
5»V 'DI í a n 2 ¿ K . W. Apartado 1010. 
tocias. ^ j 
27 m 
EL NI80 DE BELEN 
Mífio y Academia Mercantil, reias-
H en su antípo edihcio, amplia-
f i , capacidadSasi como e mobi-
í r escolar en más del doblo. 
KJcríarten: pármlos de 3 a 6 anoj. 
^tfítoria para comercio o Insti. 
Jj^m comercial con paadet TO* 
t * ^ Mecanografía «Vidal.' 
rquir^» "Pito"-. . r mercantiles y preparatorias 
K n a s : do 7 1|2 a 9 112. alta-
Ĵ te beneficiosas para el pupüaje. 
Lnos internos y externos. 
¡¡¡Jlia, facilidades para famüias de' 
giopo. 
prospecto» por corroo, 
pĵ tor: Francisco Lareo. 
pistad, 83-87. 
Tílífono A-4934. 
c te» iad. 1 1 
LAURA L DE BELIARD 
¿t insKa, F»«iic*«. TeníflaHa «• 
^ L l b r o » , Mecai>«»r»tl» y Plaa*. 
^ M , 34, altos. Tel. A-9802. 
•pañis» Lessons. 
E L INGLES 
(vniircial T gramaticalmente se aprende 
S o» o por mi sistema práctico Tenedu-
S. de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
R Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
ftriO^mVPr^-'Cabello 
10023 31 m 
jlcademia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Cines noctunaa. 6 peaoa Cy., t i mes. 
niies particularea por el día en la Aca-
díinla y a domicilio. Hay profesores pa-
n lis sefioraa y tefiorltas. ¿Desea «ated 
inrender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
I0BERT8, reconocido unlversaimente 
amo el mejor de los métodos haata la 
beba publicadoa. E s el flnlco racional 
lia par sencillo y agradable; con él po-
|ri cualquier persona dominar en poco 
tíempo la lengua inglesa, tan necesaria 
ley día en eata Reptlbllca. 3a. edición. 
Jn tomo en 6o.. pasta. $1. 
11359 Jn 
Academia Marti. Corte y Costara 
directora: SRA. GIRAL 
wwanDfíDoáa V E CSTC A 
"ACADEMIA CASTRO" 
Fnera Enseñanza. Comeftlo y Bachl-
•*lo. TTnica Academia en que se enseña 
"habilidad empleando procedimientos más 
Jwernos y prácticos. Hay clases de no-
!• Para el que no pueda estudiar de 
f Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
Sj'-tos. Teléfono A-6074. 
^1mdaúont en mim nstema en ia 
Habana, c«n Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alnmna después del primer 
oes puede hacerse aus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clasea diarias $3. al 
temas $3 al mea. 
Consulado, 98, altos 
DE LOS A L T O S D E L A CASA C A L L E Luz, 4. entre San Ignacio o luquiai-
dor, se cayó a la calle una medalla de 
oro de la Virgen del Carmen, se ruega 
a la persona que se la haya encontrado 
la devuelva en dicha casa, por tratarse 
de un recuerdo. 
11839 05 m 
EN EL DIA DE AYER. VIERNES, SE ha extraviado un manojo de llaves y 
como a la persona que lo halle no le 
será de ninguna utilidad y sí al que lo 
reclama, desearía que cuanto antes fuese 
entregado al señor Carlos Campillo, ca-
lie de BuAfaSi número 90, el cual aeré 
gratificado; dicho manojo contiene de 7 
a ocho llaves. 
^ 2 03 m 
S E (ÍRATIFUARV A LA PERSONA que entregue una maletica de paja 
conteniendo recuerdos de familia que sé 
le extravió en la Estación Terminal el 
día 18, a la niña Georgina M. Acosta, pro-
cedente de Camagüey, la cual viajó en 
el Salón A, Ciego de Avila. Pueden avi-
sar en Línea, número 118, esquina a 8 
Teléfono F-5012. 
11646 24 m 
ARifl DE LA MARINA 
HABANA, 89 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de esta casa. Informan en los 
bajos, el doctor Pruna Latté. 
11531 22 m 
Local para establecimiento 
Se desea tomar en arrendamiento con con-
trato, se prefiere rasa para hacer el lo-
S T I J L nuevo- 8ltl0: Neptuno, 
(Tallano. O Reilly. o sitio céntrico. Callé 
" ^ Í Ü P 8 1 0 2o2- Teléfono F-1048. Vedado. 
N4^ 24 m. 
Casa O ' R E I L L Y , NI MERO 9, CASI E s -quina a Cuba, se alquila un espacioso 
local situado en punto céntrico, calle de 
U'Rellly, número 9, bajos, mide unos 550 
metros cuadrados, tres puertas a la ca-
lle, cielo raso. Instalación eléctrica, cons-
trucción moderna, propio para almacén 
o establecimiento. Informan: Oficios nú-
mero 90. Trasatlántica Francesa. 
11288 25 m 
/CONCORDIA, 187, ALTOS. CON SALA, 
\ J recibidor, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño, cocina e inodoro, para 
criados; la llave en los bajos. Informes: 
Muralla. 66-68. Almacén de sombreros. Te-
léfono A-3518. 
11831 23 m 
I 
C a s a s y p i s o s ! 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , S A N M I G U E L , 59, P I S O principal, una bonita casa, con sus ser-
vicios modernos, propia para un matrl-
moDio. Informes y llave, bajos, derecha 
del o9. 11765 26 m 
SE ALQUILA LA CASA SOMERUELOS. número 9, esquina a Cárdenas v a una 
cuadra del Campo de Marte. La llave 
en Monte, número 51, sastrería. Informes 
en "La Filosofía." 
29 m 
LOMA DEL ANGEL. SE ALQUILAN los saludables y céntricos bajos de 
Cuarteles 40. en 55 pesos, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes, dos chi-
cos. La llave en los altos. Informan: Te-
léfono F-1304; de 10 a 12 v 2 a 4 
11822 25 "m 
SE A L Q U I L A L A CASA MALOJA, IW», es propia para fábrica de tabacos, ga-
raje o almacén de depósito; tiene ins-
talación sanitaria, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puede verse. Informarán: 
Muralla, 71. Teléfono A-34ñ0. 
11332 30 ra 
SE ALQUILA, E N 22 P E S O S O R O AME-ricano, los bajos y ventilados de la 
casa Corrales, 208, propios para una cor-
ta familia. 
11209 24 m 
SE A L Q U I L A , E N $37.50 M E N S U A L , L A casa Escobar, 4, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, servicio sanitario e ins-
talación eléctrica. L a llave en la bodega 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en M.a-
loja, 50. 
LEALTAD, 44, SE ALQUILA ESTA CA-sa de nueva coOstrucción. Tiene za-
guán, sala, antesala, salón de comer, seis 
cuartos, dos baños para familia y uno 
para criados. Timbres eléctricos y de-
más comodidades. Las llaves en el café 
de la esquina. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba. Cuarto, número 500. 5o. piso. 
11179 22 m 
SE ALQUILA LOS BAJOS D E LA CA-sa San Nicolás, número 225. acabada 
de fabricar, a una cuadra de Monte, con 
la calle asfaltada, con 4 cuartos, sala 
y saleta, patio y traspatio, clara y ven-
tilada, toda a la moderna. Su dueño: 
Revlllagigedo, 100. 
11184 22 m 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , MODERNO, 100 metros cuadrados, propio paro 
garaje particular o accesorios, con 6 
puertas, Aramburo esquina a San Rafael, 
en el café y bodega. Informan enfrente. 
11275 25 m 
BERNAZA, 52, SE ALQUILAN ESTOS hermosos altos de construcción mo-
derna, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño, comedor, cocina y cuar-
to y servicio aparte para criados. L a lla-
ve « informes al lado. Teléfono A-9642. 
11783 26 m 
EN 30 PESOS SE ALQUILAN I^OS MO-dernos altos de San. Nicolás, 189, 
frente a la Iglesia, con sala, comedor, 2 
cuartos e instalación eléctrica. La llave 
en la bodega. Informes en Refugio, 15 
bajos. Teléfono A-0249. 
11798 25 m 
SE ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S Y frescos altos de la casa calle de Cam-
panario, número 107. L a llave en la bo-
dega, esquina a Dragones en la misma 
informan; y su dueño en la Calzada del 
Cerro, número 604, de 7 a 10 de la ma-
ñana. 11840 31 m 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE A L -quilan los bonitos, frescos y bien si-
tuados altos de Villegas, 46, casi esquina 
a O'Rellly. E n los bajos informan. 
11854 25 m 
SE ALQUILA 
en poco precio el zaguán de Cuba, 80, 
propio para varios giros. En el café 
de Cuba y Obrapía informarán. 
11759 31 m. 
Se cede un local muy bien situado pa-
ra establecimiento, con mostrador, vi-
driera a la calle y demás enseres. To-
do nuevo, en Compostela, 103, casi 
esquina a Muralla. Se admiten pro-
posiciones. En la misma informarán 
todos los días en horas hábiles. 
11814 25 m. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ventilados altos de San Nicolás, 130, de 
reciente construcción, entre Reina y Sa-
lud, cuatro cuartos, sala, hermoso come-
dor, hermoso baño, bañadora Vides, co-
cina, sérvelo de criados. Informan^en los 
bajos o en la mueblería del Rastro Ha-
banero. Monte, 50. Teléfono A-8032. 
11872 i 25 m 
fcGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
"ara internas, medio pensio-
nas y externas. Clases gradua-
^ Jardín de la Infancia para 
¡¡ryulitas. Dirección: Víbora. 
Teléfono 1-2634. 
23 ra 
^ LA MUJER LABORIOSA 
jínsefia a bordar gratis comprándome 
• i TIUQU1uíL "Singer", nueva, al contado 
W i i , Tomo la8 de uso a cambio y 
*«íoW. .m,8raa!, muy barato. Vendo los 
* ÍBÍ,niauto plan'>!' y planos del mundo. 
»írt¿ , 8 ^"f'^ones. Llamen al señor 
^"Süez al teléfono A-1003. Monte, nú-
Wía "T,̂  avt 8f'nm'> I>or correo, que en se 
Ü4R.3P ré V0,T su Clis;i- 31 ra. 
^ leíS £ DE RECIBOS, PARA ALQUI-
e fianza v n,f.8as- i' habitaciones. Cartas 
7 habltnrf^ fondo. Carteles para ca-
Lmanaa8 Ta s oacíaK- IinP 
esos para bnro- Ueclhr¿¡ 8 de vnle8 y recibos en 
t Obispo ¿c? ,£a™ hipoteca. De venta 
KT de libro; Compramos toda 
• 11S26 UDros usados. 
" 25 m 
| I B R O S E 
M P R E S O í 
^R.vfiíT—7-—•—• 
i1" "'"nial T o r t ^ í 8 1 E L E : i I T O CO-
C Pu*d^ obte,?,0r E n d i e n t e de comer-
C^notable^bra C1Wetament« gratis, 
Tr.0- Artillero R" J lrí•lIlR,» a E . de la 
« 1 2 2 7 "'ro' «, Camagüey. 
P é t é i á , 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI-la la fresca esquina Escobar y Ma-
loja, acabada de construir; ahora se com-
pone de tienda, trastienda y dos habta-
clones, todo con servicios. Informará su 
dueño. Manrique, 78, bajos. 
11852 26 m. 
GALLANO, 7. PROPIA PARA E S T A B L E -cimlento, se alquila la planta baja 
de esta casa, con buenos cielos rasos, pi-
sos de mosaicos, puerta corredera de 
hiorro al frente, etc. ?00 alquiler mensual. 
L a llave en la bodega del frente. Infor-
man: Prado, 9, altos. 
11851 29 m. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casaa por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. . de 1 a 5 y de 7 a 
D p. ra. Teléfono A-5417. 
GR A N CASA P R E P A R A D A P A R A Co-mercio, a una cuadra de Obispo, calle 
de Villegas, número 66, entre Obrapía y 
Lamparilla, gran salón de 400 metros con 
buena luz y ventilación; tres grandes hue-
cos a la calle, dos con sus magníficas lu-
nas y cortinas de hierro, tiene dos es-
pléndidos departamentos altos, cada uno 
coa BQ escalera de mármol independien-
tes. Se alquila con contrato. Razón: Carlos 
I I I , número 200. Teléfono A-0114. 
11728 24 m. 
BUEN L O C A L . S E TRASPASA E L L O cal de Monserrate, 31, para cualquier 
clase de negocios o industria. Informan 
en la misma. 
11039 18 Jn 
EN 42 PESOS, 40 CENTAVOS, MONE-da oficial, se alquila la casa Agular, 
107, sala, comedor, tres cuartos, baño. La 
llave en el 101. Informan: Campanario, 
164, bajos, 
11680 27 ra, 
GRAN LOCAL, PARA ALMACEN O IN dustria. se alquila en Monte, 2-A, por 
Zulueta, buen punto para casa de com-
pra-venta o cosa análoga. 
11607 28 m 
DARA UNA INDUSTRIA, SE ALQUILA 
X un cuarto de manzana, cercado, con 
colgadizos, pisos 'e cemento, servicios 
sanitarios. E n la calle de Arbol Seco es 
quina a Peflalver. Calles asfaltadas, lu-
gar céntrico, a tres cuadras de las Cal 
zadas de la Reina y Belascoaín. Su due 
fi. : calle L , número 150, Vedado. Telé-
fono F-3108. 
11574 22 ra 
SOLICITO UNA CASA, QUE TENGA D E 15 a 30 viviendas o habitaciones, pa-
ra tomarla en arrendamiento. Informan: 
San Miguel, 92, esquina Manrique, bajos. 
11032 28 m 
SE A L Q U I L A , CALZADA D E ZAPATA esquina a R, un local, propio para in-
dustria, depósito, taller, con gran jalón, 
4 cuartos, mucho terreno; gana 20 pesos. 
Teléfono F-1659. 
10760 24 m 







SE A L Q U I L A UNA HABITACION. A I ^ • T A M P A R I L L A , 07 ALTOS SE ALQUI-U , independiente, arando y fresca; PXO- j j ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J í 1 ] 
do módico. Monte, 2Í1. U«n a la calle y ^ d W « ^ « t O CO» 1 
11673 
I7<N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-Jj lan 2 babitacionaa, muy buenas, pa-
ra 1 ó 2 caballeroa, cada habitación, o 
matrimonios de moralidad, con muebles 
y limpieza, si lo desean; casa muy tran-
quila y precios reducidos; muy cerca de 
los Bancos. Por días, 75 centavos; me-
BM, S16 y S17. 
11631 27 ra 
23 m | sin muebles, coa luz, criado y teléfono. 
Precios módicos. 
11119 23 m. 
SE ALQUILA, V I L L E G A S , 74, ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz 
i y lista a la calle. Informes, en la misma 
I o en la lechería. 
! . . . 3d-20 
BE L A S C O A I N , 15. A L T O S . T E L E F O N O A-4«0i2. Hermosas y ventiladas habi-taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde diez a 
veinticinco pesos. k _ . 
10686 * 7 3 . 
• AN MIGUEL, « , UN D E P A R T A M E N -
to, alto, con tres habitaciones, am-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea blanca y que tenga refe-
rencias, para un matrimonio, en la calle 
de Paseo, número 30, entre 3a. y 5a., en 
el Vedado. Se paga buen sueldo. 
11655 23 m _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea de color y tenga buenas 
referencias, en Línea, 71, esquina u Pa-
seo, Vedado. 
11558 26 ra-
EN OBISPO, 97, 2o. PISO, SE S O L I C I -J ta una criada, peninsular, de media-
na edad. 
11585 24 m 
^ ^ 0 H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados^ Mantecado. 
11,000 Vasos y 1.000 Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
A G U J A R 126. Habana 
R E M I T A O S U í ' T SS 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ. 
A GUIAR, 126. HABANA. 
ESPLENDIDAS 
| habitaciones con agua corriente, casa 
moral y moderna, buen trato y precio 
económico; próxima a Obispo. Ville-
gas, 58. 
11705 3 jn. 
EN L O S A L T O S D E A M I S T A D , 52. S E alquilan dos habitaciones a hombres 
solos o matrimonio sin hijos. 
11702 27 m. 
SU 
para SE A L Q U I L A U N A S A L A . C O N entrada independiente, propia 
un bufete o un gabinete médico; es casa 
de familia respetable y en la misma se 
alquila una habitación y se venden un 
sillón de dentista y un escritorio-vitrina. 
Consulado, 75, bajos. Teléfono A-6178. 
11567 28 m 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SAt.A Y antesala, en Muralla. 125, altos, casi 
esquina a Egido, propias para oficinas, 
coinislonistas o consultorio. 
11577 22 m 
SE A L Q U I L A . DEPARTAMENTO gnui-de, a la calla, para oficina médico-
dentista u comisionista. Obispo, 75. altos. 
11590 22 m 
pilas' y Rutiladas servicio sanitario, a KA CORTA FAMILIA. SE SOLICI-
^Tfoo38 moraliaaa. 22 ^ ; f .ta una crlada peninsular, que sepa 
. i piirrinHr fnn en nhHiraxMn. sueldo $15 y 
altos. 
. i cumplir con su obligación; 
- ¡ ropa limpia. Escobar, 24, a 
11092 E pléndidoíT departamentos y habitado 
nes con vista a ' • • ¡ H J B A U Q » SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
^ £ f í ^ £ ^ ^ * ^ ™ ^ % \ X , l P"™ habitaciones, que sepan su 
j obligación j tengan buenas referencias. \1-nes. Reina, 49 y Rayo. 29. 
10445 4 Jn 
EN L A NEW Y O R K . AMISTAD. NT - soESaB mero 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta SO y! 
se admiten abonados a la mesa. Telé- i 
fono A-5G2L 
11169 24 m 
lia Caridad, calle 17, entre 2 y 4. 
11617 
CRIADOS DE MANO 
V E D A D O 
FAMILIA R E S P E T A B L E , ALQUILA E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin nifios. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H, Teléfono 
F-4320. 115S0 _ 27 m 
SE ALQUILA, E N MONTE, 2-A, E s -quina a Zulueta, hermosos departa-
mentos, pisos de mosaico, vista a la ca-
lle, sin niños, es casa de moralidad. No 
molestarse en balde. 
11608 22 m 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O ! 
SE S O L I C I T A UN BUEN «CRIADO D E mano, para servir la mesa, limpiar al-
gunas habitaciones y ocuparse de ropa 
de caballero; si no tiene mucha práctica 
en estas tres cosas, que no se presente. 
Se da buen sueldo. G, esquina a 19, nú-
mero 175, 
11"32 25 ra 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, B L A N -CO, fino, con buenas referencias. De 
1 a 4. Calle San Mariano, esquina a San 
Antonio, chalet de alto. Víbora. 
11778 25 ra 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO. PARA limpiar cubiertos y ayudar un poco 
a servir la mesn. que sea peninsular; se 
paga buen sueldo. Dirigrse: Mercaderes 
y Amargura, restautant. 
11S36 05 m 
IP» ANIMAS, 08, ALTOS, SE SOLICITA J una criada de mano que sepa su obli-
gación, son 4 de familia 
11 s-s 25 ra 
TT ABIT ACIONES F R E S C A S , LU 
I moralidad, propias para matrimonios, ofi 
I ciñas u hombrea solos: no se mude sin 
verlas antes. O'Bellly, 58. 
11616 28 ra. 
SE S O L I C I T A UN MUCHAC HO, P E -ninsular o del país, de 14 a 15 años, 
. , i - i 1 1 1 1 1 1 Parí Jcrlad(> de mano, que sea formal y 
^Xñ A los trabajadores de toda la Isla' l™**^™-*"*™''--w y w a umpia. ga-
UJ\R , J , - .i ! lud¿ í). - altos' an«&uo, entre Belascoaín Será gratificado cualquiera que dé uotl- | y Santiago. 
SE ALQUILA L A CASA O ' F A R R I L L , 11, Víbora, para corta familia, puede ver-
se de 12 a 2 p. m. Teléfono 1-2057, a todas 
horas: en la misma informan. 
11714 24 m. 
C E R R O 
Se arrienda una estancia, en la 
Calzada de Palatino, con agua y 
casa de madera. Dirigirse a Quin-
ta Palatino, Cerro. 
HABITACIONES PRECIOSAS 
En Ejido, 23, altos del acreditado y 
antiguo "Salón Rosa," hoy propiedad 
del señor Garios Alberto Dueñas, se 
alquilan dos amplias, ventiladas y 
muy higiénicas habitaciones, provistas 
de todas las comodidades que se re-
quieren hoy en día. Solamente serán 
cedidas a matrimonio o personas do 
reconocida moralidad. Hay teléfono: 
A-4210. 
C 3573 8d-19 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , MAGNIFI-CO local, se alquila, en Monte, 261. 
107 23 m 
V E D A D O 
EN EL VEDADO, PASEO, 2«. ENTRE 13 y 15 se alquila una hermosa casa. 
Informarán en la misma. 
11749 27 m 
A UNA CUADRA DE LOS BASOS DE mar, se alquila una casa, muy bien 
amueblada; tiene doble servicios, 4 ha-
bitaciones amplias, sala, saleta y come-
dor. Calle D, número 12, entre 3a. y 6a., 
Vedado. 11786 29 m 
EN LA LINEA, BIEN SITUADA, CA-sa, portal, sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, baflo, doble servicio, 
cocina, patio y traspatio, media cuadra 
de la iglesia de los P. Carmelitas. Infor-
mes: Teléfono F-5121. 
11834 25 m 
VEDADO, C A L L E T E R C E R A , NUMERO 381, entre Dos y Cuatro, se alquilan 
los altos. Informes en la casa calle Dos, 
número dos. 
11605 27 m 
CA L L E 4, NUMERO 27, E N T R E 13 Y 15, .Vedado, se alquila, con Jardín, por-
tal, sala, recibidor, cuatro cuartos, sa-
leta, baño, servicios sanitarios, patio, tras-
patio, un gran terreno al costado izquier-
do, cuarto de criado con servicio exclu-
sivo. Instalación eléctrica y gas, en la 
misma la llave. Informan: Fomento, 31-A, 
esquina a Toyo, Jesús del Monte. 
11564 22 ra 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA casa Santovenia. número 3, entrada por 
Patria, Calzada del Cerro, y habitaciones 
con luz eléctrica, acr.bada, de fabricar. 
10544 22 m 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTI 
ID E A L PARA E L VERANO, S E A L -qulla la fresca y modernísima casa. 
Real, 5, Ciénaga, compuesta de portal, es-
paciosa sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
pation, instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo, y con pisos finos, de 
mosaico, en toda ella. A una cuadra de 
los tranvías de Marianao a Galiano, co-
municación con la Habana cada diez mi-
nutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
11554 22 ra 
EN MARIANAO, CALXE REAL, Nu-mero 136, se alquila una hermosa ca-
sa-quinta, por aflos, gana $80 mensuales. 
L a llave en Martí. 46, al fondo. Para 
más informes, su dueño: Reina, 113. Te-
léfono A-2637. 
11430 23 m 
V A R I O S 
C E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -
Í3 miento, desde el 15 de Junio próxi-
mo una casa en el Vedado, que esté bien 
situada; debe tener de ocho a diez habi-
taciones, para familia, y dos o tres cuar-
tos de baño para la misma, aparte del 
baño para criados. Reuniendo estas con-
diciones puede ser de dos plantas, alto 
y bajo, siempre que en cada piso ten-
ga los servicios necesarios. Para precio 
e informes en la joyería de Bahamonde, 
calle de Obrapía esquina a Bernaza. 
11500 26 ra 
SE A L Q U I L A , EN E L V E D A D O , C A L L E F, número 40. entre 17 y 19, casa com-
puesta de Jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina, baflo con agua 
fría y callente, cuarto de criados, un 
gran patio con huerta y gallinero, y to-
dos los muebles. Informan en la misma, 
de 7 a 9 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
11576 28 ra 
VEDADO 
So alquila, por 6 meses, una casa amue-
blada y de dos plantas, en la calle 19, 
próxima a la Habana. Se prefiere matri-
monio sin nifios. Informa: Santiago Pa-
lacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
11603 22 ra 
VE D A D O , SE A L Q U I L A L A M O D E R -na casa C, número 250, a la brisa, 
con sala comedor, seis cuartos, baño com-
pleto, cocina, patio y traspatio. Servicio 
para criados. Llave e Informes al lado. 
Teléfono F-1294. 
11406 24 ra 
SE A L Q U I L A UKA CASA. AMUEBLA-da, de lujo, estilo francés. Tiene sala, 
saleta! comedor, 4 cuartos y roble servi-
cios. No se hace contrato por menos de 
6 meses. Se puede ver de las 10 de la 
ra: ñaña a la 1 de la tarde. Calle D, nú-
mero 12, entre 3a. y 5a., Vedado. 
11161 22 ra 
E> ARROYO NARANJO, FRENTE AL paradero, se alquila una casa, con 
portal, sala, comedor, cinco cuartos, ba-
rio, cocina, patio e instalación eléctrica. 
Informan: Habana, 184. 
11841 31 ra 
SE ARRIENDAN O SE V E N D E N LO-tes de terrenos de primera calidad, pa-
ra siembras de caña, estando cerca de un 
Central y de la línea. También tenemos 
terrenos muy buenos para potreros, con 
agua corriente y cerca de la Habana. 
Informarán: Cuba, 48. M. Jiménez. A-6062; 
horas: de 2 a 4 p. m, 
11416 24 ra 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
VILLEGAS, 16. UN CUARTO ALTO, para una persona o dos de morali-
dad, es casa particular y no hay inqui-
linos. 11766 25 m 
CALLE A N G E L E S , 67. ENTRE CORRA-les y Gloria, se alquila una habitación, 
grande, a personas mayores y de morali-
dad. Casa de vecindad. 
11818 25 m 
I^N C A S A D E F A M I L I A A M E R I C A N A , J y en lugar céntrico, se alquila una 
fresca habitación amueblada, con vista 
a la calle. Informan en la misma, Obra-
pía. 39, altos, esquina Habana. 
11802 25 ra 
EN SUAREZ, NUMERO 12, ALTOS, E s -quina a Corrales, se alquilan 2 habita-
ciones. Juntas o separadas, a hombres 
solos o matrimonio; tienen vista a la ca-
lle v es casa de moralidad. 
11812 28 m 
SE A L Q U I L A L A CASA F , NUMERO 244, con tres cuartos, sala y saleta. 
Gana $38. Informan: San Isidro, 29. L a 
llave: F y 25. 
11244 22 ra. 
TARDADO. SE ALQUILA L A HERMOSA 
V v lujosa casa calle 11 número 68, en-
tre 8 y 10; tiene ocho cuartos dormitorios 
y toda clase de comodidades. Precio 280 
pesos. Puede «verse de 12 a 6. Teléfono 
F-2570. 
11111 • 23 m. 
O E A L Q U I L A , E N L A C A L L E J , E S -
O quina 9. Vedado, al lado de la bodega, 
un local propio para carnicería o barbe-
ría. Informarán en la bodega. Teléfo-
no F-1950. 
10790 24 M 
JESUS DEL MCMTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
SE ALQUILAN. MANRIQUE. 130, ALTOS, y Lagunas, 91 bajos. Las llaves de 
la primera en la bodega esquina a Sa-
lud y laa de la segunda en Lagunas, 64. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
11579 26 ra 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE C o -rrales y Carmen. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
11515 25 m 
• .Orineciente a un ?B,de, ,?etal ár>™-
uW0 <levuel- * ^ T z o d % ^ T 6 -
23 m. 
O E ALQUILA, HERMOSO IX)CAL, P R O -
O pió para establecimiento. «Calle San 
Carlos y Desagüe, a una cuadra de Be-
lascoaín. Informan: Monte, número 5, fon-
da I,a8 Cinco Villas. 
11530 27 m 
CIHINOS: SE A L Q U I L A L A ESQUINA -J de Revlllagigedo y Diaria, propia pa-
ra puesto de fratás y fritura, (informan 
enfrente, bodega, a todas horas. 
11864 " 24 m 
SE ALQUILA UNAS 4 C A B A L L E R I Z A S - O para garaje, en Maloja y Marqués 
GdnzAlez, Maloja 194, moderno, infor-
man. II40Ó 24 m 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila la amplia, camoda y fresca 
Villa "Teté," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas v jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su dueña. Informes al 
lado. 
l ^ S P L E N D I D A CASA, E N LO MAS A L -
J T - . to de la Víbora, a una cuadra de la 
Calzada, toda de cielo raso, con portal, 
sala hall, comedor, seis habitaciones ba-
jas y dos altas, dos magnfflcoa bafíos, 
cocina, garaje y servicio» de criados, agua 
callente e instalación eléctrica y de gas. 
Informan en la misma, de 12 a 6 p. m. 
San Lázaro. 82, entre Carmen y Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1124. 
11325 23 m 
EN S30 S E ALQUILA L A MODERNA casa Correa, entre Flores y Serra-no, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor y servicios sanitarios de 
los más modernos; la llave al lado. In-
forman en Bernaza. número 6. Teléfono 
A-6363. 11508 ^ M 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PARA establecimiento, con casa de vivien-
da, frente a J a nueva fábrica La Am-
brosía y también cinco casas modernas. 
Calle Serafines y Vega. Tamarindo. In-
forman: vidriera del hotel Pasaje. 
l U Ü 23 m 
PARA OFICINA 
En Aguacate, 124, altes, se alquila una 
sala, con balcón a la calle, con capaci-
dad para una buena oficina. E n el prin-
cipal izquierda informan. 
cid del paradero de Maniiel Rey y Ro 
mero y su hermano Enrique; los solici-
ta su padre Abelardo Rey, por tener que 
tratar con ellos asuntos urgentes de fa-
Imlia, a ellos mismos interesa. Dirección: 
caf^ Maimí, Cárdenas. 
11744 29 m 
Abelardo García, vecino del Gen 
tral "Constancia", Río Damují, T \ ¿ T 8Ue,d0' Aeulla' 
25 ra. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A DE 
y mediana edad, blanca, para torta fami-
lia, que sepa cumplir bien coa su obli-
gación, puede dormir ea la casa, se je da-
TU D E L A HOU8E. CONSULADO, M-A, ae alqnilan habitaciones, frescas, con 
balcón a la calle; exquisita comida, con 
? 8in comida; baños de agua caliente y ría. Precios moderados. 
11531 25 ra 
(CUARTOS AMUEBLADOS, CON USO D E J baño; extremado aseo e higiene; alum-
brado eléctrico; buena luz diurna y ven-
tilación; trato esmerado y extricta mora-
lidad ; se rentan a caballeros, señoras y 
Matrimonios sin niños. So proporciona 
asistencia completa, excelente y todo de 
primer orden. Ocurran a Monte 15, altos, 
e infórmense veracidad. Precios cómodos. 
11545 25 m. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todo» los cuartos tlnen baños par-
ticulares, agua callente (servido comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
10269 4 i 
A UNA CUADRA D E L A ESTACION Terminal. Paula, 72. E n casa de fa-
milia respetable, se alquilan dos frescas 
y ventiladas habitaciones, amuebladas a 
todo lujo, con luz eléctrica y baños y ser-
vicio» ' sanitarios modernos. A caballeros 
o matrimonios. Precio $20. Paula, 72. Te-
léfono A-6706. 
11393 24 ra 
desea saber el paradero del señor! BOCINERA BLANCA, SE SOLICITA. 
L 1 i% n„ a i J _ J . 1 , V 411,6 BePa guisar a la española y crlo-Anselmo D. Cuevas y Ahumada, de! 
lia. muy oseada y sea formal Buen suel-
- - - - 1 d0- Belascoían, 50. Laa Tres B. B. B. Saá-México. 
C-3836 6 d. 22. 
ANGEL BARREIRO VIDAL 
Desea saber el paradero de éste nn her-
mano, José Rodríguez Barrelro, que está 
en el Ingenio L a Julia, Taguayabón. 
23 m 
SE 1» DESEA SABER EL PARADERO DE 
de Méjico en el mes de Abril; la solici-
ta la seflorlta Diaz, " L a Cubanlta." E s -
cribir a Monte, 51, Hotel "Las Américas." 
11682 23 m 
EN PRADO, 118 ALTOS, CASA MORAL, se alquilan habitaciones amuebladas, 
frescas y ventiladas, con luz eléctrica y 
vistas al Prado, desde 12 a 50 posos. 
11457 26 m 
HOTEL DE FRANCIA 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
11296 23 ra 
OBISPO, 84 
Se alquila un hermoso salón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisio-
nista. Informan en The Quality Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
po, 84. 
. . . 23 m 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a Habana. 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R UN H E R -moso departamento, bien amueblado y 
de dos amplias, claras y ventiladas habi-
taciones, con balcón a la calle, se alquila, 
junto o separadas laa habitadonea. Ga-
liano, 117, esquina a Barcelona. 
112C' 22 m 
SE ALQUILA EN 26 PESOS UNA SALA, amueblada y todo aervicio. Se dan co-
midas. Amargura, 61, bajos. 
11865 28 m. 
DEPARTAMENTO D E DOS H A B I T A -clones seguidas, una con vista a la 
calle, grandes y con luz eléctrica, se al-
qulnn en $25, las dos. San Ignacio. 65, 
entre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
11885 25 ra. 
SE S O L I C I T A N D O S H A L B I T A C I O N E S sin muebles, con baño si es posible, 
en Habana. Dlrgirse por escrito a M . R. 
DIARIO DE L A MARINA. 
IISK? 25 m. 
CRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, -Jesde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos eon ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
30 jn 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS. CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
10S36 8 jn. 
HOTEL "ROWA-
Este hermoso y antifno edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
on él departamentos con babas y de-
más serrkioi privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo do afna co-
rneóte. 
So propietario, Joaquín Socarria, 
ofrsce precios módicos a las familias 
estables como en sos otras cuas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casu particular, de moderna construc-
ción, con vista a la calle, a hombres so-
los o matrimonios sin niños. Se exigen 
referencias. Compostela, 121, altos de la 
imprenta. 
11738 28 m. 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
¡ S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Calzada, número 80, altos, esqui-
na a B, se solicita una criada para 
habitaciones, que no duerma en el 
acomodo. 
trería. 
11725 24 ra. 
R ^ o n 0 " 0 1 ^ ÜXA B U E N A C O C I N E R A 
<J 5-'0; y una criada para habitaciones, 
antiguoPa repasar ropa' Kelna, 83, 
11734 ' 24 m 
C E N E C E S I T A UNA SEÍfORA, PARA 
u cocinar y limpiar una casa chica, que 
sea de mediana edad. Informa: Luyanó 
y ( ueto, bodega. 
11634 24 m 
T^N TAMARINDO, 14, JESUS DEL 
J - / Monte, se solicita una criada, que 
sepa cocinar y ayudar a la limpieza, es 
corta famila, tiene que dormir en la co-
i eon11 y 8er form«>1 y trabajadora. Suel-do $30 y ropa limpia. 
^ 23 m 
SEf ^ . " S 1 ^ FNA COCINERA, PRE-
^J^feribie del país. La casa: esquina 23 23 m 
T I N A BIEN A COCINERA Y UNA CRIA-
%J da de mano, que puedan dar referen-
cias, se desean en la calle 23, número 305; 
,̂leno SU8 fc*W*a«l0n«i separadas 
( 3802 4d-20 
SE SOLICITA, E N LA CALLE H Y 17 número 154, un matrimonio, para co-' 
cínar y para el comedor. Indispensable 
referencias. Buen sueldo. 
11594-95 oo m 
QE SOLICITA UNA COCINERA, EN 
,¿n^U8trla' 40' alt0!|. «me sea aseada.. 11602 22 m 
Se solicita una criada para la limpie-
za de una habitación y atender a una 
señora de edad. Se prefiere que se-
pa algo de costura. Informan: calle 
15, esquina a K, Vedado. 
SE SOLICITA UNA CRIADA para los quehaceres de la casa y que sepa algo 
de cocina. Sol, número 77. 
11743 25 m 
N AGUACATE, 34, 2o. P I S O , D E R E -
eha, se solicita, para un matrimonio 
solo una buena crlada de mano. Ha de 
saber zurcir, vestir/ a Ja señora y traer 
referencias. / 
11751 25 m 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA. D E 12 a 14 año», para ayudar a los queha-
ceres de una casa pequeña, de corta fa-
milia. Sueldo 8 pesos mensuales y ro-
pa limpia. Informarán en San Lázaro, 
318, altos, antiguo. 
11771 25 m 
SE SOLICITA, E N NEPTUNO, 72, 2o. piso, alto» de "La Filosofía," una cria-
da, peninsular. De 1 a 2. Si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
11775 20 m 
SE d S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA e habitaciones, que sepa leer y es-
cribir, planchar y vestir señora. De 10 
de la mafiana en adelante. Calle de San 
Mariano esquina a San Antonio, chalet de 
alto. Víbora. 
11779 25 m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A -no, que entienda algo de costura, en 
Prado, 111, altos, sueldo $15 y ropa lim-
pia, si no tiene quien la r^pomiende que 
Do ae presente. 
11784 25 m 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
limpieza de habitaciones, que sepa zur-
cir y que tenga buenas referencias. Nep-
tuno, 22. altos. 
11848 . 25 ra 
V f E C E S I T O UNA MUCHACHA, QUE 
i3t quiera manejar un niño de tres me-
se», en casa de un solo matrimonio. Ra-
yo. 34 y 36, entrada por Dragones, altos. 
11700 25 m 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, para un matrimonio solo; ha de 
ser muy limpia. Novena, número 19, entre 
8 0 F r a n c i s c o y Milagros, Víbora. 
11611 oo m-
T ) A R A E L CAMPO H A C E F A L T A CO-
cinera $20, ropa limpia. Informes: ca-
Tellechea" Vedado. Señora da 
" i L ^ 23 m. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
fcL'KftP0'****' Vmpin. y con buenas re-
ferencias; no reuniendo estas condiciones, 
no se presente. Sueldo $30. Para el Ve-
ednada0de;annfterman: GeDl08' 13' baj08: dc 9 
11̂ 88 22 m 
C O C I N E R O S 
Q E SOLICITA UN COCINERO O CO-
K> cinero y unn criada de mano, para 
uua finca inmediata a la Habana: poca 
familia, buen sueldo. Informes: calle A. 
número 10, Vedado. ^ 
11180 m . -•) m 
VARIOS 
C E SOLICITA D» VOCERO PARA UN 
KJ cine. Informes: Villegas, 14, altos. 
-o m 
SE SOLICITAN 
en lo» baños de mar "Las Playas" una 
cajera para la máq.ina contadora; v una 
camarera. Ambas tienen que ser de reco-
nocida moralidad y traer excelentes jus-
tificantes que acrediten su capacidad pa-
ra el puesto. Informes: D y Mar Bai-
nenri«r "Las Playas," a todas horas. 
C O C I O , S E N E C E S I T A , CON S4.500, PA. 
k3 ra un positivo y seguro negocio de so-
lares, l'lenas garantías y seriedad Car-
los F . Calzada, Prado, 101. A-1538 
11801 25 m 
SE SOLICITA 
una buena lavandera, que conozca su 
oficio a la perfección y esté acostum-
brada al lavado de ropa fina. Se pi-
den referencias. Informan: Señora de 
Celso González. Loma del Mazo, ca-
lle de Luz Caballero,* entre Patrocinio 
y Carmen. 
11849 25 m. 
CRIADA D E MANO, SE SOLICITA, EN la calle Octava, entre San Francisco 
y Milagros, número 42, chalet, criada de 
mano, blanca o de color. 
11811 25 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E ME-diana edad, para la limpieza y ayudar 
con los nifios. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Concepción, 6, Víbora. 
11843 25 m 
I^N SAN CARLOS. 67, HABANA, EN-_i tre Santo Tomás y Benjumeda, ae 
Bolcilta una manejadora, que tenga bue-
nas referencias. 
11863 25 ra 
Necesitamos 20 trabajadores que se-
pan manejar el hacha, para Isla de 
Pinos, Empresa Americana, y embar-
car el día 25, buenos jornales, viajes 
pagos. Informarán: Villaverde y Ca., 
O'Reilly, 32, antigua agencia. 
1I884 25 m. 
^ f U Í HACHA SE SOLICITA PARA T R A T 
baJ0 ligero, en establecimiento InOtíl 
I1S77 23 m. 
PARA . ^ I B A R C A R HOV NEÍ ESITV" mos 500 macheteros para una colonia 
CASA PARA FAMILIAS, UNA E L E G A N -te sala, independiente, con antesala, pa-
ra profesional o familia de gusto, mag-
níficas habitaciones, con agua callente y 
esmerada limpieza, baños callentes a to-
das horas. Aguila, 90. TeléfoQO A-9Í71, 
A PERSONAS DE MORALIDAD, S E alquila una habitación, con balcón a 
la calle, amueblada, con todo servicio, a 
I caballeros, matrimonios sin nifion o se-
ñoritas empleadas. Inquisidor, 44, altos. 
1 11640 23 nj 
CASA B1ARR1TZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficoi departamentoa para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 peso» 
en adelante al mes, con toda a»latencla 
Espléndida comida con jardín, baños de 
agua callente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11H0 12 Jn. 
IN S T I T U T R I Z I N C 1 ta, para dos niños 
tad. 44, altea. De 8 
11857 25 m 11880 
; d 7 « k f i o s ^ r q u e ^ ^ í n d r ^ ^ i n T - C ™ l l ^ L & < * * V c r r A s xs'"jsL 
sa.de_poco trabajo: más pormenores": I y ^ o Aguila, n ú f ^ e r ^ m y^í^11"1* Rey Salud, 23, casa particular 
11S50 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, BLAN-_ ca, de 12 n 14 afirw», para avudar en 
los quehaceres de una corta familia. Suel-
¡ J j f y obladíloSd°e 
11866 
ATENCION 
do 5 pesos y ropa Impla. Informa: José Sí- «^n,.u« „„„ 
veranen el escritorio del señor Pogolo- ^ r o *nt^r «n61".801)"^V6 ten,?a 500 PM<« 
buíu para entrar en sociedad eu un ueiroclo .)« 
98 m artíc,»u'9 i™18 exteanJeras; sino vie ue a hacer negocio que no se presente. 
tti. Empedrado. 30, bajos. 
11S76 
que 
do. 06. b 
11720 
L I C I T A UNA CRIADA D E MANO ^ d^a * Pru ba. Tiene buena venta Tn 
traiga buenas referencias.' en p™. I f(>nnes: Domínguez, Monte y Cirdmnü. ,. , 
bajos. i fé España; de 8 a 10. ^ 
24 m. ! 11881 o-? „ 
r ^ R A N CASA D E H U E S P E D E S . COM-
v V postela, 10. esquina a Chacón. Que-
dan solamente dos habitaciones v tina ea-
plíndlda en la azotea, propias para ca-
balleros solo». Espléndida comida. Vista 
hace fe. 
11187 24 m 
p R I A D A DE MANO, BLANCA O DE Q E S O L I C I T A UN HOMBRE DE r \ M 
KJ color, se necesita una. buena, que se- ^ P». Que sepa arar y ordeñar una vaca 
pa su obligación; ha de tener quien la P " » una fluquita a 15 minutos del Ar' 
recomiende Calle K. número 186, entre "«°a»- Se le paga buen sueldo y se le dñ 
W ? 21, Vedado. la casa, las viandas, la leche y una nnr 
150, entre 15 y 17, Vedado. n«WM-o 
23 ra 
EW A <lvIS"T*t MOMT ROSS. BUENA Vista, se solicita una criada, de me-
diana edad: se le da 20 pesos. 11647 23 m 
y cuidar un 
do. 
11677 20 ra SE DBSBA T N JOVEN, P\RV TEÑE* , ,ile libros y corresponsal, que" se" 
Q E SOLICITA. E N E L VEDADO. 2 \ V . i!, .frnn^ e8Cr-hlr / '"«Q"^»- EscrIJa 
O mero 6. una criada, para habítacIonSé n r e t e n X Z 0 AT10' dan,LO W^SmuiM y 
niño, de 8 años, buen s T l ' ffi 874 6 * 8U ^ ^ AP3¿ 
llbíH 23 m I 11675 ' 24 m 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 2 2 de I 9 i r . ANO LXXXV 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Serví 
ció a todas horas en el establo y re 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la 'eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Centro de Colocacioaet 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados 7 criadas de 
mano, manejadoras, coclryoa, co-
cineras, fregadores, repartidora», 
cbanffeurs, ayudante» y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
tambléc trabajudorea para el cam-
po e Ingenios. 
XTXA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A CO-) locarse en casa de moralidad, para 
habitaciones y coser; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias; preten-
de ganar buen sueldo. No se admiten 
tarjetas. San Rafael, 66, antiguo. 
11707 24 m. 
A . T K ( E S I T O UNA I ' E K . S O N A E > T E N -
]S dida en la fabricación de cigarrillos para encargarse da una fábrica. Domin-
go Cordeiro. Cuba, 33. 
11643 I 24 m 
G E N T E S . C A S A I M P O R T A N T F , 
sew York, desea representante 
da localidarL para una 
E N 
AGN. 
focaildaíL para una revista ilustrada 
rarios artículos. Muestras; crédito de 




P A R A T R E N D E H E L A D O S 
Necesitamos muchacho joven para 
vendedor, $18, casa, comida, ropa 
limpia y fuma; otro para depen-
diente, aunque se le e n s e ñ e , $15 , 
viajes pagos a los dos. Provincia 
de Matanzas. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, S ^ , altos. 
C-3820 3d. 20. 
EMPLEADOS: SE P R E C I S A CNO, CON buenas referencias, que conozca el gi-ro de compra-venUi. Casa Losada y Her-
mano, Villegas, 6. 
11683 37 m 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C R I A D O S D E MANO 
ESPAÑOL. HONRADO Y FORMAL, ofrece sus servicios a casa o familia 
distinguida, práctico en todo servicio; tie-
ne buenas referencias. Informan: Teléfo-
no A-4144; de 8 a 11 de la mañana. 
11875 25 m. 
UN CRIADO D E MANO, P E N I N S U -lar, acostumbrado al servicio, solicita 
colocación. Va al campo. Línea y 4, bo-
dega. Teléfono F-1772. 
11879 or, m_ 
11846 25 m 
BUEN COCINERO R E P O S T E R O P R E -tende casa particular; perfección en 
criolla, francesa y espafiola, apto para 
personas delicadas limpieza y cumpli-
miento; es peninsiüar. Aviso: Egido, 5L 
Teléfono A-5810 
11742 24 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, de color. Informan: 17 y 4. L a Flo-
rida. F-120S. 
11648 23 m 
POZOS A R T E S I A N O S 
Se solicita entrar en tratos con persona 
que tenga máquina de abrir pozos arte-
sianos, para ajustar la apertura de va-
rios pozos. Dirigirse a Octavio Pimien-
ta, Sagua la Grande. 
11658 29 m 
C R I A N D E R A S 
| S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N D A D O R A S 
CRIADO D E MANO, D E S E A COLO-carse, con práctica y buenas referen-
cias. Más informes: Teléfono F-44O0 o 
Linea y 2. 
11712 24 m. 
JOVEN, BSPASOL, HONRADO Y T R A -bajador, desea colocarse de criado de 
mano o portero; tiene quien la garan-
tice. Sol, número 8. Teléfono 8082. 
11726 24 m. 
UN E X C E L E N T E CRIADO, FINO, CON inmejorables referencias de importan-
tes casas de la Habana, desea colocarse 
en casa particular; sabe comercio; no se 
coloca por poco sueldo. Informarán: Cres-
po. 48. Habitación 17. 
11690 03 m 
T T > A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Conde, 6. 
11753 25 m 
X J N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
* J colocarse cara criada de mano. Sabe 
repasar ropa. Para corta familia. Sueldo 
convencional. Corrales, 77, antiguo. Ha 
de ser en la Habana. 
11762 \ 25 m 
T T > A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
KJ locarse, en casa particular, para co-
medor o para babitacioues. o acompañar 
una señora; sabe coser y escribir; tiene 
quien la garantice. No le importa ir a la 
Habana. Calle A y Calzada, número 83, 
Vedado. 11764 25 m 
SOLICITO UN SOCIO, PARA UN N E -gocio de café-cantina y restaurant, que 
sea del giro. Informan: Teniente Rey, 76, 
esquina a Aguacate, a todas horas del día 
y de la noche. 
115»8 22 m 
E S O L I C I T A N COSTURERAS D E CA-
misas y calzoncillos. Bernaza, 64. 
11481 21 m 
¡ ¡ DOS M I L T R A B A J A D O R E S ! ! 
necesito para tumba de caña y chapeos 
por ajuste; oportunidad para ganar cinco 
o seis pesos diarios. Viajes pagos; no có-pese 
bro comisión. Habana, 114 
11623 22 m. 
A L O S S A S T R E S 
Se solicita un operario sastre, peninsu-
lar v se prefiere que tenga práctica en 
trabajos de venta. Real, 57, Marianao. 
11609 22 m. 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS D E 
pantalones, que sepan trabajar, en 
Monte, número 2-E. 
11501 22 m Q3..00 D I A R I A M E N T E GANARA UN 
agente activo' vendiendo un artículo que 
comprará todo comerciante al por menor. 
Diríjase a E . de la Torre, Artillero, 6, 
Camagüey. 
1152« 27 m 




\ LOS MEDICOS: SE N E C E S I T A UNO, 
- X X intrépido, inteligente y culto, para 
un pueblo del interior de la República. 
Se le aseguran más de $6.000 al año. Di-
rigirse a "Médico." Apartado 1087. Ha-
bana. 11446 22 m 
E B A N I S T A S 
Sa solicitan para hacer muebles finos, a 
sueldo, colocados y comen en la casa, 
a jornal o a piezas, si lo prefieren. Calle 
17, número 252, entre E y F , Vedado. Te-
léfono F-1048. 
11436 24 m. 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. SE solicita uno, que sea práctico y tra-
bajador. Escriba dando referencias al 
apartado 1632, Habana. 
8d-15 
SO L I C I T O P R O P I E T A R I O S D E MINAS. Manden muestras, análisis y planos, 
si quieren venderlas. Milagros, 78, Haba-
na. R. N. Ingeniero. 
11305 25 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Miaas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57 . 
S' • E N E C E S I T A N AGENTES PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . Wllllts, Villegas. 58; de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 S . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se Ies facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
ATENCION, S I R V I E N T E S , E N L A MU-tua, antigua agencia se necesitan cria 
das de mano, camareros y personal para 
toda clase de giros, con buenos sueldos. 
Dirigirse a Monsejrate, 109, frente al Ho-
tel Roma. Tel. A-0110. 
EN L A MISMA SE F A C I L I T A N TODA clase de criados y empleados. 
CRIADAS D E MANO, ACUDAN CON R E -ferencias a Mohserrate, 109 y serán 
colocadas en seguida con buenos sueldos 
CRLVDOS D E MANO Y S I R V I E N T E S , vengan a Monserrate, 109 y tendrán en 
el día trabajo adecuado a lo que sirvaji; 
también 80 hombres para el campo. 
1 Jn. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene referencias buenas. In-
forman: Luz, 59. 
11853 25 m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA. 
i / peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o Lavandera, Aguacate 84. 
11870 25 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -uinsular, de criada de mano; tiene re-
ferencias de las casas donde ha servido. 
Para nformes diríjanse a Castillejos, nú-
mero 3, frente a la Estación de Concha. 
11868 25 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. D E criada de mano, no duerme en la co-
locación; tiene quien la garantice. Infor-
man en Villegas, 116. 
11718 24 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E manejadora, en casa de moralidad; no 
se coloca fuera de la Habana. Informan 
en Villegas, 30. 
11727 24 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. R E -cién llegada, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice. Infor-
man en Lamparilla, número 94, altos. 
11732 24 m. 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o para las habitacio-
nes. Tiene referencias bxienas. Sueldo no 
menos de $20, desean colocarse juntas. In-
forman : Galiano, 7-A. 
11650 23 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -
O nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora, en casa de corta familia. Tiene 
referencias y prefiere dormir en su ca-
sa. San Lázaro, 205. 
11659 23 m 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . 
iO peninsular, de criada de mano o co-
cinera ; sabe cumplir con su obligación 
para corta familia y no se coloca me-
nos de 18 ó 20 pesos; no se admiten tar-
jetas. Informan: Dragones 42. 
11672 23 m 
D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
lar. de manejadora o criada de mano, 
de mediana edad, con referencias buenas, 
Jesús Peregrino, número 70. 
11690 23 m 
DE S E A COLOCARSE UNA peninsular, en casa de moralidad, CRIADA, pa-
ra señora o matrimonio o para limpieza 
de habitaciones; sueldo, pido 12 pesos. In-
forman en Acosta, número 21. 
11696 23 m 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S , P E N I N -sulares, para criadas de mano, mane-
jadoras y una cocinera. Reciben el aviso 
en 17 y F . sastrería. 
11706 23 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora. Informan: 
18 y 15. altos, Vedado. 
11601 23 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA de mano, en casa de poca familia; sa 
be cumplir con su obligación, no duerme 
en la colocación. Informan en Angeles, 
número 4, altos. 
11600 22 n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TTNA MUCHACHA, D E S E A ENCONTRAR 
\ j una casa de moralidad, para coser y 
zurcir; no le importa ir al Vedado o Ce-
rro. Dirección: calle Colina, letra D, Je-
sús del Monte, pregunte por G. Pérez. 
11761 25 m 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E sea colocarse para habitaciones; lleva 
tiempo en el país; tiene referencias. In-
forman en 19, entre 14 y 16, número 511 
Vedado. 11776 25 m 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de habitaciones, 
entiende de costura y cocina; no tiene 
inconveniente en manejar un niño, aun-
que sea recién nacido. Tiene referencias 
Informan: Carmen, número 66, antiguo. 
11779 25 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, para habitaciones, es fina 
sabe coser. Calle 23, entre Y y J , número 
10. 11817 25 m 




máquina; no va fuera de 
Informa: Villegas, 07, altos. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento H . Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecilüicnto, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono ae eítH acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos les pueblos 
de la Isla, 
g 3108 3id.l0. 
s R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
,a ..S. 8^ de dependientes. También con 
«ertificados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras v 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L¿ 
c T u e i ? 91" TeUÍOa0 A-2«>4- Roque 
IJNA SESORA, ESPADOLA, D E ME ^ diana edad, desea colocarse para llm 
pieza de cuartos y de corta familia; ha 
de dormir fuera; sabe BU obligación; lie 
ne quien la recomiende. Informarán: Car 
los I I I , 165. 
11780 25 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E nlnsular, en casa de moralidad, para 
cuartos o manejadora. Puerta Cerrada, 
número 30. 
¿ D e s e a usted un buen criado, un 
portero, un cocinero, etc. etc.? 
iLo tengo todo inmediatamente, muy re-
comendados! Llámeme en seguida. Bruno 
Martín, Habana, 114. Teléfono A-4792 
11624 22 m. 
UNA SESORA, PENINSULAR. SE D E -sea colocar de criandera, con buena 
y abundante leche y se puede ver su niño. 
Informan: calle Compromiso. 11. entre 
J,'(lt^a 7 Luco, Jesús del Monte. 
11767 25 m 
CKIANDERA, PENINSULAR. CON B U E -na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Va 
al campo. Tiene referencias. Informan: 
Vives 155, habitación. 32. 
11(97 
A S E S O R A . S E O F R E C E . PARA 
llevar un muchacho a España, pa-
gándole el pasaje a ella. Jesús del Mon-
te, 258, Toyo, se embarca en todo el 
mes de Julio. 
11502 22 m 
. M 
y porvonir, urge vender c h X ^ «HAW 
ricaua, baño compluto. a^n . t , a U 5** 
ble forro, toja l'laniol, h o n ^ ^ T 
tura, con pah.-Uón hi.lrillo ní a ^ " « ^ 
pendiente; está propio nara o 
nios de gusto. Se venden tamK.?at 
separado. 18 metrosXi ' i , M ^blén 
to, césped, frutales. c¿nnH^adl 
fu l 
CORTADOR-SASTRE, C O M P E T E N T E , con buenas recomendaciones, se ofre-
ce. C. R. Aguiar, 118, altos. 
11597 22 m 
JOVEN. E S P A S O L , CON PRACTICA en su trabajo, desea colocarse de jar-
difaero; también sabe manejar automóvil; 
tiene su título e inmejorables referencias. 
Informan: Animas, número 16. Teléfono 
A-8618. 115RS 22 m 
26 m 
CRIANDERA .PENINSULAR, CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias de otras 
casas donde crió. Informan: Infanta, 47, 
frente a la fábrica "La Estrella." 
11586 22 m 
C H A U F F E U R S 
JOVEN, PENINSULAR, SE O F R E C E D E criado de mano o manejadora; tiene 
quien responda por ella y se pueden 
pedir informes en donde trabajó. Calle 
Salud. 161, altos. 
11516 
22 m 
C O C I N E R A S 
1 rATKIMONIO, DE MEDIANA E D A D , 
I t X cocinera general; él, para cualquier 
'rabajo en casa ingenio, entiende un poco 
e mecánica. En la misma una cocinera. 
Monte, 463, botica. 
11747 o6 m 
"VI ATRIMONIO, PENINSULAR, SIN 
U X hijos, mediana edad, desean colocar-
se; ella gran cocinera; él de criado u 
otros trabajos análogos; salen al campo; 
tienen referencias de casas respetables. 
Factoría, 12. Habana. 
11T68 9?i m 
ITNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA J edad, se coloca de cocinera; sabe su 
obligación; duerme en su casa; lleva mu-
chos años en el país. Informan: Estrella, 
42; habitación, 18. L a asturiana. 
11819 os m 
C H A U F F E U R S 
E l "AutomÓTll Club de Cnba* 
tiene constantemente pedidos de 
"Chauffeurs" paia sus socios, por 
lo cual rogamos a todos los Chauf-
feurs, que estando colocados o no, 
deseen inscribirse gratuitamente, 
se dirijan a las oficinas del Club 
Malecón 58 (altos) de » a 10 de 
la mañana, dejando sus direccio-
nes, con objeto de avisarles cada 
vez que se necesiten los serricios 
de un "Chauffeur". 
Las solicitudes pueden hacerse 
también por correo. 
c 3550 In 17 my. 
CH A U F F E U R , CON L A R G A P R A C T I -ca y recomendación, se ofrece. Te-
léfono A-6568. 
11757 25 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, cocinera una y criada 
otra, son formales y tienen referencias; 
ganan buen sueldo, se colocan juntas o se-
paradas. Empedrado, 12. 
11829 2o m 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINE-
ra, no quiere plaza ni se coloca por 
15 pesos, tiene buenas referencias. In-
forman en la calle 4, número 230, entre 
23 y 25, Vedado. 
11785 o-. m 
C A N LAZARO, 281, D E S E A COLOCAR-
se una señora, joven, peninsular, de 
criada de manó y entiende de cocina, bas-
tante cariñosa con los niños. 
11787 25 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, tiene buenas referencias, no le impor-
ta ir al Vedado. Marianao o Víbora, y 
en la misma se desea colocar otra, tiene 
buenas referencias, no sale fuera de la 
Habana. Informes: Apodaca, 17. 
11835 os m 
COCINERA, ESPADOLA, S E O F R E C E , sabe su oficio, muy limpia, trabaja es-
pañola y criolla. Informan: Monte, 360. 
11837 25 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, práctica para cocinar 
y ayudar a la limpieza a matrimonio so-
lo; tiene quien la garantice; sueldo vein-
te pesos. O'Reilly, número 13; cuarto, 
número 28 . 
11807 25 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA. dp edad, de cocinera, para estableci-
miento o casa de moralidad. Informan: 
Corrales, 105, altos. 
11809 25 m 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, peninsular, desea colocarse de cocine-
ra; sabe cocinar. Informan: Figuras, 24; 
cuarto, 17. 
11859 25 m 
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, D E -sea colocarse de cocinera y quehace-
res de la casa. No tiene inconveniente en 
dormir fuera de la colocación. También 
desean colocarse dos jóvenes, para, cria-
das de mano, recién llegadas. Informan: 
Amistad, número 136; cuarto, número 8. 
11862 25 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur o de automovilista. 
No gaste un centavo sin verme. O. E . 
Rodríguez, Teniente Rey, número 92, ba-
jos. Teléfono A-8443. 
11628 22 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , ESPAÍÍOL.l E 8 -crlbe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o eargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031. 
11847 25 m 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E para llevar Libros por horas o fijo, 
o trabajo análogo. J . López Acebo. De 
Helas, 27, esquina Altarriba. J . del Mon 
te. 11741 24 m. 
Con 1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
as referencias que se de-
seen o frécese un competente T e -
nedor de Libros, y a sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en " L e Petit Trianón,** Con-
sulado entre San Rafae l y San Mi-
guel o en Salud, 6 7 , bajos. 
XP N HOMBRE D E PROBADA S E R I E -dad y con referencias, se ofrece para 
portero, ordenanza, sereno o servicio aná-
logo. Informan: Rivas y Rodríguez, San-
ta Clara y Oficios. Tienda de ropa. Te-
léfono A-0338. 
11584 22 m 
COMPRAS: SOLARES A PLAZOS: SE desea comprar los contratos de varios 
solares, en los Repartos Almendares y 
Mendoza, de la Víbora. Escriba dando 
precio y detalles completos a Mario A. 
Dumés. Apartado número 757. Habana. 
11760 -5 P . 
SE COMPRA. E N E L VEDADO, D E S D E L hasta 4 y de 23 a Linea, una parce-
la de terreno de 14X23 6 30 metros. In-
forman: 1-1926. Sin corredores. 
11805 25 in 
SE COMPRA UNA CASA E N E L V E dado, aue esté en solar completo y 
UNA SESORA, VIZCAINA, D E M E -diana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de Inquilinato. Tiene su 
marido que la ayudará y no tienen hi-
jos. Buenas referencias. Informan: Estre-
lla, 28, tren de lavado. 
11254 30 m 
COMERCIANTE. P R A C T I C O E N TO-dos los ramos del comercio de Cuba, 
apto también pura negocios de campo en 
general, se ofrece. Inmejorables referen-
cias. Altas relaciones. Suficiencia comple-
ta. Cualidades insuperables. Posee algún 
capital. Podría también aceptar sociedad 
en comercio o negocio establecido en es-
ta ciudad o en el campo. Escríbase al se-
ñor M. A. A. Apartado 1941. Habana. 
10767 23 m 
E R O E 
que , 
la brisa; si desea vender en proporción 
que se presente en. Monserrate, 95, agen-
cia de colocaciones L a Habanera. Abe 
lardo Sosa, 
11733 24 m 
Avenida y m u é carros Pío,,"518. í ' 
Central; de 7 a 0 a. m aya-Eatj!-
11808 ^ 
^ 29 * 
calle 8. 
CASAS, FINCAS Y 
SOLARET 
visíteme, tfnJ0"ífc 
«-ordova, san1^. P,. 
Antes de comprar véame t 
necesita. Si vende, visíteme 
pradores. Hipotecas desdp « -ten8o 
brico a plazos. B 
y Obispo. 
C 3831 
, 30 ^ ^ 
0ASAS V S O L A R E S . S E ^ T T T ^ ^ 
O venden en los uieJorm» PsAx5 
Habana y el Vedado.^Dine f ^ 8 l 
cantidades. Manuel Martín . ^ « n tn*± 
11S71 
V E N D E N 
Manuel Martín. O b l ^ ^ 
25^ SE jardín, luz eléctrica ~y 7 ^ 7 8 COY 
en el reparto Jesús María en x.6 V ^ 
próximo al Buen Retiro, a una 
paradero del eléctrico v a "o miUa(lrMj 
centro de la Habana. Los hav HÍ"!.10' d2 
pesos hasta $8.000. Informa ̂  T S(,E ¡A 
ra, en la oficina de su dueñ¿ s^J&wé. 
gfdoni. Empedrado, número 30. l' K 
DE S E O COMPRAR, D E L A N C E , UNA caja de caudales, tamaño regular, y 
vidrieras para tabacos. Diríjanse a Amar-
gura. 72, 2o. piso. 
11575 22 m 
ATECESITAMOS COMPRAR VARIAS 
i A casas, en Vedado. Barrio San Juan de 
Dios. Monserrate. Jesús del Monte. Has-
ta $25.000.00. Havana Business, Dragones 
y Prado. A-9115. 
11536 22 m 
SE D E S E A COMPRAR UNA FINCA, D E una caballería de tierra, poco más o 
menos, con árboles frutales, que dé al río 
Almendares y si es posible a carretera. 
Trato directo. Morales y Cárdenas. Ban-
co Nacional de Cuba. Departamento 315. 
11278 23 m 
11708 
HIPOTECAS. IMPONGO A L 8 POR 100, $60.000, sobre fincas rústicas; en fin-
cas urbanas cualquiera cantidad desde el 
6 por 100; si no hay garantía, no pierda 
su tiempo. Absoluta reserva. B. Córdova, 
San Ignacio y Obispo. 
C 3830 16d-22 
DINERO E N H I P O T E C A DOY E N TO-das cantidades, al tipo más bajo de 
plaza. Federico S. Vlllalba. Empedrado, 
13; de 3 a 5. Teléfono A-1352. 
11723 30 m. 
©2.000 CT. SE DAN E N HIPOTECA, O 
f¡P menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72; de 1 a 
7 p. m. J . Nicolás. 
11649 27 m 
SIN COBRAR C O R R E T A J E T A L 7 POR ciento, sale al 6^, se dan $20.000, jun-
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
11674 27 ra 
PARA HIPOTECAS, D E S D E SEIS POR ciento anual, para pagarés, alquileres, 
compra de casas, terrenos, fincas. Dispo-
nemos $2.000.000.000. Equidad, reserva. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 11602 29 m 
V A R I O S 
UNA S E S O R I T A , S E O F R E C E D E E S -crlbienta o ayudanta de carpeta. In-
formarán: Teléfono A-2258. 
11844 25 m 
UN PENINSULAR, D E 87 ASOS D E edad, desea trabajo de ayudante de 
carpeta, cobrador, listero u otro trabajo 
análogo. Informes: Morro, 5, altos; de 11 
a l y de 5 a 7, preguntar por Antonio. 
11745 25 m 
DOS SESORAS, ESPAÑOLAS, D E R E S -peto, se ofrecen para enfermeras de 
alguna clínica u hotel. Informan: Inqui-
sidor, 29. 
11746 25 m 
A 
LOS QUE SE EMBARCAN. SI NE-
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera, para corta fa-
milia; no le es molesto ayudar a la lim-
pieza. No admite tarjetas. Informan: Co-
rmles. 43, bajos. 
11855 25 m 
C E O F R E C E COCINERA, PENINSULAR. 
O cocina a la española y criolla y ame-
ricana, para casa particular o de comer-
cio; no duerme en la colocación. Merca-
deres 43. 
11867 25 m. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de matrimonio so-
lo, para cocinar y limpiar. Tiene refe-
rencias. Gana buen sueldo. Informan en 
Egido. 15, altos. 
11716 24 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, en casa de moralidad; sabe guisar a 
la criolla y a la española. Informan en 
Teniente Rey, número 94. 
11693 23 m 
C E D E S E A COLOCAR COCINERA ME-
O Jicana, lo mismo cocina a la española 
que a la francesa; pues sabe cumplir coh 
su obligación. Informan en Monte 321, 
altos. 
11701 23 m. 





DE S E A COLOCARSE UNA Joven, penin-sular, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza para corta familia. Tejadillo, 40. 
11625 23 m 
D E S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
edad; puede dormir en la colocación. Law-
ton. 49, Víbora. 
11570 22 m 
DE S E A COLOCARSE UNA C O S T U R E -ra en Hotel o para casa particular; 
no tiene inconveniente en limpiar una o 
dos habtaciones. Tiene buenas referencias. 
Teniente Rey, 59. 
11740 24 m. 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse con un matrmonio, entiende de 
costura. Informan: Concordia, 11. 
11608 23 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsular, de cocinera; sabe su obliga-
ción y tiene informes. Vive en San Ra-
fael. 144, antiguo y moderno. 
11596 22 m 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa moral de corta familia. 
Duerme en el acomodo. Tiene referencia^. 
Informad: Jesús Peregrino, 53. 
11614 22 m. 
C O C I N E R O S 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse para limpieza de cuartos y 
para coser; está acostumbrada a vestir 
señoras. Informan: Suárez, 50, altos de 
la ferretería. 
11667 24 m. 
DE S E A N COLOCARSE DOS HERMA-uas; ha de ser Juntas; tienen quien 
las recomienden; son serias; una para 
habitaciones y la otra para comedor; 
también saben cocinar. Informes: Teléfo-
no 1-1449. 
11721 24 m. 
UN COCINERO, R E P O S T E R O DE CO-lor, desea colocación en casa particu-
lar o de comercio; es muy limpio y sabe 
cumplir su obligación. Informan en Ani-
mas y Blanco, carnicería. 
11715 24 m. 
BUEN COCINERO Y R E P O S T E R O , peninsular, hombre solo, formal y 
aseado, cumple bien con su obligación, 
desea colocarse en casa comercio o par-
ticular; lo recomiendan en las casas don-
de ha trabajado. No se coloca menos de 
30 pesos. Informan al teléfono A-2636. 
11712 24 m. 
ciudadanías, cartas de naturalización, cer-
tificados de nacionalidad cubana. Idem 
que acredite su condición de extranjero 
u otro documento de la Secretaría de 
Estado, vean o escriban al doctor T i -
burcio Aguirre, Mandatario Judicial, ca-
lle de Tacón, número 6-A, frente a la Se-
cretaría de Estado. 
11755 26 m 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio, sin hijos, los dos cocinan muy 
bien; además, él se coloca de portero o 
para cuidar una casa y ella es buena la-
vandera y salen al campo. Diríjanse: ca-
lle San Pablo, número 5, Cerro. 
11758 25 m 
D E I N T E R E S 
Para hipotecar sus propiedades, lo mis-
mo que para comprarlas o venderlas, ad-
ministrarlas, pignorar su valores, diríjase 
al señor David Polhamus. Casa Borbolla. 
Compostela, 56 o Habana, 95, altos. 
11612 28 m. 
SE D E S E A IMPONER, E N P R I M E R A hipoteca, $12.000, al 8 por 100. Infor-
man : Dragones, 94, altos; de 1 a 5. Sin 
corredores. 
11490 28 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A L 8 P O R C I E N T O 
Doy dinero para la Víbora, Cerro y Je-
sús del Monte. Informa: Santiago Pala^ 
cío. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
11603 22 m 
300.000 PESOS, PARA H I P O T E C A S , A módico interés. Venta de varias pro 
piedades como negocio para los compra 
dores. Abelardo Cano, Reina, 57, notaría 
del doctor Cano. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
11318 25 m 
Se desea comprar una casa, antigua, 
que tenga por lo menos 7 metros de 
frente por 24 a 30 de fondo. Se 
prefiere un buen lugar. S in interven-
c ión de corredores. Dir í janse al se-
ñor G o n z á l e z , calle E , n ú m e r o 245 
y 247, Vedado; de 11 a 1 y de 5 
a 7 p. m. 
1142R 26 m 
y e s t a b l e c i m i e n t o s 
P 
U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
Próxima a la calle Línea, casa antigua, 
buen estado, solar completo, con arbo-
leda, jardín, portal, sala, comedor, 3 
y pida el 7231, dé su dirección y pasaré a 
cuartos, uno criado, $12.000. Llame al 1-7 
informar. También se vende un magnífi-
co solar de brisa, de esquina, en la ca-
lle 17. 
En el Vedado, próxima a la calle 17 y 
próxima a la calle D, magnífica casa, mo-
derna, de altos, a la brisa, $31.000. Llame 
al 1-7, pida el 7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. También se vende un 
solar de esquina en la calle C. 
E n el Vedado, próximo al Parque Meno-
cal, casa moderna, celo raso, jardín, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, uno cria-
do, a la brisa. $6.300. También un solar 
de centro, entre 17 y 23. a $10.50. Llame 
al 1-7 y pida el 7131, dé BU dirección y 
pasaré a informar. 
E n el Vedado, solares a $4 metro, a pla-
zos, $100 contado y $15 al mes, con el 6 
por 100. Llame al 1-7 y pida el 7231, dé 
su dirección y pasaré a Informar. 
En el Buen Retiro, se venden dos sola-
res, a $2.50 la vara, donde ya se vende 
a $4.00. $100 de contado, $15 mensual. 
Llame al 1-7, pida el 7231, dé su dirección 
y pasaré a Informar. 
En el Vedado, parte alta, magnífico cha-
let, $22.000, moderno, mucho terreno, se 
da faclldad para el pago. Llame al 1-7 y 
pida el 7231, dé s udirecclón y pasaré a 
informar. 
11770 29 m 
SE V E N D E U N A C A S A D E " " V T ~ ' * tería, con amplios portal?» . T * 
leta, comedor y tres cuartos - V e -
dante, luz eléctrica y serrlciós ah 
800 metros de terreno y esonlnn DlUri0l 
boles frutales. Se da c o ¿ o gane,V0,0 »N 
A una cuadra del tranvía Rpn. ^ ^ 
mendares. Trato directo con el .inía ^ 
lana. 73. Fábrica de mamparas 0'a«-
3 jn. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A I U 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO 
bajos, frente al Parque San Juatt V. 
d« 8 » 11 a. m. y de 2 a 6 n » K 
T E L E F O N O A-2Í86. ** 
CALZADA D E J . D E L MONTE «r. mosa casa moderna, con portal ^ 
saleta, tres cuartos, patio, trasoann ^ 
brisa, 8 por 32 metros. $4.900 TV "J1 
en Josefina, Víbora, de 12V¡ por 40 nJr1' 
baj$2Vi metro. Figarola. ^Lp'edrado^ 
ES P L E N D I D A C l S A , EN E l VEn* J moderna, lugar muy céntrico c'en 
línea, 23a, acera de sombra, con 1» 
portal, sala, saleta, cinco cuartos arñ 
doble serricios, entrada' para autom 
patio y traspatio muy hermoso jardi 
y muchos frutales, solar completo n2 
por 50 metros. Parte de precio al'? 
100. Figarola, Empedrado 30, bajos. 
BARRIO D E L A MERCED, HERMOSl casa, antigua, acera de sombra "enn. 
por 21 metros. Otra Inmediata a Merwn 
antigua, en buen estado, con 140 mMÍ« 
Renta $32; $3.350. ^ me - . 
HERMOSA CASA, MODERNA, LCGA1 muy céntrico, cerca de Muralla' d« 
alto y bajo, con establecimiento en i 
bajo; en el alto tiene sala,, recibidor 
cinco cuartos, comedor al fondo, un cuir' 
to más en la azotea, doble servicio, $17mi 
y reconocer censo. Figarola, Empedrada. 
30, bajos. 
PARQUE SANTOS SUAREZ, PROXIMA a él tres casas modernas, con portji 
sala, recibidor, tres cuartos, azotea, m. 
ve metros de frente cada casa. Se renda 
juntas o separadas, a $3.250 cada UIL 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PARQUE D E T R I L L O , A MEDIA CU dra de él. cnsa antigua, en buen «* 
tado; 6 y medio por 20 metros; otnl 
próxima también a este parque, 12 por 
29 metros. Otra en la calzada d» la TI. 
hora, 6 y medio por 39 metros. $2.900. Ft 
garola, Empedrado, 30, bajos. 
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Empedrado 
HIPOTECAS, SE DAN E N H I P O T E C A $5.000, y se compra una casa de es-
quina, de $12.000 a $15.000. Trato directo 
con el interesado. Ranero. Monte, 197. 
1J037 22 m 
HI P O T E C A S . TENGO »4«.0OO PARA fin-cas rústicas solamente; en cantidades 
de $10.000 o más, al 8 por 100. Absoluta 
reserva. B. Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3301 8d-8 
LAVANDERA, SE O F R E C E A DOMI-clllo, para lavar, planchar y zurcir. 
Prefiere ciudad. Cuba, 113, altos; cuar-
to, 9. 11827 25 m 
CA R P I N T E R O , JOVEN, D E S E A T R A -bajar en casa de comercio o casa par-
ticular; hace de portero; también se co-
loca en taller a sueldo. Informan: Cam-
panario, SO, a todas horas. 
11788 25 m 
UNA SESORA, FRANCESA, O F R E C E a señoras padeciendo enfermedades de 
su sexo, medio seguro de curación. E s -
críbanme con $0.50 en sellos. Madamo 
Leuret. Muralla, 51, altos. 
11845 20 m 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano; no sale 
de la Habana; no se coloca menos de 3 
centenes. Informan en Estrella, núme-
ro 125. 11S42 25 m 
HO R T I C U L T U R A . UN P E N I N S U L A R se ofrece para el cultivo de frutos 
menores; tiene buena práctica en el ofi-
cio; y otro para criado, portero o mo-
zo de oficinas. Teléfono A-4144. Crespo, 
17, tintorería. 
11731 24 m. 
i ? ; 
JOVEN, E S A S O L , D E S E A COLO-
carse en sastrería o tintorería, de 
aprendiz adelantado; en Factoría, 70, ba-
jos, dan razón. 
11730 24 m. 
UN C A B A L L E R O , PRACTICO E N L A administración de industrias y bie-
nes y en la fabricación de abonos quí-
micos, ofrece sus servicios; tiene referen-
cias y garantías. Monserrate, 2-A, núme-
ro 40. 11632 23 m 
A LOS SE5ÍORES HACENDADOS, CO-lonos, dueños de fincas, gran opor-
tunidad de utilizar los servicios del car-
pintero o constructor de obras en ge-
neral. En los ramos de construcción de 
puentes de madera, Idem, de hormigón ar-
mado de concreto. Práctico en la cons-
trucción de grandes almacenes de azú-
car, casas y chalets de campo. Muelles y 
obras de puertos y capacitado para cons-
truir y dirigir a obreros de todos los 
ramos. Por conttata o administración. Di-






UN A L A V A N D E R A , D E C O L O R , D E -sea encontrar ropa fina, para lavar-
la en su casa; y en la misma otra que 
se hace cargo de cocina a domicilio, al 
día. Zanja, 60, en los altos. 
11533 22 m 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
r a c i ó n de valores, se compran y pig-
noran. Acciones ' U n i ó n G i l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con t í tu-
los: Oficina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38. A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
10846 8 j . 
¡ O J O , 2 A 3 0 1 0 Í ¡ C O R R E T A J E ! 
A corredores por compra de 
propiedades que resulten 
buenos negocios. Inútil per-
der tiempo con negocios 
malos. J . M. Valdiv ia . Te l é -
fono A-4358 . 
0 6 2 9 2 2 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
PARA HIPOTECAS, PAGARES, A L Q C I -leres, desde 6 por 100 r.nual; de $50 
a $500.000. Cuatrocientos mil pesos para 
comprar casas, —ilarea, fincas. Havana Bu-
slnes. Dragonea y Prado. A-0115. 
0539 24 my. 
A L 4 P O R 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rro» de La AttOciaclAn de Dependiente*. 
Depósitos garantiiados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 8 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
H E R R A M I E N T A S D E U S O 
PROPIAS PARA C E N T R A L E S , D E 
CONSTRUCCION I N G L E S A , E N 
E S P L E N D I D A S CONDICIONES 
D E TRABAJO, PARA INMEDIA-
TA E N T R E G A : 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto X 16 pies de 
largo de mesa, completo incluyendo 
contramarcha. 
1 tomo mecánico con su chuck 
Independiente, de 50" de diámetro, 
de 25 pies de cama y toma 18 pies 
entre centros. Tiene todos sus en-
franes completos para cortar roscas 
y su correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de vuelo, 
con su chuck independiente de 37" 
de diámetro; bancazo de 20 pies y 
admite 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno vertical con meseta de 
52" de diámetro y admite 35" entre 
paralelas. EstA completo con su 
contramarcha y demás accesorios. 
1 taladro radial con brazo de 5^ 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. 
Hay varos otros taladros corrien-
tes de gran tamaño, infinidad de 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
industria que necesite herramientas 
de dimensiones. Una máquina de 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una 
máquna de tracción Todo puede 
verse en la Fundición de León G. 
Leony, Calzada de Concha y VI-
Jlanueva, Habana, donde se tratará 
de su precio y demás pormenores. 
S« vende, si l 
dores, un cha 
de jardines, 
leta, 5 cuarto 
vicios sanitar 
cié de 832.91 
precio $18.5( 
De E, número 
dado; de 11 
1U27 
CS
t DESEA C 
en reparto 
dernas, de alto y bajo, con establJ casa de ladrllh 
cimiento: rentando $160. Figarola, Emp» - te por 10 de 
drado, 30, bajos. traída en un s 
por 40 de fon( 
TRINCA DE 20 C A B A L L E R I A S , EX ESTJ tarretera de G\ 
-t provincia, con palmas, guayabal, rio) I crito a Luyan* 
varios po7.os; casa de rlrlpnrla y" de partí 11618 
darlos; mucha yerha del Paral; muy Ma 
situada; terreno para todo cultivo. Ott 
de seis caballerías, a seis leguas de «t 
ciudad, con casa de vivienda y otros mi| 
1.300 palmas, frutales de todas clases, p» 
zos y arroyo: comunicación cada hora. Fl 
garola. Empedrado, 30, bajos. 
CASA D E ESQC1XA, CON 7.980 MI tros, mampostéría; propia para un 
Industria, tiene agua de Vento y de ri 
comunicación cada cinco minutos con esu 
ciudad por ferrocarril; también por cffj 
zana. $7.000 y una hipoteca chica al 1 pfl 
100. Figarola, Empedrarlo, 30, bajos. 
"DRECIOSA FINCA, E N ESTA PBOm-
X cia, muy inmediata al pueblo, en cik 
zada, con casa de vlrionrla y de taba* 
pozos, gran arboleda, frutal, palmas. 
terreno colorado para todo cultivo, H** 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
"OARQUE C E N T R A L . A T R E S CCADRll 
JC de él, casa moderna, brisa, dos pin-
tas; sala, dos ventanas, saleta; cinco ctitf| 
tos. saleta al fondo; igual en la plu» 
alta, con un cuarto más en la aíot* 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
1183 alt 10d-22 m 
E^bo L A AVENIDA D E ACOSTA, VI-
vendo espléndida casa-quinta, con todas 
las comodidades y amplitudes deseables. 
Precio 59.500.00. Informa su dueño: Lon-
ja. 400; de 1 a 3. 
11S21 25 m 
VEDADO. PROXIMO AL PARQUE M E -dina, se venden dos casas que dan el 
8 por 100 libre. De oportunidad. Infor-
ma: Federico S. Vlllalba. Empedrado, 15-
de 2 a 5. Teléfono A-1352. 
11722 . , 30 m 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 80. BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de !"»• 
De 9 a 11 a, m. y de 2 a 5 p. n>. 
11709 
SE V E N D E , CASAS MODERNAS, CIE^ raso, cerca tranvía, lugar alto, WJ* 
se acredita verdad, renta diez y seis 
ciento anual, libre de todo; urge por 
sencia; vista hace fe; trato directo, 
dueño, $5.000. Informa: Villanueva, 


















C E VENDE 
u resca ca«a 
31 o 
POR $6.000.00 VENDO, LIBRE DE do gravamen, dos casas y ^ «u, 
terla que ocupan 500 metros deJ?, j , 
y ganan $75 mensuales, en la cai 
Tamarindo, próximo al Puente. ^ « 
Dulce. Trato directo. B. Otero, A ™ 
169. Jesús del Monte. Teléfono l-l¡"la 
11559 
E N G A L I A N O 
Con establecimiento vendo una o" 
alto, moderna, que renta "f" 
en $17.000. EveUo Martínez. Empe< 
40; de 1 a 4. , 
E S Q U I N A EN VENTA 
lo más alt 
fiémosos Jwr 
twnedor, tres 




C E VENDE, 
||p celona, 8, 
if' 87, entre 
tono F-4283. 
C E VENDE, 
^ espaciosa, 
?*n Pranciscc 
T?10 A-5420. 10.082 
C E VENDE, 
Utre Pernas 
«xas, cuatro 
cal* "'ente, por ai 
En Belascoaín, a dos cuadras de ,3 cnartos interi 
tro Caminos, vendo una con - - j - ^ j ühre gravarnt 
miento, que renta $110, en $16.0UU- » j r e ^ m 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 1;. n-MorP.?. 
1.200 C A S A S E N VENTA 
Tiene Evello Martínez de t ^ ' ^ í 
para comprar, véanlo a él nana 
pedrado, 40; de 1 a 4- . . . . . . « 
C A S A S MODERNAS 
Vendo varias en las signientcs calle»^ 
Escobar, Lagunas, Jesús María, ^ 
Prado, Obrapía, Aguacate, &an blf 
Manrique, Refugio, Neptuno, R '̂̂ îm 
muchas ¿ á s - Brelio Martínez. EmP*» 
número 40; de 1 a 4- $ * 
> R A , S E VENDE .1^ 
San Lázaro. 43, a dop cu«w» 
Calzada, con portal, sala, saiei* 
cuartos, baño, inodoro. ^'P^furaJi»-n 
de hierro, en $4.500. Informes, wu 
11656 
y "" ni 
• L E P I D I O B I ^ N C O , VENDO. ^ ^ 
H J quina de nueva construcción, 
tas. barrio de Monserrate en ^ w 
bodega, altos familia. Alqui ̂  K.(& 




^ solar o i 
««quina, $1. 
bolado y o 
hoy 
? «e demor 
^ doble. 
f ? a A. de! 
«fono A.92 
'1887 
Var,na RePa :?ras. MUÍ V E D A D O , 
Se vende una casa, recién fabr^ d 
xima a la calle ^y^^nfoTTOi-,^ Q̂ H 
meros. Precio: $22.000.00 l™0~¿ vfZf tag, ""^ 
t lag^ Palacio. Cuba. T ^ J ^ T ; ^ on tre, 
B U E N A I N V E R S I O N ^ 





casa" moderna, de dos plant^-
en $10.000, y en Jesú9 
de esquina, con ^sta12í5i~' $10.̂ --
más chicas, rentando ¿to» 
ma: D. Polhamus. Habana, 
11 a 1 y de 7 a 8. 
11613 






LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
Cnlw-' b^n caiVf ^anta < 
15 L-£rini0'-i 
Kti í50: i'len 
otro y Es 
cxxv 
8ITI0 Dt „ 
• bonita a^' 4o, 
Para 2 ^ ' ît. 
Buena 
:ros P l a í a ' ^ 
31 / 
Y S O U R g 
Anació 
SO22 n, 
Dinero .* i 
lrtín- Obispo. > 
0 a y a 
f i e n e 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
p e 
C u b a 
Los dolores de cabeza en la ma-
!° Jg los casos es debido a un 
J fecto de construcción de los ojos 
„^,,/Jo /«iiantr» ant'pQ 
ATENCION 
Se rende O Be admite socio para neeoclo 
de frutería y dulcería, con 400 pesos; 
tiene una venta de 20 peso» diarios, deja 
B a 6 pesos libres diarlos. Informes: Mon-
te y (Ardenas, café España. Domínguez; 
de 8 a 10. 
11882 
E-'SQIINA D E F R A I L E , F L O R E S Y J Santa Emilia, al lado de ésta se ven-
íle .V.n ^0,;^• íle 8X38. tranvía por Santa 
Emilia. Informan: Jesfls Peregrino, núme-
ro 59. Adolfo Asina. 
11689 03 m 
ESQIINA, PARA FABRICAR, C A L L E iseptuno, de fraile, lexSO, barato, fá-
cil pago, parte contado, resto hipoteca 
o censo Propietario: Rodríguez, Empe-
drado, 20, antiguo. 
11605 • 22 m 
/precisa que acuda cuanto antes 
un óptico. De usted depende el 
* sufrir más si sabe elegir el op-
Hco concienzudo y de conocimien-
" que cuide su vista y la conser-
Pruebe su vista gratis. Los sá-
jaos hasta las 10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
UN RAFAEL esquina a AMISTAD 
Teléfono A-2250 
^ s J — 
v T 4 CEIBA, E L BARRIO MAS 8A-
E .-íohi» de los alrededores de la Ha-10 r a 12 minutos de Gallano, se ven-
hermosa casa, muy ventilada, com-
* de portal, sala, saleta, cinco gran-
T hartos soberbio comedor con vista 
Vrnnr cuarto para criados, servicio sa-
lí.™, moderno, luz eléctrica, agua de 
t*?* natío con árboles frutales, jardín Vento, .J'a".r._4. - i . oAa inf^r^on 
reja. verja a la Calzada. Informan en el DIARIO DB 2 Real 186, Ceiba, o  l I 
{¡A MARINA, el señor Orb6n 
4-19 m 
. y agua deVo* 
,arIn. en Man ento. 
1 dueno. Sr PB'T«-
mero 30. " *• Po. 
^ A DE MTT,"^* 
1,ortale8, 8abP^ 
"artos; ajrun .V1»-
> San Juan h . VI 
d« 2 » 5 p. « ^ 
1 A-2286. ^ 
E L MONTE, HE», 
a, con portal ,.?* 
ntio traspatio r t 
12% por 40 053 
la. Empedrado, jj 
y céntrico, cerca £ 
'ombra, con jaJ . 
>'co cuartos, £1$ 
la para automfiS: 
r hermoso, jm[' 
slar completo, mi 
de precio al ? 
rado 30, bajos. 
E R C E D , HERMOSA 
a de sombra, con» 
nmedlata a Mercei 
do, con 140 metní 
ÍODERXA, LtCAí 
rea de Muralla; di 
tablecimlento en i 
me sala,, recibidor. 
• al fondo, un cuar-
oble servicio, $17 (m 
igaroia, Empedrada, 
5UAREZ, PROXDU 
odernas. con portá 
uartos, azotea, ni»! 
ada casa. Se venda 
a $3.250 cada unt 
30, bajos. ' 
^O, A MEDIA Cüi. 
ntlgua, en buen 
)r 20 metros; otn 
•ste parque, 12 por 
1 calzada de la VI. 
í) metros. $2.900. Fi. 
>, bajos. 
OE DESEA CAMBIAR, POR T E R R E N O 
DOS CASAS MO. ¡jen reparto cerca de esta capital, una 
bajo, con establ* casa de ladrillo, de nueve metros de fren-
fiO. Figarola, Emp» te por 10 de fondo, forma chalet, cons-
truida en un solar de 20 metros de frente 
por 40 de fondo y situada en el Luyan6, 
OLERIAS, EX ESTA carretera de Guanabacoa, Informes por es-
lías, guayabal, rio j crito a Luyanft, 130. 
ri-rlenfia y de par* 11618 28 m. 
riel Paral; muy hin • 
toril) cultivo. Otn I 
seis leguas de esH 
¡rienda y otros mil 
de todas clases, p» 
arirtn cada hora. Fl 
», bajos. 
JESUS DEL MONTE 
En San Indalecio, esquina al Parque 
de Santos Suárez y una cuadra de 
la Calzada, yendo, una manzana lla-
na, de 102 por 86 metros. Media man-
zana contigua, de 102 por 29 metros, 
sirven para grandes industrias y Pla-
za de Mercado, por ser centro de 
grandes barriadas y carecer de ella. 
Un solar en San Indalecio, frente a la 
brisa, de 10 por 51 metros, entre En-
camación y Príncipe Alfonso. Su due-
ño: Mangos, 3, altos. 
27 m 11687 
VEDADO: SE V E N D E ü > SOLAR, DE esquina, única sin fabricar, en lo me-
jor del Vedado, 8 y 21, aprovechar la 
oportunidad que se ofrece por pocos días. 
Informa su dueño: calle G, nflmero 23 
entre 17 y 
10665 23 m 
SOLAR. 8X25, MUY BUENO T BONITO, barato, fácil pago, calle Neptuno, $500 
efectivo, resto hipoteca y censo. Propie-
tario: Rodríguez, Empedrado, 20, anti-
guo. 11606 22 m 
T ) O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E V E N -
J - de un puesto de frutas. Santo, 17, es-
«njí»* a Concepción, Víbora. 111)10 22 m. 
A EN DE FN PVESTO D E F R U T A S 
con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, razftn a Ion mismoi Picota 
H , esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra mostrador. 
^252 29 m. 
IMPORTUNIDAD QUE POCAS V E C E S 
Pre8pnta. Por tener que ausentarse 
urgentemente, se traspasa negocio que 
deja libre de gastos por lo menos $15 dia-
rios, en 2.000 pesos, propio para per-
sona que no le Importe la forma y sí 
ios fines, proporciono persona con bue-
nas referencias para representarlo si fue-
ra necesario. Quien no tenga Interés por 
w negocio que no se presente. Informan: 
Aaln»M y Amistad, de 10 a 6, podega, 
11176 24 m 
SE V E N D E UNA N E V E R A , CASI NUE- \ ^ va, a propósito para frutería o café. In- j " 
forman: Galiano, 120. " E l Bombero." 
C 3511 8d-16 
SE V E N D E , BARATO, 1 V I D R I E R A con su mostrador; 1 caja de hierro, do 
caudales; 2 mostradores chicos; 1 buró 
con su silla y varios objetos más. In-
dio, 16, infomiBn. 
1156 22 m 
m i c a 
SE V E N D E TODO E L MOBILIARIO: juego de sala, comedor y cuarto de 
caoba, de gran lujo; lámparas de cinco 
luces, de bronce, camas y muchas otras 
cosas relacionadas con el hogar. No se 
trata con especuladores ni gangueros. Cam-
panario, entre San Lázaro y Malecón, al-
tos de la botica, después de las 2 p. m. 






C 3828 5d-22 
PIANO ALEMAN, D E POCO USO, D E "DUEÑA OPORTUNIDAD, UN M A T R I -cuerdas cruzadas, todo fleteado, de f* monio que se ausenta, vende sus mue-
dorado, varias lámparas eléctricas y gas; blefl de Pocos meBes üf0 1 ,muy bien 
de cristal. San Nicolás, 144, altos, esquí-\ ^^r"31108^ coinpU6? 8 T?6 JSALA- SALET* 
na Reina. 
11860 25 m 
SE V E N D E , MUY BARATO, UN PL4-no de uso, propio para estudiar; en 
Bayo, 39, altos. 
11691 27 m 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. M l 
iQtKn vende casas?. . . . . 
Sntán compra casas?. . . 
Salín vende solares?. . . . 
flnién compra solares?. . . . . £1552 
ffi vende finca, de campo?. P E R E Z 
& compra fincas de campo?. PBUKZ 
S da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
| P S toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Ut neío«l«» de est» cas» »©• ••ríos y 
reservados. 
Bmpedrado. námero 47 l f 1 a 4. 
St vende, sin intervención de corre-
dores, un chalet de esquina, rodeado 
de jardines, compuesto de sala, sa-
leta, 5 cuartos, hall, comedor y ser-
vicios sanitarios. Ocupa una superfi-
cie de 832.96 centímetros. Ultimo 
precio $18.500. Informan en la ca-
le E, número 247, esquina a 25, Ve-
dado; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
11427 26 m 
A, CON 7.980 MI 
; propia para ut 
de Vento y de ri-
co minutos con esfJ 
1; también por cffl 
ioteca chica al 1 p« 
•ado, 30, bajos. 
UN ESTA PROTIS" 
a ni pueblo, en «!• 
vi^nrln y rte tab*" 
frutal, palmas, bu 
torio cultivo, $4.501 
30, bajos. 
A T R E S CUADBAI 
na, brisa, dos plU' 
salota; cinco ctur* 
igual en la planti 




San Juan de rio» 
• de 2 a 5 p. m. 
23 m-
MODERNAS, CIEW 
i, lugar alto, brlw 
mta diez y seis P« 
todo; urge ror "T 
.; trato directo, « 
» : Villanueva, W 
z; de 1 a 5. 
31 o 
>0, L I B R E DE TO-
casas y una cu« 
i metros de t f ^ 
les, en la ca'" 
al Puente, de * 
B. Otero, Artil 
Teléfono I-lsf,, 
PROPIA PARA ALMACEN 
ACOSTA, A UNA CUADRA 
DE LOS MUELLES, 
acera de la brisa, 
casa con 13|/2 metros de 
frente y 390 de superfi-
cie, cimientos y media-
neras para 3 pisos, en 
$2 3 0 0 0 y reconocer 
$7.000 de censos al 5 por 
100. 
Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32; de 3 
a 5. 
VIBORA: DOS SOLARES BUENOS, CA-da uno de 5X40 metros, brisa, tran-
vía, etc., por necesidad de su dueño, se 
venden juntos o separados. Precio: $275 
cada uno, o dando pequeña cantidad de 
contado y el resto plazos eflmodos. Rei-
na y Lealtad, bodega, de 1 p. m. a 3. 
11496 v. 27 m 
BUENA OCASION, SE V E N D E UN SO-lar en el reparto Rlvero,, esquina a 
Santa Amalia, mide 300 varas, con 20 de 
frente a la Calzada, precio $850. Infor-
man en O'Farrlll, 47, Víbora, Florencia 
Gallo. Teléfono 1-1233. 
11499 25 m 
GANGA, 6 METROS 26 CENTIMETROS, frente, 40 metros de fondo, en lo 
más alto, barrio Azul, Avenida Agrá-
mente, 250 pesos, libre de gravamen. Juan 
Menes, San José, 4S-B. 
113S6 28 m 
SE V E N D E UNA MANZANA D E T E -rreno, en el Tulipán. Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa, Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
jardín; su medida es de 4700 metros. In-
formarán: Muralla, 71. Teléfono A-34o0. 
11390 31 m 
SE je V E N D E UN SOLAR, E N E L ME-or punto de la Habana, en la Cal-
zada Luyanó, Reparto Las Casas. Da 
frente a la Calzada. Tiene 12 varas de 
frente por 51 de fondo; se da barato. In-
forman : Santo Suárez y San Indalecio, 
bodega. Benigno Suárez. 
11429 24 m 
EN L A CEIBA, CALZADA R E A L , C E R -ca del paradero del tranvía de Galia-
no, se venden dos solares de esquina, con 
1.831 metros. Se dan facilidades. Muralla, 
número 80. 
11478 24 m. 
VIBORA. SOLAR A L A B R I S A ; 6 POR 30 metros, calle de San Francisco, en-
tre 10 y 11 lo vendo al mismo precio que 
lo adquirí hace tiempo. Teléfono A-4624. 
De 7 a 11 y de 2 a 5. 
11473 24 m. 
SE V E N D E , E N E L VEDADO, UN L O -te de terreno, compuesto de 3476 va-
ras, a $7.00 la vara. Informa: I , Oliva-
res, calle 17, entre 6 y 8. Teléfono F-4004. 
11155 24 m 
DISCOS NUEVOS F0N0T1PIA 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América, Locería y 
Cristalería, Gallano, 113, 
11153 13 jn 
PIANO: S E V E N D E UNO, P L E Y E L , CA-si nuevo; un Juego de cuarto, cedro; 
una lámpara, tres luces de ramales. San 
Nicolás, 64, altos. 
11467 26 m. 
PIANOS. 81 SU PIANO E S T A D E S -compuesto avíseme, que por poco di-
nero se lo dejo casi nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco Valdés, Peña Pobre, 
34. Teléfono A-520L 
10774 24 m 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarrAs, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en ía reparación de violines 
viejos. Venta de cnerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Com pos te-
la, 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; eepeclalidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
A R A L A S 1 
comedor y dos cuartos. Pueden verse en 
la casa O'Farrill, número 11, Víbora, 
Loma del Mazo; de 12 a 2 p. m. 
11573 22 m 
SE V E N D E ? BARATO, 2 CAMAS Y MA-terial para cocina completa. Taller, 
Zulueta, 24, 
11587 22 m 
Se Tendeo biblioteca, escritorio, 
cómoda, mesitas, sillones de bam-
bú, dos pianos de cola y media 
cola y una pianola, con su estante 
música. Quinta Palatino, Cerro. 
C 3774 8d-19 
ORO, PLATA Y PLATINO 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 3498 15d-16 
NEGOCIO VERDAD. S E V E N D E , E N Santos Suárez, a cuadra y media de 
la Calzada, 1.362 varas de terreno. Do-
blará a dinero el que lo compre aho-
ra. Abelardo Cano, Reina, 57, notaría dol 
doctor Cano; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11310 25 m 
VENDEMOS SOLARES BARATOS, A plazos y al contado, en los repartos de 
Buen Retiro. Larrazabal y Columbla. Tam-
bién los fabricamos a plazos en buenas 
condiciones. Informa: J . Rivera, Empe-
drado, 30, bajos. 
11214 22 m 
R 
2ft m 
OE VENDE L A COMODA Y PINTO-
u resca casa Encarnación, 39, situada 
« lo más alto de Jesús del Monte, con 
fiémosos Jardines, portal, sala, saleta, 
««nedor, tres amplios cuartos y espa-
o m o hafio, con servicios modernos y 
iraspatio grande. De reciente construl-
nforman en la misma, de 1 a 8. 
24 m 
CE VKNDE, E N $12.500. L A CASA Bar-
celona, 8, gana $65. E l dueño. Castro, 
f• m' entre Linea y 11, Vedado. Telé-
LIAN0 
vendo una caí* • 




0 ? ^ C $ W ^ 
40; de 1 a.*;. 
EN VENTA 
z de todo» my 
a *1 nada m»»- * 
jDERNAS lrt 
gulentes cal^'- dlt 
sús María, ' ' ' . ^ 
jacate, San ^ 
eptuno, Sol, V.^» 
lártínez. BmP^1* 
E VENDE I** CA 
1 dos cuadra» jtrf 
sala, saleM. ^ 
ro. cocina y lai 
aformes: M U ^ „ 
lono F-4083 
11151 24 m 
CE VENDE, E N PROPORCION, CASA 
WsSaci0Sa' moderna, frente al tranvía, 
«n Francisco, 26. Víbora, Informes: Te-
•«ono A-5420. 
2 Jn 
ENDE, CALZADA CONCHA, E N -
línr™ P e n i " Infanzón letra C, una casa, 
• fJrf'' fuatro ac^sorlns, dos por cada 
fl^^^T' por ambos para el tranvía y seis 
jj^rws interiores, entrada independiente, 
B*Lei í ^ a m e n , gana $70, vista hace fe, 
J^io $6.200. Informa la misma; no co-




rrate, en i1' prr 
Alquiler $1%.^ 
..i Teléfono * „ 
\ D 0 
ecién f a b r f . A 
r entre calle." S3r 
LOO. lriiorta&-]^ 
76 y ,8- ¡s 
V E R S I O N 
POR $5 MENSUALES 
¡toWe usted ser propietario comprando 
«piar o más, a razón de $1 vara; 
**|uma, $1.25, con calles, acera, ar-
2r™x y ce«P«d. En lo más alto y 
pdable, alturas de Arroyo Apolo, 
hoy mismo y separe su solar; 
«« demora tendrá que pagar más 
«oble. Informes y planos: Ofi-
|'fa A- ̂  Busto. Aguacate, 38. Te-
«ono A-9273. 
'1887 c • 3 )n. 
" ^ R . DOS SOLARES, E8QUI-
E P A R T O LARRAZABAL, COLUMBIA, 
se venden, en buenas condiciones pa-
ra el comprador, las parcelas siguientes: 
Esquina con 1337 varas, esquina con 2100 
varas, esquina y centro con 4200 varas, 
media manzana frente al Palacete Ñuño, 
con 5378 varas. Reparto Luyanó, un so-
lar barato. Reparto Tamarindo, un solar 
a plazos. Venta e informes: Al-rarez, Lo-
cería L a América, Galiano, 113. 
11152 22 m 
CARMEN DE PASTOR 
Modista 
Confecciona, toda clase de traba-
jos de señoras y niños. 
Precios económicos. 
Da lecciones y enseña a las jó-
venes a cortar y coser. 
. HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, 15. 
11773 28 m 
R U S T I C A S 
SE V E N D E MEDIA C A B A L L E R I A DB tierra, a 30 centavos metro; tiene agua, 
árboles frutales y está en carretera, muy 
cerca de la Habana. Jesús María, 26, al-
tos, 11769 29 m 
COLONIAS D E CASAS. S E V E N D E N colonias, 400.000 arrobas, 300.000 arro-
bas, 800.000 arrobas y otros tamaños. In-
formes : J . García Co. Apartado 42. Pla-
cetas. Santa Clara. 
11578 2 Jn 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del peló, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
SOLICITO FINCA 
en arrendamiento a propósito para gran-
j a de cría y exhibición de aves, puercos 
y vacas, con casa habitación, arboleda y 
agua. Cerca de la Habana. Dirigirse con 
pormenores y condiciones de arrenda-
miento a J . Betancourt Hotel L a Unión. 
Amargura y Cuba, Habana. 
10748 23 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UNA BUENA CASA D E huéspedes. Amistad, 44.' E n la misma 
darán razón. Bonito negocio. 
11838 26 m 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una en Galiano, en $1.600, otra en 
Prado, en $3.500, con buenas habitacio-
nes amuebladas, dando buenas ganancias 
y también un hotel, que deja mensual 
$650 de utilidad. Informarán: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez, 
11664 24 m 
SE V E N D E L A ACREDITADA V I D R I E -ra de tabacos. Aguila, 104. 
11552 22 m 
RASPASO UN CONTRATO D E U N ^ 
buena casa de huéspedes, de 26 habi-
taciones amuebladas, que deja grandes uti-
lidades. Informa: Galán, Colón, número L 
11615 23 m. 
f na T>»» 1 _ ^ avyL.irvr.n, K J O H I J I -
Iaras onn^o10 Bella Vista, miden 1.252 
*:,(**{ lo« • y San Leonardo, precio 
íe BetanL. . ' dos "«lares en Reparto 
abana. 00 ,1105-
¡3 é 
^ etnn^^.V «oi M  u  
tres' 
" ^ inforS"a-™, Caminos, barrio"dT A U -
lino; una casa, nueva, de 2 plan-
e a de C u a t r ^ - - * - ml-de ? ^ 2 Í 
¿1804 
Iwj^s el d^eñ0• directamente, Agui-
25 m 
1 Va 'nformnn env1ci0 unitario. E n la mis-
11873 KeParto Lawton. 
25 m. 
b u e o 
SE VENDEN §olare. . 
C,lIle L n f eri?s 'Hedidas 
?>ne naHnIa Catalnn. de 6- buenos puntos, por 40, $980; 
i : . ^ : . l /mH1^'10 !, C ^ a d a , 6 por 
£ s t 6 W v pftr * 51P0,r $375; caUe Luis 
2íro *n ¿i w " ( l a ^alma, 10 por 20, $7M: 
ílnta'lo y Ce?rrrr:;fcon varas, $585 Part¿ 
ártníl: Esc, J ! f t 0 / plazos. Informes di-
l A.oo^'-itorio A. del Busto. Aguacate. 
118SS • 
29 m. 
i n e r o 
¿ t0«D S , . i á r e z J ^ S D E ^ MONTE, SAN-
SÍ- Jinn en.» l»^11* -S"adra de la Calza-
1.260 pico de varas. 
os Suárez, de 12 a 
SE V E N D E UN RASTRO, B I E N S L R -tido, muy bien situado y antiguo, so vende por tener necesidad de ir para el 
campo su duefio. San Miguel, 139. mo-
derno. 11*00 26 m 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' B E l -11 r se traspasa un local con seis años de contrato. Infonnei: Blanco. 15, altos. 
Sefior García. 
C 8M la I * _ 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José, 107. „ 
11076 27 m _ 
f ^ A F E , B I E N SITUADO, PARA P E R -
V_/ sonr. entendida en el negocio, trabaja 
de dia y noche, tiene grandes comodida-
des, paga muy poco alquiler y tiene buen 
contrato. Informtn en "Villegas, DI. 'Ba-
zar de» Cristo." 
100 SU 26 m 
SE V E N D E UNA FONDA Y R E S T A U -rant buena marchantería, buen local; su nrecio, barato; casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 n 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E UNA CA-sa de modas, muy acreditada, hermo-so local de esquina, punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
de el local, propio para exposición de 
automóviles, maquinarlas, casa de pres 
tamos, etc. Informes: J . Velga, Animas, 
68, altos. 
10815 . 24 m 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una gran tintorería, con bue 
na marchantería fija, por tener que au-
sentarse su duefio. Informan: Habana, 
120. tintorería E l Sport. ^ 
11208 22 m 
¿Por qué tiene ta espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado te lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
Ag o a d a t d í a fia 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 88. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agenda de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lagar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
Bmn Nicolás, 98. Teléfono A-3876 
" L A FAVORITA" 
Vtrtudee, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al plñillco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acoata, SI. Tel. A-1013 
Loa traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 




¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año ae 




Mr. Albert C. Kelly 
director de esta gran escuela el s es el barrlos Habana, alisando al te-
experto más conocido en la república de : léf A-4810, que serán servidos inmo-
Cuba, y tien etodos los documentos y tí- ; diatamente 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DK L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaseoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la n^che, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte| 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 1", 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 10&, y en todos 
i loa barrlos de la abana, avisando al te-
tuos expuestos a ^ vista de cuantos nos , L08 QUE TEN comprar burras pa-
vislten y quieran comprobar sus mérltoe. i ridag 0 al(,ul,*r b^rrag de leche, diríjan-
se a su duéño. que está a todas horas ea 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. que 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centaTO». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su j 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; ; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
se las da más baratas que nadie. 
ÍJota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
GRAN OCASION 
Regalado. E l mejor motor Itala del mun-
do, se da a prueba a larga distancia un 
Landaulet, 9 asientos, inmejorable para 
cualquier industria, como camión, $800. 
Aguacate, 72, bajos. 
11487 27 m 
SE V E N D E UN F O R D D E L 15, EN P E R -fecto estado, con fuelles y vestidura 
nuevos, recién pintado, motor inmejorable, 
para probarlo como quieran; se da barato, 
San José, 124-B, talabartería pregunten 
por Martín. 
11886 26 m. 
ME R C E D E S , P A R A CAMION, S E V E N -de una máquina de esta marca, de 
cadena, de 18 a 24 caballos, magneto 
Bosch y motor en perfecto rttado; se da 
barata. Informan: Aguacate, 54. 
11750 29 m 
NUEVO GARAJE 
" E L PROGRESO' 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar m&qülnas. San José, núme-
ro 10» 
PANADEROS 
Se vende_ una sobadera alemana, cilindro 
14X3, S95. Una sobadora un poco más 
mala, 16X0. $75. Una amasadora "Penset," 
2 sacos, $350. Un molino almendra, $70. ü a 
motor 4 caballos, petróleo crudo, amasa 
por compresión, de 2 meses de uso, gas-
ta 30 centavos en 10 horas de trabajo, 
$265. Uno igual de 8 caballos, $450. Ramón 
Vinjoy. Galiano, 22, altos. 
ll^OO 26 m 
HUPMOBILE DE 5 ASIENTOS 
Se vende uno, en perfectas condiciones, 
pintado de punzó, vestiduras y fuelle nue-
var Ultimo modelo. Informes: E . W. Mi-
les, Prado, 7, Habana. 
10939 26 m 
AUTOMOVILES. S E V E N D E UN "Chan-dler Sl^," siete pasajanos, último 
modelo, tres meses de uso. Siete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon-
zález. Teléfono A-7636. 
11772 1/ 29 m 
SE V E N D E UN P A K E R , D E CUATRO cilindros, tipo ligero, propio para cual-
quier industria o casa de familia. Infor-
mes : Aguila, 114, bodega. 
11781 25 m 
SE VENDE, nuevo. Def 
SE V E N D E UN E S C R I T O R I O , D E USO, 
se da barato. Rosa Enríquez e Infan-
zón, Luyanó. 
11664 24 m 
JUEGO D E CUARTO, E N 65 PESOS, compuesto de escaparate, cama made-
ra, chlffonier y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 11039 22 m 
US T E D S E MUDA? YO L E COMPRO todo lo usado en cualquier estado. 
Muebl •. Adornos, vajilla, discos. Jugue-
tes, ropa, Cepero, 18, Cerro. Mercaderes, 
2. G. Larrañaga. Teléfono A-7181. 
10707 23 m 
MUEBLES EN GANGA > 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Te!. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : EL 111. 
9363 2S m 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM^9 
Compra toda dase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
Eor ciento más que las de su giro. Tam-lén compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s«r4n servi-
dos bien y a Gatisfacción- Teléfono A-1903. 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pora; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
10080 ^ Jn 
U E B L E S Y 
ESTAN ESTORBANDO Y S E V E N D E N , por la décima parte de lo que cos-
taron, un magnifico escritorio casi nue-
vo, de dos grandes carpetas, todo de ce-
dro, y una prensa de copiar cartas con 
su bancaza. Real, 10, Ciénaga. 
11748 25 m 
LA PERLA 
Animas, 84, casi esquina a Gallano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tel y camas de hierro. Dinero : damos di-
nero sobre alhajas a módico Interés. Hay 
toda clase de joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
E L E G A N T E F O R D , CASI 
ensa metal, gomas nueras; 
pintura imperial; repuesto rueda; goma; 
cámaras. De 12 a 4. Zanja, 131, garaje. 
11782 25 m 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanizadón "LASTRA" 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States." 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147. 
11149 18 Jn 
UN MAGNIFICO AUTOMOVIL F O R D , que está trabajando actualmente, se 
vendo por tener que ausentarse su due-
ño. Manrique, 31-D. 
11828 27 m 
SE V E N D E UN FORD. D E L 1915, CON gomas nuevas. Informan eu Neptuno, 
224; de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
117803 31 m 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N buenas condiciones y muy barato; pue-
de verse de 11 a. m. a 1 p. m. en el 
garaje de la calle de Alambique, núme-
ro, 15. 11806 27 m 
MO T O C I C L E T A , SE V E N D E , "IN-dian," de 7 caballos; dos velocida-
des; en magnífica condición. E s ganga 
verdad. También tengo otra marca. In-
forma : chauffeur americano, Cerro, 586. 
esquina Santa Teresa, o Teléfono I-1G54. 
11637 23 m 
AUTOMOVIL, SAXON SIX, D E 32 H . P., cuña de seis cilindros, adelantos mo-
dernos. Elegante, muy poco uso. $850. Ga-
raje Cuba, Víbora. 
11557 28 m 
SE V E N D E N , CUATRO GOMAS GOOD-year, con sus cámaras, 28X2VÍ1, un ge-
nerador de carburo con dos faroles, un 
parabrisa de 23 pulgadas de ancho y va-
rias piezas para motor Twombly, todo 
completamente nuevo. Precios baratos, se 
vende todo junto o separado. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael e Industria. 
C 3784 \ 4d-19 
SE V E N D E L A C A R R O C E R I A D E UN Dodge Brother er. buen estado y a 
precio módico. Bazar Inglés, peletería. San 
Rafael e Industria. 
C 3783 4d-19 
SE v; Exc< í'ENDEN 2 MOTOCICLETAS; una celslor, moderna, eléctrica, con 
magneto Bosch; una Ilarley Davidson, mo-
derna. Taller, Zulueta, 24. 
11588 22 m 
SE V E N D E , BARATO, 1 C A R R O C E R I A para camión, con asientos desmonta-
bles para pasajeros; 1 camión E . M. F . , 
completo; 1 Colé, 30 caballos; 1 Regal, con 
magneto Bosch v arranque automático, 
$350: 1 Hupmobile, $400. Taller, Zulue-
ta. 24. USéO 22 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes, A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los mis garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 8 
GANGA: S E V E N D E N 100 GALLINAS White Leghorn; son las más ponedo-
ras; sueltas a 2 pesos, en lotee de 25 
se hace buena rebaja. Informan: de 3 
a 6, calle 19, esquina a M, Vedado. 
11823 25 m 
NOVIOS, A CASARSE. E L P R O B L E -ma de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna gira-
toria, y mesa de noche. Industria, 103. 
11756 26 m 
SE V E N D E N 2 JUEGOS D E CUARTO, uno buetfo. Importado, y el otro co-
rriente. Se pueden ver, todas horas, en 
Aguiar, 101. 
11763 25 m 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, uno de cuarto, un autopiano eléctrico 
y una máquina Jordán, de siete asientos, 
por embarcarse la familia. Calle 17, nfl-
mero 231, entre F y G, Vedado. Telé-
fono F-1035. 
11824 29 m 
GANGA- E L E G A N T E JUEGO D E Co-medor, de caoba, nuevo, estilo moder-
no, sillas tapizadas de búfalo. Se vende 
barato en Monserrate, 5, ebanistería. Te-
léfono A-8391. 
11790 29 m 
SE V E N D E UNA MESA A L T A , PARA cortar, 7 pesos; un esDo>o esmalte 
blanco, alto, muy bonito, $35; máquina 
francesa para hacer botones, con su mesa. 
Aguila. 93. bajos. 
11730 24 m. 
RIASE USTED DE LAS CHINCHES 
Comprando su cama de hierro esmaltado, 
HIGIENICA, en casa de Guillermina. Re-
cibió 2.000 a cual más bonita y las ven-
de a precios tan bajos, que no admi-
ten competencia. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael. 46, entre Galiano y San Ni-
colás. Teléfono A-0274. 
11635 23 m 
S de 4 ruedas; se da barato. Informan: 
Virtudes, S3. 
11820 26 m 
AUTOMOVIL E N $1.000, F R A N C E S , 4 cilindros, 30 caballos, siete pasajeros, 
guardafangos, estrlvos, alfombras, fuelle 
nuevo recién pintado. Puerfe verse a todas 
horas: San Miguel, 173, entrada por L u -
cena. Informan: Consulado, 80, antiguo. 
11627 22 m. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ganga. Vendo 2 "Underwood" No. 5, en 
40 y 50 pesos; "Oliver" 5, con retroce-
so, 40 pesos; "Remlngton" silenciosa, úl-
timo modelo, 70 pesos; "Royal" o. 5 
y "Monar" 3, con retroceso y cinta bi-
color, a 50 pesos; "Royal" 10. letra gran-
de, 75 pesos. Están flamantes. Se man-
dan al campo mediante un peso más. Hay 
seriedad y garantía, Fernández. Gnllanó. 
111. 11661 29 m 
SE V E N D E UNA CUSA, D E SEIS C i -lindros, acabada de ajustar, con 5 go-
mas, 3 cámaras y un eje de repuesto, 
mugneto Bosb, 35 H . P., todo en muy 
buenas condiciones. Se da barata. Puede 
verse a todas horas en Revillagigedo, 
8 y 10. 
11168 24 m 
¡OJO! i 
Cuatro verdaderas gangas se encuentran 
en el taller de vulcanización Lastra: go-
mas de medioi uso, 935X135; gomas de 
medio usoí 36X4^!; gomas de medio uso, 
34X4; 1 caja de caoba para herramien-
tas. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
11148 24 m 
Motocicleta F . N., de 4 cilindros 
Se vende una, en perfecta condición, por 
haber comprado su dueño un automóvil. 
Se da barata. Informes: E . W. Miles, 
Prado, 7, Habana. 
10038 26 m 
ALAMBIQUE, S E V E N D E UNO, D E 4 garrafones, se da en condiciones. Ve-
dado. 9a., número 130. Teléfono P-1044. 
11556 22 m 
SE VENDE 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido: 1 horno de bronce, portá-
til, de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 2o caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2% a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wes-
ting House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1*4 a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en San 
Joaquín, 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18 m 
SE V E N D E UN MOTOR NUEVO MARCA JJerro, 7% HP., último modelo, con to-
dos sus accesorios y un tanque de 30 
galones. Informes: Sol. 4. bajos.' 
P-419 25 ra. 
FIAT 
Por ausencia de su dueflo se vende un 
magnífico automóvil de esta marca, tipo 
54, siete pasajeros, 35 HP., magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos. 
10995 26 m. 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 870, por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
V A R I O S 
OBRAPIA, 51, SE V E N D E 2 F A M I L I A -res Baccoe. Uno grande, otro pequeño. 
Un caballo de coche. Uno de monta, pa-
ra niño. Informan en la misma. 
11798 31 m 
Q E V E N D E 1 CARRO D E 4 RUEDAS, 
grande, 1 yegua y 1 potro. Informes: 
Florencia y Bella Vista, bodega. Cerro. 
11653 23 m 
SE V E N D E N , SUMAMENTE BARATOS, 4 Fords, en niagníficas condiciones. 
También 1 National, 1 Chalmers, 1 De-
troit 1 Pulman, 2 camiones. Precios con-
vencionales. Carlos I I I , número 263, al la-
do del paraderoñ 
11500 26 m 
S 
E V E V E N D E UN F O R D . SE P U E D E 
ver a todas horas. Calle Omoa, nfl-
mero 49, garaje. Su duefio: Quinta de De-
pendientes, vidriera. 
11504 22 m 
CA D I L L A C , " NUEVO T I P O "55." E L último modelo, 6 ruedas de alambre, se vende por solo $2.200, costó $3.550 Es 
nn verdadero regalo. Llame al Teléfo-un  
no A-6476. 
11512 25 m 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
SO ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentunky, para 
cria, burros y toros de todas raza* 
Vires, 149. Tel. A-8122. 
Siempî ! hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE vende en 50 pesos el mejor perro de 
San Bernardo que ha venido a la Habana. 
Informan: Vedado, calle 11, número 68, 
entre 8 y 10. 
11112 23 m. 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.CO 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado.* $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
Prado, númeroi 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 
Q E A L Q U I L A UN LUJOSO LANDAU-
O let, especial para bodas, con paje; tam-
bién admito abonos por semanas o me-
ses a familias de gusto. Genios, 16^.. Te-
léfono A-8314. 
11443 26 m 
T T E D A D O , C A L L E 12, NUMERO 4, S E 
V vende un carro y un mulo, en bas-
tante proporción. Informan: puesto de 
frutas. 11290 23 m 
INDUSTRIALES 
• COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRHSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
100S5 i© Jn 
Se vende un dínamo de 500 lu-
ces, General Electric, gran canti-
dad de cable número 0 y varios 
gruesos, guirnaldas eléctricas, con 
zockes y bombillos, un palo de 
campana de 6 metros y varios fa-
roles. Quinta Palatino, Cerro. 
8d-19 C 8570 
Caja registradora, se vende muy bue-
na, que costó 400 en 200 pesos. Pue-
de verse en Compostela, 105 y para 
informes en la misma casa o en Aguiar, 
74, horas hábiles. 
11815 25 m. 




CU f̂A M A X W E L L . 8E V E N D E UNA, pintada de crema, de ™atTr<> ^ l " " / ! ^ ' en buenas condiciones. $300 Informa^ E . 
W. Miles. Prado, número 7. 
11540 - ' 
SE VENDE GR.AV O P O R T I N I D A D . „n auto Dodge__Brohers. de muy^po-«T «ÉO y muchos accesorios de repuesto, 
l e pued^ ver en C h u ™ ^ ^ " 0 25, 
Cerro. Teléfono A-0838. I-ISW. 
11539 23 m 
VKNDK UNA MAQUINA K K A N C E -
S sa en *5(». 15 H . P., rueda alambre, 
Renault, en perfecto estirlo, 
KdOtorpedo"." $W0.' Oentos, Mfe Telé-
fono ' A-8311. Gómez. 
11444 26 ra 
Córdova, San Ignacio y Obispo 
VENDE 
Lealtad, cerca de Reina; dos casas de 
dos pisos, modernas, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, servicios; en los altos 
un cuarto más, renta cada una $85; a 
$11.000. 
Manrique, espaciosa casa, cómoda, 
$14.500. 
Campanario; de San Rafael a Male-
cón, cuatro casas de $9.500, $20.000. $26.000 
y $20.000, ésta de esquina, tres psos. 
Dos esquinas, en Neptuno, otra en Ani-
mas, no se dan separadas, $27.000, bue-
nos lugares, con establecimiento, se de-
Jan $12.000 al G por 100. 
3.500 metros en el Vedado, se adquie-
ren por solo $6.000; véame y le expli-
caré. 
Revillagigredo, cerca de Monte; 10X31, 
dos pisos, 17 habitaciones, renta $85, 
subarrendada en $140 en $11.500. 
San Miguel, de Gervasio a Campa-
nario, s^la, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, dos altos, $9.500. 
Colosal esquina, de Amargura a Obis-
po, de Mercaderes a Cuba, trescientos sf-
senta y ocho metros, casi igual frente 
que fondo, de fraile, cuatro pisos, sille-
ría. $55.000. 
Cal/.ada de Luyanó, dos magníficas ca-
sas, lo mejor del barrio, dos pisos, 17 
metro» por 60; rentan $256.00, último pre-
cio $30.000. 
Cerca de Belascoaín, cuatro casas, cuar-
tos al fondo, fabricación lo más moder-
na v sólida. 500 metros; producen $300 
mensuales. $34.000. se dejan $12.000 al 6 
por 100: deja míls del 13 por 100. 
Hospital, a dos puertas de Neptuno; 
SfiO varas, dos casitas de altos, al fren-
te, 32 cuartos interores. ceros de San 
Láznro. mucho porvenrl, $30.000. 
Garn.ie moderno, a una cuadra de Car-
los I I I , ocho cuartos altos, 30 metros 
frente por 21 fondo, $27.000. 
Belascoaín. cuatro casas dé dos pisos, 
a $7.000. $8.500. $13.000 y Í35.000. 
Una esquina en Carlos I I I , brisa, dos 
plantas, en $35.000. 
Además en Virtudes, Consulado. Cres-
po. Amistad. Industria, etc.. etc.. en el 
Vedado buenos chalets y Luyanó y Ví-
bora todo lo que deseen. 
Buenas fincas rflstlcas en todos luga-
res. 
En el Vedado, calle 17. sefs casas, ren-
tan $350; 21 metros frente ror 50 fon-
do, modernas, elegantes, último precio. 
$50.000.00. 
B. CORDOVA 
San Ignacio y Obispo. 
C 3829 2d-22 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. Voy a i lHn. 
previo aviso. Inmediatamente. 
43. Teléfono A-632*. 
10017 30 m. 
ARMOL. SE V E N D E UNA C U B I E R -
ta de mostrador, de 3.50 metros de 
largo por 53 centímetros de ancho y 5 da 
grueso. Se da barata. Vives, 159. 
11724 24 m. 
GANGA. 8E V E N D E UNA COCI-
na, nueva, sin estrenar, de 1 metro 80 
centímetros de largo por 90 de ancho. 
Marca Gerardo Villanueva. capaz para 600 
personas. Informan en Cádiz, 36, bode-
f̂ u 11676 25 m 
N $200, S E V E N D E UNA LANCHA D E 
gasolina, con motor "Ferro," 8 H. P 
2 cilindros. Informan: S o l 110. Tel¿. 
fono A-9037. 
10953 26 m 
Se vende gran cantidad de peces 
de colores en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C 8571 8d-19 
Aviso: en la calle 1, entre 23 y 21, 
jardín El Patria, se vende un lote de 
cuatrocientos frutales, de 5 a 6 años, 
Superiores, y todos a dar fruto, a; 
precios muy baratos. Aprovechen es-
ta oportunidad, que es por poco tiem-
po. Jardín El Patria, calle I, entre 23 
y 21, Vedado. 
" • ^ 27 m 
C E VENDEN TRES CENTRIFUGAS. ES-
O tAn instaladas, están en buen estado. 
Para informes: Carlos riflera. Muralla, nú-
mero L Teléfono A-2735. 
11S01 31 m 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de ,85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
in 9 m C 3318 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
bla, vacíos, todo el año, ea San lsi« 
dra, 24. teléfono A-6180. Zalndca. 
Rios y Ca. 
, J * | a «. i t 
ASOMBROSA INVENCION! L A BlAaVtl na de sumar, "Calculador." Sum«_ 
resta, multiplica lo mismo que nna mAl 
quina de $300 y nolamente cuesta $14. Oa^ 
ran i de cinco afios. So necesitan « e e o -
le* TOUltí H i l a * * a i ; de B S L ^ 
9168 23 ai i 
Mayo 22 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
n i M E R A L W # % T 
*fELCONTROL 
L A S A L U D 
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T O n E L £ 6 I T i r \ A 5 C £ K V E Z P > 5 i n G L E S A S " D Q G ' s I - I E A D " B ^ 5 S V C b u i M r H & S 5 s — r ? F r M A r F i m T A C I O n £ ¿ 3 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
{VIENE DE LA PRIMERA) 
4 r#11sec^oncla~de la refriega re-
snltnron varios heridos de ambos 
bandos. 1 
n ^ í b ó m M U i r eWil i f / .aras»'» 
fnnn Autnó^omo se ha yerincaao un 
Portes en atención a las graves ci 
cnnstancias porque atraviesa Espa-
fiaAl salir del in'tin los concurrentes 
a la redaccior. de urA noncioru. 
8 Después ' p e s a r o n »1 Círculo d a ^ 
Un diversos mueias y vivas 
i ! nolicía fué silbada por los mn-
niKtaPn0tes; pê o <i™ 
r a n í vis"" al ítobernador para de-
íir"e que a .nanifcstación hab a sido 
i l n S n e a y que en su organización IZolZ™ 1 ¿-o e„ su o r g a n ^ n 
E l gobernador les f^180^!;! 
los grupos, como as, se hizo; pero 
™¿s tarde aumentaron aquellos e in-
"níaron impedir la circulación de 
SACOS YUTE CALCUTA 
Tengo existencias disponi-
bles, entrega inmediata. Ven-
do de importación directo 
Calcuta y tengo solvencia pa-
ra garant ía negocios. 
HACENDADOS 
Pidan referencias, precios, 
condiciones, etc., etc. 
ANTONIO G. ASENSIO 
Oficios, 22, Apartado 1934. 
Teléfono A-5877. Habana. 
C3569 alt. In.-18my. 
Aleja las Canas 
L a edad madura que se manifiesta 
con las primeras canas, se detiene en 
f<u paso cuando se sabe aplicar a la 
'cabeza Aceite Kabul, renovador del 
cabello, que no es tintura y que le 
vuelve su intenso y puro color negro 
'natural, con brillo y flexible como la 
•í-eda. E s el mejor tratamiento del ca-
bello Aceite Kabul. Se vende en sede-
n'as y boticas. 
C3294 alt 3d.-16 
L a policía ios disolvió nuevamente 
dando varias cariras y realizando al-
millas detenciones. 
FUEGO A BOhOO. BUQUE HUNDI-
DO 
31álaga, 21. 
En el momento de zarpar para Me-
lllla el vapor *<Saguntow se declaró 
en la cuera del mismo un formidable 
incendio. 
E l MSagunto,, conducía novecientas 
cajas de gasolina destinadas a la co-
misaría de Ceuta. 
Los bomberos y tripulantes traba-
jaron con deruedo inundando la bo-
dega de agua por.» extinguir el fuego; 
pero sus vsfuerios resultaron inúti-
les. 
E l barco se bnndió. 
Algunos marineros sufrieron heri-
das de consideración. 
E L SK. FRANCOS RODRIGUEZ E N 
ALICANTE 
MAGNIFICO RECIBIMIENTO 
Alicante, ? ! 
Ha llegado a esta ciudad el minis-
tro de Instrucción Pública, señor 
Francos Rodríguez. A su llegada a la 
istación se le tributó una ovación. 
Toda la ciudad se asoció al home-
naje tributado al señor Francos Ro-
dríguez. Los edificios lucen artísticos 
adornos. 
En el Ayuntar"iento se celebró una 
recepción quo resultó brillantísima. 
E n ella tomaran parte representado, 
nes de todas las ciases sociales. 
El señor Francos Rodríguez coloco 
la primera piedra del edificio desti-
nado a Correos. Terminada la coló-
cación se pronunciaron elocuentes 
discursos. 
Después se celebró un banquete en 
el que reinó gran entusiasmo. 
M ETO HOSPITAL M I L I T A R 
Madrid, 21. 
Se ha inaugurado con gran solem-
nidad el hospital militar de nrgeni 
d a . 
A la inauguración asistieron d 
Rey ,autoridíiües y otras distinguidas 
personalidades. 
E l nuevo hospital ha de reportar 
grandes ventajas 
f ARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 21. 
Se han celebrado con gran anima-
ción las primeras carreras de cabu-. 
líos de la temporada. 
E n la primera carrera, que fué mi-
litar, resultó vencedor el caballo que 
montaba el teniente don Francisco 
Toledo. 
En la segunda, nacional, ganó el 
primer puesto la yegua Reurie, de la 
cuadra del conde de los Andes. 
E n la tercer?» fué la victoria de un 
caballo del conde de Maza. 
Y en la cuarta vendó la candra del 
señor Parladé. 
TIRO DE PICHON 
Madrid, 21 
En el campo del Tiro de Pichón se 
discutió hoy el campeonato, a treinta 
pies. 
Triunfó el Rey, que de 28 tiros ma-
tó 23 picones. 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garant ía , absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles ? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
Un csctiero restiltó gra-
vcmgnte heride 
AL. DOBLAR LA CAI./ADA DE VIVES 
LN TRANVIA ALCANZO SI V L H I C U L O , 
D E R R I B A N D O L O D E L P E S C A N T E . — E L 
IIKCHO F U E CASUAL 
Próximmuente a las seis de la tarde dé 
ayer, en la esquina de la calzada de Vi-
ves y calle de Gómez, hubo un choque 
entre un tranvía de la linea de .Tesfls 
del Monte y un coche, resultando grave-
mente lesionado el conductor del último 
de dichos vehículos. 
E n la referida esquina el cochero Pe-
dro Pedroso Barroso, conductor del co-
che 3222, y vecino de Vives 154, trató de 
atravesar I t línea con su transporte para 
dar la vuelta, en cuyos momentos fué al-
canzado por el tranvía nfimero f>7, de la 
línea de Jesús del Monte y Muelle de 
Luz, que guaba el motorista .Tesfls Pérez 
(ronzález. domiclHado en Concha 31, sien-
do derribado del pescante el cochero, de 
resultas de brusco golpe recibido 
Llevado ai Hospital de EmerRoncias el 
lesionado, fué asistido de primera Inten-
ción por el médico de puardla, quien le 
apreció una herida contusa on la fronte, 
una contusión en el lado derecho de la 
reglón lumbar, desírarraduras disemina-
das '-or todo el cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Tanto el motorista como el lesionado 
prestaron declaracin anteó el Juez de guar-
dia, señor Sllverlo Castro, que con el 
secaetario señor Chaple v el ofclal Gon-
zález Ramos se constituyeron en el r e -
ferido Hospital. 
E l motorista quedó en libertad por apa-
recer el hecho casual. 
€1 tiempo 
SE. 4.0; Roque, E . 4.0; Cienfuegos. 
SE. 8.0. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, Roque, y Cienfue- I 
gos, despejado. 
Ayer llovió en Tinguaro, Calimete, 
Manguito, Pelayo, Placetas, Salaman 
ca, Cruces, Guayos, Cabaiguán, San-
ta Lucía. Baez, Caracas, Lajas, Ro-
das, Jicotea, Esperanza, Ranchuelo, 
San Juan de las Yeras, Zulueta, L u -
gareño, Minas, Nuevltas, Camagiiey, 
Preston, Mayarí, Felton, Palmarito, 
Central América, Central Palma y 
Palma. 
izquierdos de la cadera, siendo calificado 
su estado de gravedad. 
L a paciente, después de ser asistida de 
primera intención en el Centro de So-
corro ingresó en el Hospital Número 
Uno. 
• ' . : KM. II 1. . ^ > , 
Observatorio Nacional 21 de Mayo 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Oreenwich: 
Barómetro en milímetro: Pinar, 
761.5; Habana, 761.55; Roque, 761.5; 
Cienfuegos, 761.0. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 24 máx. 31 mín. 23; Habana, del 
momento 28 máx. 29 mín. 20; Roquo. 
del momento 28 máx. 33 mín. 18; 
Cienfueyos del momento 28. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, E . 6.0; Habana, 
A l e m á n d e t e n i d o 
L a Policía Serreta procedió en la ma- | 
ñaña de ayer al arresto del súbdito ale- î 
nuln Tobías Lopatka, vecino del Hotel i 
I nlón. por sospechas de que fuera espía I 
alemfln. 
Al detenido se le registró mlnuclosamen-
te el equipaje, dejándosele después en 11- I 
bertad por no habérsele encontrado do-
Cumento alguno que le comprometiera. 
Del Juzgada de 
Guardia 
CAIDA F A T A L 
Al caerse casualmente en la escalera de 
la casa Maleción 24 donde presta sus 
servicios domésticos Cecilia Jolins, de na-
cionalidad americana y vecina de Amistad 
17, se fracturó los huesos cúblto y radio 
M a n e r a d e T r a t a r ^ 
e l E c z e m a 
Un químico, que estaba convencido 
de que el método antiguo de tomar 
medicinas al interior para las enferme-
dades de la piel era un mal método, 
descubrió que un extracto hecho del 
árbol Juniperus Oxycedrus era bueno 
para la piel. Este importante extracto 
vegetal, por medio de una preparación 
especial con otros ingredientes cicatri-
zantes, es en lo que consiste el pn> 
ducto conocido bajo el nombre de Un-
güento Cadum. Desde su introducción 
ha curado muchos casos de eczema y 
otras enfermedades desagradables, irri-
tantes y dolorosas de la piel, después 
que otros remedios habían fracasado. 
Cadum hace cesar al instante la terri-
ble picazón del eczema, y empieza a ci-
catrizar la primera vez que se aplica. 
Es también muy bueno para los gra-
nos, manchas, ronchas, empeines, sar-
na, acné, herpes, piel escamosa, erup-
ciones, sarpullido, llagas, excoriacio-
nes, almorranas de picazón, escorbuto, 
costras, etc. Muchos de los resultados 
obtenidos con el uso del Ungüento Ca-
dum puede verdaderamente decirse que 
han sido maravillosos. 
Recargados e igualados 
a un peso al mes. 
CASA CEDRINO-
Infanta, 102-A y San Rafael 
Si por el pasado ha tenido UM 
muchos disgustos con la falta d 
corriente por el alumbrado y J 
cendido de su máquina, mándeli 
por la noche a Casa de Cedrino 
y por la mañana ya está li^' 
Zona FisM la Habana 
R£CAUa\GIO)l DE m 
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